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ɤɢɯ ɹɤ ɦɟɪɟɠɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɯɦɚɪɧɿ ɫɟɪɜɿɫɢ, ɚɞɚɩɬɢɜɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɦɟɪɟɠɿ, ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɣ ɦɨɛɿɥɶɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿ ɬ.ɿɧ., ɳɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸє ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɜɫɿ ɫɮɟɪɢ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɩɪɢɹє ɹɤɿɫɧɨɦɭ 
ɨɧɨɜɥɟɧɧɸ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɚɧɢɦɢ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ 
ɜɡɚєɦɨɞɿʀ. 
ɍɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ) ɜ ɝɚɥɭɡɶ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ є ɨɞɧɿєɸ ɡ ɧɚɣɧɨɜɿɲɢɯ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ 
є ɩɢɬɚɧɧɹ ʀɯɧɶɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɞɿɹɥɶ-
ɧɿɫɬɸ ɡɚɤɥɚɞɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (ɁȾɈ), ɹɤ ɩɪɨɜɿɞɧɨɸ ɞɿɹɥɶ-
ɧɿɫɬɸ ɁȾɈ. ɋɚɦɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿ ɡɦɿɧɢɬɢ ɣ 
ɹɤɿɫɧɨ ɨɧɨɜɢɬɢ ɤɨɠɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɫɢɫɬɟɦɢ ɁȾɈ, ɚ ɜɿɞ ʀɯɧɶɨʀ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɜɨєɱɚɫɧɨɫɬɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ 
ɰɿɥɨɦɭ. ȼɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɁȾɈ 
ɲɥɹɯɨɦ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ȱɄɌ ɞɨɡɜɨɥɹє ɨɩɬɢɦɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨ-
ɰɟɫɢ ɨɛɦɿɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɟɮɟɤɬɢɜ-
ɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ.  
ɇɢɡɤɭ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ ɜɿɞɤɪɢɜɚє ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹ ɯɦɚɪɧɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɜɿɞɞɚɥɟ-
ɧɟ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɮɚɣɥɿɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɭ, ɫɩɿɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɞɨ-
ɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɹɤɿɫɧɿ ɞɨɞɚɬɤɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ 
ɜɿɞ ɚɩɚɪɚɬɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɚ ɬɚ ɛɟɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ʀɯɧɶɨʀ ɿɧɫɬɚɥɹɰɿʀ ɬɨɳɨ Д47].  
ɋɟɪɟɞ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɞɥɹ ɨɫɜɿɬɹɧ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ є «ɯɦɚɪɧɿ» ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɡɧɚɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ GШШРХО ɬɚ MТМrШsШПЭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɯɦɚɪɧɿ ɫɟɪɜɿɫɢ 
GШШРХО ɦɚɸɬɶ ɫɭɬɬєɜɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ, ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɁȾɈ: 
ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɿɫɬɶ; ɩɪɨɫɬɨɬɚ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ; ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɨɜɨɝɨ ɡɚɩɢɫɭ, ɳɨ ɜɿɞɤɪɢɜɚє ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɜɫɿɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ; 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɯ (АТЧНШаs, 
AЧНrШТН, ТЇS); ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ 
ɁȾɈ; ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɡ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɩɪɢɫɬɪɨɸ, ɩɿɞɤɥɸɱɟ-
ɧɨɝɨ ɞɨ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ; ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɪɨɡɝɨɪɬɚɬɢ 
«ɯɦɚɪɭ».  
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ɍ ɰɶɨɦɭ ɩɨɫɿɛɧɢɤɭ ɦɢ ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ, ɹɤɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɯɦɚɪɧɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ GШШРХО ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɁȾɈ, ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɦɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɟɪɜɿɫɢ, ɹɤɿ 
ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɁȾɈ, ɧɚɞɚɦɨ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɢɦɢ. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɢɣ ɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɢɣ: 
 ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɜɢɳɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ ɩɪɢ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɸ 
ɨɫɜɿɬɨɸ;  
 ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɿ ɫɥɭɯɚɱɚɦɢ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨ-
ɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɁȾɈ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɭɪɫɿɜ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ;  
 ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ, ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɦɢ-ɦɟɬɨɞɢɫɬɚɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɩɟɞɚ-
ɝɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɁȾɈ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ;  
 ɤɨɠɧɢɦ, ɯɬɨ ɰɿɤɚɜɢɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɟɪɫɩɟɤ-
ɬɢɜɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɁȾɈ.  
ȼɢɫɥɨɜɥɸєɦɨ ɳɢɪɭ ɜɞɹɱɧɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ Іɧɫɬɢɬɭ-
ɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇАɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɡɚɜɞɹɤɢ ɱɢʀɣ ɩɿɞɬɪɢɦɰɿ ɛɭɥɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɹɤɨɝɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɜ ɰɿɣ ɪɨɛɨɬɿ. Ɉɤɪɟɦɚ ɩɨɞɹɤɚ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɭ ɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɹɤɿ ɫɩɪɢɹɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɸ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɣɨɝɨ ɟɬɚɩɚɯ, ɧɚɞɚɸɱɢ ɪɟɫɭɪɫɧɭ ɬɚ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ:  
 Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨɦɭ ɨɛɥɚɫɧɨɦɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; 
 ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɨɦɭ ɨɛɥɚɫɧɨɦɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɿɦ. Ɇ. ȼ. Ɉɫɬɪɨɝɪɚɞɫɶɤɨɝɨ; 
 Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨɦɭ ɨɛɥɚɫɧɨɦɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; 
 ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɨɦɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɭ (ɹɫɥɚ-




Ȼɪɚɭɡɟɪ – ɰɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪ-
ɧɟɬ ɞɥɹ ɩɨɲɭɤɭ, ɨɛɪɨɛɤɢ, ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɿɜ, ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɫɬɨɪɿ-
ɧɨɤ ɧɚ ɟɤɪɚɧ ɿ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɜɿɞ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɞɨ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ 
ɩɨɲɭɤɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, IЧЭОrЧОЭ EбЩХШrОr, 
Google Chrome, MozilХК FТrОПШб, ЇЩОrК ɬɚ ɿɧ.). 
Ƚɿɩɟɪɩɨɫɢɥɚɧɧɹ – ɰɟ ɚɤɬɢɜɧɢɣ (ɜɢɞɿɥɟɧɢɦ ɤɨɥɶɨɪɨɦ) ɬɟɤɫɬ, 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɱɢ ɤɧɨɩɤɚ ɧɚ ɜɟɛ-ɫɬɨɪɿɧɰɿ, ɧɚɬɢɫɧɟɧɧɹ ɧɚ ɹɤɭ (ɚɤɬɢ-
ɜɿɡɚɰɿɹ ɝɿɩɟɪɩɨɫɢɥɚɧɧɹ) ɜɢɤɥɢɤɚє ɩɟɪɟɯɿɞ ɧɚ ɿɧɲɭ ɫɬɨɪɿɧɤɭ ɱɢ 
ɿɧɲɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɫɬɨɪɿɧɤɢ. 
ȼɿɞɟɨɯɨɫɬɢɧɝ – ɰɟ ɫɚɣɬ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢ ɿ ɩɟɪɟ-
ɝɥɹɞɚɬɢ ɜɿɞɟɨ ɩɪɹɦɨ ɭ ɛɪɚɭɡɟɪɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɱɟɪɟɡ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ 
ɩɪɨɝɪɚɜɚɱ. 
Ⱦɨɦɟɧ (ɞɨɦɟɧɧɟ ɿɦ’ɹ) – ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɫɟɧɫɿ – ɰɟ ɿɦ’ɹ ɫɚɣɬɭ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɹɤɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɚɞɪɟɫɭ ɫɚɣɬɭ «https://www.google.com», 
ɬɨ ɞɨɦɟɧɧɟ ɿɦ’ɹ – ɰɟ ɬɟ, ɳɨ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ ɩɿɫɥɹ «https://», ɬɨɛɬɨ 
«www.google.com».  
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɫɨɰɿɚɥьɧɚ ɦɟɪɟɠɚ – ɰɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɤɨɦɩ-
ɥɟɤɫ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɛɦɿɧɨɦ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ ɜɿɞɨɦɨɫ-
ɬɹɦɢ ɦɿɠ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɨɪɢɡɨɧ-
ɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɭ ɧɶɨɦɭ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ, ɨɛ’єɞɧɚ-
ɧɢɯ ɫɩɿɥɶɧɢɦɢ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɬɚ ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɩɨɬɪɟ-
ɛɚɦɢ Д30].  
Кɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ – ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ ɨɛɦɿɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ (ɮɚɤɬɚɦɢ, 
ɿɞɟɹɦɢ, ɩɨɝɥɹɞɚɦɢ, ɟɦɨɰɿɹɦɢ ɬɨɳɨ) ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɚɛɨ ɛɿɥɶɲɟ ɨɫɨ-
ɛɚɦɢ; ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɟɪɛɚɥɶɧɢɯ ɿ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɡ ɦɟɬɨɸ ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
Кɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɚ – ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɚ ɜ ɱɚɫɿ ɬɚ 
ɩɪɨɫɬɨɪɿ («ɛɭɞɶ-ɞɟ, ɛɭɞɶ-ɤɨɥɢ», ɱɚɫɨɜɚ ɿ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɧɟɡɚɥɟɠ-
ɧɿɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ). 
Кɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ ɫɢɧɯɪɨɧɧɚ – ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ 
ɱɚɫɭ. 
Ɉɛɥɿɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɫ (ɚɤɚɭɧɬ) – ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɧɚɞɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɩɪɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɩɪɚɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɛɚɝɚɬɨ-
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɰɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. Ɉɛɥɿɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɫ ɦɿɫɬɢɬɶ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, 
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ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɩɪɢ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɿ ɞɨ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɞɥɹ ɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿʀ ɿ ɨɛɥɿɤɭ. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɰɟ 
ɿɦ’ɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ (ɥɨɝɿɧ) ɬɚ ɩɚɪɨɥɶ. ȼ ɨɛɥɿɤɨɜɨɦɭ ɡɚɩɢɫɿ GШШРХО 
ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶ ɡɚɯɢɫ-
ɬɢɬɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɰɶɤɿ ɞɚɧɿ ɬɚ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɿɫɬɶ. 
Ɉɩɟɪɚɬɨɪɢ ɩɨɲɭɤɭ – ɰɟ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɫɢɦɜɨɥɢ ɱɢ ɫɥɨɜɚ, ɹɤɿ 
ɦɨɠɧɚ ɞɨɞɚɜɚɬɢ ɞɨ ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ (ɜ ɩɨɲɭɤɨɜɨɦɭ ɫɟɪɜɿɫɿ 
GШШРХО), ɳɨɛ ɡɜɭɡɢɬɢ, ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ. 
ɉɿɤɬɨɝɪɚɦɚ – ɰɟ ɧɟɜɟɥɢɤɢɣ ɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɫɢɦɜɨɥ, ɟɥɟɦɟɧɬ 
ɜɿɡɭɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɚє ɩɟɜɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. 
Уɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɤɥɚɞɨɦ ɨɫɜɿɬɢ – ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ, ɚɤɬɢɜɧɚ 
ɜɡɚєɦɨɞɿɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɡɭɫɢɥɶ ɳɨɞɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɬɚ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ʀʀ ɧɚ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɢɣ 
ɹɤɿɫɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Д66, c. 178]. 
Уɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧьɨɸ ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ ɜ ɡɚɤɥɚɞɿ ɞɨɲɤɿɥьɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ – ɩɪɨɰɟɫ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ, ɭɡɝɨɞɠɟɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɦɿɠ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɡɚɤɥɚɞɭ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ 
(ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɟɦ-ɦɟɬɨɞɢɫɬɨɦ, ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɦɢ, ɦɭɡɢɱɧɢɦɢ ɤɟɪɿɜɧɢ-
ɤɚɦɢ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ ɝɭɪɬɤɿɜ, ɚɫɢɫɬɟɧɬɚ-
ɦɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ, ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ-ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɨɦ ɬɚ ɿɧ.), ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɸ ɡɭɫɢɥɶ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɰɿɥɟɣ ɿ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɫɬɚɬɭɬɨɦ ɡɚɤɥɚɞɭ ɬɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Хɟɲɬɟɝ – ɫɥɨɜɨ ɚɛɨ ɮɪɚɡɚ, ɹɤɢɦ ɩɟɪɟɞɭє ɫɢɦɜɨɥ «#» 
(ɨɤɬɨɬɨɪɩ). Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɦɨɠɭɬɶ ɨɛ’єɞɧɭɜɚɬɢ ɝɪɭɩɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ 
ɡɚ ɬɟɦɨɸ ɚɛɨ ɬɢɩɨɦ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɯɟɲɬɟɝɿɜ – ɫɥɿɜ ɚɛɨ ɮɪɚɡ, 
ɹɤɿ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶɫɹ ɡ #. Ʉɨɪɨɬɤɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɜ ɦɿɤɪɨɛɥɨɝɚɯ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ TаТЭЭОr, GШШРХО+, FКМОЛШШФ ɬɚ ɿɧ., 
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɦɿɱɟɧɿ ɯɟɲɬɟɝɨɦ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɜ ɫɟɛɟ ɹɤ ɨɞɧɟ 
ɫɥɨɜɨ, ɬɚɤ ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɨɛ’єɞɧɚɧɢɯ ɫɥɿɜ, ɚɥɟ ɛɟɡ ɩɪɨɛɿɥɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
#ɞɨɲɤɿɥɥɹ, #ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɞɨɲɤɿɥɥɹɦ). ɏɟɲɬɟɝɢ ɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɝɪɭɩɭɜɚɬɢ ɩɨɞɿɛɧɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɦɨɠɧɚ ɡɧɚɣɬɢ 
ɯɟɲɬɟɝ ɿ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɧɚɛɿɪ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ, ɹɤɿ ɣɨɝɨ ɦɿɫɬɹɬɶ [70].  
Хɦɚɪɧɢɣ ɫɟɪɜɿɫ – ɩɪɢɤɥɚɞɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɟ ɧɚ ɯɦɚɪɧɨɦɭ ɫɟɪɜɟɪɿ ɬɚ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ 
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ɦɨɞɟɥɥɸ «SККS» ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɤɨɥɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɧɚ ɩɥɚɬɧɿɣ ɚɛɨ 
ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ. ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ SККS є ɜɫɿ ɫɟɪɜɿɫɢ GШШРХО, ɳɨ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɰɶɨɦɭ ɩɨɫɿɛɧɢɤɭ.  
Хɦɚɪɧɿ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ (ɯɦɚɪɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ) – ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ, ɳɨ 
ɭɦɨɠɥɢɜɥɸє ɦɟɪɟɠɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɦɚɫɲɬɚɛɨɜɚɧɨɝɨ ɿ ɝɧɭɱɤɨɝɨ 
ɩɭɥɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɯ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɱɢ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɫɟɪɜɟɪɿɜ, 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɦɟɪɟɠ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɞɨɞɚɬ-
ɤɿɜ, ɫɯɨɜɢɳ ɬɚ ɿɧ.) ɡ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ ɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚ 
ɜɢɦɨɝɨɸ [46; 81Ж. ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɨɬɪɢɦɭє ɞɨɫɬɭɩ 
ɨɧ-ɥɚɣɧ (ɜ ɦɟɪɟɠɿ) ɞɨ ɬɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɫɟɪɜɿɫɿɜ, ɳɨ ɣɨɦɭ ɜ ɞɚɧɢɣ 
ɦɨɦɟɧɬ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟ ɿɧɫɬɚɥɸɸɱɢ (ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɱɢ) 
ʀɯ ɧɚ ɫɜɨєɦɭ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɿ. ȼɫɿ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ (ɨɛɪɨɛɤɚ ɞɚɧɢɯ, ʀɯ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɨɳɨ) ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɞɚɥɟɧɨ, ɛɟɡ ɭɱɚɫɬɿ ɤɨɪɢɫɬɭ-
ɜɚɱɚ. Ɉɫɧɨɜɧɚ ɿɞɟɹ ɯɦɚɪɧɢɯ ɨɛɱɢɫɥɟɧɶ (ɯɦɚɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ) 
ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɱɟɪɟɡ ɦɟɪɟɠɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɝɨɬɨɜɨɝɨ 
ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɟɪɜɿɫɭ ɛɭɞɶ-ɞɟ, ɛɭɞɶ-ɤɨɥɢ ɿ ɡ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ 
ɞɟɜɚɣɫɭ (ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɚ, ɩɥɚɧɲɟɬɚ, ɫɦɚɪɬɮɨɧɭ ɱɢ ɿɧ.). 
Хɦɚɪɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɟ ɫɯɨɜɢɳɟ ɞɚɧɢɯ – ɰɟ ɦɨɞɟɥɶ ɟɥɟɤɬ-
ɪɨɧɧɨɝɨ ɨɧɥɚɣɧ ɫɯɨɜɢɳɚ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɰɢɮɪɨɜɿ ɞɚɧɿ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɯ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ɫɟɪɜɟɪɚɯ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɤɥɿєɧɬɚɦ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɬɪɟɬɶɨɸ ɫɬɨɪɨɧɨɸ (ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ 
ɩɨɫɥɭɝ, ɯɨɫɬɢɧɝɨɜɨɸ ɤɨɦɩɚɧɿєɸ). ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɢ 
ɩɨɫɥɭɝ ɧɟɫɭɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɪɨɛɨɬɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ 
ɫɯɨɜɢɳɚ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɧɢɯ ɬɨɳɨ. 
Хɨɫɬɢɧɝ – ɰɟ ɩɨɫɥɭɝɚ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚє ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɢɫɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫ-
ɬɨɪɭ, ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ 
ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɫɟɪɜɟɪɿ, ɳɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɜ ɦɟɪɟɠɿ 
(ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ IЧЭОrЧОЭ). ɍ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɫɟɧɫɿ – ɰɟ ɫɟɪɜɟɪ (ɩɨɬɭɠɧɢɣ 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪ), ɚɛɨ ɤɿɥɶɤɚ ɫɟɪɜɟɪɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ 
ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɜɟɛ-ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɫɚɣɬɿɜ (ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɭɸɬɶ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ, ʀɯ ɡɚɯɢɫɬ ɬɨɳɨ). ȼɥɚɫɧɢɤɢ ɫɚɣɬɿɜ 
ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ʀɯɧє ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɨɪɟɧɞɭɜɚɬɢ ɯɨɫɬɢɧɝɢ, ɿ ɰɹ ɩɨɫɥɭɝɚ – ɩɥɚɬɧɚ. əɤɳɨ 
ɞɨɦɟɧ – ɰɟ ɿɦ’ɹ ɫɚɣɬɭ, ɬɨ ɯɨɫɬɢɧɝ – ɰɟ ɦɿɫɰɟ, ɞɟ ɡɛɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɜɫɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɡ ɰɶɨɝɨ ɫɚɣɬɭ.  
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SaaS (Software as a Service) – «ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤ 
ɩɨɫɥɭɝɚ» – ɨɞɧɚ ɡ ɦɨɞɟɥɟɣ ɧɚɞɚɧɧɹ ɯɦɚɪɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. ɋɟɪɟɞ 
ɿɧɲɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ – PaaS (Platform as a Service) – ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ ɹɤ 
ɫɟɪɜɿɫ ɬɚ IККS (IЧПrКsЭrЮМЭЮrО Кs К SОrЯТМО) – ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɹɤ 
ɫɟɪɜɿɫ. Ⱦɥɹ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ (ɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɿɜ, ɧɟ ɪɨɡɪɨɛ-




ǻǷǸǨǪǳǟǵǵȇ ǶǹǪǟǺǵЬǶȆ ǬǟȇǳЬǵǟǹǺȆ  
ǯǬǶ Ǫ ǻǴǶǪǨǽ ǹǻǿǨǹǵǶǹǺǟ 
Ɉɫɜɿɬɚ – ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɣ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸє ɡɧɚ-
ɱɭɳɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɪɿɡɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɤɪɟɦɨʀ ɥɸɞɢɧɢ, 
ɞɟɪɠɚɜɢ, ɥɸɞɫɬɜɚ ɡɚɝɚɥɨɦ. Ɋɚɡɨɦ ɿɡ ɬɢɦ, ɰɟ ɧɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ 
ɹɜɢɳɟ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɨɫɜɿɬɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɿɫɧɭɜɚɬɢ ɫɬɢɯɿɣɧɨ, ɛɟɡ ɛɭɞɶ-
ɹɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɱɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ.  
Ɍɟɪɦɿɧ «ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ» ɞɭɠɟ ɩɨɲɢɪɟɧɢɣ ɜ ɭɫɿɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɧɚɭɤɢ 
ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɚɥɟ ɜɫɿ ɜɨɧɢ ɫɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɰɟ – ɮɨɪ-
ɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɞɿɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɨɸ ɭɩɪɚɜɥɹɸɬɶ, 
ɚɛɨ ɠ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɰɿєʀ ɫɢɫɬɟɦɢ Д1Ж. ɍ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɫɟɧɫɿ ɰɟ – 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɪɿɡɧɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ʀɯ ɩɟɜɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɪɟɠɢɦɭ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɦɟɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ [77Ж. ɍɩɪɚɜ-
ɥɿɧɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɹɤ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɜɡɚєɦɨ-
ɞɿɸ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ: ɰɿɥɿ ɿ ɦɨɬɢɜɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɡɦɿɫɬ, ɡɚɫɨɛɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɨɛ’єɤɬɿɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɣ ɨɰɿɧɤɢ ʀʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ Д26Ж. Ɂ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ ɦɨɠɟɦɨ 
ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɮɟɪɢ 
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɜɠɞɢ ɹɜɥɹɬɢɦɟ ɫɨɛɨɸ ɩɟɜɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ. 
ɋɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ Ɍɢɦɨɲɤɨ Ƚ. ȼ. ɪɨɡɝɥɹɞɚєɦɨ 
ɩɨɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɤɥɚɞɨɦ ɨɫɜɿɬɢ ɹɤ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭ, ɚɤɬɢɜɧɭ 
ɜɡɚєɦɨɞɿɸ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɡɭɫɢɥɶ ɳɨɞɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɬɚ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ʀʀ ɧɚ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɢɣ 
ɹɤɿɫɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Д66, c. 178]. 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ є ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɨɸ, ɩɨɥɿɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶ-
ɧɨɸ ɬɚ ɩɨɥɿɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨɸ, ɡɚ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ 
ɧɚ ɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ Д28]. ɐɟ – ɨɫɧɨɜɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ.  
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɁȾɈ ɦɚє ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɜ ɫɜɨʀɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧ-
ɫɶɤɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ Ⱦɨɤɬɪɢɧɨɸ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ, ɫɬɜɨɪɢɜɲɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
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ɡɚɤɥɚɞɭ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ, ɞɨɲɤɿɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ 
є ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɸ ɩɟɪɜɢɧɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɟɡɩɟ-
ɪɟɪɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ Д58Ж. ȼɿɞ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀʀ ɮɭɧɤ-
ɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɪɿɜ-
ɧɿɜ ɨɫɜɿɬɢ, ɚɞɠɟ ɫɚɦɟ ɜ ɪɚɧɧɶɨɦɭ ɞɢɬɢɧɫɬɜɿ ɡɚɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɢ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɭɜɚɝɢ, ɩɚɦ’ɹɬɿ, ɭɹɜɢ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ. ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɁȾɈ, 
ɹɤɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚɩɪɹɦɭ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ɉɫɧɨɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɤɟɪɿɜ-
ɧɢɤɚ ɁȾɈ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɡɚɤɥɚɞɭ, ɫɬɚɥɟ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ.  
əɤ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɜ Ɂɚɤɨɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ Ⱦɨɲɤɿɥɶɧɭ ɨɫɜɿɬɭ, ɁȾɈ 
«ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɪɚɜɚ ɞɢɬɢɧɢ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ, ʀʀ ɮɿɡɢɱɧɢɣ, ɪɨɡɭɦɨɜɢɣ ɿ ɞɭɯɨɜɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ 
ɚɞɚɩɬɚɰɿɸ ɬɚ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ ɨɫɜɿɬɭ» Д58Ж. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ 
ɰɢɦ ɜɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɹɤɿɫɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ – 
ɧɟɜɿɞ’єɦɧɢɣ ɫɤɥɚɞɧɢɤ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɁȾɈ ɡɚɝɚɥɨɦ, ɚ ɨɫɜɿɬ-
ɧɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ є ɩɪɨɜɿɞɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɜ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ, ɨɫɜɿɬɧɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ – ɰɟ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚ-
ɰɿɸ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ɮɨɪɦɚɥɶ-
ɧɿɣ ɬɚ/ɚɛɨ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ [61]. Ɉɫɜɿɬɧɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ, ɬɢɩɭ ɿ ɮɨɪɦɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, 
ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ-ɩɿɞɩɪɢєɦɰɹ ɚɛɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɸɪɢ-
ɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɱɢ ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɜɢɞɨɦ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤɢɯ є ɨɫɜɿɬɧɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-
ɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ Д60]. 
Ɉɫɜɿɬɧɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ є ɦɨɝɭɬɧɿɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɭɯɨɜɧɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɫɢɥ ɫɭɫ-
ɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɦɢɪɭ ɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɫɩɿɯɿɜ ɭ 
ɡɦɿɰɧɟɧɧɿ ɣ ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɿ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤ ɫɭɜɟɪɟɧɧɨʀ, 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀ, ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ – 
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ɩɨɜɧɨɩɪɚɜɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɬɚ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ [75]. 
Ɇɟɬɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢ-
ɦɢ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɿ ɧɨɪɦ ɩɨɜɨ-
ɞɠɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ.  
Ɉɫɜɿɬɧɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɁȾɈ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɹɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɸ ɭɫɬɚɧɨɜɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜ ɫɬɚɬɭɬɿ ɬɚ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɢɯ ɜ 
ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɦɿɠ ɛɚɬɶɤɚɦɢ ɜɢɯɨɜɚɧɰɿɜ ɬɚ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɥɚɞɭ Д2Ж. Ɉɫɜɿɬɧɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɁȾɈ є ɛɚɝɚɬɨɮɚɤɬɨɪɧɨɸ ɡɚ ɡɦɿɫ-
ɬɨɦ ɬɚ ɧɨɫɢɬɶ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɢɣ, ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɚ ɩɪɨɹɜɚ-
ɦɢ ɬɚ ɞɢɧɚɦɿɤɨɸ Д21Ж. ȼɨɧɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɢɬɢɧɢ. Ɍɚɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɿɫɬɸ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɰɹ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ.  
Ɉɬɠɟ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɦɟɦɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧьɨɸ ɞɿɹɥь-
ɧɿɫɬɸ ɜ ɁȾɈ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ, ɭɡɝɨɞɠɟɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ 
ɦɿɠ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɁȾɈ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ 
(ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɟɦ-ɦɟɬɨɞɢɫɬɨɦ, ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɦɢ, ɦɭɡɢɱɧɢɦɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ-
ɦɢ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ ɝɭɪɬɤɿɜ, ɚɫɢɫɬɟɧɬɚɦɢ 
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ, ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ-ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɨɦ ɬɚ ɿɧ.), ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɸ ɡɭɫɢɥɶ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɰɿɥɟɣ ɿ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɫɬɚɬɭɬɨɦ ɡɚɤɥɚɞɭ ɬɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ «ɡɭɫɢɥɥɹ», ɜɥɚɫɧɟ, ɹɜɥɹɬɢɦɭɬɶ ɫɨɛɨɸ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɜ ɁȾɈ. 
Ɍɢɩɨɜɢɦɢ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɳɨ є ɬɢɩɨɜɢɦɢ ɞɥɹ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɨɫɜɿɬɢ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɢɩɭ ɣ ɪɿɜɧɹ, є ɬɚɤɿ: 
 ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ – ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɿ ɲɥɹɯɿɜ ʀɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹ ɰɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. ɐɟ – ɨɫɧɨɜɧɚ ɥɚɧɤɚ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɱɚ-
ɬɨɤ ɜɫɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; 
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 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ – ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɟɪɭɸɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɫɩɪɨɦɨɠɧɨʀ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɤɟɪɨɜɚɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. Ɉɫɧɨɜɧɟ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ – ɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɪɨɥɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ, ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ ɜ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ 
ɦɟɬɢ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ, ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɦɟɬɢ; ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɪɚɜ, ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɬɚ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ; 
 ɤɨɧɬɪɨɥɶ – ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɪɟɝɭɥɹɪɧɭ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɭ, ɫɜɨєɱɚɫɧɭ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɨɛ’єɤɬɚ; 
 ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ – ɮɭɧɤɰɿɹ ɬɚ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɟɬɚɩ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ ɞɨ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɿɲɟɧɧɹ, 
ɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɤɨɧɬɪɨɥɸ [73]. 
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɨɤɪɟɫɥɟɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ є ɬɢɩɨɜɢɦɢ ɿ 
ɞɨɰɿɥɶɧɢɦɢ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɪɿɡɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɿ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɨɫɜɿɬɢ. Ɉɞɧɚɤ, ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɁȾɈ, 
ɜɨɧɢ ɦɚɬɢɦɭɬɶ ɩɟɜɧɿ ɫɭɬɬєɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ.  
Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɠɟɪɟɥɶɧɨʀ ɛɚɡɢ, ɛɟɫɿɞɢ ɡ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱ-
ɧɢɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɁȾɈ ɬɚ ɜɥɚɫɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ 
ɁȾɈ, ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ: 
 ɰɿɥɟɩɨɤɥɚɞɚɧɧɹ; 
 ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ; 
 ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ; 
 ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ; 
 ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ; 
 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɿ ɞɟɥɟɝɭɜɚɧɧɹ; 
 ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ; 
 ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ. 
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɢɯ ɪɿɲɟɧь – ɰɟ ɨɫɧɨɜɚ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ. ɉɟɪɲ ɧɿɠ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɢ 
ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɿєʀ ɜɚɠɥɢɜɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɱɿɬɤɨ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɦɟɬɭ (ɰɿɥɟɩɨɤɥɚɞɚɧɧɹ) ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɪɟɬɟɥɶɧɢɣ ɜɫɟɛɿɱ-
ɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ (ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɤɨɧɤɪɟɬ-
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ɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɧɚɹɜɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ). ɉɿɫɥɹ 
ɰɶɨɝɨ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɩɟɜɧɢɣ ɧɚɛɿɪ ɪɿɲɟɧɶ, ɡ ɹɤɢɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɛɪɚ-
ɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɟ, ɚ ɫɚɦɟ – ɬɟ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɞɨɫɹɝɬɢ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɡ ɧɚɣɦɟɧɲɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. Ɏɚɤɬɢɱ-
ɧɨ, ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ – ɰɟ ɜɢɛɿɪ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ (ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ, ɭɦɨɜɢ, 
ɪɟɫɭɪɫɢ ɣ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɰɿɥɿ, ɳɨ ɛɭɥɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ) ɡ ɦɧɨɠɢɧɢ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ.  
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɩɭɫɤɚє ɰɢɤɥ ɡ ɣɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɰɢɤɥɭ – 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ; ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ; ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɿ ɞɟɥɟɝɭ-
ɜɚɧɧɹ; ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ; ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
(ɪɢɫ. 1). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – Ɇɨɞɟɥɶ ɰɢɤɥɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  
ɁȾɈ (ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ) 
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ɉɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ – ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ, 
ɫɬɚɧɭ ɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɤɥɚɞɭ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɚɥɶɬɟɪɧɚ-
ɬɢɜɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɤɪɨɤɿɜ ʀɯ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ є ɩɪɨɝɧɨɡ, ɳɨ ɩɨɜɢɧɟɧ ɞɚɬɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɭ ɭɹɜɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɧɚɩɪɹɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɩɪɨ ɫɩɨɫɨɛɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ, ɩɪɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɿɣ Д40Ж. ɉɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ є ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. 
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɭɦɿєɦɨ ɹɤ ɮɭɧɤɰɿɸ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀ ɰɿɥɟɣ ɬɚ ɪɨɡ-
ɪɨɛɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɿ ɬɚɤɬɢɤɢ ɞɿɣ. Ɂ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɥɚɧɭ-
ɜɚɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɯ ɞɿɣ, ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɩɨɜɢɧɧɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɞɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ. 
Ɏɚɤɬɢɱɧɨ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ – ɰɟ ɨɩɢɫ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟ-
ɦɢ, ɩɪɨɝɪɚɦɚ ʀʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ Д40]. Ɋɨɡɪɿɡɧɸɸɬɶ ɜɢɞɢ ɩɥɚɧɭ-
ɜɚɧɧɹ ɡɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ (ɰɿɥɿ, ɡɚɫɨɛɢ, ɩɪɨɰɟɫɢ); ɡɚ ɬɟɪ-
ɦɿɧɚɦɢ: ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ (ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɟ) ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ – 10 ɿ ɛɿɥɶɲɟ 
(15–20) ɪɨɤɿɜ, ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɪɨɤɨɜɟ – 1–5 ɪɨɤɿɜ, ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɟ – 
ɞɨ 1 ɪɨɤɭ, ɩɨɬɨɱɧɟ (ɤɜɚɪɬɚɥ, ɦɿɫɹɰɶ, ɬɢɠɞɟɧɶ, ɞɟɧɶ, ɡɦɿɧɚ) ɬɨɳɨ 
[40Ж. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ є ɩɥɚɧ, ɳɨ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɤɨɨɪɞɢɧɨ-
ɜɚɧɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɿɲɟɧɶ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɭ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɢɠɧɹ, ɦɿɫɹɰɹ, ɪɨɤɭ ɚɛɨ ɛɿɥɶɲ 
ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ. Ⱦɿєɜɿɫɬɶ ɩɥɚɧɭ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɹɫɧɨɫɬɿ ɿ ɱɿɬɤɨɫɬɿ 
ɰɿɥɟɣ, ɡɚɜɞɚɧɶ, ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɜ ɨɛɥɿɤɭ 
ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɥɚɧɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. Ɋɿɡɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɁȾɈ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɪɿɱɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, 
ɜ ɩɥɚɧɚɯ ɪɨɛɨɬɢ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ, ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɬɚ ɿɧ. [52].  
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ є ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɥɚɧɭ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɭєɬɶɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɦ ɩɿɞɛɨɪɨɦ ɿ ɪɨɡɫɬɚɧɨɜɤɨɸ ɤɚɞɪɿɜ, ɱɿɬɤɢɦ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɤɨɠɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ Д52Ж. Ɉɪɝɚɧɿɡɚ-
ɰɿɣɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɭ ɛɚɡɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɋɬɚɬɭɬ ɁȾɈ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ 
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɤɭ, ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɬɨɳɨ.  
Ɂ ɮɭɧɤɰɿєɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɿɫɧɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɿɧɲɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ – ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɦ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ. Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɱɚɫɿ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɪɿɡɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɁȾɈ ɜ 
ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦ ɡɚɞɚɱ. Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ 
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ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶ ɞɿɣ ɭɫɿɯ ɥɚɧɨɤ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. Ƚɨɥɨɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ 
ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɜɫɿɯ ɥɚɧɨɤ ɡɚɤɥɚɞɭ 
ɲɥɹɯɨɦ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ (ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ) ɦɿɠ 
ɧɢɦɢ [43]. 
əɤɳɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɭɦɨɜɧɨ, є ɛɿɥɶɲ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɸ ɮɭɧɤɰɿєɸ 
(ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɩɪɢɣɦɚє ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɡɚ 
ɩɟɜɧɿ ɜɢɞɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ), ɬɨ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ – ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɸ (ɞɨ ɜɿɞɨ-
ɦɚ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɞɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɩɨɤɥɚɞɟɧɿ ɧɚ ɧɢɯ ɡɚɞɚɱɿ, ɳɨ ɫɬɢɦɭɥɸє 
ʀɯ ɞɨ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜ ɧɚɩɪɹɦɿ ʀɯɧɶɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ 
ɬɚ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɞɿɣ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦɢ ɬɚ ɿɧ.). Ɏɚɤɬɢɱ-
ɧɨ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ – ɰɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦɢ 
ʀɯɧɿɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ, ɮɭɧɤɰɿɣ, ɡɚɞɚɱ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɧɢɯ ɜɿɞɱɭɬɬɹ 
ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɿ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɜɨєʀ ɪɨɥɿ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨʀ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɦɟɬɢ.  
ȼɜɚɠɚєɦɨ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɧɚɪɹɞɭ ɡ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɨɪ-
ɞɢɧɚɰɿʀ ɬɚɤɨɠ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɮɭɧɤɰɿɸ ɞɟɥɟɝɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɨɥɹɝɚє ɜ 
ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɜɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɞɨ ɩɿɞɥɟɝɥɢɯ 
(«ɡɝɨɪɢ ɜɧɢɡ»), ɹɤɿ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɧɚ ɫɟɛɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ʀɯ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. ɉɨ ɫɜɨʀɣ ɫɭɬɿ ɞɟɥɟɝɭɜɚɧɧɹ – ɰɟ ɚɤɬ, ɳɨ ɭɦɨɜɧɨ ɩɟɪɟ-
ɬɜɨɪɸє ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ ɧɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ. ɐɹ ɮɭɧɤɰɿɹ ɞɨɡɜɨɥɹє: ɜɢɜɿɥɶ-
ɧɢɬɢ ɱɚɫɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ, ɩɨɡɛɚɜɢɜɲɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨ-
ɧɭɜɚɬɢ ɩɨɬɨɱɧɭ ɪɭɬɢɧɧɭ ɪɨɛɨɬɭ, ɫɩɪɹɦɭɜɚɬɢ ɛɿɥɶɲɟ ɡɭɫɢɥɶ ɧɚ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɡɚɞɚɱ; ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɬɢ 
ɤɚɞɪɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ, ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢ ɿ ɦɨɬɢɜɭɜɚɬɢ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɞɨ 
ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɜɢɳɿɣ ɞɿєɡɞɚɬɧɨɫɬɿ, ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɡɚɞɨɜɨ-
ɥɟɧɨɫɬɿ ɫɜɨєɸ ɪɨɛɨɬɨɸ ɬɚ ɿɧ. Д43Ж. ɉɪɢ ɞɟɥɟɝɭɜɚɧɧɿ ɜɚɠɥɢɜɨ 
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ (ɱɢ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ 
ɜɿɧ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ), ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɨɫɨɛɥɢ-
ɜɨɫɬɿ ɬɚ ɡɝɨɞɭ. 
ɑɚɫɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɣ ɞɟɥɟɝɭ-
ɜɚɧɧɹ ɜ ɁȾɈ ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɮɨɪɦɚɥɿɡɦɨɦ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɩɚɪɚɥɟ-
ɥɿɡɦɨɦ ɜ ɪɨɛɨɬɿ, ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɳɨ ɜɚɠɥɢɜɨ 
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. ɑɿɬɤɢɣ ɪɨɡɩɨ-
ɞɿɥ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɞɨɩɨɦɚɝɚє ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɩɚɪɚɥɟɥɿɡɦɭ ɜ ɪɨɛɨɬɿ, ɜɫɬɚ-
ɧɨɜɥɸє ɨɫɨɛɢɫɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚ ɡɚ 
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ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ ɡɚɞɚɱɭ, ɩɨɥɟɝɲɭє ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɿ ɨɰɿɧɤɭ Д43Ж. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɮɭɧɤɰɿɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦɢ ɩɨɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɁȾɈ.  
Кɨɧɬɪɨɥь ɜ ɁȾɈ – ɰɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɿ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɢɣɧɹɬɢɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɦ 
ɪɿɲɟɧɧɹɦ. Ɂɞɿɣɫɧɸɸɱɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɢɣ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɁȾɈ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɜɬɪɭɱɚɬɢɫɹ ɜ 
ɯɿɞ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɧɢɦ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɦ ɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ, ɚ ɣɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ – 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɫɤɥɚɞɟɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ, ɝɪɚɮɿɤɭ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ, ɦɿɫɹɰɶ ɱɢ ɿɧ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɞɥɹ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ є ɱɿɬɤɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ ɡɛɿɪ ɣ 
ɚɧɚɥɿɡ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɞɚɧɢɯ [52]. 
Ɏɨɪɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢ: ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɿ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ, ɛɟɫɿɞɢ ɡ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɬɚ 
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɡɚɧɹɬɶ, ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɩɪɚɜɧɨɫɬɿ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɨɳɨ [52].  
ɋɟɪɟɞ ɬɢɩɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜ ɁȾɈ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ: 
 ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɢɣ (ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ) ɤɨɧɬɪɨɥɶ – ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ 
ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ. Ɂɚɫɬɨ-
ɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɿɜɰɿɜ ɚɛɨ ɧɨɜɢɯ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ; 
 ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ – ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɩɪɢɜɟɪɬɚɧɧɹ ɭɜɚ-
ɝɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɞɨ ɩɟɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ (ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ, ɜɢ-
ɯɨɜɧɢɯ ɱɢ ɿɧ.), ɹɤɿ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɁȾɈ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ 
ɭɫɩɿɲɧɨ. ɐɟ – ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɣ ɜɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜ ɁȾɈ. ȼɿɧ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɦɢ (ɱɢ ɜɨɥɨɞɿє 
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɧɹɬɶ ɡ ɞɚɧɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɱɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɹɤɢɣ 
ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ ɞɿɬɟɣ ɬɨɳɨ); 
 ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ – ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɫɟɛɿɱɧɭ, ɝɥɢɛɨɤɭ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ ɝɪɭɩɢ (ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɝɪɭɩɢ ɩɪɨɬɹ-
ɝɨɦ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɞɧɿɜ), ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ 
ɝɪɭɩɢ, ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɛɚɬɶɤɚɦɢ, ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɤɨɥɟɤɬɢ-
ɜɭ ɬɚ ɿɧ. Ⱦɨɡɜɨɥɹє ɜɢɹɜɢɬɢ ɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ 
ɝɪɭɩɢ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ, ɡ ɞɿɬɶɦɢ, ɧɹɧɹɦɢ ɿ ɛɚɬɶɤɚɦɢ, ɜɢɹɜɢɬɢ ɫɢɥɶɧɿ ɿ 
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ɫɥɚɛɤɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɤɨɠɧɨɝɨ, ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ʀɦ ɫɤɨɨɪɞɢɧɭɜɚɬɢ 
ɪɨɛɨɬɭ ɬɨɳɨ; 
 ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ – ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɹɜɢɬɢ ɪɿɡɧɢɰɸ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ 
ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ; 
 ɨɝɥɹɞɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ – ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɳɨ 
ɞɚє ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɨɛɨɬɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɧɚ ɹɤɨɦɭɫɶ 
ɩɟɜɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɭɫɿɯ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ ɞɨ ɪɨɛɨ-
ɱɨɝɨ ɞɧɹ ɚɛɨ ɞɨ ɩɟɪɲɢɯ ɞɧɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɜ ɧɨɜɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶ-
ɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɬɨɳɨ) [52]. 
ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɿ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɧɢɣ, ɹɤɿɫɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚ-
ɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɱɢ ɜɫɟ ɜ ɁȾɈ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɪɢɣɧɹɬɢɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɦɢ ɪɿɲɟɧɧɹɦɢ, ɜɢɹɜɢɬɢ 
ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɬɚ ʀɯ ɩɪɢɱɢɧɢ, ɨɤɪɟɫɥɢɬɢ ɲɥɹɯɢ ʀɯɧɶɨɝɨ ɭɫɭɧɟɧɧɹ.  
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ – ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɫɟɧɫɿ – ɚɧɚɥɿɡ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɞɨɫɬɨʀɧɫɬɜ, ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɬɚ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɨɳɨ. ɉɟɪɟɞ-
ɛɚɱɚє ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɰɢɦ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ. ɐɹ ɮɭɧɤɰɿɹ ɦɚє ɧɚ ɦɟɬɿ ɜɢɫɨɤɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɨɛ’єɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɿ ɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɫɭɞɠɟɧɶ [35Ж. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɜɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɁȾɈ ɩɨɜɢɧɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ 
ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɨɫɿɛ 
ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ:  
1) ɫɚɦɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɜɥɚɫɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ;  
2) ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨɸ ɝɪɭɩɨɸ ɭ 
ɫɤɥɚɞɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɁȾɈ, ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ-ɦɟɬɨɞɢɫɬɚ, ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ ɬɚ, ɡɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɿɧɲɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ;  
3) ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɬɶɤɚɦɢ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɫɬɭɩɟɧɹ ʀɯ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɨɫɬɿ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ, ɧɚɞɚɜɚɧɢɦɢ ɜ ɁȾɈ. 
Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɦɿɠ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɦ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɿɫɧɭɸɬɶ 
ɫɭɬɬєɜɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ. əɤɳɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɢɣ ɧɚ ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ 
ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɟɣ ɡɚɞɥɹ ʀɯ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹ, ɬɨ ɨɰɿɧɸ-
ɜɚɧɧɹ ɨɪɿєɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɚɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚɜɠɞɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɫɬɚɧ 
ɫɩɪɚɜ ɚɛɨ ɜ ɦɢɧɭɥɟ, ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ 
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ɧɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɟɬɚɩɿ, ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɱɚɫɧɨ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɪɨɪɚɯɭɧɤɢ. 
Ɍɨɦɭ ɩɨɧɹɬɬɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ є ɡɧɚɱɧɨ ɲɢɪɲɢɦ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɨ-
ɧɹɬɬɹɦ ɤɨɧɬɪɨɥɸ [35].  
Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɿ ɹɤɿɫɧɢɯ ɿ 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɩɟɜɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɬɚ/ɚɛɨ ɩɨɬɨɱɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ Д35Ж, ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ є 
ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɯɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɟɜɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ). Ⱦɚɧɿ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɦɨɠɭɬɶ ɛɭ-
ɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɩɪɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɮɭɧɤɰɿɣ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɨɰɿɧɸ-
ɜɚɧɧɹ. ȼɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɧɨɫɢɬɢɫɹ ɞɨ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɚɛ-
ɥɢɰɿ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɨʀ ɜ ɯɦɚɪɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɫɯɨɜɢɳɿ), ɧɚɩɨɜɧɸɜɚ-
ɬɢɫɹ ɿ ɛɭɬɢ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ ɩɨɜɫɹɤɱɚɫɧɨ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧ-
ɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɮɭɧɤɰɿʀ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, 
ɩɨɩɪɢ ɫɜɨɸ ɩɨɞɿɛɧɿɫɬɶ, є ɪɿɡɧɢɦɢ ɡɚ ɫɭɬɬɸ, ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɬɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ. Ȳɯɧє ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɤɟɪɿɜɧɢɤɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɛɿɥɶɲ ɬɨɱɧɟ ɛɚɱɟɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɁȾɈ, ɜɱɚɫɧɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɣ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɡɚɞɥɹ ʀɯ ɭɫɭɧɟɧɧɹ. 
Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ – ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ ɮɭɧɤɰɿɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɦɿɱɟɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɯɨɞɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɲɥɹɯɨɦ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜ ɁȾɈ. Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɞɨɡɜɨɥɹє ɭɫɭɧɭɬɢ ɜɢɹɜ-
ɥɟɧɿ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɦɿɱɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɹɜɢɬɢ, ɡɚɤɪɿ-
ɩɢɬɢ ɬɚ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ. ɇɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɤɚɞɪɨɜɿ ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ ɬɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸ-
ɱɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥ ɞɨɪɭɱɟɧɶ ɬɨɳɨ. Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɛɟɫɿɞɢ, ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿ ɧɚɪɚɞɢ ɬɚ ɿɧ. 
[52]. 
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɜɚɠɚєɦɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ – ɜɨɧɢ є ɛɚɡɨɜɢɦɢ, 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦɢ ɫɤɥɚɞɧɢɤɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶ 
ɣɨɝɨ ɟɬɚɩɢ ɬɚ ɜɟɫɶ ɡɦɿɫɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɿ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɿ 
ɩɨɧɚɞ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɬɨɦɭ (ɳɟ ɜ ɤɥɚɫɢɱɧɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
Ⱥ. Ɏɚɣɨɥɹ ɜ ɏȱɏ ɫɬ.). ȼɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɜɿɞ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ʀɯɧɶɨʀ ɪɟɚɥɿ-
ɡɚɰɿʀ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ 
ɁȾɈ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɤɥɚɞɭ ɡɚɝɚɥɨɦ. 
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Ⱦɥɹ ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ, ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɦɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɜɢɳɟ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɢɩɨɜɨʀ ɡɚɞɚɱɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɁȾɈ 
– ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɪɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɪɨɛɨɬɢ. ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɭ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɞɿɣ (ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ 
ɮɭɧɤɰɿʀ): 
1) ɐɿɥɟɩɨɤɥɚɞɚɧɧɹ – ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɦɟɬɭ. Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ ɁȾɈ є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɿɬɟɣ, ɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ 
ɜ ɪɿɱɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ. ɉɪɢ ɰɿɥɟɩɨɤɥɚɞɚɧɧɿ ɜɚɠɥɢɜɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ 
ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɪɟɫɭɪɫɧɭ 
ɛɚɡɭ ɡɚɤɥɚɞɭ (ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɤɚɞɪɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɬɨɳɨ); 
2) Ⱥɧɚɥɿɡ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ – ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɁȾɈ ɡɚ ɦɢɧɭɥɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɪɿɤ, ɡɜɿɬɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ, 
ɚɧɚɥɿɡ ɧɚɹɜɧɨʀ ɪɟɫɭɪɫɧɨʀ ɛɚɡɢ (ɞɨɫɬɚɬɧɹ, ɩɨɬɪɟɛɭє ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ 
ɱɢ ɿɧ.) ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɥɚɧɭ; 
3) ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɪɿɱɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɨɞɧɨɨɫɿɛɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɭ); 
4) ɉɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ – ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɤɥɚɞɭ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɣ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɮɨɪɦɭ-
ɜɚɧɧɹ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧɶ ɞɿɬɟɣ, ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ʀɯɧɶɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ 
ɬɨɳɨ; 
5) ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ – ɨɤɪɟɫɥɢɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ 
ɱɿɬɤɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ʀɯɧɶɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ (ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡ ɪɿɱɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ – ɡ 
1 ɜɟɪɟɫɧɹ ɩɨ 31 ɫɟɪɩɧɹ). Ⱦɨ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿ ɬɟɪ-
ɦɿɧɿɜ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ (ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ-
ɦɟɬɨɞɢɫɬɚ, ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ ɬɚ ɿɧ.);  
6) Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɿ ɞɟɥɟɝɭɜɚɧɧɹ – ɨɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ 
ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɪɚɞɿ) 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɧɚɦɿɱɟɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ, 
ɩɪɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚ-
ɧɨɝɨ ɡɚɯɨɞɭ, ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɞɟɥɟɝɭɜɚɬɢ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ; 
7) Ʉɨɧɬɪɨɥɶ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ – ɫɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɡɚɯɨɞɢ 
ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɜɫɶɨɝɨ 
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ɩɟɪɿɨɞɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ. Ⱦɨɰɿɥɶɧɨ ɫɤɥɚɫɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɝɪɚɮɿɤ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɜ ɛɢ ɜɢɞ ɿ ɡɦɿɫɬ ɤɨɧɬɪɨɥɸ (ɚɛɨ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɱɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ), ɩɟɪɿɨɞ ɣɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ (ɧɚɩɪɢɤ-
ɥɚɞ, ɦɿɫɹɰɶ), ɬɟɦɚɬɢɤɭ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɮɨɪɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɿ ɬ. ɿɧ. 
8) Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ – ɜɠɢɜɚɬɢ ɪɟɝɭɥɸɸɱɿ ɡɚɯɨɞɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɭɫɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ. 
ɋɭɱɚɫɧɿ ɪɟɚɥɿʀ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, 
ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɨɫɜɿɬɢ. əɤ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɜ [26Ж, ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɭ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧ-
ɫɶɤɨʀ ɥɚɧɤɢ, ʀʀ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿɸ, ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿɸ ɬɚ ɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿɸ, 
ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɜɿɞɦɨɜɢ ɜɿɞ ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, 
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɁȾɈ.  
ȼɚɪɬɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ, ɳɨ є ɡɧɚɤɨɜɢɦɢ ɞɥɹ 
ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ 
ɨɫɜɿɬɢ, ɜ ɬ.ɱ. ɁȾɈ: 
 ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ȱɄɌ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɨɫɜɿɬɨɸ Д24; 25; 28; 54 ɬɚ ɿɧ.Ж; 
 ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿɹ, ɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ 
[29; 32; 41; 56; 65; 67; 76 ɬɚ ɿɧ.Ж; 
 ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿ ɜ 
ɨɫɜɿɬɿ ɣ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɿ, ɳɨ ɨɡɧɚɱɚє ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ ɡɚɤɥɚ-
ɞɭ ɞɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ, ɞɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɡ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦɢ 
ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ, ɩɪɨɡɨɪɿɫɬɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ ɬɨɳɨ [3; 17; 20; 39; 42; 61; 62; 63; 78 
ɬɚ ɿɧ.Ж; 
 ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɹɤɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɫɢɫɬɟɦɧɨɦɭ ɦɨɧɿ-
ɬɨɪɢɧɝɭ, ɩɨɫɬɿɣɧɨɦɭ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɸ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɨɫɿɛ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɣ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɤɥɚɞɭ Д19; 36; 37; 38; 44; 69 ɬɚ ɿɧ.]; 
 ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ, ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɜ ɨɫɜɿɬɿ Д16; 
18; 23; 27; 31; 33; 34; 45; 64; 68; 71; 74 ɬɚ ɿɧ.Ж. 
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Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ 
ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɮɭɧɤɰɿɣ ɿ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɜ ɁȾɈ. Ɍɚɤ, ɫɟɪɟɞ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɭɞɨɫ-
ɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɯ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ, ɜɢɡɧɚ-
ɱɚєɦɨ ɬɚɤɿ:  
 ɹɤɿɫɧɟ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ: ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɫɨ-
ɛɿɜ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɝɨ ɣ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ, ɧɟɡɚɥɟɠ-
ɧɨɝɨ ɜɿɞ ɱɚɫɨɜɢɯ ɿ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɦɟɠ (ɛɭɞɶ-ɞɟ, ɛɭɞɶ-ɤɨɥɢ); 
 ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɞɿɥɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ: ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨ-
ɝɨ ɛɚɧɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɬɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ); ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɩɨɲɭɤɭ ɣ 
ɨɛɪɨɛɤɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɮɚɣɥɿɜ; ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɚɩɿɪ, ɮɚɪɛɭ ɞɥɹ ɨɪɝɬɟɯɧɿɤɢ, 
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿɸ ɬɨɳɨ); ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ-
ɦɢ; ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɱɚɫ, ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɦɿɫɰɿ, 
ɡ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɩɪɢɫɬɪɨɸ, ɳɨ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɢɣ ɞɨ ɦɟɪɟɠɿ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ; 
 ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɚɦɨ-
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ: ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɚɧɤɭ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɞɥɹ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ, ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ-ɦɟɬɨɞɢɫɬɚ, ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ, ɛɚɬɶɤɿɜ); ɫɩɿɥɶɧɟ 
ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɛɚɧɤɭ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɨɡɪɨɛɤɚɦɢ; ɩɨ-
ɲɢɪɟɧɧɹ ɣ ɨɛɦɿɧ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɧɚɩɪɚ-
ɰɸɜɚɧɧɹɦɢ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ 
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɞɥɹ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɧɚɪɨɛɿɬɨɤ; ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣ-
ɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɬɚ ɿɧ.; 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɡɚɰɿɤɚɜ-
ɥɟɧɢɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ: ɛɚɬɶɤɚɦɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶ ɞɿɬɢ ɡ ɁȾɈ, 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ, ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɞɢɬɹɱɢɦɢ 
ɣ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɬɚ ɿɧ.; 
 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɣ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɿɦɿɞɠɭ ɁȾɈ, ɳɨ 
ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɪɿɜɟɧɶ ɞɨɜɿɪɢ ɞɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɣɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨ-
ɦɨɠɧɿɫɬɶ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ ɞɨ ɞɿɚɥɨɝɭ ɡ 
ɰɿɥɶɨɜɨɸ ɚɭɞɢɬɨɪɿєɸ, ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ʀʀ ɩɨɬɪɟɛ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɬɚ ɜɢɛɭɞɨɜɭɜɚɧɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
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Ⱦɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɜɞɚɧɶ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ, ɭ ɬ.ɱ. ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ 
ɁȾɈ, ɜɚɠɥɢɜɢɦ є ɣɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɫɜɨєʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ. ɐɟ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɸ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɭ ɪɨ-
ɛɨɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ʀɯ ɜɱɚɫɧɨɦɭ ɭɫɭɧɟɧɧɸ, ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ 
ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨ ɫɩɪɢɹɬ-
ɥɢɜɨʀ ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ ɫɩɿɜɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɩɿɞɬɪɢɦɤɢ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ 
ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɁȾɈ ɡɚɝɚɥɨɦ.  
Ɂɿ ɫɤɚɡɚɧɨɝɨ ɦɨɠɟɦɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ: 
 ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɁȾɈ – ɩɪɨɰɟɫ ɰɿɥɟɫɩɪɹ-
ɦɨɜɚɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɁȾɈ ɧɚ ɫɤɥɚɞɧɢɤɢ ɰɿєʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
(ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ, ɪɟɫɭɪɫɢ, ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɩɨɫɥɭɝ) ɡ ɦɟɬɨɸ ʀʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɫɬɚɬɭɬɭ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɩɨɬɪɟɛ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɬɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ; 
 ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɦɚє ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɧɚɭɤɨ-
ɜɨ-ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɫɢɫɬɟɦɧɨɫ-
ɬɿ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɧɟɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɝɭ-
ɦɚɧɿɡɚɰɿʀ ɣ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ, ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɛɟɡɩɟɪɟɪɜ-
ɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧ.; 
 ɩɪɨɰɟɫ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɦɚє ɩɪɨɯɨɞɢɬɢ ɜ 
ɭɡɝɨɞɠɟɧɿɣ, ɚɤɬɢɜɧɿɣ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɜɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɁȾɈ, ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ-ɦɟɬɨɞɢɫɬɚ, ɜɢɯɨɜɚɬɟ-
ɥɿɜ ɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ, ɿɧɲɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ (ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ, ɦɭɡɢɱɧɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɚ-ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɚ ɬɚ ɿɧ.), 
ɛɚɬɶɤɿɜ; 
 ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɜɚɠɥɢɜɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɧɢɡɤɢ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ: 
ɰɿɥɟɩɨɤɥɚɞɚɧɧɹ; ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ; ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿ ɜɩɪɨɜɚ-
ɞɠɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ; ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ; ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ; 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɿ ɞɟɥɟɝɭɜɚɧɧɹ; ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ; ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ; 
 ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɁȾɈ 
ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɚ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ: ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɤɨɦɭ-
ɧɿɤɚɰɿʀ, ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɞɿɥɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, 
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ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦɢ 
ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɣ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɿɦɿɞɠɭ ɁȾɈ; 
 ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɞɿɹɥɶ-
ɧɿɫɬɸ ɁȾɈ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ є ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ.  
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ǴǶǮǳǰǪǶǹǺǟ ǪǰǲǶǸǰǹǺǨǵǵȇ ǽǴǨǸǵǰǽ  
ǹǭǸǪǟǹǟǪ GOOGLE Ǫ ǻǷǸǨǪǳǟǵǵǟ  
ǶǹǪǟǺǵЬǶȆ ǬǟȇǳЬǵǟǹǺȆ ǯǬǶ 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɯɦɚɪɧɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ ɜɿɞɤɪɢɜɚє ɧɢɡɤɭ ɦɨɠɥɢɜɨɫ-
ɬɟɣ ɜ ɚɫɩɟɤɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɁȾɈ, ɭ ɬ. ɱ. ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ: 
ɜɿɞɞɚɥɟɧɟ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɮɚɣɥɿɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɭ, ɫɩɿɥɶɧɚ ɪɨɛɨ-
ɬɚ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɹɤɿɫɧɢɯ ɞɨɞɚɬɤɿɜ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɚɩɚɪɚɬɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɚ ɬɚ ɛɟɡ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ʀɯ ɿɧɫɬɚɥɹɰɿʀ ɬɨɳɨ Д47]. 
ɍ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿ ISЇ/IEC 17788:2014 ɯɦɚɪɧɿ ɨɛɱɢɫ-
ɥɟɧɧɹ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ) ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɹɤ ɩɚɪɚɞɢɝɦɭ, ɳɨ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸє ɦɟ-
ɪɟɠɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɦɚɫɲɬɚɛɨɜɚɧɨɝɨ ɿ ɝɧɭɱɤɨɝɨ ɩɭɥɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟ-
ɧɢɯ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɱɢ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɫɟɪɜɟɪɿɜ, ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ, ɦɟɪɟɠ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɞɨɞɚɬɤɿɜ, ɫɯɨɜɢɳ ɬɚ ɿɧ.) 
ɡ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ ɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚ ɜɢɦɨɝɨɸ Д46; 81]. 
ɋɟɪɟɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɯɦɚɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ – 
ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɫɟɪɜɿɫɭ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɨɬɪɟɛ ɤɨɪɢɫ-
ɬɭɜɚɱɚ; ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɡ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɩɿɞɤɥɸɱɟ-
ɧɢɯ ɞɨ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ; ɜɢɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɞɢɫɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɭ 
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɧɟɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿɫɬɸ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɧɚ ɫɜɨєɦɭ 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɿ, ɚ ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɨɧɥɚɣɧ; ɲɜɢɞɤɨɞɿɹ ɿ 
ɧɚɞɿɣɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɡɛɨʀɜ, ɯɚɤɟɪɫɶɤɢɯ ɚɬɚɤ, ɜɿɪɭɫɿɜ ɬɨɳɨ; ɜɢɦɿ-
ɪɸɜɚɧɿɫɬɶ ɩɨɫɥɭɝ (ɹɤɳɨ ɜɢɧɢɤɧɟ ɩɨɬɪɟɛɚ ɩɪɢɞɛɚɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ 
ɩɥɚɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɹɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɧɚ ɜɿɪɬɭɚɥɶ-
ɧɨɦɭ ɞɢɫɤɭ ɱɢ ɿɧ.  
ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɡɧɚɱɧɨ ɡɧɢɠɭɸɬɶ ɪɢɡɢɤ ɧɟɩɪɚɰɟ-
ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɛɿɥɶɲɭ ɝɧɭɱɤɿɫɬɶ ɛɟɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɚɩɚɪɚɬɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ, ɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɸɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɞɨɡɜɨɥɹɸ-
ɱɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɛɿɥɶɲ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ. ɋɬɭɩɿɧɶ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ 
ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɰɿ ɫɟɪɜɿɫɢ ɦɨɠɭɬɶ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚ-
ɬɢɫɹ ɪɿɡɧɢɦɢ ɡɚ ɤɥɚɫɨɦ ɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ: ɜɿɞ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩ’ɸ-
ɬɟɪɿɜ ɞɨ ɫɦɚɪɬɮɨɧɿɜ [46]. 
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ɍ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɪɚɡɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɸ 
ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɯɦɚɪɧɿ ɫɟɪɜɿɫɢ ɤɨɦɩɚɧɿɣ GШШРХО ɬɚ MТМrШsШПЭ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ є ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɦɢ (ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɩɪɢɞ-
ɛɚɬɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɢɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥ) ɬɚ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ. ɋɟɪɟɞ ɩɟɪɟɜɚɝ ɯɦɚɪɧɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ GooРХО ɜɚɪɬɨ ɜɿɞ-
ɡɧɚɱɢɬɢ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɿɫɬɶ, ɩɪɨɫɬɨɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɣ 
ɨɛɥɿɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɫ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɯ, 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɭ, ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɛɭɞɶ-ɞɟ, ɛɭɞɶ-
ɤɨɥɢ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɪɨɡɝɨɪɬɚɬɢ «ɯɦɚɪɭ». Ɉɫɬɚɧɧɹ 
ɩɟɪɟɜɚɝɚ є ɤɥɸɱɨɜɨɸ ɫɚɦɟ ɞɥɹ ɁȾɈ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɰɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɧɟ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɜɨɤ ɞɥɹ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ, 
ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɿɜ ɱɢ ɿɧ., ɹɤɿ ɜɥɚɫɧɟ ɿ ɦɚɸɬɶ ɰɸ ɯɦɚɪɭ 
ɪɨɡɝɨɪɬɚɬɢ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ, ɜɜɚɠɚєɦɨ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɰɿ ɫɟɪɜɿɫɢ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ 
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɁȾɈ. 
ɋɟɪɟɞ ɯɦɚɪɧɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ GШШРХО, ɹɤɿ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɜ ɩɿɞɬɪɢɦɰɿ ɪɿɡɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ 
ɁȾɈ (ɳɨ ɛɭɥɢ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ), ɪɨɡɝɥɹɞɚєɦɨ 
ɬɚɤɿ: 
 ɫɟɪɜɿɫɢ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ (ɫɢɧɯɪɨɧɧɨʀ ɬɚ 
ɚɫɢɧɯɪɨɧɨʀ): ɩɨɲɬɨɜɢɣ ɫɟɪɜɿɫ GЦКТХ; ɡɚɫɿɛ ɞɥɹ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɝɨ 
ɜɿɞɟɨ- ɬɚ ɱɚɬ-ɡɜ’ɹɡɤɭ HКЧРШЮЭs; Ƚɪɭɩɢ GШШРХО; ɫɟɪɜɿɫ ɞɥɹ ɩɪɨ-
ɜɟɞɟɧɧɹ ɨɧɥɚɣɧ-ɨɩɢɬɭɜɚɧɶ GШШРХО FШrЦs; ɫɟɪɜɿɫ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɛɥɨɝɿɜ BХШРРОr; ɫɟɪɜɿɫ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɚɣɬɿɜ GШШРХО SТЭОs; 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɦɟɪɟɠɚ GШШРХО+; ɜɿɞɟɨɯɨɫɬɢɧɝ ВШЮTЮЛО; 
 ɨɮɿɫɧɢɣ ɩɚɤɟɬ GШШРХО: Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ, Ɍɚɛɥɢɰɿ, ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ; 
 ɫɟɪɜɿɫ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ: GШШРХО 
Ʉɚɥɟɧɞɚɪ; 
 ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟ ɫɯɨɜɢɳɟ ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɫɩɿɥɶɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ: GШШРХО Ⱦɢɫɤ; 
 ɫɟɪɜɿɫɢ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ: GШШРХО Ʉɧɢɝɢ, GШШРХО Ⱥɤɚɞɟɦɿɹ, ɜɿɞɟɨɯɨɫɬɢɧɝ 
ВШЮTЮЛО, ɫɟɪɜɿɫ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɥɨɝɿɜ BХШРРОr; 
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 ɫɟɪɜɿɫɢ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɿɦɿɞɠɭ ɡɚɤɥɚɞɭ ɬɚ ɩɿɞ-
ɬɪɢɦɤɢ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɸ: ɫɟɪɜɿɫ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟ-
ɞɟɧɧɹ ɨɧɥɚɣɧ-ɨɩɢɬɭɜɚɧɶ GШШРХО FШrЦs; ɫɟɪɜɿɫ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɫɚɣɬɿɜ GШШРХО SТЭОs; ɫɟɪɜɿɫ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɥɨɝɿɜ BХШРРОr; ɫɨɰɿɚɥɶ-
ɧɚ ɦɟɪɟɠɚ GШШРХО+, ɜɿɞɟɨɯɨɫɬɢɧɝ ВШЮTЮЛО. 
ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɯɦɚɪɧɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ GШШРХО ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɁȾɈ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɸ 
ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ, ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 2. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – ɋɯɟɦɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɯɦɚɪɧɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ  
Google ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɁȾɈ 
ɇɚ ɪɢɫ. 2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ: 
 ɐɿɥьɨɜɚ ɝɪɭɩɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɯɦɚɪɧɢɯ 
ɫɟɪɜɿɫɿɜ GШШРХО: ɚ) ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɡɚɤɥɚɞɭ (ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ); ɛ) ɩɟɞɚɝɨ-
ɝɿɱɧɿ ɤɚɞɪɢ (ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ-ɦɟɬɨɞɢɫɬ, ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿ, ɦɭɡɢɱɧɿ ɤɟɪɿɜ-
ɧɢɤɢ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ, ɿɧ. ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢ); ɜ) ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɶ 
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(ɛɚɬɶɤɢ, ɹɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚ). ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɝɨɥɨɜɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɤɟɪɿɜɧɢɤɭ ɁȾɈ; 
 Ɉɫɧɨɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ (ɚɛɨ ɚɫɩɟɤɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ), ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɹɤɢɯ 
ɦɨɠɧɚ ɞɨɫɹɝɬɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɟɪɜɿɫɿɜ GШШРХО (ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ: ɩɥɚ-
ɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ; ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɜɢɦɨɝɚ-
ɦɢ ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ: ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ, ɫɢɧɯɪɨɧɧɚ/ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɚ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ; ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɨɤ; ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ 
ɿɦɿɞɠɭ ɡɚɤɥɚɞɭ ɬɚ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ 
ɬɚ ɿɧ.); 
 ɏɦɚɪɧɿ ɫɟɪɜɿɫɢ GooРХО, ɳɨ ɡɝɪɭɩɨɜɚɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ 
ɮɭɧɤɰɿɣ ɚɛɨ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. əɤ ɛɚɱɢɦɨ, ɱɚɫɬɨ ɨɞɢɧ ɿ ɬɨɣ 
ɱɚɫɬɢɣ ɫɟɪɜɿɫ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ȼɚɪɬɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɬɚɤɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɹɤ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚ-
ɰɿɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɬɚ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɳɨ, ɜ ɤɥɚɫɢɱɧɨɦɭ ɫɟɧɫɿ, є ɛɚɡɨ-
ɜɢɦɢ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ ɣ ɟɬɚɩɚɦɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɹɤ 
ɛɢ ɧɚɫɤɪɿɡɧɢɦɢ. Ɍɨɛɬɨ ɰɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɪɨɯɨɞɢɬɢɦɭɬɶ ɭ ɪɿɡɧɢɯ 
ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɟɪɜɿɫɚɦɢ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɹɤɳɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɫɟɪɜɿɫ GШШРХО 
Ⱦɢɫɤ, ɣɨɦɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɛɭɞɟ: 1) ɫɩɥɚɧɭɜɚɬɢ, ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɿɧ ɣɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɦɟ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɰɿɥɟɣ; 2) ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱ-
ɧɢɣ ɤɨɥɟɤɬɢɜ ɞɥɹ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɰɢɦ ɫɟɪɜɿɫɨɦ (ɪɨɡ’ɹɫɧɢɬɢ, 
ɦɨɬɢɜɭɜɚɬɢ, ɧɚɜɱɢɬɢ ɬɨɳɨ); 3) ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɟɪɜɿɫɨɦ ɡɞɿɣɫ-
ɧɸɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ (ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ, ɧɚɫɤɿɥɶ-
ɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ, ɹɤɿɫɧɨ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɿ ɬ. ɞ. ɩɿɞɥɟɝɥɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɰɶɨɝɨ ɫɟɪɜɿɫɭ); 4) ɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫ (ɜɿɞɫɬɟɠɭɜɚɬɢ ɩɪɨɝɚɥɢɧɢ, 
ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɬɚ ɭɫɭɜɚɬɢ ʀɯ). Ɍɚɤɢɣ ɭɦɨɜɧɢɣ, ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɞɿɣ 
ɦɨɠɟ ɫɬɨɫɭɜɚɬɢɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɿɡ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ 
ɫɟɪɜɿɫɿɜ GШШРХО. Ⱥ, ɨɬɠɟ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ (ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿ-
ɡɚɰɿɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɬɚ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ) ɜɜɚɠɚɬɢɦɟɦɨ ɞɿɣɫɧɨ ɧɚɫɤɪɿɡɧɢ-
ɦɢ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɿ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹɦ ɯɦɚɪɧɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ.  
ɋɯɟɦɚ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɁȾɈ 
(ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɬɚ ɛɚɬɶɤɿɜ), ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 






































ȼɚɠɥɢɜɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚ-
ɞɠɟɧɧɹ ɯɦɚɪɧɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ Google ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɁȾɈ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɢɡɤɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨ-
ɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ:  
 ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɁȾɈ 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ (ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɚɦɢ, ɧɨɭɬɛɭ-
ɤɚɦɢ ɚɛɨ ɩɥɚɧɲɟɬɚɦɢ), ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɞɨ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. əɤ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ, ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɧɢɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɜɥɚɫɧɿ ɝɚɞɠɟɬɢ;  
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦ-
ɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɁȾɈ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ – 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ, ɹɤ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɰɿєɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ;  
 ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɁȾɈ – ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɛɚɧɤɭ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɫɯɨɜɢɳɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɫɩɿɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ; 
 ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɫɶɤɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ; 
 ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɜɫɿɦɚ ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɜɩɪɨɜɚ-
ɞɠɟɧɧɹ ɯɦɚɪɧɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɁȾɈ ɬɚ ɜɥɚɫɧɨʀ ɭɱɚɫɬɿ ɜ 
ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ – ʀɯɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ, ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɟɪ-
ɜɿɫɿɜ, ɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨ-
ɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɧɚɪɚɞ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ, ɛɟɫɿɞ, ɤɨɧɤɭɪɫɿɜ 
(ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚ ɤɪɚɳɢɣ ɛɥɨɝ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ɱɢ ɿɧ.) ɿ ɬ. ɞ.; 
 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ ɁȾɈ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨʀ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ ɞɨɜɿɪɢ ɿ ɜɡɚєɦɨɩɿɞɬɪɢɦɤɢ, ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɞɨ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɞɚɱ; 
 ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɛɚɬɶɤɿɜ ɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ – 
ɡɨɤɪɟɦɚ, ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ʀɯ ɨɱɿɤɭɜɚɧɶ ɿ ɩɨɬɪɟɛ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɿ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɡɚɞɚɱ. 
ɋɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɯɦɚɪɧɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ 
GШШРХО ɫɥɭɝɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ: 
 ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɁȾɈ (ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ, ɱɥɟɧɿɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ, ɛɚɬɶɤɿɜ) ɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ 
ɮɭɧɤɰɿɣ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ (ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɪɟɝɭ-
ɥɸɜɚɧɧɹ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ, ɡɜɨɪɨɬɧɿɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧ-
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ɬɨɨɛɿɝ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɫɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɿɦɿɞɠɭ ɡɚɤɥɚɞɭ) ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɯɦɚɪɧɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ 
Google; 
 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɁȾɈ – ɛɚɧɤɭ ɟɥɟɤɬ-
ɪɨɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɬ. ɿɧ. ɬɚ 
ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɚ ɫɩɿɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɧɢɦɢ; 
 ɪɨɡɜɢɬɨɤ ȱɄ-ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɁȾɈ ɜ 
ɚɫɩɟɤɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɯɦɚɪɧɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ GШШРХО. 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɯɦɚɪɧɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ GШШРХО ɪɨɡɩɨɞɿ-
ɥɹєɬɶɫɹ ɡɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɪɿɜɧɹɦɢ [72, ɫ. 30]: 
1) ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ – ɫɟɪɜɿɫɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɞɥɹ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɜɫɿɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;  
2) ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ – ɫɟɪɜɿɫɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ 
ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;  
3) ɛɚɡɨɜɢɣ – ɫɟɪɜɿɫɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɱɚɫ ɜɿɞ ɱɚɫɭ ɞɥɹ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;  
4) ɧɢɡɶɤɢɣ – ɫɟɪɜɿɫɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɪɿɞɤɨ ɚɛɨ ɧɟ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɜɡɚɝɚɥɿ. 
Ʉɟɪɭɸɱɢɫɶ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɁȾɈ ɡɦɨɠɟ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɭɫɩɿɲɧɨ ɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɫɹ ɬɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɯɦɚɪɧɿ ɫɟɪɜɿɫɢ ɜ ɣɨɝɨ/ʀʀ ɡɚɤɥɚɞɿ. 
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ǸǭǲǶǴǭǵǬǨǾǟǠ ȁǶǬǶ ǪǰǲǶǸǰǹǺǨǵǵȇ  
ǽǴǨǸǵǰǽ ǹǭǸǪǟǹǟǪ GOOGLE Ǫ ǻǷǸǨǪǳǟǵǵǟ 
ǶǹǪǟǺǵЬǶȆ ǬǟȇǳЬǵǟǹǺȆ ǯǬǶ 
ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɦɢ ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɯɦɚɪɧɿ ɫɟɪɜɿɫɢ 
Google, ɳɨ ɜɜɚɠɚєɦɨ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɁȾɈ. ɇɚɝɚɞɚєɦɨ, ɳɨ ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ ɦɢ 
ɜɢɨɤɪɟɦɥɸєɦɨ ɬɚɤɿ: 
 ɫɟɪɜɿɫɢ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ: ɩɨɲɬɨɜɢɣ ɫɟɪɜɿɫ 
GЦКТХ; ɡɚɫɿɛ ɞɥɹ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɝɨ ɜɿɞɟɨ- ɬɚ ɱɚɬ-ɡɜ’ɹɡɤɭ HКЧРШuts; 
Ƚɪɭɩɢ GШШРХО; ɫɟɪɜɿɫ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɧɥɚɣɧ-ɨɩɢɬɭɜɚɧɶ GШШРХО 
FШrЦs; ɫɟɪɜɿɫ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɥɨɝɿɜ BХШРРОr; ɫɟɪɜɿɫ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɫɚɣɬɿɜ GШШРХО SТЭОs; ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɦɟɪɟɠɚ GШШРХО+; ɜɿɞɟɨɯɨɫɬɢɧɝ 
YouTube; 
 ɨɮɿɫɧɢɣ ɩɚɤɟɬ GШШРХО: Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ, Ɍɚɛɥɢɰɿ, ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ; 
 ɫɟɪɜɿɫ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ: GШШРХО 
Ʉɚɥɟɧɞɚɪ; 
 ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟ ɫɯɨɜɢɳɟ ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɫɩɿɥɶɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ: GШШРХО Ⱦɢɫɤ; 
 ɫɟɪɜɿɫɢ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ: GШШРХО Ʉɧɢɝɢ, GШШРХО Ⱥɤɚɞɟɦɿɹ, ɜɿɞɟɨɯɨɫɬɢɧɝ 
ВШЮTЮЛО, ɫɟɪɜɿɫ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɥɨɝɿɜ BХШРРОr; 
 ɫɟɪɜɿɫɢ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɿɦɿɞɠɭ ɡɚɤɥɚɞɭ ɬɚ ɩɿɞ-
ɬɪɢɦɤɢ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɸ: ɫɟɪɜɿɫ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟ-
ɞɟɧɧɹ ɨɧɥɚɣɧ-ɨɩɢɬɭɜɚɧɶ GШШРХО FШrЦs; ɫɟɪɜɿɫ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɫɚɣɬɿɜ GШШРХО SТЭОs; ɫɟɪɜɿɫ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɥɨɝɿɜ BХШРРОr; ɫɨɰɿɚɥɶ-
ɧɚ ɦɟɪɟɠɚ GШШРХО+, ɜɿɞɟɨɯɨɫɬɢɧɝ ВШЮTЮЛО. 
ɍɫɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɫɟɪɜɿɫɢ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɡ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɫɬɨɪɿɧɤɢ GШШРХО 
(www.google.com.ua). ɉɿɤɬɨɝɪɚɦɢ ɡ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦ ɧɚ ɧɢɯ ɦɨɠɧɚ 
ɩɨɛɚɱɢɬɢ, ɪɨɡɤɪɢɜɲɢ ɦɟɧɸ ɫɟɪɜɿɫɿɜ (ɪɢɫ. 4). 
ɉɟɪɲɢɦ ɤɪɨɤɨɦ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɯɦɚɪɧɢɦɢ ɫɟɪɜɿɫɚɦɢ GШШРХО  
є ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɨɛɥɿɤɨɜɨɝɨ ɡɚɩɢɫɭ (ɚɤɚɭɧɬɚ). ɐɟ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɚ ɭɦɨɜɚ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛɢ ɛɟɡɩɟɪɟɲɤɨɞɧɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚ- 
ɬɢɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɫɟɪɜɿɫɚɦɢ GШШРХО (ɡɚ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɫɟɪɜɿɫɭ 
«ɩɨɲɭɤ»). ɋɩɟɪɲɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦ 
https://accounts.google.com/signup ɬɚ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɰɿ, ɳɨ ɡ’ɹɜɢɬɶɫɹ, 
ɜɜɟɫɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɞɚɧɿ (ɿɦ’ɹ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ, «ɿɦ’ɹ» ɞɥɹ ɧɨɜɨʀ ɩɨɲɬɨɜɨʀ 
ɫɤɪɢɧɶɤɢ, ɩɚɪɨɥɶ). ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ – ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɭɦɨɜɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
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ɫɟɪɜɿɫɚɦɢ ɬɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɥɚɫɧɢɯ 
ɩɨɬɪɟɛ. ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ GШШРХО «ɩɪɢɜ’ɹɡɭє» ɚɤɚɭɧɬɢ ɞɨ 
ɧɨɦɟɪɿɜ ɬɟɥɟɮɨɧɭ ɬɚ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɚɞɪɟɫ ɩɨɲɬɨɜɢɯ ɫɤɪɢɧɶɨɤ. 
ɐɟ ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɦɿɝ 
ɩɨɧɨɜɢɬɢ ɚɛɨ ɜɧɟɫɬɢ ɡɦɿɧɢ ɭ ɫɜɿɣ ɨɛɥɿɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɫ (ɹɤɳɨ ɡɚɛɭɜ 
ɩɚɪɨɥɶ ɱɢ ɿɧ.), ɜɿɞɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɩɿɞɨɡɪɿɥɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚ ɫɜɨєɦɭ 
ɚɤɚɭɧɬɿ ɿ ɬ. ɿɧ. Ɋɿɜɟɧɶ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 
GШШРХО є ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɤɪɚɳɢɯ ɭ ɫɜɿɬɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɰɿ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɤɨɦɩɚɧɿʀ.  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 – Ɇɟɧɸ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɫɟɪɜɿɫɿɜ GШШРХО: 
1 – ȱɧɬɟɪɮɟɣɫ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɫɬɨɪɿɧɤɢ GШШРХО (www.google.com.ua); 
2 – Ʉɧɨɩɤɚ ɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿʀ;  
3 – Ʉɧɨɩɤɚ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɦɟɧɸ ɫɟɪɜɿɫɿɜ;  
4 – Ɋɨɡɝɨɪɧɭɬɢɣ ɫɩɢɫɨɤ ɫɟɪɜɿɫɿɜ, ɳɨ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ; 
5 – Ʉɧɨɩɤɚ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ ɩɨɜɧɨɝɨ ɦɟɧɸ ɫɟɪɜɿɫɿɜ 
ɉɿɫɥɹ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɚɤɚɭɧɬɚ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɢ ɞɨ 
ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɟɪɜɿɫɚɦɢ GШШРХО.  
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ǷǶȀǻǲǶǪǰǱ ǹǭǸǪǟǹ GOOGLE 
ǹțȚȕіșȚь ȚȈ ȔȖȎȓȐȊȖșȚі ȊȐȒȖȘȐșȚȈȕȕȧ 
ɉɨɲɭɤɨɜɢɤ GШШРХО – ɰɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɬɭɠɧɚ, ɧɚɞɿɣɧɚ ɬɚ ɜɢɫɨ-
ɤɨɲɜɢɞɤɿɫɧɚ ɩɨɲɭɤɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜ ɫɜɿɬɿ. ȼɨɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɝɚɪɧɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ ɞɟɫɹɬɤɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɦɨɜ. ɋɟɪɜɿɫ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɪɿɡɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɳɨɞɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬ-
ɪɚɬɢɜɧɨʀ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɐɟ – ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɧɚɣɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɛɟɡɥɿɱ ɩɪɨɮɟɫɿɣ-
ɧɢɯ ɡɚɩɢɬɚɧɶ, ɲɚɛɥɨɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɡɜɿɬɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, 
ɪɟɚɥɶɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɡ ɭɫɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ.  
ǪȊȍȌȍȕȕȧ ȌȈȕȐȝ Ȍȓȧ ȗȖȠțȒț 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɨɲɭɤɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɣɬɢ ɧɚ 
ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɫɟɪɜɿɫ (ɪɢɫ. 5) ɿ ɜɜɟɫɬɢ ɩɨɲɭɤɨɜɟ ɫɥɨɜɨ, ɤɿɥɶɤɚ ɫɥɿɜ 
ɚɛɨ ɮɪɚɡɭ. Ȳɯ ɦɨɠɧɚ ɜɜɨɞɢɬɢ ɹɤ ɜɪɭɱɧɭ (ɡ ɤɥɚɜɿɚɬɭɪɢ), ɬɚɤ ɿ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɝɨɥɨɫɭ (ɝɨɥɨɫɨɜɟ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ, ɹɤɟ ɦɨɠɧɚ ɡɚɩɭɫ-
ɬɢɬɢ, ɧɚɬɢɫɧɭɜɲɢ ɧɚ ɩɿɤɬɨɝɪɚɦɭ ɦɿɤɪɨɮɨɧɚ ɜ ɤɿɧɰɿ ɩɨɲɭɤɨɜɨɝɨ 
ɪɹɞɤɚ (ɪɢɫ. 5)).  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 – ɋɬɚɪɬɨɜɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚ ɩɨɲɭɤɨɜɨɝɨ ɫɟɪɜɿɫɭ  
ɜɿɞ GШШРХО ɡ ɩɿɤɬɨɝɪɚɦɨɸ ɞɥɹ ɝɨɥɨɫɨɜɨɝɨ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ 
Ⱦɥɹ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɩɨɲɭɤɭ ɿɫɧɭє ɰɿɥɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɮɿɥɶɬɪɿɜ, ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɨɜɭɸɱɢ ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɜɚɬɢ ɩɨ-
ɲɭɤ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɥɢɲɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɡɿ ɫɚɣɬɿɜ, 
ɨɧɨɜɥɟɧɢɯ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɿɯ 24 ɝɨɞɢɧ, ɚɛɨ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ ɩɟɜɧɨʀ 
ɤɨɥɶɨɪɨɜɨʀ ɝɚɦɢ ɬɨɳɨ.  
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɨ ɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɳɨ ɤɨɥɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɮɿɥɶɬɪɭє 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɲɭɤɭ ɧɟ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ. ɓɨɛ ɡɦɿɧɢɬɢ 
ɰɿ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ, ɤɿɥɶ-
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ɤɿɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɰɿ, ɦɨɜɭ ɱɢ ɿɧ.) ɚɛɨ ɜɢɞɚɥɢɬɢ ɩɨɩɟ-
ɪɟɞɧɿ ɩɨɲɭɤɨɜɿ ɡɚɩɢɬɢ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɟɪɟɣɬɢ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɭ «ɇɚɥɚɲ-
ɬɭɜɚɧɧɹ» (ɪɢɫ. 6).  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 6 – Ɉɩɰɿɹ «ɇɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ»  
ɜ ɩɨɲɭɤɨɜɨɦɭ ɫɟɪɜɿɫɿ GШШРХО 
əɤɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɭɬɨɱɧɢɬɢ ɞɚɧɿ ɞɥɹ 
ɩɨɲɭɤɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɯ ɨɛɪɚɬɢ ɨɩɰɿɸ «Ɋɨɡɲɢɪɟɧɢɣ 
ɩɨɲɭɤ», ɜ ɹɤɿɣ ɦɨɠɧɚ ɨɛɢɪɚɬɢ ɭɦɨɜɢ ɩɨɲɭɤɭ: ɿɡ ɫɥɨɜɨɦ, ɿɡ 
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɦ, ɡ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɦ ɿɡ ɰɢɯ ɫɥɿɜ, ɛɟɡ ɫɥɿɜ, ɡ ɞɿɚɩɚ-
ɡɨɧɨɦ ɱɢɫɟɥ. ɋɟɪɟɞ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɶ є ɩɨɲɭɤ ɧɚ ɡɚɞɚɧɿɣ 
ɚɛɨ ɧɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɦɨɜɿ, ɩɨɲɭɤ ɜ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿɣ ɚɛɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɤɪɚʀɧɿ, 
ɩɨɲɭɤ ɡɚ ɞɚɬɨɸ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɩɨɲɭɤ ɧɚ ɩɟɜɧɨɦɭ ɫɚɣɬɿ ɬɨɳɨ.  
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɨɩɰɿʀ ɜɝɨɪɿ ɚɛɨ ɜɧɢɡɭ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɩɨɲɭɤɭ, ɦɨɠɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɞɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɲɭɤɭ ɮɿɥɶɬɪɢ, 
ɳɨɛ ɡɧɚɣɬɢ ɩɟɜɧɢɣ ɬɢɩ ɜɦɿɫɬɭ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɳɨɛ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ ɚɛɨ ɡɧɚɣɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɢ, ɭ 
ɹɤɢɯ ɩɪɨɞɚєɬɶɫɹ ɜɤɚɡɚɧɢɣ ɭ ɩɨɲɭɤɨɜɨɦɭ ɡɚɩɢɬɿ ɬɨɜɚɪ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ «Ɂɨɛɪɚɠɟɧɧɹ» ɚɛɨ «ɉɨɤɭɩɤɢ». 
ɉɨɲɭɤ ɡɨɛɪɚɠɟɧь ɭ GШШРХО ɦɨɠɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɱɨɬɢɪɦɚ ɫɩɨ-
ɫɨɛɚɦɢ:  
1. ȼɜɟɫɬɢ ɜ ɩɨɲɭɤ ɡɚɩɢɬ ɿ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ «Ɂɨɛɪɚɠɟɧɧɹ».  
2. ɉɟɪɟɣɬɢ ɧɚ ɫɚɣɬ images.google.com ɿ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɩɨɲɭɤ ɡɚ 
ɝɨɥɨɫɨɜɢɦ ɜɜɟɞɟɧɧɹɦ.  
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3. ɉɟɪɟɣɬɢ ɧɚ ɫɚɣɬ images.google.com ɿ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɩɨɲɭɤ ɡɚ 
ɫɥɨɜɨɦ ɚɛɨ ɮɪɚɡɨɸ. 
4. ɉɟɪɟɣɬɢ ɧɚ ɫɚɣɬ images.google.com ɿ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɩɨɲɭɤ ɡɚ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ (ɜɜɿɜɲɢ URL-ɚɞɪɟɫɭ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɜ-
ɲɢ ɫɚɦɟ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ) 
Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɦɨɠɧɚ ɲɭɤɚɬɢ ɿ ɜɿɞɟɨ: 
1. ȼɜɟɫɬɢ ɜ ɩɨɲɭɤ ɡɚɩɢɬ ɿ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ «ȼɿɞɟɨ».  
2. ȼɢɤɨɧɚɬɢ ɩɨɲɭɤ ɡɚ ɝɨɥɨɫɨɜɢɦ ɜɜɟɞɟɧɧɹɦ ɿ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ 
«ȼɿɞɟɨ». 
3. Ɂɚɣɬɢ ɧɚ ВШЮTЮЛО ɿ ɜɜɟɫɬɢ ɡɚɩɢɬ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɧɨɜɢɧ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ: 
1. ȼɜɟɫɬɢ ɜ ɩɨɲɭɤ ɡɚɩɢɬ ɿ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ «ɇɨɜɢɧɢ». 
2. ȼɢɤɨɧɚɬɢ ɩɨɲɭɤ ɡɚ ɝɨɥɨɫɨɜɢɦ ɜɜɟɞɟɧɧɹɦ ɿ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ 
«ɇɨɜɢɧɢ». 
3. ɇɚɬɢɫɧɭɬɢ ɇɨɜɢɧɢ ɿ ɜɜɟɫɬɢ ɡɚɩɢɬ. 
ǻȚȖȟȕȍȕȕȧ ȌȈȕȐȝ Ȍȓȧ ȗȖȠțȒț 
Ʉɨɥɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɱɢɧɚє ɜɜɨɞɢɬɢ ɞɚɧɿ ɜ ɪɹɞɨɤ ɩɨɲɭ-
ɤɭ, ɨɞɪɚɡɭ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɚɜɬɨɩɿɞɛɿɪ ɮɪɚɡ (ɦɢɬɬєɜɢɣ ɩɨɲɭɤ). 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɦɨɠɧɚ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɦɢ ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ 
ɩɨɲɭɤɭ, ɚɛɨ ɩɪɨɞɨɜɠɢɬɢ ɜɜɨɞɢɬɢ ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɬ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɨɞɧɨɝɨ ɤɥɸɱɨɜɨɝɨ ɫɥɨɜɚ. Ⱥ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɬɨɱɧɢɬɢ ɤɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ, ɞɨɩɨɜ-
ɧɢɬɢ ʀɯ. ɉɪɢ ɜɜɟɞɟɧɿ ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɫɥɿɜ ɧɚɹɜɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ «ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ 
ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ». əɤɳɨ ɜɢ ɩɪɢɩɭɫɬɢɥɢɫɶ ɩɨɦɢɥɤɢ ɜ ɫɥɨɜɿ, ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɭє ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɧɚɜɿɬɶ ɞɥɹ ɜɭɡɶɤɨ-
ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɿ ɮɪɚɡ. 
ɉɨɲɭɤ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɯ ɫɢɦɜɨɥɿɜ – ɨɩɟɪɚ-
ɬɨɪɿɜ (+, –, #, «», *). ɓɨɛ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɨɲɭɤ ɡɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ 
ɩɨɬɪɿɛɧɢɦ ɫɥɨɜɨɦ, ɚɛɨ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɨɩɟɪɚ-
ɬɨɪɨɦ (ɫɢɦɜɨɥɨɦ) «+», ɩɪɨɫɬɚɜɢɜɲɢ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɞ ɩɨɲɭɤɨɜɢɦ 
ɫɥɨɜɨɦ. ɐɟ «ɡɦɭɫɢɬɶ» ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɳɨ ɦɿɫ-




Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.1 – Ɂɜɢɱɚɣɧɢɣ 
ɩɨɲɭɤ ɡɚ ɮɪɚɡɨɸ 
«ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɁȾɈ» 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.3 – ȼɢɤɥɸɱɟɧɧɹ 
ɫɥɨɜɚ «ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɟ»  
ɡ ɩɨɲɭɤɭ 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.4 – ɉɨɲɭɤ  
ɡɚ ɬɨɱɧɨɸ ɮɪɚɡɨɸ 
«ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɁȾɈ» 
əɤɳɨ ɩɨɲɭɤɨɜɢɤ Google ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɧɚɞɬɨ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɫɬɨɪɿɧɨɤ, ɬɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɨɩɟɪɚɬɨɪ «-» ɰɟɣ ɩɨɲɭɤ ɦɨɠɧɚ ɡɜɭ-
ɡɢɬɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɹɤɳɨ ɜɜɟɫɬɢ ɡɚɩɢɬ «-ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɁȾɈ», ɬɨ ɛɭɞɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɥɢɲɟ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɩɪɨ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɁȾɈ, ɨɤɪɿɦ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ. Ɍɨɛɬɨ, «ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɟ» ɿ 
ɭɫɿ ɜɿɞɦɿɧɤɢ ɰɶɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɛɭɞɭɬɶ ɜɢɤɥɸɱɟɧɿ ɡ ɩɨɲɭɤɭ (ɪɢɫ. 7.3). 
əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɨɲɭɤɨɜɢɤ GШШРХО ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ 
ɩɨɲɭɤɭ ɬɿ ɫɬɨɪɿɧɤɢ, ɚ ɹɤɢɯ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɭɫɿ ɫɥɨɜɚ, ɜɜɟɞɟɧɿ 
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ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ ɜ ɪɹɞɨɤ ɩɨɲɭɤɭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɰɿ ɫɥɨɜɚ ɧɟ ɨɛɨɜ’ɹɡ-
ɤɨɜɨ ɫɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶ ɨɞɧɟ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɚ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɪɨɡɩɨɪɨɲɟɧɿ ɩɨ 
ɜɫɶɨɦɭ ɬɟɤɫɬɭ. əɤɳɨ ɠ ɧɚɦ ɩɨɬɪɿɛɧɨ, ɳɨɛɢ ɩɨɲɭɤ ɜɿɞɛɭɜɚɜɫɹ 
ɫɚɦɟ ɡɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɸ ɮɪɚɡɨɸ, ɚɛɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ ɫɥɨɜɨɦ, ɬɨ ɜɚɪɬɨ 
ɰɸ ɮɪɚɡɭ ɜɡɹɬɢ ɜ ɥɚɩɤɢ, ɬɨɛɬɨ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ «». 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡ ɪɢɫ. 7.4 ɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɩɨɲɭɤɨɜɢɤ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɭ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɿ ɜɫɶɨɝɨ ɬɪɢ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɬɨɱɧɭ ɮɪɚɡɭ «ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɁȾɈ». 
Ⱦɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯ ɯɟɲɬɟɝɿɜ ɞɥɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɬɟɦ ɜɚɪɬɨ 
ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ #. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɜɟɫɬɢ ɮɪɚɡɭ #ɩɥɚɧɭ-
ɜɚɧɧɹ ɜ ɁȾɈ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɬɚɤɢɦ ɡɚɩɢɬɨɦ ɧɚ ɩɟɪɲɢɯ 
ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɬɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɳɨ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɦ ɩɨɩɢɬɨɦ (ɬɨɛɬɨ, ɭ ɧɢɯ – ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ). 
əɤɳɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ ɧɟɜɿɞɨɦɿ ɩɟɜɧɿ ɫɥɨɜɚ ɞɥɹ ɩɨɲɭɤɭ, ʀɯ 
ɦɨɠɧɚ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɫɢɦɜɨɥɚɦɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɢɦɜɨɥɨɦ 
«*» ɦɨɠɧɚ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɟ ɧɟɜɿɞɨɦɟ ɫɥɨɜɨ ɚɛɨ ɫɢɦɜɨɥ ɭ 
ɩɨɲɭɤɨɜɿɣ ɮɪɚɡɿ. 
Ⱦɥɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɩɨɲɭɤɭ, ɪɿɡɧɿ ɫɢɦɜɨɥɢ ɦɨɠɧɚ 
ɤɨɦɛɿɧɭɜɚɬɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, «ɞɟɧь ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɨɫɜɿɬɢ ɜ 2018 ɫɜɹɬ-
ɤɭɸɬь * ɠɨɜɬɧɹ». Ɂɚ ɬɚɤɢɦ ɡɚɩɢɬɨɦ, GШШРХО ɲɭɤɚɬɢɦɟ ɬɨɱɧɭ 
ɮɪɚɡɭ, ɜɡɹɬɭ ɜ ɥɚɩɤɢ, ɜ ɹɤɿɣ ɫɚɦ ɞɨɩɨɜɧɢɬɶ ɩɨɩɭɳɟɧɟ ɫɥɨɜɨ 
(«ɡɿɪɨɱɤɭ»). 
ɉɨɲɭɤ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɯ ɤɨɦɚɧɞ (site:, 
filetype:). Ɉɩɟɪɚɬɨɪ site: ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɨɬɪɢɦɚ-
ɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ ɿɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɫɚɣɬɿɜ ɚɛɨ ɞɨɦɟɧɿɜ. ɉɨɲɭɤ 
ɛɭɞɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɥɢɲɟ ɧɚ ɜɤɚɡɚɧɨɦɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ ɫɚɣɬɿ. 
əɤɳɨ ɛɭɞɟ ɜɤɚɡɚɧɟ ɞɨɦɟɧɧɟ ɿɦ’ɹ, ɬɨ ɩɨɲɭɤ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɜ 
ɝɪɭɩɿ ɫɚɣɬɿɜ ɰɶɨɝɨ ɞɨɦɟɧɧɨɝɨ ɿɦɟɧɿ (ɪɢɫ. 8).  
əɤɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɧɚɣɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɮɚɣɥɢ ɭ ɩɟɜɧɨɦɭ ɮɨɪɦɚɬɿ (ɡ 
ɩɟɜɧɢɦ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦ ɮɚɣɥɭ – ppt/pptx; doc/docx; pdf ɱɢ ɿɧ.), 
ɜɚɪɬɨ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ filetype: (ɪɢɫ. 9).  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɫɟɪɜɿɫ ɜɿɞ GШШРХО – ɰɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɬɨɱɧɨ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɜɚɬɢ 
ɩɨɲɭɤɨɜɿ ɡɚɩɢɬɢ ɿ ɜɿɞɧɚɯɨɞɢɬɢ ɜɚɠɥɢɜɿ ɣ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɞɚɧɿ. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 8 – ɉɨɲɭɤ ɮɪɚɡɢ ɨɫɜɿɬɧɹ  
ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɧɚ ɫɚɣɬɿ ɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 9 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ ɮɚɣɥɿɜ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ  
ɫɥɨɜɨ «ɁȾɈ» (ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɭ ɥɚɩɤɚɯ)  
ɬɚ ɦɚɸɬɶ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ЩНП 
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Зɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ 
1. Ɉɩɢɲɿɬɶ ɨɫɧɨɜɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɲɭɤɨɜɨɝɨ ɫɟɪɜɿɫɭ GШШРХО. 
2. əɤɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɜ 
Google? 
3. əɤɿ ɜɢɞɢ ɞɚɧɢɯ ɦɨɠɧɚ ɡɧɚɣɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɨɲɭɤɨɜɨɝɨ 
ɫɟɪɜɿɫɭ GШШРХО? 
4. əɤɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɫɢɦɜɨɥɢ ɿɫɧɭɸɬɶ ɜ ɩɨɲɭɤɨɜɢɤɭ GШШРХО ɿ ɞɥɹ 
ɱɨɝɨ ɜɨɧɢ ɩɨɬɪɿɛɧɿ? 
5. əɤɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɤɨɦɚɧɞɢ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɩɨɲɭ-
ɤɨɜɨɦɭ ɫɟɪɜɿɫɿ GШШРХО? 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
1. Ɂɞɿɣɫɧɿɬɶ ɩɨɲɭɤ ɞɚɧɢɯ ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ (ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ 
ɡ ɤɥɚɜɿɚɬɭɪɢ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɝɨɥɨɫɭ, ɩɨɲɭɤ ɡɚ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ). 
2. Ɂɞɿɣɫɧɿɬɶ ɩɨɲɭɤ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ, ɜɿɞɟɨ, ɧɨɜɢɧ. 
3. Ɂɞɿɣɫɧɿɬɶ ɩɨɲɭɤ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɢɦɜɨɥɿɜ. 
4. Ɂɞɿɣɫɧɿɬɶ ɩɨɲɭɤ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɚɧɞ. 
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ǷǶȀǺǶǪǰǱ ǹǭǸǪǟǹ GMAIL 
ǹțȚȕіșȚь ȚȈ ȔȖȎȓȐȊȖșȚі ȊȐȒȖȘȐșȚȈȕȕȧ 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɚ – ɡɪɭɱɧɢɣ ɿ ɧɚɞɿɣɧɢɣ ɫɟɪɜɿɫ, ɳɨ ɨɞɧɢɦ ɿɡ 
ɧɚɣɩɟɪɲɢɯ ɭ ɫɜɿɬɿ ɡɞɨɛɭɜ ɩɪɢɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ɲɢɪɨɤɢɯ ɦɚɫ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚ-
ɱɿɜ. ɉɨɹɜɨɸ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɩɨɲɬɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ 1965 ɪ., 
ɤɨɥɢ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ Ɇɚɫɫɚɱɭɫɟɬɫɶɤɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɪɨɡɪɨɛɢɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭ MAIL. ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɩɟɪɲɨɝɨ ɟɥɟɤɬ-
ɪɨɧɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ є Ɋ. Ɍɨɦɥɿɫɨɧ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɿɧɠɟɧɟɪɭ 
ɤɨɦɩɚɧɿʀ BBІ TОМСЧШХШРТОs, ɹɤɢɣ ɫɬɜɨɪɢɜ ɩɟɪɲɟ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɜ ɠɨɜɬɧɿ 1971 ɪ. ɬɚ ɩɟɪɟɫɥɚɜ ɣɨɝɨ ɡ ɨɞɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɚ ɧɚ ɿɧɲɢɣ [22; 53].  
ɇɢɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɚ є ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɯ 
ɫɟɪɜɿɫɿɜ ɭ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. Ɍɿɥɶɤɢ ɭ 2009 ɪ. ɭ ɫɜɿɬɿ ɧɚɥɿɱɭɜɚɥɨɫɶ 
ɩɨɧɚɞ 1,4 ɦɥɪɞ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɭ 2015 ɪ. – ɩɨɧɚɞ 4,3 ɦɥɪɞ, ɿ ɰɹ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɞɨɜɠɭє ɡɪɨɫɬɚє ɡ ɤɨɠɧɢɦ ɪɨɤɨɦ. 269 ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɥɢɫɬɿɜ ɧɚɞɫɢɥɚєɬɶɫɹ ɜ ɫɜɿɬɿ ɳɨɞɧɹ (ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 2017 ɪ.) [80].  
Ʌɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɩɨɲɬɢ – ɰɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ 
ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɨʀ (ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨʀ ɜ ɱɚɫɿ ɿ ɩɪɨɫɬɨɪɿ) ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɲɥɹɯɨɦ 
ɲɜɢɞɤɨɝɨ (ɱɚɫɬɨ ɦɢɬɬєɜɨɝɨ) ɨɛɦɿɧɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɢ. Ɂɚɜɞɹɤɢ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɸ ɦɨɠɧɚ ɨɛɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ-
ɦɢ ɪɿɡɧɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɭ: ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ, ɚɭɞɿɨ, ɜɿɞɟɨ, ɮɨɬɨ ɣ ɝɪɚɮɿɤɢ 
ɬɨɳɨ.  
ɉɟɪɟɜɚɝɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɩɨɲɬɢ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɚɠɤɨ ɩɟɪɟɨɰɿɧɢɬɢ. ɋɟɪɟɞ ɝɨɥɨɜɧɢɯ: 
 ɜɢɫɨɤɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɚɧɢɯ; 
 ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɫɬɶ (ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɩɚɩɿɪ ɿ ɬ. ɞ.); 
 ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɛɦɿɧɭ ɞɚɧɢɦɢ ɪɿɡɧɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɭ (ɬɟɤɫɬ, ɚɭɞɿɨ-, 
ɜɿɞɟɨ- ɬɚ ɝɪɚɮɿɱɧɿ ɮɚɣɥɢ ɬɨɳɨ); 
 ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɚ ɜ ɱɚɫɿ ɬɚ ɩɪɨɫɬɨɪɿ 
(ɱɚɫɨɜɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ: ɧɟ ɜɢɦɚɝɚє ɦɢɬɬєɜɨʀ ɪɟɚɤɰɿʀ, ɞɚє ɦɨɠɥɢ-
ɜɿɫɬɶ ɨɛɦɿɪɤɭɜɚɬɢ ɬɚ ɜɿɞɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ; ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɚ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ: ɧɟ ɜɢɦɚɝɚє ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ); 
 ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɧɟɫɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨ-
ɜɚɧɨɦɭ ɮɨɪɦɚɬɿ; 
 ɪɨɡɫɢɥɤɚ ɤɿɥɶɤɨɦ ɚɞɪɟɫɚɬɚɦ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ; 
 ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ (ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɧɹ ɩɚɩɟɪɭ); 
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 ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜɫɿєʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɦɢɬɬєɜɢɣ ɩɨɲɭɤ 
ɩɨɬɪɿɛɧɢɯ ɥɢɫɬɿɜ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ; 
 ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɡ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɩɪɢɫɬɪɨɸ, 
ɳɨ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɢɣ ɞɨ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɿ ɬ.ɞ.  
ɇɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɢɦ ɭ ɫɜɿɬɿ ɡɚ ɜɟɪɫɿєɸ ɤɨɦɩɚɧɿʀ МШЦSМШrО 
ɜɢɡɧɚɧɨ ɩɨɲɬɨɜɢɣ ɫɟɪɜɿɫ GЦКТХ ɜɿɞ GШШРХО (ɬɿɥɶɤɢ ɜ 2012 ɪ. – 
425 ɦɥɧ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ) [57]. 
Gmail – ɩɨɲɬɨɜɢɣ ɫɟɪɜɿɫ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɨɛɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɬɟɤɫɬɨ-
ɜɢɦɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɚɣɥɚɦɢ ɪɿɡɧɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɭ (ɞɨ 
5 Ƚɛ), ɦɚє ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞ ɫɩɚɦɭ. Ⱦɥɹ 
ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɹɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɨɪɮɨɝɪɚɮɿʀ, 
ɮɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ ɥɢɫɬɚ, ɩɨɲɭɤ, ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ, ɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹ 
ɥɢɫɬɿɜ, ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹ ɥɢɫɬɚɦ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɜɿɞɦɿɬɨɤ, ɝɪɭɩɨɜɚ ɪɨɡɫɢɥ-
ɤɚ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɥɢɫɬɿɜ ɡ ɿɧɲɢɯ ɩɨɲɬɨɜɢɯ ɫɤɪɢɧɶɨɤ ɬɨɳɨ. ɋɢɧɯɪɨ-
ɧɿɡɚɰɿɹ ɡ ɤɚɥɟɧɞɚɪɟɦ, GШШРХО Ⱦɢɫɤɨɦ, ɫɟɪɜɿɫɨɦ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨʀ ɤɨɦɭ-
ɧɿɤɚɰɿʀ HКЧРШЮЭs ɡɧɚɱɧɨ ɫɩɪɨɳɭє ɣ ɨɩɬɢɦɿɡɭє ɩɪɨɰɟɫ ɤɨɦɭɧɿ-
ɤɚɰɿʀ. 
ȼ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɩɨɲɬɨɜɨɝɨ ɫɟɪɜɿɫɭ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ: 
 ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɁȾɈ ɡ ɩɿɞɥɟɝɥɢɦɢ; 
 ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɁȾɈ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ; 
 ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɁȾɈ ɡ ɛɚɬɶɤɚɦɢ; 
 ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɁȾɈ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɨɫɜɿɬɢ; 
 ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɁȾɈ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ (ɤɨɥɟɝɢ, ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɫɩɨɧɫɨɪɢ ɬɨɳɨ).  
Ɂɚ ɮɨɪɦɚɬɨɦ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɟ-ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ: 
 ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɦ – ɪɨɡɫɢɥɤɚ ɫɭɬɨ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ, ɳɨ 
ɩɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɧɨɪɦɚɦ ɞɿɥɨɜɨɝɨ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɬɨɳɨ (ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ, 
ɧɚɤɚɡɢ ɿ ɬ. ɿɧ.); 
 ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɢɦ – ɪɨɡɫɢɥɤɚ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɭ ɜɿɥɶɧɨɦɭ ɮɨɪɦɚɬɿ, 
ɧɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɧɨɪɦɚɦɢ ɞɿɥɨɜɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɱɢ ɿɧ. 
ɜɢɦɨɝɚɦɢ (ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠ ɤɨɥɟɝɚɦɢ);  
 ɡɦɿɲɚɧɢɦ – ɪɨɡɫɢɥɤɚ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɨɫɚɞɨɜɢɦ ɨɫɨɛɚɦ, ɳɨ 
ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɡɚ ɦɟɠɿ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ, ɫɭɬɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭ-
ɜɚɧɧɹ (ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹ ɧɚ ɪɿɡɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɜɿɬɚɧɧɹ ɡɿ ɫɜɹɬɚɦɢ ɱɢ ɿɧ.). 
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Ɇɟɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɲɬɨɜɨɝɨ ɫɟɪɜɿɫɭ GЦКТХ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɁȾɈ – ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿ-
ɤɚɰɿʀ ɦɿɠ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɲɥɹɯɨɦ ɨɛɦɿɧɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢ-
ɦɢ ɥɢɫɬɚɦɢ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɬɟɤɫɬɨɜɿ, ɝɪɚɮɿɱɧɿ, ɚɭɞɿɨ-, ɜɿɞɟɨ ɬɚ/ɱɢ 
ɿɧɲɿ ɞɚɧɿ. 
ǶȗȐș іȕȚȍȘȜȍȑșț 
Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥ ɩɨɲɬɨɜɨɝɨ ɫɟɪɜɿɫɭ GЦКТХ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɪɨɛɢɬɢ ɩɪɨ-
ɰɟɫ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɧɚɞɿɣɧɢɦ, ɡɪɭɱɧɢɦ ɿ 
ɩɪɨɫɬɢɦ: ɡɧɚɱɧɢɣ ɨɛ’єɦ ɞɢɫɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ (15 Ƚɛ), ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɞ 
ɫɩɚɦɭ, ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɬɚ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɨɪɮɨɝɪɚ-
ɮɿʀ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɿɡ ɱɚɫɨɜɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿєɦ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, «ȼɢɞɚ-
ɥɢɬɢ ɱɟɪɟɡ 10 ɞɧɿɜ»), ɜɤɥɚɞɚɧɧɹ ɮɚɣɥɿɜ ɪɿɡɧɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɭ, ɲɢɪɨ-
ɤɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ ɞɥɹ ɮɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ ɥɢɫɬɚ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ ɩɨɲɬɨɜɨʀ ɫɤɪɢɧɶɤɢ, ɜɛɭɞɨ-
ɜɚɧɢɣ ɩɨɲɭɤ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɥɢɫɬɿɜ ɡ ɿɧɲɢɯ ɩɨɲɬɨɜɢɯ 
ɫɤɪɢɧɶɨɤ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɚɬɚɥɨɝɿɜ/ɩɿɞɤɚɬɚɥɨɝɿɜ (ɿɧɫɬɪɭ-
ɦɟɧɬ «ɦɿɬɤɢ»), ɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɥɢɫɬɿɜ, ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ 
ɫɟɪɜɿɫɚɦɢ GШШРХО (Ʉɨɧɬɚɤɬɢ, GШШРХО DrТЯО, Ʉɚɥɟɧɞɚɪ (ɡɚɜɞɚɧɧɹ), 
GШШРХО+, HКЧРШЮЭs). Ɉɩɢɫ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ ɩɨɲɬɨɜɨʀ ɫɤɪɢɧɶɤɢ GЦКТХ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 10. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 10 – ȱɧɬɟɪɮɟɣɫ ɩɨɲɬɨɜɨʀ ɫɤɪɢɧɶɤɢ GЦКТХ: 
1 – ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɩɪɢɯɨɜɚɧɨɝɨ ɫɩɢɫɤɭ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɟɪɟɣɬɢ ɞɨ ɪɟɠɢɦɭ 
ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɶ; 
2 – ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɥɢɫɬɚ; 
3 – ɤɧɨɩɤɚ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɥɢɫɬɚɦɢ. ɉɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɥɢɫɬ(-ɬɢ) ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɞɿ-
ɥɢɬɢ, ɩɨɡɧɚɱɢɜɲɢ ɡɥɿɜɚ ɝɚɥɨɱɤɨɸ: , ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɫɬɚɧɭɬɶ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɨɩɰɿʀ; 
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4 – ɩɟɪɟɯɿɞ ɦɿɠ ɫɬɨɪɿɧɤɚɦɢ ɩɨɲɬɨɜɨʀ ɫɤɪɢɧɶɤɢ; 
5 – ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɜɜɨɞɭ ɞɚɧɢɯ (ɜɢɤɥɢɤ ɟɤɪɚɧɧɨʀ 
ɤɥɚɜɿɚɬɭɪɢ, ɜɢɛɿɪ ɦɨɜɢ ɿ ɬ. ɞ.); 
6 – ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ ɫɟɪɜɿɫɭ; 
7 – ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɫɟɪɜɿɫɭ «Ʉɚɥɟɧɞɚɪ», ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɡ GЦКТХ; 
8 – ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɫɟɪɜɿɫɭ «KООЩ», ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɡ GЦКТХ; 
9 – ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɫɟɪɜɿɫɭ «Ɂɚɜɞɚɧɧɹ», ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɡ GЦКТХ; 
10 – ɤɚɪɬɨɬɟɤɚ ɥɢɫɬɿɜ – ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɦɨɠɟ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɤɚɬɚɥɨɝɢ ɿ 
ɩɿɞɤɚɬɚɥɨɝɢ, ɨɩɬɢɦɿɡɭɸɱɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɥɢɫɬɿɜ; 
11 – ɫɩɢɫɨɤ ɥɢɫɬɿɜ; 
12 – ɩɚɧɟɥɶ ɫɟɪɜɿɫɭ HКЧРШЮЭs, ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɡ GЦКТХ (ɤɧɨɩɤɚ 
ɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿʀ, ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ, ɱɚɬɭ ɬɚ ɞɡɜɿɧɤɿɜ) 
Ɉɩɰɿɹ «ɇɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ» (ɩɩ. 6, ɪɢɫ. 9) ɦɿɫɬɢɬɶ ɲɢɪɨɤɢɣ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɩɨɲɬɨɜɭ ɫɤɪɢɧɶɤɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ (ɪɢɫ. 11). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 11 – Ɂɦɿɫɬ ɨɩɰɿʀ «ɇɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ»  
ɜ ɩɨɲɬɨɜɨɦɭ ɫɟɪɜɿɫɿ GЦКТХ 
ɍ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɜɿɤɧɿ (ɪɢɫ. 11) ɦɨɠɟɦɨ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɬɢ: ɦɨɜɭ, 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɫɬɨɪɿɧɤɢ, ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɱɚɫ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɞɿɫɥɚɧɨɝɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɡɚ ɡɚɦɨɜɱɭɜɚɧɧɹɦ, ɫɬɢɥɶ 
ɬɟɤɫɬɭ, ɥɚɧɰɸɠɤɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ, ɩɿɞɤɚɡɤɢ, ɞɿʀ ɡ ɤɭɪɫɨɪɨɦ, ɧɚɞɿɫ-
ɥɚɬɢ ɣ ɚɪɯɿɜɭɜɚɬɢ, ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɬɢ ɲɜɢɞɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ, ɫɩɨɜɿɳɟɧɧɹ 
ɧɚ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɫɬɨɥɿ, ɲɜɢɞɤɿ ɤɥɚɜɿɲɿ ɬɨɳɨ.  
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ǸȖȉȖȚȈ ȏ ȓȐșȚȈȔȐ 
Зɚɝɚɥьɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿʀ. əɤɳɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɜɢɪɿɲɢɜ 
ɩɟɪɟɣɬɢ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ GЦКТХ, ɚɥɟ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɜɠɟ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɡ 
ɿɧɲɢɦ ɩɨɲɬɨɜɢɦ ɫɟɪɜɿɫɨɦ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɡɪɭɱɧɚ ɨɩɰɿɹ – ɦɨɠ-
ɥɢɜɿɫɬɶ ɿɦɩɨɪɬɭ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɿ ɥɢɫɬɿɜ ɡ ɿɧɲɢɯ ɩɨɲɬɨɜɢɯ ɫɤɪɢɧɶɨɤ 
(ɜɤɥɚɞɤɚ «Ⱥɤɚɭɧɬɢ ɿ ɿɦɩɨɪɬ» ɜ «ɇɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɯ», ɪɢɫ. 12). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 12 – Ɉɩɰɿɹ ɿɦɩɨɪɬɭ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɿ  
ɥɢɫɬɿɜ ɡ ɿɧɲɢɯ ɩɨɲɬɨɜɢɯ ɫɤɪɢɧɶɨɤ 
Ʉɨɥɢ ɜɿɞɤɪɢɜɚєɬɶɫɹ ɜɿɤɧɨ GЦКТХ, ɭ ɥɿɜɨɦɭ ɮɪɟɣɦɿ (ɩɨɥɿ, ɪɚɦ-
ɰɿ) ɦɨɠɧɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɩɚɩɤɢ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜ ɫɤɪɢɧɶɰɿ. Є ɨɛɨɜ’ɹɡ-
ɤɨɜɿ ɩɚɩɤɢ, ɳɨ ɿɫɧɭɸɬɶ ɡɚ ɡɚɦɨɜɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 
(ɜɯɿɞɧɿ, ɿɡ ɡɿɪɨɱɤɨɸ, ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɿ, ɜɚɠɥɢɜɿ, ɧɚɞɿɫɥɚɧɿ, ɱɟɪɧɟɬɤɢ, 
ɫɩɚɦ, ɤɨɲɢɤ). Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɨɸ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɦɨɠɟ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɧɨɜɿ 
ɩɚɩɤɢ, ɚ ɜ ɧɢɯ – ɿɧɲɿ ɩɚɩɤɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɬɢ ɡɦɿɫɬ 
ɩɨɲɬɨɜɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɡɚ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ 
ɦɟɧɸ ɡ ɩɚɩɤɚɦɢ ɜɿɞɤɪɢɥɨɫɹ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɿ ɜɫɿ ɩɚɩɤɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɥɢɫɹ, 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ «Ȼɿɥɶɲɟ» (ɪɢɫ. 13). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 13 – Ɏɪɟɣɦ ɡ ɭɫɿɦɚ ɩɚɩɤɚɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɫɤɪɢɧɶɤɢ 
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ɍ ɩɚɩɰɿ «ȼɯɿɞɧɿ» ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɥɢɫɬɢ ɦɨɠɧɚ ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚ 
ɜɤɥɚɞɤɚɦɢ: «Ɉɫɧɨɜɧɿ», «ɋɨɰɦɟɪɟɠɿ», «Ɋɟɤɥɚɦɚ» (ɪɢɫ. 14). ɐɿ 
ɜɤɥɚɞɤɢ ɦɨɠɧɚ ɧɚɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɧɢɦ ɧɚɛɚ-
ɝɚɬɨ ɥɟɝɲɟ ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɨɞɧɨɬɢɩɧɢɦɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɢ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ-
ɜɚɬɢ ɜɯɿɞɧɿ ɥɢɫɬɢ. Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɦɨɠɧɚ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɜɤɥɚɞɤɢ. 
Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɥɢɫɬɚ ɜ ɩɨɬɪɿɛɧɭ ɩɚɩɤɭ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɣɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨ 
«ɩɟɪɟɬɹɝɬɢ» ɬɭɞɢ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 14 – ȼɤɥɚɞɤɢ ɭ ɩɚɩɰɿ «ȼɯɿɞɧɿ», ɡɚ  
ɹɤɢɦɢ ɦɨɠɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɬɢ ɜɯɿɞɧɿ ɥɢɫɬɢ 
əɤɳɨ ɨɛɪɚɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɥɢɫɬ ɜ GЦКТХ (ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ «ɝɚɥɨɱɤɭ» 
ɡɥɿɜɚ ɜɿɞ ɥɢɫɬɚ), ɬɨ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɶɫɹ ɩɚɧɟɥɶ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡ ɰɢɦ ɥɢɫɬɨɦ: ɚɪɯɿɜɭɜɚɬɢ, ɩɨɜɿɞɨɦɢɬɢ ɩɪɨ ɫɩɚɦ 
(ɹɤɳɨ ɪɚɩɬɨɦ ɬɚɤɢɣ ɥɢɫɬ ɧɚɞɿɣɲɨɜ), ɜɢɞɚɥɢɬɢ, ɩɨɡɧɚɱɢɬɢ ɹɤ 
ɧɟɩɪɨɱɢɬɚɧɟ, ɜɿɞɤɥɚɫɬɢ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɥɢɫɬɚ ɧɚ ɩɨɬɿɦ (ɨɛɪɚɜɲɢ ɞɟɧɶ 
ɿ ɱɚɫ), ɧɚɜɿɬɶ ɧɟ ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɱɢ ʀɯ, ɩɟɪɟɦɿɫɬɢɬɢ ɭ ɩɟɜɧɭ ɩɚɩɤɭ, 
ɩɪɢɫɜɨʀɬɢ ɩɟɜɧɭ ɦɿɬɤɭ (ɦɿɬɤɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ – ɩɨɞɿɛɧɿ ɞɨ ɩɚɩɨɤ, ʀɯ 
ɦɨɠɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɬɢ, ɿ ɜɨɧɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɭ ɬɨɦɭ ɠ ɩɨɥɿ, ɳɨ ɿ 









Ɋɢɫɭɧɨɤ 15 – Ɏɭɧɤɰɿʀ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɡ ɤɨɠɧɢɦ ɥɢɫɬɨɦ 
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Ɍɚɤɨɠ ɤɨɠɧɢɣ ɥɢɫɬ ɡɥɿɜɚ ɦɨɠɧɚ ɩɨɡɧɚɱɢɬɢ ɡɿɪɨɱɤɨɸ ɬɚ/ɚɛɨ 
ɩɪɚɩɨɪɰɟɦ. ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɪɚɡɿ ɜɿɧ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɧɚ ɝɨɥɨɜɧɿɣ 
ɜɤɥɚɞɰɿ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ «ȱɡ ɡɿɪɨɱɤɨɸ» ɚɛɨ «ȼɚɠɥɢɜɿ» ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɿ 
ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɞɟ «ɩɿɞ ɪɭɤɨɸ».  
ȼɯɿɞɧɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɱɢɬɚɬɢ ɩɨ ɱɟɪɡɿ (ɩɨ ɦɿɪɿ ʀɯ ɧɚɞɯɨ-
ɞɠɟɧɧɹ), ɚ ɦɨɠɧɚ ɱɢɬɚɬɢ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɜɚɠɥɢɜɿ, ɚɛɨ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɧɟɩɪɨ-
ɱɢɬɚɧɿ, ɚɛɨ ɩɨɦɿɱɟɧɿ «ɡɿɪɨɱɤɨɸ». 
ɍ ɤɿɧɰɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɩɚɩɰɿ «ȼɯɿɞɧɿ», ɩɪɨ-
ɩɨɧɭɸɬɶɫɹ ɨɩɰɿʀ: «ȼɿɞɩɨɜɿɫɬɢ» – ɦɨɠɧɚ ɞɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɜɿɞɩɪɚɜ-
ɧɢɤɭ, ɬɚ «ɉɟɪɟɫɥɚɬɢ» – ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɫɥɚɬɢ ɥɢɫɬɚ ɿɧɲɨɦɭ ɤɨɪɢɫɬɭ-
ɜɚɱɭ, ɚɛɨ ɝɪɭɩɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ.  
əɤɳɨ ɜ ɥɢɫɬɿ є ɜɤɥɚɞɟɧɿ ɞɚɧɿ (ɮɨɬɨ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ) ɦɨɠɧɚ 
(ɪɢɫ. 16):  
1) ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ʀɯ (ɩɪɨɫɬɨ ɤɥɿɤɧɭɬɢ ɩɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ);  
2) ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢ (ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɧɚ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪ, ɮɥɟɲɤɭ ɱɢ ɿɧ.); 
3) ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɧɚ Google Ⱦɢɫɤɭ (ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢ ɜ ɯɦɚɪɨ ɨɪɿєɧɬɨ-
ɜɚɧɟ ɫɯɨɜɢɳɟ GШШРХО); 
4) ɜɿɞɤɪɢɬɢ ɬɚ ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɟɪɜɿɫɭ GШШРХО Ⱦɨɤɭ-
ɦɟɧɬɢ (ɹɤɳɨ ɰɟ ɬɟɤɫɬɨɜɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɬɚɛɥɢɰɹ ɚɛɨ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ). 
   
Ɋɢɫɭɧɨɤ 16 – Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɜɤɥɚɞɟɧɢɦɢ ɮɚɣɥɚɦɢ 
Ⱦɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɥɢɫɬɿɜ ɿ ɜɤɥɚɞɧɢɯ ɮɚɣɥɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ ɛɟɡɤɨɲ-
ɬɨɜɧɨ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ 15 Ƚɛ ɩɚɦ’ɹɬɿ. ȼɚɠɥɢɜɨ ɩɚɦ’ɹɬɚɬɢ, ɳɨ ɰɹ 
ɩɚɦ’ɹɬɶ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɿ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɲɢɦɢ ɫɟɪɜɿɫɚɦɢ 
ɬɚɤɨɠ, ɡɨɤɪɟɦɚ GШШРХО Ⱦɢɫɤɭ ɿ GШШРХО Ɏɨɬɨ. Ɍɨɛɬɨ, ɜɫɿ ɮɚɣɥɢ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɜ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 15 Ƚɛ. ȼ 
ɿɧɲɨɦɭ ɠ ɜɢɩɚɞɤɭ ɛɭɞɟ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɮɚɣɥɢ, ɿ 
ɞɨɜɟɞɟɬɶɫɹ ɚɛɨ ɩɪɢɞɛɚɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɞɢɫɤɨɜɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ, ɚɛɨ ɪɨɡ-
ɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢ ɫɜɿɣ GШШРХО Ⱦɢɫɤ, ɡɜɿɥɶɧɹɬɢ ɣɨɝɨ ɜɿɞ ɧɟɜɚɠɥɢɜɢɯ 
ɮɚɣɥɿɜ.  
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɥɢɫɬɚ. Ⱦɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɥɢɫɬɚ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɞɿɣ: 
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1. ȼɿɞɤɪɢɬɢ ɩɨɲɬɭ ɬɚ ɤɧɨɩɤɭ 
 
2. ɍ ɜɿɤɧɿ, ɳɨ ɡ’ɹɜɢɬɶɫɹ, ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɚɞɪɟɫɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɬɚ ɬɟɦɭ 
ɥɢɫɬɚ. 
3. ȼɜɟɫɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɬɟɤɫɬ ɜ ɨɫɧɨɜɧɟ ɩɨɥɟ. Ɍɟɤɫ ɥɢɫɬɚ ɦɨɠɧɚ 
ɮɨɪɦɚɬɭɜɚɬɢ ɡɚ ɜɥɚɫɧɢɦ ɛɚɠɚɧɧɹɦ: ɨɛɪɚɬɢ ɲɪɢɮɬ, ɪɨɡɦɿɪ, ɠɢɪ-
ɧɢɣ, ɤɭɪɫɢɜ, ɩɿɞɤɪɟɫɥɟɧɧɹ, ɤɨɥɿɪ ɬɟɤɫɬɭ, ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ, ɧɭɦɟɪɨ-
ɜɚɧɢɣ ɫɩɢɫɨɤ, ɦɚɪɤɨɜɚɧɢɣ ɫɩɢɫɨɤ, ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɚɛɨ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ 
ɜɿɞɫɬɭɩɢ ɬɚ ɿɧ. (ɪɢɫ. 17). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 17 – ɉɚɧɟɥɶ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɮɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹ ɥɢɫɬɚ 
4. əɤɳɨ ɭ ɥɢɫɬ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɤɥɚɫɬɢ ɮɚɣɥ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɧɚ 
ɤɧɨɩɤɭ . ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ – ɨɛɪɚɬɢ ɮɚɣɥ ɡɿ ɫɜɨɝɨ ɩɪɢɫɬɪɨɸ ɬɚ ɩɪɢ-
ɤɪɿɩɢɬɢ ɣɨɝɨ ɞɨ ɥɢɫɬɚ. Ɍɚɤɨɠ ɦɨɠɧɚ ɞɨɞɚɬɢ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɮɚɣɥ, 
ɹɤɳɨ ɜɿɧ ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɣ ɧɚ GШШРХО Ⱦɢɫɤɭ. ɐɟ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɡɪɭɱɧɨ, 
ɤɨɥɢ ɮɚɣɥ – ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɧɚ 
ɤɧɨɩɤɭ  ɬɚ ɨɛɪɚɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɮɚɣɥ.  
5. ȼ ɥɢɫɬ ɦɨɠɧɚ ɞɨɞɚɜɚɬɢ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ( ) ɬɚ ɫɦɚɣɥɢɤɢ ( ). 
Ɋɨɡɦɿɪ ɞɨɞɚɧɨɝɨ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɤɨɪɢɝɭɜɚɬɢ (ɧɚɬɢɫɧɭɜɲɢ ɧɚ 
ɧɶɨɝɨ, ɨɛɪɚɬɢ ɜɚɪɿɚɧɬɢ: ɦɚɥɟ, ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ, ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɣ 
ɪɨɡɦɿɪ).  
6. Ɉɤɪɟɦɿ ɫɥɨɜɚ, ɜɢɪɚɡɢ ɱɢ ɤɚɪɬɢɧɤɢ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢ ɧɚ 
ɝɿɩɟɪɩɨɫɢɥɚɧɧɹ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɞɨɧɟɫɬɢ ɞɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɛɿɥɶɲɟ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɤɨɦɩɚɤɬɧɢɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɫɥɨɜɨ, ɮɪɚɡɭ ɚɛɨ ɤɚɪɬɢɧɤɭ, ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɧɚ 
ɤɧɨɩɤɭ  ɬɚ ɩɪɨɩɢɫɚɬɢ ɚɛɨ ɜɫɬɚɜɢɬɢ (ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɫɤɨɩɿɸ-
ɜɚɜɲɢ) ɚɞɪɟɫɭ ɜɟɛ-ɪɟɫɭɪɫɭ (ɫɚɣɬɭ ɱɢ ɿɧ.). 
7. GШШРХО ɜɨɥɨɞɿє ɩɨɬɭɠɧɢɦ ɚɪɫɟɧɚɥɨɦ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɨɪɮɨɝɪɚɮɿʀ 
ɪɿɡɧɢɦɢ ɦɨɜɚɦɢ, ɬɨɦɭ ɩɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɥɢɫɬɚ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɰɢɦ ɫɤɨɪɢɫ-
ɬɚɬɢɫɹ – ɜɢɛɪɚɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɬɟɤɫɬ, ɤɥɢɤɧɭɬɢ ɩɪɚɜɨɸ ɤɧɨɩɤɨɸ 
ɦɢɲɿ ɬɚ ɜɢɛɪɚɬɢ ɦɨɜɭ, ɚ ɩɨɬɿɦ – ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɨɪɮɨɝɪɚɮɿʀ.  
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ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɩɪɢ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɤɿɥɶɤɚ 
ɪɚɡɿɜ ɧɚ ɯɜɢɥɢɧɭ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɟ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ «ɱɨɪɧɨ-
ɜɨʀ» ɤɨɩɿʀ, ɳɨɛ ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ ɜɬɪɚɬɿ ɞɚɧɢɯ ɭ ɪɚɡɿ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɠɢɜ-
ɥɟɧɧɹ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɡɛɨʀɜ. GЦКТХ ɡɛɟɪɿɝɚє ɜɫɿ ɥɢɫɬɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɿ 
ɜɿɪɨɝɿɞɧɿɫɬɶ ɜɬɪɚɬɢɬɢ ɩɟɜɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɥɢɫɬɨɦ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ 
ɡɜɟɞɟɧɿ ɞɨ ɧɭɥɹ.  
ȱɧɤɨɥɢ ɜ ɫɜɨʀɣ ɩɨɲɬɨɜɿɣ ɫɤɪɢɧɶɰɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɧɚɣɬɢ ɩɟɜɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɜɟɫɬɢ ɤɥɸɱɨɜɭ ɫɥɨɜɨ, ɚɛɨ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭ ɚɞɪɟɫɭ ɜ ɪɹɞɤɭ ɩɨɲɭɤɭ (ɜɝɨɪɿ). Ⱦɥɹ ɛɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ – ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɫɬɪɿɥɨɱɤɭ  (ɜ ɩɪɚɜɨɦɭ ɤɿɧɰɿ ɩɨɥɹ 
«ɉɨɲɭɤ») ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀ 
ɩɨɲɭɤɭ (ɜɿɞ ɤɨɝɨ, ɤɨɦɭ, ɬɟɦɚ, ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɥɨɜɚ, ɧɟ ɦɿɫɬɢɬɶ, ɪɨɡɦɿɪ, 
ɞɚɬɚ, ɩɨɲɭɤ ɜ ɭɫɿɣ ɩɨɲɬɿ ɱɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɚɯ, ɞɚɬɚ ɬɨɳɨ).  
Ⱦɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɡɚɩɢɬɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɞɨɫɬɭɩɧɿ 
ɛɟɡɥɿɱ ɬɟɦ ɞɥɹ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɩɨɲɬɨɜɨʀ ɫɤɪɢɧɶɤɢ ɡɚ ɫɜɨʀɦ ɫɦɚɤɨɦ. 
Ɇɨɠɧɚ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɬɟɦɭ ɡ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɜɢɛɪɚɬɢ ɮɨɬɨ 
ɿɡ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ (ɪɢɫ. 18). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 18 – ȼɢɛɿɪ ɬɟɦɢ ɞɥɹ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ  
ɫɜɨєʀ ɩɨɲɬɨɜɨʀ ɫɤɪɢɧɶɤɢ ɜ GЦКТХ 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɨɲɬɨɜɢɣ ɫɟɪɜɿɫ GЦКТХ є ɧɚɞɿɣɧɢɦ, ɹɤɿɫɧɢɦ, 
ɞɨɫɢɬɶ ɩɪɨɫɬɢɦ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɡɚɫɨɛɨɦ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɨʀ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɦɿɠ ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɁȾɈ. 
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Зɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ 
1. Ⱦɥɹ ɱɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɟɧ ɫɟɪɜɿɫ GЦКТХ? 
2. əɤɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡ ɥɢɫɬɚɦɢ? 
2. Ɉɩɢɲɿɬɶ, ɹɤ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɧɨɜɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ? 
3. əɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɦɨɠɧɚ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɮɚɣɥɚɦɢ ɜ GЦКТХ? 
4. əɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɦɨɠɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɫɤɪɢɧɶɤɭ? 
5. əɤ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɨɲɭɤ ɜ Gmail? 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
1. ɋɬɜɨɪɿɬɶ ɧɨɜɢɣ ɥɢɫɬ. ɉɪɢɤɪɿɩɿɬɶ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɨɜɢɣ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬ ɿ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ.  
2. ɍ ɩɚɩɰɿ «ȼɯɿɞɧɿ» ɨɛɟɪɿɬɶ ɤɿɥɶɤɚ ɥɢɫɬɿɜ ɿ ɜɢɤɨɧɚɣɬɟ ɡ ɧɢɦ 
(ɩɨ-ɱɟɪɡɿ) ɬɚɤɿ ɞɿʀ: ɜɿɞɩɪɚɜɬɟ ɜ ɚɪɯɿɜ, ɜɢɞɚɥɿɬɶ, ɩɨɡɧɚɱɬɟ ɹɤ 
ɧɟɩɪɨɱɢɬɚɧɟ, ɜɿɞɤɥɚɞɿɬɶ ɧɚ ɩɨɬɿɦ. 
3. ɍ ɩɚɩɰɿ «ȼɯɿɞɧɿ» ɨɛɟɪɿɬɶ ɥɢɫɬ ɿ ɩɟɪɟɲɥɿɬɶ ɿɧɲɨɦɭ ɨɬɪɢ-
ɦɭɜɚɱɭ. 
4. Ɉɛɟɪɿɬɶ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɬɪɢ ɥɢɫɬɢ ɬɚ ɩɨɡɧɚɱɬɟ ʀɯ ɡɿɪɨɱɤɨɸ. 
5. Ɉɛɟɪɿɬɶ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɬɪɢ ɥɢɫɬɢ ɬɚ ɩɨɡɧɚɱɬɟ ʀɯ ɹɤ ɜɚɠɥɢɜɿ. 
6. ɋɬɜɨɪɿɬɶ ɦɿɬɤɭ «Ɉɫɜɿɬɧɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ» ɬɚ ɡɚɤɪɿɩɿɬɶ ɡɚ ɧɟɸ 
ɥɢɫɬɢ ɡ ɡɿɪɨɱɤɨɸ. 
7. ɍ ɦɿɬɰɿ «Ɉɫɜɿɬɧɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ» ɫɬɜɨɪɿɬɶ ɦɿɬɤɭ «ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ» 
ɬɚ ɡɚɤɪɿɩɿɬɶ ɡɚ ɧɟɸ ɥɢɫɬɢ, ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɟɧɿ ɹɤ ɜɚɠɥɢɜɿ.  
8. Ɂɞɿɣɫɧɿɬɶ ɩɨɲɭɤ ɫɟɪɟɞ ɥɢɫɬɿɜ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ: ɡɚ 
ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɡɚ ɜɿɞɩɪɚɜɧɢɤɨɦ, ɡɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ, ɡɚ 
ɞɚɬɨɸ. 
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ǭǳǭǲǺǸǶǵǵǭ ǹǽǶǪǰȁǭ ǬǨǵǰǽ GOOGLE Ǭǰǹǲ 
ǹțȚȕіșȚь ȚȈ ȔȖȎȓȐȊȖșȚі ȊȐȒȖȘȐșȚȈȕȕȧ 
Ⱦɥɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɜɚɠɥɢɜɨ ɩɨɜɫɹɤɱɚɫɧɨ ɦɚɬɢ ɞɨɫɬɭɩ 
ɞɨ ɪɨɛɨɱɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ʀʀ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɣ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɨɩɬɢ-
ɦɚɥɶɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɰɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɦɚє 
ɛɭɬɢ ɧɚɞɿɣɧɨ ɡɚɯɢɳɟɧɚ, ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɹ ɛɟɡ ɪɢɡɢɤɭ ɛɭɬɢ ɜɬɪɚɱɟɧɨɸ 
ɱɢ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɨɸ. Ɍɚɤɿ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ, ɹɤ 
ɮɥɟɲ-ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɱɿ, CD/DVD-ɞɢɫɤɢ, ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɬɚ ɜɛɭɞɨɜɚɧɿ 
ɠɨɪɫɬɤɿ ɞɢɫɤɢ ɧɚɪɚɡɿ ɧɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɛɟɡɭɦɨɜɧɨɸ ɧɚɞɿɣɧɿɫ-
ɬɸ. Ɍɚɤ, ɞɚɧɿ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɧɚ ɰɢɯ ɧɨɫɿɹɯ, ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɬɪɚɱɟɧɿ 
ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɫɬɭ ɧɟɨɛɚɱɧɿɫɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɨɦɢɥɤɨɜɟ 
ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɮɚɣɥɭ), ɧɟɫɩɪɚɜɧɿɫɬɶ ɫɚɦɨɝɨ ɧɨɫɿɹ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɥɚɡɟɪɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ CD/DVD-ɞɢɫɤɭ; ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ 
ɤɨɪɩɭɫɭ ɮɥɟɲ-ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɱɚ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɧɚɦɨɤɚɧɧɹ ɿ ɬ. ɞ.); ɩɨɲɤɨ-
ɞɠɟɧɧɹ ɜɿɪɭɫɨɦ. ȼɪɟɲɬɿ ɪɟɲɬ, ɰɿ ɧɨɫɿʀ ɦɨɠɧɚ ɡɚɝɭɛɢɬɢ, ɳɨ, 
ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɧɟɡɜɨɪɨɬɧɨʀ ɜɬɪɚɬɢ ɞɚɧɢɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɧɨɫɿɹ.  
ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɯɦɚɪɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɯ ɫɯɨɜɢɳ ɞɚɧɢɯ 
(ɏɈɋȾ) ɞɨɡɜɨɥɹє ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɰɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ. ɉɿɞ ɏɈɋȾ ɦɢ ɪɨɡɭ-
ɦɿєɦɨ ɦɨɞɟɥɶ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɧɥɚɣɧ ɫɯɨɜɢɳɚ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɰɢɮɪɨɜɿ 
ɞɚɧɿ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɯ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ɫɟɪɜɟɪɚɯ, ɳɨ ɧɚɞɚ-
ɸɬɶɫɹ ɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɤɥɿєɧɬɚɦ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɬɪɟɬɶɨɸ ɫɬɨɪɨɧɨɸ 
(ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ ɩɨɫɥɭɝ, ɯɨɫɬɢɧɝɨɜɨɸ ɤɨɦɩɚɧɿєɸ). ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɢ ɩɨɫɥɭɝ ɧɟɫɭɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ 
ɪɨɛɨɬɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɫɯɨɜɢɳɚ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ 
ɞɨ ɧɢɯ ɬɨɳɨ. 
ɏɈɋȾ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɧɢɡɤɨɸ ɩɟɪɟɜɚɝ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ: 
 ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɮɚɣɥɿɜ ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɱɚɫ, ɜ ɛɭɞɶ-
ɹɤɨɦɭ ɦɿɫɰɿ, ɡ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɩɪɢɫɬɪɨɸ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ 
ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ; 
 ɜɢɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɞɢɫɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɧɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɦɭ 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɚɧɿ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɩɨɡɚ ɣɨɝɨ ɦɟɠɚɦɢ, ɭ 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ; 
 ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɮɚɣɥɚɦɢ; 
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 ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɬɢ ɮɚɣɥɢ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɞɨ ʀɯ ɭɩɨɪɹɞ-
ɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɦɭ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɿ ɲɥɹɯɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟ-
ɦɢ ɤɚɬɚɥɨɝɿɜ/ɩɿɞɤɚɬɚɥɨɝɿɜ; 
 ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɤɨɲɬɿɜ (ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨɝɨ 
ɫɯɨɜɢɳɚ); 
 ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿɹ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ ɜɬɪɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɱɟɪɟɡ 
ɧɟɭɜɚɠɧɿɫɬɶ, ɡɛɨʀ, ɜɢɯɿɞ ɬɟɯɧɿɤɢ ɡɿ ɫɬɪɨɸ, ɜɿɪɭɫ ɱɢ ɿɧ.  
ɍɫɿ ɰɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɩɪɨɩɨɧɭє ɫɟɪɜɿɫ GШШРХО Ⱦɢɫɤ. Ɉɤɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, 
ɰɟɣ ɫɟɪɜɿɫ ɞɨɡɜɨɥɹє: 
 ɞɨɫɢɬɶ ɜɟɥɢɤɢɣ ɨɛɫɹɝ ɞɢɫɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ (15 Ƚɛ ɛɟɡɤɨɲ-
ɬɨɜɧɨ); 
 ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɪɿɡɧɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɭ; 
 ɩɨɲɭɤ ɞɚɧɢɯ ɡɚ ɧɚɡɜɨɸ ɬɚ ɜɦɿɫɬɨɦ; 
 ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɮɚɣɥɚɦɢ (ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɪɟɞɚ-
ɝɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ);  
 ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɬɢ ɜɦɿɫɬ ɫɯɨɜɢɳɚ (ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɚɬɚɥɨ-
ɝɿɜ/ɩɿɞɤɚɬɚɥɨɝɿɜ). 
Ɇɟɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɫɯɨɜɢɳɚ GШШРХО Ⱦɢɫɤ ɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɁȾɈ – ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ɡɚɤɥɚɞɿ ɲɥɹɯɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɣ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɛɚɧɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɨɳɨ). 
Ⱦɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ GШШРХО Ⱦɢɫɤɭ ɜ ɩɿɞɬɪɢɦɰɿ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɁȾɈ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɤɪɨɤɢ: 
 ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɫɟɪɜɿɫɨɦ (ɤɭɪɫɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɬɪɟɧɿɧɝɢ, 
ɨɧ-ɥɚɣɧ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɫɚɦɨɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɨɳɨ); 
 ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɪɨɫɬɨɪɭ GШШРХО Ⱦɢɫɤɭ (ɹɤɿ ɜɿɞɨɦɨɫ-
ɬɿ ɧɚ ɧɶɨɦɭ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɦɭɬɶɫɹ, ɹɤɚ ɛɭɞɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɚɬɚɥɨɝɿɜ/ɩɿɞ-
ɤɚɬɚɥɨɝɿɜ, ɯɬɨ ɡɿ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɦɚɬɢɦɟ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɩɟɜɧɢɯ ɪɟɫɭɪ-
ɫɿɜ, ɹɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɛɭɞɟ ɰɟɣ ɞɨɫɬɭɩ (ɡ ɩɪɚɜɨɦ ɥɢɲɟ ɱɢɬɚɧɧɹ ɱɢ ɡ 
ɩɪɚɜɨɦ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ/ɤɨɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ)); 
 ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɬɢ ɪɨɥɿ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɫɿɛ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɡɚ ɩɟɜɧɿ 
«ɪɨɡɞɿɥɢ», ɹɤɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫɜɨɝɨ «ɪɨɡɞɿɥɭ», 
ɣɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɧɿɫɬɶ, ɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢɦɭɬɶ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɚɜ 
ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɦɭɬɶ, ɯɬɨ 
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ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ/ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ/ɤɨɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ), ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ-
ɦɭɬɶ ɡɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɸ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ, ʀɯ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹɦ; 
 ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɪɨɛɨɱɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɧɚ GШШРХО Ⱦɢɫɤɭ, ɧɚɩɨɜɧɢɬɢ 
ɣɨɝɨ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɤɚɬɚɥɨɝɿɜ/ɩɿɞɤɚɬɚɥɨɝɿɜ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɨɳɨ, ɩɪɢɫɜɨʀɬɢ ɩɪɚɜɚ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡɚ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɁȾɈ; 
 ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɪɨɛɨɬɭ ɡ GШШРХО Ⱦɢɫɤɨɦ. 
ǶȗȐș іȕȚȍȘȜȍȑșț 
Ɉɩɢɫ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ GШШРХО Ⱦɢɫɤɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 19. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 19 – ȱɧɬɟɪɮɟɣɫ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ  
ɫɯɨɜɢɳɚ ɞɚɧɢɯ GШШРХО Ⱦɢɫɤ: 
1 – Мɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɚɩɨɤ, ɮɚɣɥɿɜ, ɚɛɨ ʀɯ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ GШШРХО Ⱦɢɫɤ; 
2 – ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɫɟɪɜɿɫɭ; 
3 – ɜɢɛɿɪ ɪɟɠɢɦɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɫɯɨɜɢɳɚ (ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚɛɥɢɰɿ ɱɢ 
ɫɩɢɫɤɭ); 
4 – ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɿʀ ɡɦɿɧ ɧɚ ɞɢɫɤɭ, ɜɧɟɫɟɧɢɯ ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ ɬɚ/ɚɛɨ 
ɿɧɲɢɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ, ɹɤɢɦ ɧɚɞɚɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ;  
5 – ɧɚɜɿɝɚɰɿɹ ɩɨ ɫɯɨɜɢɳɭ (ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɞɚɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɛɪɚɧɨʀ 
ɜɤɥɚɞɤɢ); 
6 – ɮɚɣɥɢ ɿ ɩɚɩɤɢ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɧɚ ɞɢɫɤɭ 
Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɭ ɫɟɪɜɿɫɭ ɰɿɥɤɨɦ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ, ɳɨɛɢ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɫɯɨɜɢɳɚ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɛɚɧɤɢ ɨɫɜɿɬɧɿɯ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪ-
ɫɿɜ, ɛɚɧɤɢ ɞɿɥɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɨɳɨ), ɦɚɬɢ ɞɨ ɧɢɯ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ 
ɞɨɫɬɭɩ ɡ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɫɩɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɮɚɣɥɢ 
(ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ, ɤɨɦɟɧɬɭɜɚɬɢ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ).  
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ǸȖȉȖȚȈ ȏ ǬȐșȒȖȔ 
ɇɚ GШШРХО Ⱦɢɫɤɭ ɦɨɠɧɚ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɿ ɡɚɩɭɫɤɚɬɢ ɮɚɣɥɢ ɪɿɡɧɢɯ 
ɮɨɪɦɚɬɿɜ: ɬɟɤɫɬɨɜɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɬɚɛɥɢɰɿ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ – 
ɹɤ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɜ GШШРХО, ɬɚɤ ɿ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ MТМrШsШПЭ (АШrd, Excel, 
PШаОr PШТЧЭ), ɚ ɬɚɤɨɠ pdf-ɮɚɣɥɢ, ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɚɭɞɿɨ- ɿ ɜɿɞɟɨ-
ɮɚɣɥɢ ɬɨɳɨ.  
Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɦɨє ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɜɫɿɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɢɯ ɧɚ 
GШШРХО Ⱦɢɫɤ (ɜɥɚɫɧɢɯ ɬɚ ɬɢɯ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɣɨɦɭ ɧɚɞɚɥɢ ɞɨɫɬɭɩ ɿɧɲɿ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ) ɡ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɩɪɢɫɬɪɨɸ (ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪ, ɩɥɚɧɲɟɬ ɱɢ 
ɫɦɚɪɬɮɨɧ), ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɨɝɨ ɞɨ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, 
ɹɤɳɨ ɪɨɡɭɦɧɨ ɫɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɜɨɝɨ Ⱦɢɫɤɭ, ɬɨ ɜɫɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɪɨɛɨɱɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɞɭɬɶ «ɩɿɞ ɪɭɤɨɸ». 
ɓɨɛɢ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɡ GШШРХО Ⱦɢɫɤɨɦ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɬɢɫɧɭ-
ɬɢ ɧɚ ɣɨɝɨ ɩɿɤɬɨɝɪɚɦɭ  ɜ ɦɟɧɸ ɫɟɪɜɿɫɿɜ (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 4). 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɜɫɿ ɧɚɹɜɧɿ ɮɚɣɥɢ (ɫɬɜɨɪɟɧɿ/ɡɚɜɚɧ-
ɬɚɠɟɧɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ, ɚɛɨ ɞɨ ɹɤɢɯ ɣɨɦɭ ɧɚɞɚɧɨ ɞɨɫɬɭɩ ɿɧɲɢɦɢ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ), ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɤɧɨɩɤɭ «Ɇɿɣ Ⱦɢɫɤ» 
(ɪɢɫ. 20). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 20 – Ƚɨɥɨɜɧɟ ɦɟɧɸ GШШРХО Ⱦɢɫɤɭ 
ɇɚɬɢɫɧɭɜɲɢ ɧɚ ɤɧɨɩɤɭ , ɦɨɠɧɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ 
ɮɚɣɥɢ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ ɧɚɞɚɧɨ ɞɨɫɬɭɩ ɿɧɲɢɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚ-
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ɱɚɦɢ. Ʉɧɨɩɤɚ  ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɫɚɦɿ ɨɫɬɚɧɧɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɳɨ ɛɭɥɢ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɿ ɚɛɨ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ. 
Ʉɧɨɩɤɚ  ɩɨɤɚɡɭє ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɩɨɡɧɚ-
ɱɢɜ «ɡɿɪɨɱɤɨɸ» (ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɿ). Ʉɧɨɩɤɚ 
 ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɬɿ ɮɚɣɥɢ, ɳɨ ɛɭɥɢ ɜɢɥɭɱɟɧɿ ɡ 
Ⱦɢɫɤɭ. ɐɿ ɮɚɣɥɢ ɦɨɠɧɚ ɹɤ ɜɿɞɧɨɜɢɬɢ (ɹɤɳɨ ɮɚɣɥ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɛɭɥɨ ɜɢɞɚɥɟɧɨ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɞɚɥɢɬɢ ɧɚɡɚɜɠɞɢ (ɹɤɳɨ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɜɿɥɶɧɢɬɢ ɩɪɨɫɬɿɪ ɧɚ Ⱦɢɫɤɭ). Ʉɧɨɩɤɚ 
 ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɪɟɡɟɪɜɧɿ ɤɨɩɿʀ, ɳɨ ɛɭɥɢ 
ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ (ɰɟ – ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɞɚɧɢɯ ɜɿɞ 
ɡɧɢɳɟɧɧɹ). ɉɨɥɟ  ɞɨɡɜɨɥɹє ɦɨɧɿɬɨɪɢɬɢ ɨɛɫɹɝ ɞɢɫɤɨ-
ɜɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ (ɿɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ, ɫɤɿɥɶɤɢ «ɦɿɫɰɹ» ɧɚ 
Ⱦɢɫɤɭ ɡɚɣɧɹɬɨ, ɚ ɫɤɿɥɶɤɢ – ɜɿɥɶɧɨ) (ɪɢɫ. 20). 
Ⱦɨɞɚɜɚɧɧɹ ɮɚɣɥɿɜ. Ⱦɨɞɚɬɢ ɧɨɜɿ ɮɚɣɥɢ ɧɚ Ⱦɢɫɤ ɦɨɠɧɚ 
ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ: 
1. ɇɚɬɢɫɧɭɬɢ ɧɚ ɤɧɨɩɤɭ  (ɪɢɫ. 20). ɍ ɦɟɧɸ, ɳɨ 
ɡ’ɹɜɢɬɶɫɹ, ɨɛɪɚɬɢ  ɚɛɨ . 
2. ɇɚɬɢɫɧɭɬɢ ɩɪɚɜɨɸ ɤɧɨɩɤɨɸ ɦɢɲɿ ɧɚ ɩɨɥɿ. ɍ ɦɟɧɸ, ɳɨ 
ɡ’ɹɜɢɬɶɫɹ, ɨɛɪɚɬɢ  ɚɛɨ . 
3. ɇɚɬɢɫɧɭɬɢ ɧɚ ɫɬɪɿɥɨɱɤɭ  ɿ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɢ ɨɩɰɿɸ , 
ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɥɿɜɨɦɭ ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ ɤɭɬɿ ɩɨɥɹ (ɨɞɪɚɡɭ ɩɿɞ 
ɪɹɞɤɨɦ «ɉɨɲɭɤ»). ɍ ɦɟɧɸ, ɳɨ ɡ’ɹɜɢɬɶɫɹ, ɨɛɪɚɬɢ 
 ɚɛɨ . 
4. ɉɪɨɫɬɨ «ɩɟɪɟɬɹɝɬɢ» ɦɢɲɤɨɸ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɮɚɣɥ ɱɢ ɩɚɩɤɭ ɡ 
ɦɿɫɰɹ ʀɯɧɶɨɝɨ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚ Ⱦɢɫɤ. 
ɐɢɦɢ ɠ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ (ɩ. 1–3) ɦɨɠɧɚ ɩɪɹɦɨ ɧɚ Ⱦɢɫɤɭ ɫɬɜɨɪɸɜɚ-
ɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɪɿɡɧɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɭ (ɬɟɤɫɬɨɜɿ, ɬɚɛɥɢɰɿ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ 
ɬɨɳɨ), ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɤɚɬɚɥɨɝɢ (ɩɚɩɤɢ) ɬɚ ɩɿɞɤɚɬɚɥɨɝɢ (ɩɚɩɤɢ ɜ 
ɩɚɩɤɚɯ). 
Ⱦɿʀ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. Ɂ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɳɨ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɿ ɚɛɨ ɫɬɜɨ-
ɪɟɧɿ ɧɚ GШШРХО Ⱦɢɫɤɭ, ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɞɿʀ. ɋɩɟɪɲɭ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɧɚ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɪɚɜɨɸ ɤɧɨɩɤɨɸ 
ɦɢɲɿ, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɡ’ɹɜɢɬɶɫɹ ɦɟɧɸ (ɪɢɫ. 21).  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 21 – Ɇɟɧɸ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɮɚɣɥɚɦɢ (ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ) 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ ɤɧɨɩɤɢ ɰɶɨɝɨ ɦɟɧɸ. 
 – ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ, ɹɤɢɣ ɜɢɝ-
ɥɹɞ ɦɚє ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɜ ɛɪɚɭɡɟɪɿ, ɿ ɹɤ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɜɿɧ ɜɢɝɥɹɞɚɬɢɦɟ 
ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. 
 – ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɦɨɠɟ ɨɛɪɚɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭ, 
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨʀ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɿɞɤɪɢɬɢ (ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢ) ɩɟɜɧɢɣ 
ɮɚɣɥ. 
 – ɤɧɨɩɤɚ ɜɢɤɥɢɤɚє ɩɨɥɟ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɦɨɠɧɚ ɡɚɞɚɬɢ 
ɞɚɧɿ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɮɚɣɥɭ ɿɧɲɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ 
(ɪɢɫ. 22). Ɍɚɤ, ɦɨɠɧɚ ɫɤɨɩɿɸɜɚɬɢ ɝɿɩɟɪɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɰɟɣ ɮɚɣɥ – 
 ɬɚ ɪɨɡɿɫɥɚɬɢ ɣɨɝɨ ɤɨɥɟɝɚɦ ɱɢ 
ɩɿɞɥɟɝɥɢɦ. Ʉɨɠɧɢɣ, ɯɬɨ ɨɬɪɢɦɚє ɰɟ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ, ɦɚɬɢɦɟ ɞɨɫɬɭɩ 
ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɮɚɣɥɭ, ɡɦɨɠɟ ɣɨɝɨ ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢ ɧɚ ɫɜɿɣ 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪ ɿ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ. Ɉɤɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɨɤɪɟɦɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ 
ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɫɜɨɸɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɪɿɜɧɿ ɞɨɫɬɭɩɭ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɭ 
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ɪɹɞɨɤ  (ɪɢɫ. 22) ɜɜɟɫɬɢ ɚɞɪɟɫɭ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɫɤɪɢɧɶɤɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɚɛɨ ɝɪɭɩɢ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. Ⱦɚɥɿ – ɨɛɪɚɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ (ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɱɢ ɩɟɪɟɝɥɹɞ) ɿ ɧɚɬɢɫ-
ɧɭɬɢ «Ƚɨɬɨɜɨ». Ʉɨɠɧɢɣ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ, ɱɢɹ ɩɨɲɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ ɛɭɥɚ 
ɜɜɟɞɟɧɚ, ɨɬɪɢɦɚє ɧɚ ɰɸ ɚɞɪɟɫɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹ 
ɣɨɦɭ ɩɪɚɜ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɮɚɣɥɭ, ɿ ɡɦɨɠɟ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɢ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ.  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 22 – ɉɨɥɟ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ  
ɞɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɿɧɲɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ 
 – ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɰɿєʀ ɤɧɨɩ-
ɤɢ ɦɨɠɧɚ ɫɤɨɩɿɸɜɚɬɢ ɜ ɛɭɮɟɪ ɨɛɦɿɧɭ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɮɚɣɥ. Ⱦɚɥɿ 
ɰɟ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɛɭɞɟ «ɜɫɬɚɜɢɬɢ» ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, 
ɥɢɫɬ ɱɢ ɿɧ. ɬɚ ɜɿɞɩɪɚɜɢɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ 
ɜɨɧɢ ɨɬɪɢɦɚɸɬɶ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɮɚɣɥɭ ɿ ɡɦɨɠɭɬɶ ɣɨɝɨ 
ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɿ ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢ ɧɚ ɫɜɨєɦɭ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɿ.  
 – ɧɚɬɢɫɧɭɜɲɢ ɧɚ ɰɸ ɤɧɨɩɤɭ, ɡɦɨɠɟɦɨ «ɩɨɬɪɚɩɢ-
ɬɢ» ɜ ɬɭ ɩɚɩɤɭ ɧɚ Ⱦɢɫɤɭ, ɜ ɹɤɿɣ ɡɛɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɰɟɣ ɮɚɣɥ. ɇɚɩɪɢɤ-
ɥɚɞ, ɜɢ ɦɨɠɟɬɟ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɧɨɩɤɢ  
(ɪɢɫ. 20) ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɫɚɦɿ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ. Ⱥɥɟ ɛɭɞɟ ɧɟɡɪɨ-
ɡɭɦɿɥɨ, ɞɟ ɫɚɦɟ ɧɚ ɜɚɲɨɦɭ Ⱦɢɫɤɭ ɡɛɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɤɨɠɧɢɣ ɿɡ ɧɢɯ. 
ɓɨɛ ɫɩɪɨɫɬɢɬɢ ɫɨɛɿ ɩɨɲɭɤ, ɜɚɪɬɨ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɤɧɨɩɤɨɸ «Ɂɧɚɣ-
ɬɢ», ɹɤɚ «ɜɢɜɟɞɟ» ɜ ɩɚɩɤɭ, ɞɟ ɡɛɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɰɟɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ ɮɚɣɥ.  
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 – ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɟɪɟɦɿɫɬɢɬɢ ɨɛɪɚɧɢɣ ɮɚɣɥ ɭ 
ɩɨɬɪɿɛɧɭ ɩɚɩɤɭ. 
 – ɧɚɬɢɫɧɭɜɲɢ ɧɚ ɰɸ ɤɧɨɩɤɭ, ɦɨɠɧɚ ɩɨɡɧɚ-
ɱɢɬɢ ɮɚɣɥ «ɡɿɪɨɱɤɨɸ» (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɹɤɳɨ ɰɟ – ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɮɚɣɥ). ɍ 
ɬɚɤɨɦɭ ɪɚɡɿ ɜɿɧ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɭ ɜɤɥɚɞɰɿ  
(ɪɢɫ. 20), ɳɨ ɫɩɪɨɫɬɢɬɶ ɿ ɩɪɢɫɤɨɪɢɬɶ ɣɨɝɨ ɩɨɲɭɤ ɿ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ 
ɧɶɨɝɨ. 
 – ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɟɪɟɣɦɟɧɨɜɭɜɚɬɢ ɮɚɣɥɢ ɿ 
ɩɚɩɤɢ. 
 – ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɞɨ 100 ɧɨɜɢɯ 
ɜɟɪɫɿɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ («ɫɬɚɪɿ») ɜɟɪɫɿʀ ɚɜɬɨɦɚ-
ɬɢɱɧɨ ɜɢɞɚɥɹɬɢɦɭɬɶɫɹ ɡ Ⱦɢɫɤɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 30 ɞɧɿɜ. 
 – ɞɨɡɜɨɥɹє ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɧɚ Ⱦɢɫɤɭ ɤɨɩɿʀ ɜɠɟ 
ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
 – ɤɧɨɩɤɚ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢ ɨɛɪɚɧɿ 
ɮɚɣɥɢ ɿ ɩɚɩɤɢ ɫɨɛɿ ɧɚ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪ. ɉɚɩɤɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɚɜɬɨɦɚ-
ɬɢɱɧɨ ɚɪɯɿɜɭɸɬɶɫɹ.  
 – ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɥɭɱɚɬɢ (ɩɟɪɟɦɿɳɭɜɚɬɢ ɜ «Ʉɨɲɢɤ») 
ɨɛɪɚɧɿ ɮɚɣɥɢ ɣ ɩɚɩɤɢ.  
ɍɫɿ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɿ ɜɢɳɟ ɨɩɰɿʀ ɞɭɛɥɸɸɬɶɫɹ ɜ ɦɟɧɸ, ɳɨ ɪɨɡɬɚɲɨ-
ɜɚɧɟ ɜɝɨɪɿ ɫɩɪɚɜɚ (ɩɿɞ ɪɹɞɤɨɦ ɩɨɲɭɤɭ, ɩɪɚɜɿɲɟ). 
ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɦɨɠɧɚ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ Ⱦɢɫɤɭ. 
Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ – ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɤɧɨɩɤɭ  ɜ ɩɪɚɜɨɦɭ ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ ɤɭɬɤɭ. ȼ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɶ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɨɛɫɹɝ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ, ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ʀʀ ɨɛɫɹɝ, ɤɨɧɜɟɪɬɭɜɚɬɢ ɡɚɜɚɧɬɚ-
ɠɟɧɿ ɮɚɣɥɢ, ɨɛɪɚɬɢ ɦɨɜɭ, ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ, ɭɦɨɜɢ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ.  
Ⱦɥɹ ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ 
ɤɥɚɜɿɲ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ – ɩɟɪɟɣɬɢ ɜ ɪɨɡɞɿɥ «ɇɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ» ɬɚ ɨɛɪɚɬɢ 
ɩɭɧɤɬ «Ʉɨɦɛɿɧɚɰɿʀ ɤɥɚɜɿɲ». ȼɫɬɚɧɨɜɢɜɲɢ ɡɪɭɱɧɿ ɞɥɹ ɫɟɛɟ ɤɨɦ-
ɛɿɧɚɰɿʀ ɤɥɚɜɿɲ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɡɦɨɠɟ ɡɧɚɱɧɨ ɩɪɢɲɜɢɞɲɢɬɢ ɫɜɨɸ 
ɪɨɛɨɬɢ ɡ Ⱦɢɫɤɨɦ, ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɧɢɡɤɭ ɪɭɬɢɧɧɢɯ ɞɿɣ. 
əɤɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɳɨɫɶ ɡɧɚɣɬɢ ɧɚ Ⱦɢɫɤɭ, ɬɨ ɜɚɪɬɨ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ 
ɪɹɞɤɨɦ ɩɨɲɭɤɭ (ɪɢɫ. 23): ɜɜɟɫɬɢ ɜ ɧɶɨɝɨ ɩɨɲɭɤɨɜɟ ɫɥɨɜɨ, ɝɪɭɩɭ 
ɫɥɿɜ ɱɢ ɮɪɚɡɭ, ɨɛɪɚɬɢ ɬɢɩ ɮɚɣɥɭ, ɹɤɢɣ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɧɚɣɬɢ ɬɚ 
ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɩɨɲɭɤɭ.  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 23 – ɉɨɥɟ ɩɨɲɭɤɭ ɧɚ GШШРХО Ⱦɢɫɤɭ 
Ɉɬɠɟ, Ɂɚɫɨɛɚɦɢ GШШРХО Ⱦɢɫɤ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɰɢɮɪɨɜɢɣ 
ɩɪɨɫɬɿɪ ɞɥɹ ɧɚɞɿɣɧɨɝɨ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɪɿɡɧɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɭ ɬɚ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɢɦɢ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɟɪɜɿɫɭ ɜɿɞ-
ɤɪɢɜɚє ɧɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, 
ɨɫɭɱɚɫɧɸє ɿ ɡɜɨɞɢɬɶ ʀʀ ɧɚ ɹɤɿɫɧɨ ɧɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ. 
Зɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ 
1. ɍ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɪɢɫɚɯ ɨɩɢɲɿɬɶ ɫɟɪɜɿɫ GШШРХО Ⱦɢɫɤ. 
2. əɤɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɩɨɧɭє GШШРХО Ⱦɢɫɤ ɞɥɹ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ? 
3. ɍ ɱɨɦɭ ɤɨɪɢɫɬɶ GШШРХО Ⱦɢɫɤɭ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɜ ɁȾɈ? 
4. ɉɨɹɫɧɿɬɶ ɜɢɫɥɿɜ «ɫɩɿɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ»? 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
1. ɋɬɜɨɪɿɬɶ ɬɟɤɫɬɨɜɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ «ɉɥɚɧ» ɧɚ GШШРХО Ⱦɢɫɤ. 
2. Ɂɚɜɚɧɬɚɠɬɟ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭ ɬɚɛɥɢɰɸ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, EбМОХ) ɧɚ 
GШШРХО Ⱦɢɫɤ ɡ ɜɚɲɨɝɨ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɚ. 
3. ɋɬɜɨɪɿɬɶ ɩɚɩɤɭ ɧɚ GШШРХО Ⱦɢɫɤ. ɍ ɰɸ ɩɚɩɤɭ ɩɟɪɟɦɿɫɬɿɬɶ 
ɬɟɤɫɬɨɜɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ.  
4. Ɉɛɟɪɿɬɶ ɬɟɤɫɬɨɜɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɿ ɧɚɞɚɣɬɟ ɞɨɫɬɭɩ ɞɥɹ ɫɩɿɥɶ-
ɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 3-ɦ ɿɧɲɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ: 1-ɦɭ ɡ ɧɢɯ ɧɚɞɚɣɬɟ 
ɞɨɫɬɭɩ ɡ ɩɪɚɜɨɦ ɬɿɥɶɤɢ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ, 2-ɦɭ – ɡ ɩɪɚɜɨɦ 
ɤɨɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ, 3-ɦɭ – ɡ ɩɪɚɜɨɦ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ.  
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5. ɋɤɨɩɿɸɣɬɟ ɜ ɛɭɮɟɪ ɨɛɦɿɧɭ ɝɿɩɟɪɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɞɥɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɬɚɛɥɢɰɿ, ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɨʀ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚ ɜɚɲ Ⱦɢɫɤ, ɧɚ 
ɧɚɞɿɲɥɿɬɶ ɰɟ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
Gmail.  
5. Ɂɞɿɣɫɧɿɬɶ ɩɨɲɭɤ ɧɚ ɜɚɲɨɦɭ ɞɢɫɤɭ: ɡɧɚɣɞɿɬɶ ɬɟɫɬɨɜɢɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɡ ɿɦ’ɹɦ «ɉɥɚɧ». 
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ǶǼǟǹǵǰǱ ǷǨǲǭǺ GOOGLE 
ǹțȚȕіșȚь ȚȈ ȔȖȎȓȐȊȖșȚі ȊȐȒȖȘȐșȚȈȕȕȧ 
ɇɟɜɿɞ’єɦɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ є 
ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
Ʉɟɪɿɜɧɢɤ ɁȾɈ ɧɟ є ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɦ.  
ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɜɿɞ-
ɩɪɚɜɥɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹ, ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɬɚ ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɿɡ ɡɚɫɬɨ-
ɫɭɜɚɧɧɹɦ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɩɿɞɬɜɟɪ-
ɞɠɟɧɧɹɦ ɮɚɤɬɭ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ Д59].  
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɸɬɶɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɁȾɈ, є ɬɟɤɫɬɨɜɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, 
ɬɚɛɥɢɰɿ ɬɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ. ɋɭɱɚɫɧɿ ȱɌ-ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɬɚɤɿ ɹɤ GШШРХО ɿ 
MТМrШsШПЭ, ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ – ɨɮɿɫɧɿ 
ɩɚɤɟɬɢ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɬɚɛɥɢɰɹɦɢ ɿ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹɦɢ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɜ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɨɫɜɿɬɢ. ɋɟɪɟɞ ʀɯɧɿɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɜɚɪɬɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ 
ɬɚɤɿ: 
 ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɩɨɲɭɤɭ ɣ ɨɛɪɨɛɤɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ Д55Ж, ɧɚ ɨɛɪɨɛɤɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɚɩɟɪɨɜɢɦɢ, ɜɢɬɪɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɚ 48 % ɦɟɧɲɟ ɱɚɫɭ, ɩɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɱɚɫ ɩɨɲɭɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɫɤɨɪɨɱɭєɬɶɫɹ ɧɚ 80–85 %; 
 ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɮɚɣɥɿɜ ɡɚ ɜɥɚɫɧɢɦ ɛɚɠɚɧɧɹɦ 
(ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɤɚɬɚɥɨɝɿɜ/ɩɿɞɤɚɬɚɥɨɝɿɜ); 
 ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɥɢɫɬɭ-
ɜɚɧɧɹ, ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿєɸ ɦɨɠɧɚ ɫɭɬɬєɜɨ 
ɡɧɢɡɢɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɚɩɿɪ, ɮɚɪɛɭ ɞɥɹ ɨɪɝɬɟɯɧɿɤɢ, ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿɸ 
ɬɨɳɨ; 
 ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. ɉɨɩɟɪɟɞɧɶɨ 
ɧɚɞɚɜɲɢ ɞɨɫɬɭɩ ɨɤɪɟɦɢɦ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦ, ɦɨɠɧɚ ɫɩɿɥɶɧɨ ɫɬɜɨ-
ɪɸɜɚɬɢ ɣ ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ, ɜɧɨɫɢɬɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɞɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ȼɿɞɬɚɤ, 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɱɚɫɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɡɜɿɬɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɨ 
ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɁȾɈ) ɦɨɠɭɬɶ ɫɭɬɬєɜɨ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢɫɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɤɨɠɟɧ ɡɿ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɜɧɨɫɢɬɢɦɟ ɞɚɧɿ ɭ ɪɨɡɞɿɥ, ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɣ 
ɡɚ ɧɢɦ, ɿ ɬ. ɞ.;  
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 ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɱɚɫ, ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ 
ɦɿɫɰɿ, ɡ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɩɪɢɫɬɪɨɸ, ɳɨ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɢɣ ɞɨ 
ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. 
Ɋɨɛɨɬɭ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɭɹɜɢɬɢ ɛɟɡ ɿɧɫɬɪɭ-
ɦɟɧɬɚɪɿɸ ɨɮɿɫɧɨɝɨ ɩɚɤɟɬɭ, ɚɞɠɟ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧ-
ɬɿɜ, ɬɚɛɥɢɰɶ ɬɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ – ɨɫɧɨɜɚ ɞɿɥɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɬɚ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. 
Ɇɟɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɮɿɫɧɨɝɨ ɩɚɤɟɬɚ GШШРХО ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɁȾɈ – ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ɡɚɤɥɚɞɿ ɲɥɹɯɨɦ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬɚɦɢ ɪɿɡɧɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɭ (ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɢ, ɬɚɛɥɢɰɹɦɢ, ɩɪɟɡɟɧɬɚ-
ɰɿɹɦɢ). 
Ɉɮɿɫɧɢɣ ɩɚɤɟɬ GШШРХО є ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɿɡ GШШРХО Ⱦɢɫɤɨɦ. 
Ɍɚɤ, ɜɫɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɜ ɩɚɤɟɬɿ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ 
ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɧɚ Ⱦɢɫɤɭ (ɬɨɛɬɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɧɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɬɢɫɤɚɬɢ 
ɤɧɨɩɤɭ «ɡɛɟɪɟɝɬɢ») ɬɚ є ɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ ɩɨɜɫɹɤɱɚɫ. ȼɥɚɫɧɢɤ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬɚ (ɬɨɣ, ɯɬɨ ɣɨɝɨ ɫɬɜɨɪɢɜ) ɦɨɠɟ ɩɪɢɫɜɨɸɜɚɬɢ ɩɪɚɜɚ ɞɨɫɬɭɩɭ 
ɪɿɡɧɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɹɤ ɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɬɚɤ ɞɨ ɰɿɥɨʀ 
ɩɚɩɤɢ (ɩɟɪɟɝɥɹɞ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ). 
ɋɟɪɟɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɩɚɤɟɬɭ ɜɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ: 
 ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɿ ɧɚɞɿɣɧɨɝɨ ɡɛɟɪɟ-
ɠɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ, ɳɨ ɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ ɛɭɞɶ-ɞɟ, ɛɭɞɶ-ɤɨɥɢ (ɡɚ 
ɭɦɨɜɢ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ); 
 ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɪɿɡɧɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɭ (*.doc, *.docx, 
*.ЩНП, *.rЭП, *.ЭбЭ, *.СЭЦХ, *.УЩОР, *.РТП, *.гТЩ, *.rКr ɬɚ ɿɧ.); 
 ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɤɿɥɶɤɨɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɫɩɿɥɶɧɨ ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɚɦ; 
 ɲɢɪɨɤɢɣ ɧɚɛɿɪ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɮɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹ, ɦɨɠɥɢ-
ɜɿɫɬɶ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɝɿɩɟɪɩɨɫɢɥɚɧɶ, ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɨɪɮɨɝɪɚɮɿʀ ɬɨɳɨ; 
 ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɟ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɡ GШШРХО 
Drive. 
 ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɮɭɧɤɰɿʀ «ȱɫɬɨɪɿɹ ɜɟɪɫɿɣ», ɞɟ ɡɚɜɠɞɢ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟ-
ɝɥɹɧɭɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɜɟɪɫɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɳɨ ɜɿɞɫɨɪɬɨɜɚɧɿ ɡɚ ɞɚɬɨɸ ɣ 
ɚɜɬɨɪɨɦ. ɐɟ ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɜɿɞɫɬɟɠɢɬɢ ɡɦɿɧɢ, ɜɧɟɫɟɧɿ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, 
ɫɤɚɫɭɜɚɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɡ ɧɢɯ. ɉɨɩɟɪɟɞɧɿ ɜɟɪɫɿʀ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɧɟɨɛɦɟ-
ɠɟɧɢɣ ɱɚɫ ɿ ɧɟ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɦɿɫɰɟ ɧɚ GШШРХО Ⱦɢɫɤɭ. 
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Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥ, ɳɨ ɧɚɞɚє ɨɮɿɫɧɢɣ ɩɚɤɟɬ GШШРХО, ɡɧɚɱɧɨ ɪɨɡɲɢ-
ɪɸє ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɩɪɨɮɟ-
ɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. ȼɢɬɪɚɬɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɦɚɬɟ-
ɪɿɚɥɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɡɧɚɱɧɨ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢɫɹ, ɚɞɠɟ ɤɨɠɧɢɣ ɿɡ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬ-
ɧɢɤɿɜ ɜɧɨɫɢɬɢɦɟ ɞɚɧɿ ɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɱɢ ɪɨɡɞɿɥ, ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚ ɧɢɦ 
ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɣ, ɡɦɨɠɟ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɬɢ (ɤɨɦɟɧɬɭɜɚɬɢ) ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, 
ɞɨɞɚɧɿ ɤɨɥɟɝɚɦɢ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɰɟ ɪɿɲɟɧɧɹ – ɯɦɚɪɧɟ, ɦɚɣɠɟ 
ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɡɚɝɪɨɡɚ ɜɬɪɚɬɢ ɞɚɧɢɯ, ɳɨ ɧɚɞɿɣɧɨ ɡɚɯɢɳɟɧɿ ɜɿɞ ɫɬɨ-
ɪɨɧɧɶɨɝɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɱɢ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨɝɨ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɬɚ є ɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ 
ɛɭɞɶ-ɞɟ, ɛɭɞɶ-ɤɨɥɢ, ɡ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɩɪɢɫɬɪɨɸ, ɩɿɞɤɥɸ-
ɱɟɧɨɝɨ ɞɨ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. 
ǶȗȐș іȕȚȍȘȜȍȑșț 
ɇɚ ɪɢɫ. 24–26 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɨɩɢɫ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜ ɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ 
ɨɮɿɫɧɨɝɨ ɩɚɤɟɬɭ: GШШРХО Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, Google Ɍɚɛɥɢɰɶ ɿ Google 
ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 24 – ȱɧɬɟɪɮɟɣɫ ɫɟɪɜɿɫɭ  
GШШРХО Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ (ɬɟɤɫɬɨɜɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ): 
1 – ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨʀ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɜɿɞɤɪɢɜɚє ɜɫɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɰɶɨɝɨ ɫɟɪɜɿɫɭ);  
2 – ɦɟɧɸ ɬɚ ɩɚɧɟɥɶ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ; 
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3 – ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ; 
4 – ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ (ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ, 
ɤɨɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ/ɚɛɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ); 
5 – ɜɢɩɚɞɚɸɱɢɣ ɫɩɢɫɨɤ ɞɥɹ ɨɛɪɚɧɧɹ ɪɟɠɢɦɭ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ 
(ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɲɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɜɧɟɫɬɢ ɡɦɿɧɢ, 
ɩɟɪɟɝɥɹɞ); 
6 – ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɫɟɪɜɿɫɭ «Ʉɚɥɟɧɞɚɪ», ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɡ ɨɮɿɫɧɢɦ ɩɚɤɟɬɨɦ; 
7 – ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɫɟɪɜɿɫɭ «KООЩ», ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɡ ɨɮɿɫɧɢɦ ɩɚɤɟɬɨɦ; 
8 – ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɫɟɪɜɿɫɭ «Ɂɚɜɞɚɧɧɹ», ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɡ ɨɮɿɫɧɢɦ ɩɚɤɟɬɨɦ; 
9 – ɪɨɛɨɱɟ ɩɨɥɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ; 
10 – ɨɩɰɿɹ «Ɉɝɥɹɞ» (ɩɨɲɭɤ ɫɥɨɜɚ/ɮɪɚɡɢ ɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɬɚ ɜ 
ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ) 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 25 – ȱɧɬɟɪɮɟɣɫ ɫɟɪɜɿɫɭ GШШРХО  
Ɍɚɛɥɢɰɿ (ɬɚɛɥɢɱɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ): 
1 – ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨʀ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɬɚɛɥɢɰɶ (ɜɿɞɤɪɢɜɚє ɜɫɿ ɬɚɛɥɢɰɿ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɟɪɜɿɫɭ GШШРХО Ɍɚɛɥɢɰɿ);  
2 – ɦɟɧɸ ɬɚ ɩɚɧɟɥɶ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ; 
3 – ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ; 
4 – ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ (ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ, 
ɤɨɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ/ɚɛɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ); 
5 – ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɫɟɪɜɿɫɭ «Ʉɚɥɟɧɞɚɪ», ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɡ ɨɮɿɫɧɢɦ ɩɚɤɟɬɨɦ; 
6 – ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɫɟɪɜɿɫɭ «KООЩ», ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɡ ɨɮɿɫɧɢɦ ɩɚɤɟɬɨɦ; 
7 – ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɫɟɪɜɿɫɭ «Ɂɚɜɞɚɧɧɹ», ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɡ ɨɮɿɫɧɢɦ ɩɚɤɟɬɨɦ; 
8 – ɪɨɛɨɱɟ ɩɨɥɟ ɬɚɛɥɢɰɿ; 
9 – ɨɩɰɿɹ «Ɉɝɥɹɞ» (ɮɭɧɤɰɿʀ ɮɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹ ɣ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɦɿɫɬɭ ɬɚɛɥɢɰɿ) 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 26 – ȱɧɬɟɪɮɟɣɫ ɫɟɪɜɿɫɭ GШШРХО ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ: 
1 – ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨʀ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ (ɜɿɞɤɪɢɜɚє ɜɫɿ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɟɪɜɿɫɭ GШШРХО 
ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ); 
2 – ɦɟɧɸ ɬɚ ɩɚɧɟɥɶ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿєɸ; 
3 – ɡɚɩɭɫɤ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ (ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɣ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɫɥɚɣɞɿɜ ɚɛɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ 
ɪɟɠɢɦɿ ɞɨɩɨɜɿɞɚɱɚ); 
4 – ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ (ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ, 
ɤɨɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ/ɚɛɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ); 
5 – ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɫɟɪɜɿɫɭ «Ʉɚɥɟɧɞɚɪ», ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɡ ɨɮɿɫɧɢɦ ɩɚɤɟɬɨɦ; 
6 – ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɫɟɪɜɿɫɭ «KООЩ», ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɡ ɨɮɿɫɧɢɦ ɩɚɤɟɬɨɦ; 
7 – ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɫɟɪɜɿɫɭ «Ɂɚɜɞɚɧɧɹ», ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɡ ɨɮɿɫɧɢɦ ɩɚɤɟɬɨɦ; 
8 – ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɥɚɧɰɸɠɤɚ ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɫɥɚɣɞɿɜ; 
9 – ɪɨɛɨɱɟ ɩɨɥɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ; 
10 – ɩɨɥɟ ɞɥɹ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɧɨɬɚɬɨɤ ɞɨ ɫɥɚɣɞɿɜ; 
11 – ɨɩɰɿɹ «Ɉɝɥɹɞ» (ɩɨɲɭɤ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɬɚ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ ɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɚɛɨ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ) 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɨɮɿɫɧɢɦ 
ɩɚɤɟɬɨɦ GШШРХО. 
ǸȖȉȖȚȈ ȏ Google ǬȖȒțȔȍȕȚȈȔȐ 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. ɐɟ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɤɿɥɶɤɨɦɚ 
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ: 
1. Ɂɚɩɭɫɬɢɬɢ ɫɟɪɜɿɫ ɱɟɪɟɡ ɦɟɧɸ ɫɟɪɜɿɫɿɜ GШШРХО (ɪɢɫ. 3). Ⱦɥɹ 
ɰɶɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɧɚɣɬɢ ɩɿɤɬɨɝɪɚɦɭ ɫɟɪɜɿɫɭ  ɿ ɤɥɚɰɧɭɬɢ ɩɨ ɧɿɣ. 
2. Ɂɚɣɬɢ ɧɚ ɫɜɿɣ GШШРХО Ⱦɢɫɤ. ɇɚ ɥɿɜɨɦɭ ɩɨɥɿ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ 
ɤɧɨɩɤɭ  ɬɚ ɨɛɪɚɬɢ ɩɿɤɬɨɝɪɚɦɭ . 
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3. Ɂɚɣɬɢ ɧɚ ɫɜɿɣ GШШРХО Ⱦɢɫɤ. Ʉɥɚɰɧɭɬɢ ɩɪɚɜɨɸ ɦɢɲɤɨɸ ɩɨ 
ɩɨɥɸ. ɍ ɦɟɧɸ, ɳɨ ɡ’ɹɜɢɬɶɫɹ ɨɛɪɚɬɢ  
Ɋɨɛɨɬɚ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. ɉɿɫɥɹ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɦɨɠɟ ɫɩɨɝɥɹɞɚɬɢ ɩɭɫɬɟ ɩɨɥɟ («ɚɪɤɭɲ 
ɩɚɩɟɪɭ») ɬɚ ɩɚɧɟɥɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ (ɪɢɫ. 24). 
ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɧɚɡɜɚɬɢ, ɧɚɬɢɫɧɭɜɲɢ ɧɚ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɧɨɦɭ ɪɹɞɤɭ ɜɝɨɪɿ ɡɥɿɜɚ ɬɚ ɜɜɿɜɲɢ ɩɨɬɪɿɛɧɭ ɧɚɡɜɭ (ɪɢɫ. 27). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 27 – ɉɟɪɟɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɡɜɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
ɑɚɫɬɨ ɞɥɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɞɨ ɧɟʀ ɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɿɧɲɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɞɚɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɿɧɲɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ (ɩɪɚɜɨ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɬɚɤɢɣ ɞɨɫɬɭɩ 
ɦɚє ɬɨɣ, ɯɬɨ ɫɬɜɨɪɢɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬ), ɚ ɫɚɦɟ – ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɨɞɧɢɦ ɡɿ 
ɫɩɨɫɨɛɿɜ: 
1. ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɨɬɪɿɛɧɨ «ɨɛɪɚɬɢ» (ɤɥɚɰɧɭɜɲɢ ɩɨ 
ɧɶɨɦɭ ɥɿɜɨɸ ɤɧɨɩɤɨɸ ɦɢɲɿ) ɧɚ GШШРХО Ⱦɢɫɤɭ. ɇɚɬɢɫɧɭɬɢ ɿɤɨɧɤɭ 
 ɜɝɨɪɿ ɫɩɪɚɜɚ. 
2. ȼɢɤɥɢɤɚɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɟ ɦɟɧɸ, ɤɥɚɰɧɭɜɲɢ ɩɪɚɜɨɸ ɤɧɨɩɤɨɸ 
ɦɢɲɿ ɩɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɧɚ GШШРХО Ⱦɢɫɤɭ. Ʉɨɥɢ ɦɟɧɸ ɡ’ɹɜɢɬɶɫɹ, 
ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɿɤɨɧɤɭ . 
3. ȼɿɞɤɪɢɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ. ɍ ɩɪɚɜɨɦɭ ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ ɤɭɬɤɭ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ 
ɤɧɨɩɤɭ . 
ɇɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɨɛɪɚɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ, ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɧɢɤɧɟ ɜɿɤɨɧ-
ɰɟ (ɪɢɫ. 28). ɍ ɪɹɞɨɤ  ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɜɜɟɫɬɢ ɚɞɪɟɫɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɫɤɪɢɧɶɤɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, 
ɚɛɨ ɝɪɭɩɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. Ⱦɚɥɿ – ɨɛɪɚɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɞɨɫɬɭɩɭ 
ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ (ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɱɢ ɩɟɪɟɝɥɹɞ) 
ɿ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ «Ƚɨɬɨɜɨ». Ʉɨɠɧɢɣ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ, ɱɢɹ ɩɨɲɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ 
ɛɭɥɚ ɜɜɟɞɟɧɚ, ɨɬɪɢɦɚє ɧɚ ɰɸ ɚɞɪɟɫɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢ-
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ɫɜɨєɧɧɹ ɣɨɦɭ ɩɪɚɜ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɮɚɣɥɭ, ɿ ɡɦɨɠɟ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɢ ɞɨ 
ɪɨɛɨɬɢ.  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 28 – ɉɨɥɟ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ  
ɞɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɿɧɲɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ 
 – ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɰɿєʀ ɤɧɨɩ-
ɤɢ ɦɨɠɧɚ ɫɤɨɩɿɸɜɚɬɢ ɜ ɛɭɮɟɪ ɨɛɦɿɧɭ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɮɚɣɥ. Ⱦɚɥɿ 
ɰɟ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɛɭɞɟ «ɜɫɬɚɜɢɬɢ» ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, 
ɥɢɫɬ ɱɢ ɿɧ. ɬɚ ɜɿɞɩɪɚɜɢɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ 
ɜɨɧɢ ɨɬɪɢɦɚɸɬɶ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɮɚɣɥɭ ɿ ɡɦɨɠɭɬɶ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɝɥɹ-
ɞɚɬɢ ɿ ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢ ɧɚ ɫɜɨєɦɭ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɿ.  
ɋɟɪɜɿɫ GШШРХО Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ ɩɪɨɩɨɧɭє ɲɢɪɨɤɢɣ ɚɪɫɟɧɚɥ ɿɧɫɬɪɭ-
ɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ. ȼɨɧɢ ɩɨɞɿɛɧɿ ɞɨ ɬɢɯ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɡɜɢɱɧɨɦɭ ɞɥɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ АШrН ɜɿɞ MТМrШsШПЭ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟ-
ɦɨ ɞɟɹɤɿ ɡ ɧɢɯ. 
 – ȼɿɞɦɿɧɢɬɢ ɞɿɸ. ɉɨɜɟɪɧɭɬɢ ɞɿɸ. 
 – ɜɢɞɪɭɤɭɜɚɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ (ɹɤɳɨ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɢɣ ɩɪɢɧɬɟɪ). 
 – ɫɤɨɩɿɸɜɚɬɢ ɮɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɪɨɛɢɬɢ ɲɪɢɮɬ ɜ 
ɡɚɝɨɥɨɜɤɭ ɿɞɟɧɬɢɱɧɢɦ ɞɨ ɹɤɨɝɨɫɶ ɿɧɲɨɝɨ). 
 – ɨɛɪɚɧɧɹ ɦɚɫɲɬɚɛɭ ɫɬɨɪɿɧɤɢ. 
 – ɨɛɪɚɧɧɹ ɫɬɢɥɸ ɞɥɹ ɨɛɪɚɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ. 
 – ɨɛɪɚɧɧɹ ɫɬɢɥɸ ɞɥɹ ɲɪɢɮɬɭ. 
 – ɨɛɪɚɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɲɪɢɮɬɭ. 
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 – ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɲɪɢɮɬɭ («ɠɢɪɧɢɦ», ɤɭɪɫɢɜ, ɩɿɞ-
ɤɪɟɫɥɟɧɢɣ, ɤɨɥɿɪ ɬɟɤɫɬɭ, ɡɚɥɢɜɤɚ ɬɟɤɫɬɭ). 
 – ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɝɿɩɟɪɩɨɫɢɥɚɧɶ. 
 – ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ. 
 – ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɤɚɪɬɢɧɨɤ. 
 – ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ (ɩɨ ɥɿɜɨɦɭ ɤɪɚɸ, ɩɨ ɰɟɧɬ-
ɪɭ, ɩɨ ɩɪɚɜɨɦɭ ɤɪɚɸ, ɩɨ ɲɢɪɢɧɿ ɥɢɫɬɚ). 
 – ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɿɠɪɹɞɤɨɜɢɯ ɿɧɬɟɪɜɚɥɿɜ. 
 – ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɫɩɢɫɤɿɜ (ɧɭɦɟɪɨɜɚɧɨɝɨ ɿ ɦɚɪɤɿɪɨ-
ɜɚɧɨɝɨ). 
 – ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɿɞɫɬɭɩɿɜ.  
 – ɨɱɢɫɬɢɬɢ ɮɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹ (ɩɨɜɟɪɧɭɬɢ ɬɟɤɫɬ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɨ-
ɜɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ). 
 – ɨɛɪɚɧɧɹ ɦɨɜɢ. 
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɟɧɸ GШШРХО Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚ ɬɚɤɨɠ 
ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɞɿɣ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɡɚ ɤɨɠɧɢɦ 
ɩɭɧɤɬɨɦ ɦɟɧɸ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɜɨɧɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɪɨɛɢɬɢ. 
 
- ɪɨɛɢɬɢ ɤɨɩɿɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ; 
- ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɜ ɪɿɡɧɢɯ 
ɮɨɪɦɚɬɚɯ; 
- ɧɚɞɿɫɥɚɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɟ-ɩɨɲɬɨɸ 
ɹɤ ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ; 
- ɩɟɪɟɣɦɟɧɭɜɚɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ; 
- ɩɟɪɟɦɿɫɬɢɬɢ ɜ ɿɧɲɟ ɦɿɫɰɟ ɚɛɨ 
ɩɟɪɟɦɿɫɬɢɬɢ ɜ ɤɨɲɢɤ; 
- ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɞɟɬɚɥɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ; 
- ɡɦɿɧɢɬɢ ɦɨɜɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ; 
- ɩɟɪɟɣɬɢ ɧɚ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɫɬɨ-
ɪɿɧɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ; 
- ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɩɟɪɟɞ 
ɞɪɭɤɨɦ, ɞɪɭɤ. 
 
- ɫɤɚɫɭɜɚɬɢ ɞɿɸ; 




- ɜɫɬɚɜɢɬɢ ɛɟɡ ɮɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹ; 
- ɜɢɞɚɥɢɬɢ; 
- ɜɢɛɪɚɬɢ ɜɫɿ; 












- ɜɢɝɥɹɞ ɪɨɡɞɪɭɤɿɜɤɢ; 
- ɪɟɠɢɦ (ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɩɨ-
ɧɭɜɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɝɥɹɞ); 
- ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɥɿɧɿɣɤɭ; 
- ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɦɚɤɟɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ; 
- ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɩɚɧɟɥɶ ɮɨɪɦɭɥ; 
- ɩɨɜɧɢɣ ɟɤɪɚɧ. 
 
 
- ɮɨɪɦɚɬ ɬɟɤɫɬɭ; 
- ɫɬɢɥɿ ɚɛɡɚɰɭ; 
- ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɫɬɭɩɢ; 
- ɦɿɠɪɹɞɤɨɜɢɣ ɿɧɬɟɪɜɚɥ; 
- ɫɬɨɜɩɰɿ; 
- ɦɚɪɤɟɪɢ ɬɚ ɧɭɦɟɪɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧ. 
 
 Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬ-
ɤɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɳɨ ɡɞɚɬɧɿ ɪɨɡɲɢ-
ɪɢɬɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥ ɫɟɪɜɿɫɭ GШШРХО 
Ⱦɢɫɤ. 
 
 Ʉɧɨɩɤɚ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɜɿɞɤɢ 
(ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɧɚ ɬɢɩɨɜɿ ɩɢɬɚɧɧɹ). 
- ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɚ ɥɿɧɿɹ; 
- ɜɢɧɨɫɤɚ; 
- ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɫɢɦɜɨɥɢ; 
- ɮɨɪɦɭɥɚ;  





- ɡɦɿɫɬ.  
 
 
- ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɨɪɮɨɝɪɚɮɿʀ; 
- ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɥɿɜ; 




- ɩɟɪɟɤɥɚɫɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ; 
- ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ; 
- ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ. 
Ʉɨɥɢ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɩɪɚɰɸє ɤɿɥɶɤɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɛɭɜɚє 
ɤɨɪɢɫɧɨ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɿɫɬɨɪɿɸ ɡɦɿɧ (ɤɨɥɢ ɜɧɨɫɢɥɢɫɹ ɡɦɿɧɢ ɿ ɤɢɦ). 
ɐɟ ɦɨɠɧɚ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɬɪɶɨɦɚ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ: 
1. Ɉɛɪɚɬɢ ɩɭɧɤɬ ɦɟɧɸ  ɿ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɜɤɥɚɞɤɭ «ȱɫɬɨɪɿɹ 
ɜɟɪɫɿɣ». 
2. ɍ ɪɹɞɤɭ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɟɧɸ ɨɛɪɚɬɢ ɩɭɧɤɬ 
. 







ȼɿɞɪɚɡɭ ɩɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɡ’ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɩɨɜɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɡɦɿɧ, ɹɤɿ 
ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɡɚ ɞɚɬɨɸ, ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɩɨ ɤɪɨɤɚɦ, ɞɚɬɢ ɧɚɡɜɭ 
ɩɨɬɨɱɧɿɣ ɜɟɪɫɿʀ, ɡɪɨɛɢɬɢ ɤɨɩɿɸ (ɪɢɫ. 29). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 29 – ȼɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɳɨɞɨ  
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɜɟɪɫɿɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
ǸȖȉȖȚȈ ȏ Google ǺȈȉȓȐȞȧȔȐ 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɬɚɛɥɢɰɿ. ɋɬɜɨɪɢɬɢ Google Ɍɚɛɥɢɰɸ ɦɨɠɧɚ 
ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ: 
1. Ɂɚɩɭɫɬɢɬɢ ɫɟɪɜɿɫ ɱɟɪɟɡ ɦɟɧɸ ɫɟɪɜɿɫɿɜ GШШРХО (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 4). 
Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɧɚɣɬɢ ɩɿɤɬɨɝɪɚɦɭ ɫɟɪɜɿɫɭ  ɿ ɤɥɚɰɧɭɬɢ ɩɨ 
ɧɿɣ. 
2. Ɂɚɣɬɢ ɧɚ ɫɜɿɣ GШШРХО Ⱦɢɫɤ. ɇɚ ɥɿɜɨɦɭ ɩɨɥɿ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ 
ɤɧɨɩɤɭ  ɬɚ ɨɛɪɚɬɢ ɩɿɤɬɨɝɪɚɦɭ . 
3. Ɂɚɣɬɢ ɧɚ ɫɜɿɣ GШШРХО Ⱦɢɫɤ. Ʉɥɚɰɧɭɬɢ ɩɪɚɜɨɸ ɦɢɲɤɨɸ ɩɨ 
ɩɨɥɸ. ɍ ɦɟɧɸ, ɳɨ ɡ’ɹɜɢɬɶɫɹ ɨɛɪɚɬɢ . 
Ɋɨɛɨɬɚ ɡ ɬɚɛɥɢɰɹɦɢ. ɉɿɫɥɹ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɨʀ ɬɚɛɥɢɰɿ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɦɨɠɟ ɫɩɨɝɥɹɞɚɬɢ ɩɭɫɬɟ ɩɨɥɟ («ɫɿɬɤɭ») ɬɚ ɩɚɧɟɥɿ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ (ɪɢɫ. 25). 
ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɧɚɡɜɚɬɢ, ɧɚɬɢɫɧɭɜɲɢ ɧɚ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɧɨɦɭ ɪɹɞɤɭ ɜɝɨɪɿ ɡɥɿɜɚ ɬɚ ɜɜɿɜɲɢ ɩɨɬɪɿɛɧɭ ɧɚɡɜɭ (ɪɢɫ. 30). 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 30 – ɉɟɪɟɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɡɜɢ ɬɚɛɥɢɰɿ 
ɑɚɫɬɨ ɞɥɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ ɞɨ ɧɟʀ ɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɿɧɲɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɞɚɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ 
ɬɚɛɥɢɰɿ ɿɧɲɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ, ɚ ɫɚɦɟ – ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɨɞɧɢɦ ɡɿ 
ɫɩɨɫɨɛɿɜ: 
1. ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɬɚɛɥɢɰɸ ɩɨɬɪɿɛɧɨ «ɨɛɪɚɬɢ» (ɤɥɚɰɧɭɜɲɢ ɩɨ ɧɿɣ 
ɥɿɜɨɸ ɤɧɨɩɤɨɸ ɦɢɲɿ) ɧɚ GШШРХО Ⱦɢɫɤɭ. ɇɚɬɢɫɧɭɬɢ ɿɤɨɧɤɭ  
ɜɝɨɪɿ ɫɩɪɚɜɚ. 
2. ȼɢɤɥɢɤɚɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɟ ɦɟɧɸ, ɤɥɚɰɧɭɜɲɢ ɩɪɚɜɨɸ ɤɧɨɩɤɨɸ 
ɦɢɲɿ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɿ ɧɚ GШШРХО Ⱦɢɫɤɭ. Ʉɨɥɢ ɦɟɧɸ ɡ’ɹɜɢɬɶɫɹ, ɧɚɬɢɫ-
ɧɭɬɢ ɿɤɨɧɤɭ .  
3. ȼɿɞɤɪɢɬɢ ɬɚɛɥɢɰɸ. ɍ ɩɪɚɜɨɦɭ ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ ɤɭɬɤɭ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ 
ɤɧɨɩɤɭ . 
ɇɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɨɛɪɚɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ, ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɧɢɤɧɟ 
ɜɿɤɨɧɰɟ (ɪɢɫ. 31). ɍ ɪɹɞɨɤ  
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɜɟɫɬɢ ɚɞɪɟɫɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɫɤɪɢɧɶɤɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨɝɨ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɚɛɨ ɝɪɭɩɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. Ⱦɚɥɿ – ɨɛɪɚɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ 
ɪɿɜɟɧɶ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ (ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɦɟɧɬɭ-
ɜɚɧɧɹ ɱɢ ɩɟɪɟɝɥɹɞ) ɿ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ «Ƚɨɬɨɜɨ». Ʉɨɠɧɢɣ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ, 
ɱɢɹ ɩɨɲɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ ɛɭɥɚ ɜɜɟɞɟɧɚ, ɨɬɪɢɦɚє ɧɚ ɰɸ ɚɞɪɟɫɭ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹ ɣɨɦɭ ɩɪɚɜ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɮɚɣɥɭ, ɿ 
ɡɦɨɠɟ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɢ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ.  
 – ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɰɿєʀ 
ɤɧɨɩɤɢ ɦɨɠɧɚ ɫɤɨɩɿɸɜɚɬɢ ɜ ɛɭɮɟɪ ɨɛɦɿɧɭ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɮɚɣɥ. 
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Ⱦɚɥɿ ɰɟ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɛɭɞɟ «ɜɫɬɚɜɢɬɢ» ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬ, ɥɢɫɬ ɱɢ ɿɧ. ɬɚ ɜɿɞɩɪɚɜɢɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ. Ɍɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ ɜɨɧɢ ɨɬɪɢɦɚɸɬɶ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɮɚɣɥɭ ɿ ɡɦɨɠɭɬɶ ɣɨɝɨ 
ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɿ ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢ ɧɚ ɫɜɨєɦɭ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɿ.  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 31 – ɉɨɥɟ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ  
ɞɨ ɬɚɛɥɢɰɿ ɿɧɲɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ 
ɋɟɪɜɿɫ GШШРХО Ɍɚɛɥɢɰɿ ɩɪɨɩɨɧɭє ɲɢɪɨɤɢɣ ɚɪɫɟɧɚɥ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧ-
ɬɿɜ ɞɥɹ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ. ȼɨɧɢ ɩɨɞɿɛɧɿ ɞɨ ɬɢɯ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɜ ɡɜɢɱɧɨɦɭ ɞɥɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ Excel ɜɿɞ MТМrШsШПЭ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɞɟɹɤɿ ɡ 
ɧɢɯ. 
 – ȼɿɞɦɿɧɢɬɢ ɞɿɸ. ɉɨɜɟɪɧɭɬɢ ɞɿɸ. 
 – ɜɢɞɪɭɤɭɜɚɬɢ ɬɚɛɥɢɰɸ (ɹɤɳɨ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɢɣ ɩɪɢɧɬɟɪ). 
 – ɫɤɨɩɿɸɜɚɬɢ ɮɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɪɨɛɢɬɢ ɲɪɢɮɬ 
ɜ ɤɨɦɿɪɰɿ ɿɞɟɧɬɢɱɧɢɦ ɞɨ ɿɧɲɨʀ). 
 – ɨɛɪɚɧɧɹ ɦɚɫɲɬɚɛɭ ɫɬɨɪɿɧɤɢ. 
 – ɤɧɨɩɤɚ ɞɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɭ. 
 – ɤɧɨɩɤɚ ɞɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɭ. 
 – ɤɧɨɩɤɢ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɞɟɫɹɬɤɨɜɢɯ ɰɢɮɪ. 
 – ɨɛɪɚɬɢ ɮɨɪɦɚɬ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ (ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ ɬɟɤɫɬ, 
ɱɢɫɥɨɜɢɣ, ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɬɚ ɿɧ.). 
 – ɨɛɪɚɧɧɹ ɫɬɢɥɸ ɞɥɹ ɲɪɢɮɬɭ. 
 – ɨɛɪɚɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɲɪɢɮɬɭ. 
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 – ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɲɪɢɮɬɭ («ɠɢɪɧɢɣ», ɤɭɪɫɢɜ, 
ɡɚɤɪɟɫɥɟɧɢɣ, ɤɨɥɿɪ ɬɟɤɫɬɭ). 
 – ɤɧɨɩɤɢ ɞɥɹ ɮɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɿɪɨɤ: ɡɚɥɢɜɤɚ, 
ɦɟɠɿ, ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɤɨɦɿɪɨɤ. 
 – ɤɧɨɩɤɢ ɞɥɹ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ: 
ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɿ, ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɿ, 
ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ, ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ. 
 – ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɝɿɩɟɪɩɨɫɢɥɚɧɶ. 
 – ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ. 
 – ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɿɚɝɪɚɦɢ. 
 – ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɭ. 
 – ɨɛɪɚɧɧɹ ɦɨɜɢ. 
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɟɧɸ GШШРХО Ɍɚɛɥɢɰɿ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɞɿɣ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɡɚ ɤɨɠɧɢɦ ɩɭɧɤɬɨɦ 
ɦɟɧɸ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɜɨɧɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɪɨɛɢɬɢ. 
 
- ɫɩɿɥɶɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ; 
- ɧɨɜɟ (ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭ ɬɚɛɥɢɰɸ, ɩɪɟɡɟɧ-
ɬɚɰɿɸ, ɮɨɪɦɭ, ɦɚɥɸɧɨɤ); 
- ɜɿɞɤɪɢɬɢ ɮɚɣɥ (ɡ GШШРХО 
ɞɢɫɤɭ, ɡ «ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɞɥɹ ɦɟɧɟ» 
ɮɚɣɥɿɜ, ɡ ɮɚɣɥɿɜ «ɿɡ ɡɿɪɨɱɤɨɸ», 
«ɨɫɬɚɧɧɿ», «ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢ»); 
- ɿɦɩɨɪɬ (ɡ GШШРХО ɞɢɫɤɭ, ɡ 
«ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɞɥɹ ɦɟɧɟ», ɡ 
«ɨɫɬɚɧɧɿɯ», ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢ); 
- ɡɪɨɛɢɬɢ ɤɨɩɿɸ (ɦɚєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɭɜɚɡɿ, ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɬɚɛɥɢɰɿ); 
- ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢ ɹɤ…; 
- ɧɚɞɿɫɥɚɬɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ 
ɩɨɲɬɨɸ ɹɤ ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ; 








- ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚ ɜɫɬɚɜɤɚ; 
- ɡɧɚɣɬɢ ɬɚ ɡɚɦɿɧɢɬɢ; 
- ɜɢɞɚɥɢɬɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ; 
- ɜɢɞɚɥɢɬɢ ɪɹɞɨɤ 1; 
- ɜɢɞɚɥɢɬɢ ɫɬɨɜɩɟɰɶ ɚ; 
- ɜɢɞɚɥɢɬɢ ɤɥɿɬɢɧɤɢ ɡɿ ɡɦɿɳɟɧɧɹɦ 
ɭɝɨɪɭ; 
- ɜɢɞɚɥɢɬɢ ɤɥɿɬɢɧɤɢ ɡɿ ɡɦɿɳɟɧɧɹɦ 
ɥɿɜɨɪɭɱ; 
- ɨɱɢɫɬɢɬɢ ɩɪɢɦɿɬɤɢ; 




- ɩɟɪɟɦɿɫɬɢɬɢ ɞɨ ...; 
- ɩɟɪɟɦɿɫɬɢɬɢ ɞɨ ɤɨɲɢɤɚ; 
- ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɬɢ ɜ ɿɧɬɟɪɧɟɬɿ; 
- ɧɚɞɿɫɥɚɬɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɥɢɫ-
ɬɚ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɚɦ; 





- ɞɨɞɚɬɢ ɪɹɞɨɤ ɭɝɨɪɿ; 
- ɞɨɞɚɬɢ ɪɹɞɨɤ ɭɧɢɡɭ; 
- ɞɨɞɚɬɢ ɫɬɨɜɩɟɰɶ ɥɿɜɨɪɭɱ; 
- ɞɨɞɚɬɢ ɫɬɨɜɩɟɰɶ ɩɪɚɜɨɪɭɱ; 
- ɞɨɞɚɬɢ ɤɥɿɬɢɧɤɢ ɡɿ ɡɦɿ-
ɲɟɧɧɹɦ ɭɧɢɡ; 
- ɞɨɞɚɬɢ ɤɥɿɬɢɧɤɢ ɡɿ ɡɦɿ-
ɳɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜɨɪɭɱ 
- ɞɨɞɚɬɢ ɞɿɚɝɪɚɦɭ (ɨɛɪɚɜɲɢ 
ɬɢɩ, ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ, ɞɿɚɩɚɡɨɧ 
ɞɚɧɢɯ, ɜɿɫɶ ɏ, ɪɹɞɢ) 
- ɞɨɞɚɬɢ Ɂɨɛɪɚɠɟɧɧɹ (Ɂɚɜɚɧ-
ɬɚɠɢɬɢ, Ɂɪɨɛɢɬɢ ɡɧɿɦɨɤ, Ɂɚ 
URL, ɡ «ȼɚɲɢɯ ɚɥɶɛɨɦɿɜ, ɡ 
GШШРХО Ⱦɢɫɤɭ, ɡ ɉɨɲɭɤɭ); 
- ɞɨɞɚɬɢ Ɇɚɥɸɧɨɤ; 
- ɞɨɞɚɬɢ Ɏɨɪɦɭ; 
- ɨɛɪɚɬɢ Ɏɭɧɤɰɿɸ ɿɡ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ; 
- ɜɫɬɚɜɢɬɢ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ; 
- ɜɫɬɚɜɢɬɢ ɩɪɚɩɨɪɟɰɶ; 
- ɜɫɬɚɜɢɬɢ ɤɨɦɟɧɬɚɪ; 
- ɜɫɬɚɜɢɬɢ ɩɪɢɦɿɬɤɭ; 
- ɜɫɬɚɜɢɬɢ ɧɨɜɢɣ ɚɪɤɭɲ. 
 
 




- ɡɚɤɪɿɩɢɬɢ (ɠɨɞɟɧ ɪɹɞɨɤ, 1 ɪɹɞɨɤ, 
ɞɨ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɹɞɤɚ, ɠɨɞɟɧ ɫɬɨɜɩɟɰɶ, 
1 ɫɬɨɜɩɟɰɶ, ɞɨ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɫɬɨɜɩɰɹ 
ɬɨɳɨ); 
- ɫɿɬɤɢ (ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ/ɩɪɢɯɨɜɚɬɢ); 
- ɡɚɯɢɳɟɧɿ ɞɿɚɩɚɡɨɧɢ; 
- ɪɹɞɨɤ ɮɨɪɦɭɥɢ; 
- ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɮɨɪɦɭɥɢ; 
- ɩɪɢɯɨɜɚɧɿ ɚɪɤɭɲɿ; 
- Ɇɚɫɲɬɚɛɭɜɚɬɢ; 
- ɩɨɜɧɢɣ ɟɤɪɚɧ. 
 
 
- ɨɛɪɚɬɢ ɮɨɪɦɚɬ ɱɢɫɥɚ; 
- ɮɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹ ɲɪɢɮɬɭ (ɧɚɩɿɜɠɢɪ-
ɧɢɣ, ɤɭɪɫɢɜ, ɩɿɞɤɪɟɫɥɟɧɢɣ, ɡɚɤɪɟɫ-
ɥɟɧɢɣ); 
- ɪɨɡɦɿɪ ɲɪɢɮɬɭ; 
- ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ (ɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧ-
ɬɚɥɿ ɿ ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɿ); 
- ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ (ɡɦɿɧɚ ɤɭɬɿɜ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ); 
- ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɮɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ. 
 
 
- ɫɨɪɬɭɜɚɬɢ ɚɪɤɭɲ ɡɚ ɫɬɨɜɩɰɟɦ Ⱥ, 
Ⱥ-ə; 
- ɫɨɪɬɭɜɚɬɢ ɚɪɤɭɲ ɡɚ ɫɬɨɜɩɰɟɦ Ⱥ, 
ə-Ⱥ; 
- ɫɨɪɬɭɜɚɬɢ Ⱦɿɚɩɚɡɨɧ; 
- ɫɬɜɨɪɢɬɢ Ɏɿɥɶɬɪ; 
- ɪɟɠɢɦ Ɏɿɥɶɬɪɚ; 
- ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɞɚɧɢɯ; 
- ɡɜɟɞɟɧɚ ɬɚɛɥɢɰɹ; 
- ɩɟɪɟɦɿɲɚɬɢ ɞɿɚɩɚɡɨɧɢ; 
- ɿɦɟɧɨɜɚɧɿ ɞɿɚɩɚɡɨɧɢ; 







- ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɜɿɳɟɧɶ; 
- ɡɚɯɢɫɬɢɬɢ ɚɪɤɭɲ. 
- ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɨɪɮɨɝɪɚɮɿʀ.  
 
 Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢ ɞɨ-
ɞɚɬɤɨɜɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ (ɞɨɩɨɜ-
ɧɟɧɧɹ), ɳɨɛɢ ɦɚɬɢ ɛɿɥɶɲɟ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɬɚɛɥɢɰɹɦɢ. 




 Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɜɿɞɤɢ 
ɳɨɞɨ ɚɪɤɭɲɿɜ, ɩɨɜɿɞɨɦɢɬɢ ɩɪɨ 
ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɩɨɜɿɞɨɦɢɬɢ ɩɪɨ ɩɨɪɭ-
ɲɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɪɚɜ, ɫɩɢɫɨɤ 
ɮɭɧɤɰɿɣ, ɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ ɤɥɚɜɿɲ ɬɚ 
ɩɨɲɭɤ ɭ ɦɟɧɸ. 
ǸȖȉȖȚȈ ȏ Google ǷȘȍȏȍȕȚȈȞіȧȔȐ 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ. ɋɬɜɨɪɢɬɢ GШШРХО ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ 
ɦɨɠɧɚ ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ: 
1. Ɂɚɩɭɫɬɢɬɢ ɫɟɪɜɿɫ ɱɟɪɟɡ ɦɟɧɸ ɫɟɪɜɿɫɿɜ GШШРХО (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 4). 
Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɧɚɣɬɢ ɩɿɤɬɨɝɪɚɦɭ ɫɟɪɜɿɫɭ  ɿ ɤɥɚɰɧɭɬɢ ɩɨ ɧɿɣ. 
2. Ɂɚɣɬɢ ɧɚ ɫɜɿɣ GШШРХО Ⱦɢɫɤ. ɇɚ ɥɿɜɨɦɭ ɩɨɥɿ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ 
ɤɧɨɩɤɭ  ɬɚ ɨɛɪɚɬɢ ɩɿɤɬɨɝɪɚɦɭ . 
3. Ɂɚɣɬɢ ɧɚ ɫɜɿɣ GШШРХО Ⱦɢɫɤ. Ʉɥɚɰɧɭɬɢ ɩɪɚɜɨɸ ɦɢɲɤɨɸ ɩɨ 
ɩɨɥɸ. ɍ ɦɟɧɸ, ɳɨ ɡ’ɹɜɢɬɶɫɹ ɨɛɪɚɬɢ . 
Ɋɨɛɨɬɚ ɡ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹɦɢ. ɉɿɫɥɹ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɨʀ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɦɨɠɟ ɫɩɨɝɥɹɞɚɬɢ ɩɭɫɬɟ ɩɨɥɟ ɬɚ ɩɚɧɟɥɿ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ (ɪɢɫ. 32). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 32 – ɉɭɫɬɟ ɩɨɥɟ ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɨʀ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ 
Ⱦɨɩɨɜɧɟɧɧɹ Ⱦɨɜɿɞɤɚ 
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ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɧɚɡɜɚɬɢ, ɧɚɬɢɫɧɭɜɲɢ ɧɚ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɧɨɦɭ ɪɹɞɤɭ ɜɝɨɪɿ ɡɥɿɜɚ ɬɚ ɜɜɿɜɲɢ ɩɨɬɪɿɛɧɭ ɧɚɡɜɭ (ɪɢɫ. 33). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 33 – ɉɟɪɟɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɡɜɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ 
ɑɚɫɬɨ ɞɥɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿєɸ ɞɨ ɧɟʀ 
ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɿɧɲɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɞɚɬɢ 
ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɿɧɲɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ, ɚ ɫɚɦɟ – ɫɤɨɪɢɫ-
ɬɚɬɢɫɹ ɨɞɧɢɦ ɡɿ ɫɩɨɫɨɛɿɜ: 
1. ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ ɩɨɬɪɿɛɧɨ «ɨɛɪɚɬɢ» (ɤɥɚɰɧɭɜɲɢ ɩɨ 
ɧɿɣ ɥɿɜɨɸ ɤɧɨɩɤɨɸ ɦɢɲɿ) ɧɚ GШШРХО Ⱦɢɫɤɭ. ɇɚɬɢɫɧɭɬɢ ɿɤɨɧɤɭ 
 ɜɝɨɪɿ ɫɩɪɚɜɚ. 
2. ȼɢɤɥɢɤɚɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɟ ɦɟɧɸ, ɤɥɚɰɧɭɜɲɢ ɩɪɚɜɨɸ ɤɧɨɩɤɨɸ 
ɦɢɲɿ ɩɨ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɧɚ GШШРХО Ⱦɢɫɤɭ. Ʉɨɥɢ ɦɟɧɸ ɡ’ɹɜɢɬɶɫɹ, 
ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɿɤɨɧɤɭ .  
3. ȼɿɞɤɪɢɬɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ. ɍ ɩɪɚɜɨɦɭ ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ ɤɭɬɤɭ ɧɚɬɢɫ-
ɧɭɬɢ ɤɧɨɩɤɭ . 
ɇɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɨɛɪɚɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ, ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɧɢɤɧɟ 
ɜɿɤɨɧɰɟ (ɪɢɫ. 34). ɍ ɪɹɞɨɤ  
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɜɟɫɬɢ ɚɞɪɟɫɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɫɤɪɢɧɶɤɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨɝɨ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɚɛɨ ɝɪɭɩɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. Ⱦɚɥɿ – ɨɛɪɚɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ 
ɪɿɜɟɧɶ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ (ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɦɟɧɬɭ-
ɜɚɧɧɹ ɱɢ ɩɟɪɟɝɥɹɞ) ɿ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ «Ƚɨɬɨɜɨ». Ʉɨɠɧɢɣ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ, 
ɱɢɹ ɩɨɲɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ ɛɭɥɚ ɜɜɟɞɟɧɚ, ɨɬɪɢɦɚє ɧɚ ɰɸ ɚɞɪɟɫɭ 
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ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹ ɣɨɦɭ ɩɪɚɜ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɮɚɣɥɭ, ɿ 
ɡɦɨɠɟ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɢ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ.  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 34 – ɉɨɥɟ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ  
ɞɨ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɿɧɲɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ 
 – ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɰɿєʀ 
ɤɧɨɩɤɢ ɦɨɠɧɚ ɫɤɨɩɿɸɜɚɬɢ ɜ ɛɭɮɟɪ ɨɛɦɿɧɭ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɮɚɣɥ. 
Ⱦɚɥɿ ɰɟ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɛɭɞɟ «ɜɫɬɚɜɢɬɢ» ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬ, ɥɢɫɬ ɱɢ ɿɧ. ɬɚ ɜɿɞɩɪɚɜɢɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ. Ɍɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ ɜɨɧɢ ɨɬɪɢɦɚɸɬɶ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɮɚɣɥɭ ɿ ɡɦɨɠɭɬɶ ɣɨɝɨ 
ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɿ ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢ ɧɚ ɫɜɨєɦɭ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɿ.  
ɋɟɪɜɿɫ GШШРХО Ɍɚɛɥɢɰɿ ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɩɪɨɩɨɧɭє ɲɢɪɨɤɢɣ ɚɪɫɟ-
ɧɚɥ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ. ȼɨɧɢ ɩɨɞɿɛɧɿ ɞɨ ɬɢɯ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɡɜɢɱɧɨɦɭ ɞɥɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ Power Point ɜɿɞ 
MТМrШsШПЭ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɞɟɹɤɿ ɡ ɧɢɯ. 
 – ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɫɥɚɣɞɭ. 
 – ȼɿɞɦɿɧɢɬɢ ɞɿɸ. ɉɨɜɟɪɧɭɬɢ ɞɿɸ. 
 – ɜɢɞɪɭɤɭɜɚɬɢ ɬɚɛɥɢɰɸ (ɹɤɳɨ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɢɣ ɩɪɢɧɬɟɪ). 
 – ɫɤɨɩɿɸɜɚɬɢ ɮɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɪɨɛɢɬɢ ɲɪɢɮɬ 
ɜ ɤɨɦɿɪɰɿ ɿɞɟɧɬɢɱɧɢɦ ɞɨ ɿɧɲɨʀ). 
 – ɡɚɞɚɬɢ ɦɚɫɲɬɚɛ; 
 – ɞɨɞɚɬɢ: ɬɟɤɫɬɨɜɟ ɩɨɥɟ, ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, 
ɮɿɝɭɪɭ, ɥɿɧɿɸ. 
82 
 – ɜɢɝɥɹɞ ɨɤɪɟɦɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ: ɡɚɥɢɜɤɚ, ɤɨɥɿɪ 
ɦɟɠɿ, ɬɨɜɳɢɧɚ ɦɟɠɿ, ɲɬɪɢɯɨɜɚ ɦɟɠɚ; 
 – ɨɛɪɚɧɧɹ ɫɬɢɥɸ ɬɚ ɪɨɡɦɿɪɭ 
ɲɪɢɮɬɭ; 
 – ɮɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹ ɲɪɢɮɬɭ: ɧɚɩɿɜɠɢɪɧɢɣ, ɤɭɪ-
ɫɢɜ, ɩɿɞɤɪɟɫɥɟɧɢɣ, ɤɨɥɿɪ ɬɟɤɫɬɭ, ɤɨɥɿɪ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ. 
 – ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɝɿɩɟɪɩɨɫɢɥɚɧɶ. 
 – ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ. 
 – ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ; 
 – ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɿɠɪɹɞɤɨɜɢɯ ɿɧɬɟɪɜɚɥɿɜ. 
 – ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɫɩɢɫɤɿɜ (ɧɭɦɟɪɨɜɚɧɨɝɨ ɿ ɦɚɪɤɿɪɨ-
ɜɚɧɨɝɨ). 
 – ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɿɞɫɬɭɩɿɜ.  
 – ɨɛɪɚɧɧɹ ɦɨɜɢ. 
 – ɡɦɿɧɚ Ɏɨɧɭ; 
 – ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ Ɇɚɤɟɬɚ; 
 – ɡɦɿɧɚ Ɍɟɦɢ; 
 – ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ (ɦɿɠ ɫɥɚɣɞɚɦɢ). 
ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɞɟɹɤɿ ɡɿ ɡɝɚɞɚɧɢɯ ɩɿɤɬɨɝɪɚɦ ɛɭɞɭɬɶ 
ɚɤɬɢɜɧɿ, ɹɤɳɨ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɬɟɤɫɬɨɜɟ ɩɨɥɟ, ɚ ɿɧɲɿ – ɤɨɥɢ ɛɭɞɟ ɜɢɞɿ-
ɥɟɧɢɣ ɫɥɚɣɞ.  
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɟɧɸ GШШРХО ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɬɚɤɨɠ 
ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɞɿɣ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɡɚ ɤɨɠɧɢɦ 
ɩɭɧɤɬɨɦ ɦɟɧɸ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɜɨɧɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɪɨɛɢɬɢ. 
 
- ɫɩɿɥɶɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ; 
- ɧɨɜɟ; 
- ɜɿɞɤɪɢɬɢ; 
- ɿɦɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɫɥɚɣɞɿɜ; 
- ɡɪɨɛɢɬɢ ɤɨɩɿɸ; 
- ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢ ɹɤ...; 
 
- ɫɤɚɫɭɜɚɬɢ ɞɿɸ; 
- ɜɿɞɧɨɜɢɬɢ ɞɿɸ; 
- ɜɫɬɚɜɢɬɢ; 
- ɜɢɛɪɚɬɢ ɜɫɟ; 




- ɧɚɞɿɫɥɚɬɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ ɩɨɲ-
ɬɨɸ ɹɤ ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ; 
- ɩɟɪɟɣɦɟɧɭɜɚɬɢ; 
- ɩɟɪɟɦɿɫɬɢɬɢ ɞɨ…; 
- ɩɟɪɟɦɿɫɬɢɬɢ ɞɨ ɤɨɲɢɤɚ; 
- ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɬɢ ɜ ɿɧɬɟɪɧɟɬɿ; 
- ɧɚɞɿɫɥɚɬɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ 
ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɚɦ; 
- ɞɟɬɚɥɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ; 
- ɦɨɜɚ; 
- ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɫɬɨɪɿɧɤɢ; 
- ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɪɭɤɭ ɬɚ ɩɨɩɟ-
ɪɟɞɧɿɣ ɩɟɪɟɝɥɹɞ; 
- ɞɪɭɤɭɜɚɬɢ.  
 
 Ɏɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹ ɫɥɚɣɞɿɜ: ɫɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ, ɤɨɩɿɸɜɚɧɧɹ, ɜɢɞɚ-
ɥɟɧɧɹ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɝɨɬɨɜɢɯ 
ɦɚɤɟɬɿɜ, ɡɦɿɧɚ ɮɨɧɭ, ɡɦɿɧɚ ɬɟɦɢ, 
ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ ɬɚ ɿɧ.  
 
  ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɨɪɮɨɝɪɚɮɿʀ; ɨɝɥɹɞ 
ɦɚɤɟɬɿɜ ɬɨɳɨ. 
 
  Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢ ɞɨɞɚɬ-
ɤɨɜɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ (ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ), ɳɨ-
ɛɢ ɦɚɬɢ ɛɿɥɶɲɟ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ 
ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹɦɢ. 
 
 Ɇɨɠɧɚ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɫɥɚɣ-
ɞɢ, ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɬɢ ɦɚɫɲɬɚɛ, ɩɨɤɚɡɚ-
ɬɢ ɧɨɬɚɬɤɢ ɞɨɩɨɜɿɞɚɱɚ ɬɨɳɨ. 
 
 Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɞɚɬɢ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, 
ɬɟɤɫɬɨɜɟ ɩɨɥɟ, ɜɿɞɟɨ, ɮɿɝɭɪɭ, ɬɚɛ-
ɥɢɰɸ, ɞɿɚɝɪɚɦɭ, ɥɿɧɿɸ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ 
ɫɢɦɜɨɥɢ, ɚɧɿɦɚɰɿɸ, ɝɿɩɟɪɩɨɫɢ-
ɥɚɧɧɹ, ɧɨɦɟɪɢ ɫɥɚɣɞɿɜ ɬɚ ɫɬɜɨɪɢɬɢ 
ɧɨɜɢɣ («ɱɢɫɬɢɣ») ɫɥɚɣɞ. 
 
 
- ɮɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹ ɲɪɢɮɬɭ (ɧɚɩɿɜ-
ɠɢɪɧɢɣ, ɤɭɪɫɢɜ, ɩɿɞɤɪɟɫɥɟɧɢɣ, 
ɡɚɤɪɟɫɥɟɧɢɣ, ɜɟɪɯɧɿɣ ɬɚ ɧɢɠɧɿɣ 
ɿɧɞɟɤɫɢ); 
- ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ (ɩɨ ɝɨɪɢ-
ɡɨɧɬɚɥɿ ɿ ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɿ); 
- ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɦɚɪɤɿɪɨɜɚɧɢɯ ɿ ɧɭ-
ɦɟɪɨɜɚɧɢɯ ɫɩɢɫɤɿɜ; 
- ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɦɟɠ ɿ ɥɿɧɿɣ ɬɨɳɨ.  
 
 Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɞɨɜɿɞɤɭ, 
ɩɨɜɿɞɨɦɢɬɢ ɩɪɨ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɩɨɜɿɞɨ-
ɦɢɬɢ ɩɪɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ 
ɩɪɚɜ, ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ ɤɥɚɜɿɲ. 
Ɉɬɠɟ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ (Gmail, Google 
Ⱦɢɫɤ, ɨɮɿɫɧɢɣ ɩɚɤɟɬ GШШРХО) ɭ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɨɩɬɢ-
ɦɿɡɭɜɚɬɢ ɫɩɿɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɿ ɪɟɫɭɪ-
ɫɚɦɢ, ɧɚɥɚɝɨɞɢɬɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ ɜ ɁȾɈ, ɩɨɤɪɚɳɢɬɢ 
ɩɪɨɰɟɫɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ.  
Зɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ 









2. əɤɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɞɥɹ ɡɚɤɥɚɞɭ ɧɚɞɚє ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧ-
ɬɨɨɛɿɝ? 
3. Ɉɤɪɟɫɥɿɬɶ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɨɮɿɫɧɨɝɨ ɩɚɤɟɬɭ ɜɿɞ GШШРХО. 
4. ɍ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚє ɦɟɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɮɿɫɧɨɝɨ ɩɚɤɟɬɚ GШШРХО 
ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɁȾɈ? 
5. əɤɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɿɞɤɪɢɜɚє ɫɩɿɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ?  
6. əɤɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɩɪɚɜɚ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɮɚɣɥɿɜ GШШРХО? 
7. əɤɿ ɨɛ’єɤɬɢ ɦɨɠɧɚ ɞɨɞɚɜɚɬɢ ɜ Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ / Ɍɚɛɥɢɰɿ / 
ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ?  
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
1. ɋɬɜɨɪɿɬɶ ɬɟɤɫɬɨɜɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɿ ɞɚɣɬɟ ɣɨɦɭ ɧɚɡɜɭ. ȼɜɟɞɿɬɶ 
ɬɟɤɫɬ ɿ ɜɿɞɮɨɪɦɚɬɭɣɬɟ ɣɨɝɨ (ɡɦɿɧɿɬɶ ɲɪɢɮɬ, ɪɨɡɦɿɪ, ɪɨɡɬɚɲɭ-
ɜɚɧɧɹ, ɤɨɥɿɪ). Ⱦɨɞɚɣɬɟ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɬɚɛɥɢɰɸ, 
ɞɿɚɝɪɚɦɭ. ɋɬɜɨɪɿɬɶ ɤɨɦɟɧɬɚɪ ɞɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɭ ɬɟɤɫɬɭ. Ɂɪɨɛɿɬɶ ɤɨɩɿɸ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɧɚ GШШРХО Ⱦɢɫɤɭ. Ɂɚɜɚɧɬɚɠɬɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɧɚ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪ. 
ɇɚɞɚɣɬɟ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 3-ɦ ɿɧɲɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ: 1-ɦɭ ɡ 
ɧɢɯ ɧɚɞɚɣɬɟ ɞɨɫɬɭɩ ɡ ɩɪɚɜɨɦ ɬɿɥɶɤɢ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ, 2-ɦɭ – ɡ ɩɪɚɜɨɦ 
ɤɨɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ, 3-ɦɭ – ɡ ɩɪɚɜɨɦ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ. 
2. ɋɬɜɨɪɿɬɶ Ɍɚɛɥɢɰɸ ɿ ɞɚɣɬɟ ʀɣ ɧɚɡɜɭ. ȼ ɨɞɧɭ ɤɨɦɿɪɤɭ ɜɜɟɞɿɬɶ 
ɬɟɤɫɬ, ɜ ɿɧɲɭ – ɱɢɫɥɨ. Ɍɟɤɫɬ ɜɿɞɮɨɪɦɚɬɭɣɬɟ ɡɚ ɜɥɚɫɧɢɦ ɛɚ-
ɠɚɧɧɹɦ. ɑɢɫɥɭ ɡɚɞɚɣɬɟ ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ⱦɨɞɚɣɬɟ ɞɨ ɬɚɛɥɢɰɿ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɞɿɚɝɪɚɦɭ. ɋɬɜɨɪɿɬɶ ɤɨɦɟɧɬɚɪ. Ɂɪɨɛɿɬɶ ɤɨɩɿɸ 
ɬɚɛɥɢɰɿ ɧɚ GШШРХО Ⱦɢɫɤɭ. Ɂɚɜɚɧɬɚɠɬɟ ɬɚɛɥɢɰɸ ɧɚ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪ. 
ɇɚɞɚɣɬɟ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɬɚɛɥɢɰɿ 3-ɦ ɿɧɲɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ: 1-ɦɭ ɡ ɧɢɯ 
ɧɚɞɚɣɬɟ ɞɨɫɬɭɩ ɡ ɩɪɚɜɨɦ ɬɿɥɶɤɢ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ, 2-ɦɭ – ɡ ɩɪɚɜɨɦ 
ɤɨɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ, 3-ɦɭ – ɡ ɩɪɚɜɨɦ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ. 
3. ɋɬɜɨɪɿɬɶ ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ ɿ ɞɚɣɬɟ ʀɣ ɧɚɡɜɭ. Ɉɮɨɪɦɿɬɶ ɡɚ ɜɥɚɫ-
ɧɢɦ ɛɚɠɚɧɧɹɦ 2 ɫɥɚɣɞɢ, ɩɟɪɲɢɣ ɡɪɨɛɿɬɶ «ɬɢɬɭɥɶɧɢɦ» (ɡɦɿɧɿɬɶ 
ɫɬɢɥɶ ɿ ɪɨɡɦɿɪɢ ɲɪɢɮɬɭ, ɮɨɧ, ɬɟɦɭ). Ɉɛɟɪɿɬɶ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɩɟɪɟɯɨɞɭ 
ɦɿɠ ɫɥɚɣɞɚɦɢ ɫɥɚɣɞɿɜ. ɋɬɜɨɪɿɬɶ ɤɨɦɟɧɬɚɪ ɞɨ ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ. Ɂɪɨ-
ɛɿɬɶ ɤɨɩɿɸ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɧɚ GШШРХО Ⱦɢɫɤɭ. Ɂɚɜɚɧɬɚɠɬɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ 
ɧɚ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪ. ɇɚɞɚɣɬɟ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ 3-ɦ ɿɧɲɢɦ ɤɨɪɢɫ-
ɬɭɜɚɱɚɦ: 1-ɦɭ ɡ ɧɢɯ ɧɚɞɚɣɬɟ ɞɨɫɬɭɩ ɡ ɩɪɚɜɨɦ ɬɿɥɶɤɢ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ, 
2-ɦɭ – ɡ ɩɪɚɜɨɦ ɤɨɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ, 3-ɦɭ – ɡ ɩɪɚɜɨɦ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ. 
85 
ǹǭǸǪǟǹ ǷǟǬǺǸǰǴǲǰ ǷǳǨǵǻǪǨǵǵȇ  
ǺǨ ǶǸǫǨǵǟǯǨǾǟǠ GOOGLE ǲǨǳǭǵǬǨǸ 
ǹțȚȕіșȚь ȚȈ ȔȖȎȓȐȊȖșȚі ȊȐȒȖȘȐșȚȈȕȕȧ 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɨɪɝɚɧɚɣɡɟɪ (ɤɚɥɟɧɞɚɪ) є ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ, 
ɧɟɜɿɞ’єɦɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє: 
 ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɣ ɜɿɞɡɧɚɱɚɬɢ ɱɚɫ ɡɭɫɬɪɿɱɟɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɚɠɥɢɜɢɯ 
ɩɨɞɿɣ, ɡɚɧɨɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɩɨɞɪɨɛɢɰɿ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɢɦɢ (ɚɞɪɟɫɢ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɿ ɩɨɡɧɚɱɤɢ ɬɨɳɨ); 
 ɧɚɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɝɚɞɭɜɚɧɧɹ (ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ ɩɨɲɬɨɸ ɬɚ/ɚɛɨ 
ɱɟɪɟɡ ɜɢɪɢɧɚɸɱɟ ɜɿɤɧɨ); 
 ɡɚɩɪɨɲɭɜɚɬɢ ɿɧɲɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ (ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɚ ɪɨɡɫɢɥɤɚ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ); 
 ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ «ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ» ɤɚɥɟɧɞɚɪɿ (ɤɚɥɟɧɞɚɪ ɡ ɞɟɪɠɚɜ-
ɧɢɦɢ ɫɜɹɬɚɦɢ, ɤɚɥɟɧɞɚɪ ɡ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɞɚɬɚɦɢ ɞɥɹ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ɿ ɬ. ɞ.); 
 ɜɟɫɬɢ ɫɩɢɫɨɤ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ (ɧɚ ɤɲɬɚɥɬ «ɞɨɲɤɢ ɡɿ 
ɫɬɿɤɟɪɚɦɢ»).  
Ɇɟɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɟɪɜɿɫɭ GШШРХО Ʉɚɥɟɧɞɚɪ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɁȾɈ – ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɲɥɹɯɨɦ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɜɫɹɤɱɚɫɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɧɭ ɞɨ 
ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚɣɡɟɪɚ.  
ǶȗȐș іȕȚȍȘȜȍȑșț 
ɇɚ ɪɢɫ. 35 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɨɩɢɫ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ GШШРХО Ʉɚɥɟɧɞɚɪɹ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 35 – Ɉɩɢɫ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ ɫɟɪɜɿɫɭ GШШРХО Ʉɚɥɟɧɞɚɪ: 
1 – ɨɩɰɿʀ ɧɚɜɿɝɚɰɿʀ (ɤɧɨɩɤɚ «ɋɶɨɝɨɞɧɿ»; ɤɧɨɩɤɢ ɡɦɿɧɢ ɱɚɫɨɜɢɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜ 
(ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ/ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ); ɱɚɫɨɜɢɣ ɞɿɚɩɚɡɨɧ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɜ ɤɚɥɟɧɞɚɪɿ); 
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2 – ɨɩɰɿʀ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɿɚɩɚɡɨɧɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɩɨɞɿɣ ɜ ɤɚɥɟɧɞɚɪɿ: 
ɞɟɧɶ, ɬɢɠɞɟɧɶ, ɦɿɫɹɰɶ, 4 ɞɧɿ, ɚɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɞɟɧɧɢɣ (ɬɨɛɬɨ ɥɢɲɟ ɬɿ ɞɧɿ, ɧɚ 
ɹɤɿ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɿ ɩɨɞɿʀ); 
3 – ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɫɟɪɜɿɫɭ; 
4 – ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɦɿɧɿ-ɤɚɥɟɧɞɚɪɹ (ɭɫɿ ɞɚɬɢ, ɧɚ ɹɤɿ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɿ ɩɨɞɿʀ, 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ «ɠɢɪɧɢɦ» ɲɪɢɮɬɨɦ. Ɉɩɢɫ ɤɨɠɧɨʀ ɩɨɞɿʀ 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢɣ ɩɪɢ ɧɚɬɢɫɤɚɧɧɿ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɞɚɬɭ); 
5 – ɩɨɥɟ ɞɥɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɩɨɞɿɣ ɜ ɤɚɥɟɧɞɚɪɿ(-ɹɯ) ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. ɇɨɜɭ 
ɩɨɞɿɸ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɨɪɢɬɢ, ɧɚɬɢɫɧɭɜɲɢ ɧɚ ɤɨɦɿɪɤɭ ɡ ɩɨɬɪɿɛɧɢɦ ɱɚɫɨɜɢɦ 
ɞɿɚɩɚɡɨɧɨɦ; 
6 – ɤɚɥɟɧɞɚɪɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. Ʉɨɠɧɨɦɭ ɤɚɥɟɧɞɚɪɸ ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɫɜɨʀɬɢ 
ɩɨɬɪɿɛɧɟ ɿɦ’ɹ, ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɨɤɪɟɦɢɦ ɤɨɥɶɨɪɨɦ; 
7 – ɨɩɰɿʀ ɞɥɹ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɤɚɥɟɧɞɚɪɿɜ (ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿɦɩɨɪɬɭɜɚɬɢ 
ɤɚɥɟɧɞɚɪɿ ɿɧɲɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɞɨɞɚɬɢ ɤɚɥɟɧɞɚɪɿ ɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ, 
ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɦɢ ɱɢ ɿɧ. ɫɜɹɬɚɦɢ ɬɨɳɨ); 
8 – ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɫɟɪɜɿɫɿɜ «Ʉɚɥɟɧɞɚɪ» ɬɚ «KООЩ», ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ ɡ ɨɮɿɫɧɢɦ 
ɩɚɤɟɬɨɦ; 
9 – ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɩɨɞɿɣ ɭ ɤɚɥɟɧɞɚɪɿ 
Ɏɭɧɤɰɿɹ ɫɭɦɿɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɤɚɥɟɧɞɚɪɿɜ 
ɜɿɞɤɪɢɜɚє ɧɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɿ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɪɨɛɨɬɢ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɜɫɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɩɨɞɿʀ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɨɧɥɚɣɧ, ɬɨ 
ɪɨɡɤɥɚɞ ɡɚɜɠɞɢ ɞɨɫɬɭɩɧɢɣ ɿ ɧɚɞɿɣɧɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɢɣ.  
ǸȖȉȖȚȈ ȏ ȒȈȓȍȕȌȈȘȧȔȐ 
Ⱦɥɹ ɡɚɩɭɫɤɭ ɫɟɪɜɿɫɭ GШШРХО Ʉɚɥɟɧɞɚɪ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɩɿɤɬɨɝɪɚɦɿ  ɧɚ ɪɨɡɤɥɚɞɰɿ ɫɟɪɜɿɫɿɜ GШШРХО (ɞɢɜ. 
ɪɢɫ. 4). ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɡ’ɹɜɢɬɶɫɹ ɩɨɥɟ ɤɚɥɟɧɞɚɪɹ (ɪɢɫ. 35).  
Ⱦɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɤɚɥɟɧɞɚɪɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɧɚ 
ɤɧɨɩɰɿ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɶ (ɨɩɰɿɹ 3, ɪɢɫ. 35), ɨɛɪɚɬɢ ɨɩɰɿɸ «ɇɚɥɚɲɬɭ-
ɜɚɧɧɹ», ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ – «Ⱦɨɞɚɬɢ ɤɚɥɟɧɞɚɪ» (ɪɢɫ. 36). ɉɪɨɩɢɫɭєɦɨ 
ɧɚɡɜɭ ɤɚɥɟɧɞɚɪɹ, ɨɩɢɫ, ɡɚɞɚєɦɨ ɱɚɫɨɜɢɣ ɩɨɹɫ ɿ ɜɥɚɫɧɢɤɚ. ɉɿɫɥɹ 
ɨɛɪɚɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɧɚɬɢɫɤɚєɦɨ «ɋɬɜɨɪɢɬɢ».  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 36 – ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɤɚɥɟɧɞɚɪɹ 
Ɇɚɸɱɢ 1 ɚɤɚɭɧɬ, ɦɨɠɧɚ ɜɟɫɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɛɟɡɥɿɱ ɤɚɥɟɧɞɚɪɿɜ 
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɬɢ ɩɨɞɿʀ ɦɿɠ ɧɢɦɢ. ɍɫɿ ɤɚɥɟɧɞɚɪɿ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ (ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɧɢɦ, ɚɛɨ ɞɨ ɹɤɢɯ ɣɨɦɭ ɧɚɞɚɧɨ ɞɨɫɬɭɩ) 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɡɥɿɜɚ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ «Ɇɨʀ ɤɚɥɟɧɞɚɪɿ». ɇɚɬɢɫɤɚɸɱɢ ɧɚ 
ɤɨɠɧɢɣ ɡ ɧɢɯ, ɦɨɠɧɚ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ («ɉɨɤɚɡɭ-
ɜɚɬɢ ɥɢɲɟ ɰɟɣ», «ɇɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɨɫɬɭɩ») (ɪɢɫ. 37).  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 37 – ɇɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ  
ɪɿɡɧɢɯ ɤɚɥɟɧɞɚɪɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ 
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ɋɬɨɪɿɧɤɚ ɤɚɥɟɧɞɚɪɹ ɡɚɜɠɞɢ ɨɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɿ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɿɣ ɞɚɬɿ.  
ɋɩɟɤɬɪ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɶ ɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɤɚɥɟɧɞɚɪɹ – ɞɨɫɢɬɶ ɲɢɪɨ-
ɤɢɣ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ ɜɫɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɤɨɪɢɫɬɭ-
ɜɚɱɿɜ. Ⱦɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɶ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɧɚ 
ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɤɚɥɟɧɞɚɪ. ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɧɨɦɭ ɦɟɧɸ, ɳɨ ɡ’ɹɜɢɬɶɫɹ, ɨɛɪɚ-
ɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ (ɡɚɞɚɬɢ ɧɚɡɜɭ ɿ ɨɩɢɫ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɪɢ-
ɣɨɦ ɡɚɩɪɨɲɟɧɶ; ɩɪɚɜɚ ɞɨɫɬɭɩɭ; ɫɩɿɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡ ɩɟɜɧɢɦɢ 
ɨɫɨɛɚɦɢ; ɫɩɨɜɿɳɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɞɿʀ; ɫɩɨɜɿɳɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɞɿʀ, ɹɤɿ 
ɬɪɢɜɚɸɬɶ ɭɜɟɫɶ ɞɟɧɶ; ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɫɩɨɜɿɳɟɧɧɹ; ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɤɚɥɟɧɞɚɪɹ; 
ɜɢɥɭɱɢɬɢ ɤɚɥɟɧɞɚɪ) (ɪɢɫ. 38). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 38 – ɇɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɤɚɥɟɧɞɚɪɹ 
Ʉɚɥɟɧɞɚɪ ɦɨɠɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢɫɹ ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɡ 5 ɨɛɪɚɧɢɯ 
ɜɢɞɿɜ: ɞɟɧɶ, ɬɢɠɞɟɧɶ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ, ɪɨɡɤɥɚɞ, 4 ɞɧɿ, ɩɨɤɚɡɭɜɚɬɢ 
ɜɢɯɿɞɧɿ, ɩɨɤɚɡɭɜɚɬɢ ɜɿɞɯɢɥɟɧɿ ɩɨɞɿʀ (ɨɩɰɿɹ 2, ɪɢɫ. 35).  
ɉɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɤɚɥɟɧɞɚɪɹɦɢ ɦɨɠɧɚ ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɤɨɪɢɫ-
ɬɭɜɚɱɚɦɢ. ɇɚɞɚɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɤɚɥɟɧɞɚɪɹ ɦɨɠɧɚ ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɫɩɨ-
ɫɨɛɚɦɢ: 
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1. ɇɚɬɢɫɧɭɬɢ ɧɚ ɡɧɚɱɨɤ  ɫɩɪɚɜɚ ɜɿɞ ɧɚɡɜɢ ɤɚɥɟɧɞɚɪɹ 
(ɪɢɫ. 37). Ɉɛɪɚɬɢ ɨɩɰɿɸ «ɇɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɨɫɬɭɩ». Ɉɛɪɚɬɢ 
ɨɩɰɿɸ «ɉɪɚɜɚ ɞɨɫɬɭɩɭ». Ɉɛɪɚɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ: «Ɂɪɨɛɢɬɢ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɢɦ», «ɋɩɿɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡ ɩɟɜɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚ-
ɦɢ» (ɞɨɞɚɬɢ ɥɸɞɟɣ (ʀɯɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɩɨɲɬɢ) ɬɚ ɨɛɪɚɬɢ ɩɪɚɜɚ 
ɞɨɫɬɭɩɭ: ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɜɫɿ ɞɟɬɚɥɿ, ɜɧɨɫɢɬɢ ɡɦɿɧɢ, ɜɧɨɫɢɬɢ ɡɦɿɧɢ ɿ 
ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɫɩɿɥɶɧɢɦ ɞɨɫɬɭɩɨɦ). 
2. ɇɚɬɢɫɧɭɬɢ ɧɚ ɤɧɨɩɤɭ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɶ . Ɉɛɪɚɬɢ ɨɩɰɿɸ 
«ɇɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ». ɍ ɪɨɡɞɿɥɿ «ɇɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɦɨʀɯ ɤɚɥɟɧɞɚ-
ɪɿɜ» (ɡɥɿɜɚ ɜɧɢɡɭ) ɨɛɪɚɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɤɚɥɟɧɞɚɪ. Ɉɛɪɚɬɢ ɨɩɰɿɸ 
«ɉɪɚɜɚ ɞɨɫɬɭɩɭ». Ɉɛɪɚɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ: «Ɂɪɨɛɢɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨ-
ɞɨɫɬɭɩɧɢɦ», «ɋɩɿɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡ ɩɟɜɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ» (ɞɨɞɚ-
ɬɢ ɥɸɞɟɣ (ʀɯɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɩɨɲɬɢ) ɬɚ ɨɛɪɚɬɢ ɩɪɚɜɚ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɜɫɿ ɞɟɬɚɥɿ, ɜɧɨɫɢɬɢ ɡɦɿɧɢ, ɜɧɨɫɢɬɢ ɡɦɿɧɢ ɿ ɤɟɪɭɜɚɬɢ 
ɫɩɿɥɶɧɢɦ ɞɨɫɬɭɩɨɦ). 
Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɦɨɠɟ ɞɨɡɜɨɥɢɬɢ 
ɿɧɲɢɦ ɥɢɲɟ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɫɜɨʀ ɤɚɥɟɧɞɚɪɿ ɬɚ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɿ ɩɨɞɿʀ, ɚɛɨ 
ɠ ɫɩɿɥɶɧɨ ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ (ɜɧɨɫɢɬɢ ɡɦɿɧɢ, ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɩɨɞɿʀ ɬɨɳɨ), ɚɛɨ 
ɠ ɧɚɞɚɬɢ ɤɟɪɿɜɧɿ ɩɪɚɜɚ ɞɨɫɬɭɩɭ (ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɡ ɬɚɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɩɪɚɜ 
ɡɦɨɠɟ ɬɚɤɨɠ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɩɪɚɜɚ ɞɨɫɬɭɩɭ ɿɧɲɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ, 
ɦɚɬɢɦɟ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɿ ɩɪɚɜɚ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ). 
ǸȖȉȖȚȈ ȏ ȗȖȌіȧȔȐ 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɧɨɜɭ ɩɨɞɿɸ ɜ ɤɚɥɟɧɞɚɪɿ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɨɞɧɭ ɡ ɞɿɣ: 
1. ɇɚɬɢɫɧɭɬɢ ɧɚ ɱɟɪɜɨɧɭ ɤɧɨɩɤɭ  ɜ ɩɪɚɜɨɦɭ ɧɢɠɧɶɨɦɭ 
ɤɭɬɨɱɤɭ.  
2. ɇɚɬɢɫɧɭɬɢ ɧɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɤɨɦɿɪɰɿ ɩɨɥɹ ɤɚɥɟɧɞɚɪɹ (ɨɩɰɿɹ 5, 
ɪɢɫ. 35) ɬɚ ɨɛɪɚɬɢ ɨɩɰɿɸ «Ȼɿɥɶɲɟ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ». 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ, ɜɿɞɤɪɢɜɚєɬɶɫɹ ɜɿɤɧɨ ɡ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɦɢ ɧɨɜɨʀ 
ɩɨɞɿʀ (ɪɢɫ. 39). ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɧɚɡɜɭ ɩɨɞɿʀ, ɨɛɪɚɬɢ ɱɚɫ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ. Ɇɨɠɧɚ ɩɪɨɩɢɫɚɬɢ ɞɟɬɚɥɿ ɩɨɞɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɦɿɫɰɟ ɩɪɨ-
ɜɟɞɟɧɧɹ, ɞɨɞɚɬɢ ɜɿɞɟɨ-ɱɚɬ (ɹɤɳɨ ɩɥɚɧɭєɬɶɫɹ ɡɭɫɬɪɿɱ ɭ ɜɿɞɟɨ-
ɮɨɪɦɚɬɿ), ɩɪɢɤɪɿɩɢɬɢ ɮɚɣɥɢ (ɡ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɚ ɚɛɨ GШШРХО Ⱦɢɫɤɚ) 
ɬɨɳɨ. Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɦɨɠɧɚ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɬɢ ɫɩɨɜɿɳɟɧɧɹ (ɧɚɝɚɞɭɜɚɧɧɹ) 
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– ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ (ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ – ɳɨɞɟɧɧɨ, 
ɳɨɬɢɠɧɹ ɩɨ ɫɟɪɟɞɚɦ, ɳɨɪɿɱɧɨ ɫɚɦɟ ɜ ɰɟɣ ɞɟɧɶ, ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɨɛɨ-
ɱɨɝɨ ɞɧɹ ɿ ɬ. ɞ.) ɧɚɝɚɞɚє ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ ɩɪɨ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɭ ɩɨɞɿɸ 
ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɨɛɪɚɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ: ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ ɩɨɲɬɨɸ ɚɛɨ ɡɚ ɞɨɩɨ-
ɦɨɝɨɸ ɜɢɪɢɧɚɸɱɨɝɨ ɜɿɤɧɚ ɧɚ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɿ.  
ɍ ɰɶɨɦɭ ɠ ɩɨɥɿ ɦɨɠɧɚ ɞɨɞɚɬɢ ɝɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɨɬɪɢ-
ɦɚɸɬɶ ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹ ɧɚ ɜɤɚɡɚɧɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭ ɚɞɪɟɫɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ-
ɥɚɲɬɭɜɚɬɢ ʀɯɧɿ ɩɪɚɜɚ ɞɨɫɬɭɩɭ (ɥɢɲɟ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɩɨɞɿɣ, ɪɟɞɚɝɭ-
ɜɚɧɧɹ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ). 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 39 – ȼɿɤɧɨ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɿʀ 
ɋɭɬɬєɜɨɸ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ ɜɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ GШШРХО Ʉɚɥɟɧ-
ɞɚɪɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɟɪɜɿɫɚɦɢ: 
 Hangouts  – ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɞɚɜɚɬɢ ɜɿɞɟɨ-ɱɚɬɢ ɞɨ 
ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ ɩɨɞɿɣ; 
 GШШРХО Ⱦɢɫɤ  – ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢ ɮɚɣɥɢ ɡ 
ɯɦɚɪɧɨɝɨ ɫɯɨɜɢɳɚ, «ɩɪɢɤɪɿɩɥɸɜɚɬɢ» ʀɯ ɞɨ ɩɨɞɿɣ; 
 Keep  – ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɞɚɜɚɬɢ ɧɨɬɚɬɤɢ ɞɨ ɩɨɞɿɣ (ɧɚ 
ɤɲɬɚɥɬ ɦɚɝɧɿɬɧɨʀ ɞɨɲɤɢ ɡɿ ɫɬɿɤɟɪɚɦɢ); 
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 Ɂɚɜɞɚɧɧɹ  – ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɫɩɢɫɤɢ 
ɡɚɜɞɚɧɶ, ɦɨɧɿɬɨɪɢɬɢ ʀɯɧє ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, «ɜɢɤɪɟɫɥɸɜɚɬɢ» ɩɨ ɦɿɪɿ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ (ɧɚ ɤɲɬɚɥɬ ɫɩɢɫɤɿɜ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ 
ɧɨɫɿɹɯ). 
ɍɫɿ ɰɿ ɫɟɪɜɿɫɢ, ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ ɜ GШШРХО Ʉɚɥɟɧɞɚɪ, ɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ 
ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɸ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ.  
Зɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ 
1. Ɉɩɢɲɿɬɶ ɨɫɧɨɜɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ GШШРХО Ʉɚɥɟɧɞɚɪɹ. 
2. əɤ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɤɚɥɟɧɞɚɪ ɜ GШШРХО Ʉɚɥɟɧɞɚɪɿ? 
3. əɤɿ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɜ GШШРХО Ʉɚɥɟɧɞɚɪɿ?  
4. əɤ ɧɚɞɚɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɤɚɥɟɧɞɚɪɹ ɿɧɲɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɜ 
GШШРХО Ʉɚɥɟɧɞɚɪɿ? 
5. əɤ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɩɨɞɿɸ ɜ Google Ʉɚɥɟɧɞɚɪɿ? 
6. əɤ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɧɚɝɚɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɞɿɸ? 
7. Ɂ ɹɤɢɦɢ ɿɧɲɢɦɢ ɫɟɪɜɿɫɚɦɢ ɿɧɬɟɝɪɭєɬɶɫɹ GШШРХО Ʉɚɥɟɧɞɚɪ? 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
1. ɋɬɜɨɪɿɬɶ ɧɨɜɢɣ ɤɚɥɟɧɞɚɪ. ɇɚɥɚɲɬɭɣɬɟ ɣɨɝɨ (ɧɚɡɜɚ, ɨɩɢɫ, 
ɤɨɥɿɪ ɬɨɳɨ). 
2. ɇɚɞɚɣɬɟ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɤɚɥɟɧɞɚɪɹ 3-ɦ ɿɧɲɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ:  
1-ɦɭ ɡ ɧɢɯ ɧɚɞɚɣɬɟ ɞɨɫɬɭɩ ɡ ɩɪɚɜɨɦ ɬɿɥɶɤɢ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɩɨɞɿɣ, 2-ɦɭ 
– ɡ ɩɪɚɜɨɦ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ, 3-ɦɭ – ɡ ɩɪɚɜɨɦ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ 
(ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɿɧɲɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ). 
3. ɋɬɜɨɪɿɬɶ ɧɨɜɭ ɩɨɞɿɸ ɜ ɤɚɥɟɧɞɚɪɿ, ɞɨɞɚɣɬɟ ɦɿɫɰɟ ɩɨɞɿʀ, 
ɡɚɩɪɨɫɿɬɶ 3-ɯ ɝɨɫɬɟɣ. ɋɬɜɨɪɿɬɶ ɧɚɝɚɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɞɿɸ. ȼɤɥɚɞɿɬɶ 
ɞɨ ɩɨɞɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɚɛɨ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ. 
4. ɇɚ ɬɨɣ ɠɟ ɞɟɧɶ, ɧɚ ɹɤɢɣ ȼɢ ɡɚɩɥɚɧɭɜɚɥɢ ɩɨɞɿɸ, ɫɬɜɨɪɿɬɶ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ. Ⱦɨ ɰɶɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɫɬɜɨɪɿɬɶ 3 ɩɿɞ-ɡɚɜɞɚɧɧɹ. Ɉɞɧɟ ɡ ɩɿɞ-
ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɨɡɧɚɱɬɟ ɹɤ ɜɢɤɨɧɚɧɢɦ.  
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ǹǭǸǪǟǹ Ǭǳȇ ǷǟǬǺǸǰǴǲǰ ǴǭǺǶǬǰǿǵǶǠ ǸǶǩǶǺǰ ǟ 
ǷǸǶǼǭǹǟǱǵǶǫǶ ǹǨǴǶǸǶǯǪǰǺǲǻ GOOGLE ǲǵǰǫǰ 
ǹțȚȕіșȚь ȚȈ ȔȖȎȓȐȊȖșȚі ȊȐȒȖȘȐșȚȈȕȕȧ 
ɋɟɪɜɿɫ GШШРХО Ʉɧɢɝɢ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɩɨɲɭɤ 
(ɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɢɣ ɩɨɲɭɤ ɭ ɤɧɢɝɚɯ), ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɜ 
ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɲɢɪɨɤɿ ɦɚɫɢɜɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ґɚɬɭɧɤɭ ɜ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɮɨɪɦɚɬɿ – ɜɿɞ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɞɨ ɜɭɡɶɤɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɚ ɩɨɲɭɤɨɦ «ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ», ɳɨ є ɜɚɠ-
ɥɢɜɢɦ ɫɤɥɚɞɧɢɤɨɦ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɜ ɁȾɈ, ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɠɨɜɬɟɧɶ 2018 ɪɨɤɭ ɫɟɪɜɿɫ ɩɪɨɩɨɧɭє 
ɩɨɧɚɞ 3 000 ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɐɟ ɫɩɪɢɹє ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɹɤɿɫɧɢɯ ɟɥɟɤɬ-
ɪɨɧɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɞɥɹ ɨɫɜɿɬɹɧ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ, ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɸ ɩɟɞɚ-
ɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɡɚɤɥɚɞɭ. 
Ɇɟɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɟɪɜɿɫɭ GШШРХО Ʉɧɢɝɢ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɨɫɜɿɬ-
ɧɶɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɁȾɈ – ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɩɪɨɮɟ-
ɫɿɣɧɨɝɨ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɲɥɹɯɨɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɤɪɚɳɢɯ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɿ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɤɧɢɠɨɤ (ɧɚɭɤɨɜɢɯ, ɧɚɭ-
ɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɬɨɳɨ). 
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɰɶɨɝɨ ɫɟɪɜɿɫɭ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɛɿɛ-
ɥɿɨɬɟɤɭ (ɩɟɜɧɭ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ «ɩɨɥɢɰɶ» ɡ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ ɤɧɢɠɤɚɦɢ 
ɧɚ ɪɿɡɧɭ ɬɟɦɚɬɢɤɭ). Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɹɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɸ, ɬɚɤ ɿ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɸ. ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ «ɝɪɭɩɨ-
ɜɢɣ» ɩɪɨɮɿɥɶ, ɬɨɛɬɨ ɧɚɞɚɬɢ ɣɨɝɨ ɞɚɧɿ (ɥɨɝɿɧ ɿ ɩɚɪɨɥɶ) ɩɨɬɪɿɛɧɢɦ 
ɨɫɨɛɚɦ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɨɧɢ ɡɦɨɠɭɬɶ ɫɩɿɥɶɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚɞ 
ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɨɩɬɢɦɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫ 
ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɡɚɤɥɚɞɭ. 
Ɉɬɠɟ, ɫɟɪɜɿɫ GШШРХО Ʉɧɢɝɢ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ: 
 ɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɢɣ ɩɨɲɭɤ ɜ ɤɧɢɝɚɯ ɬɚ ɠɭɪɧɚɥɚɯ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯ 
ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭ ɞɨɫɬɭɩɿ; 
 ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹ (ɨɩɰɿɹ «Ɇɨɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ»); 
 ɡɪɭɱɧɭ ɧɚɜɿɝɚɰɿɸ (ɮɭɧɤɰɿʀ ɞɨɞɚɧɧɹ ɡɚɤɥɚɞɨɤ, ɩɨɦɿɬɨɤ, 
ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ ɤɨɥɶɨɪɨɦ). 
Ⱦɨɫɬɭɩ ɞɨ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɿ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹɦ ɫɟɪɜɿɫɭ GШШРХО Ʉɧɢɝɢ ɜɿɞɤɪɢɜɚє ɲɢɪɨɤɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɞɥɹ 
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ɨɫɜɿɬɹɧ ɝɚɥɭɡɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɿ ɛɟɡɤɨɲ-
ɬɨɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɮɚɯɨɜɿ ɞɠɟɪɟɥɚ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ 
ɫɜɨʀ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɤɚɬɚɥɨɝɢ ɤɧɢɝ, ɡɛɚɝɚɱɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɢɣ ɿ ɤɨɥɟɤ-
ɬɢɜɧɢɣ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɛɚɝɚɠ, ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɭ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɭ, 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɨɤ. 
ǶȗȐș іȕȚȍȘȜȍȑșț 
ɇɚ ɪɢɫ. 40 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɩɢɫ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ ɫɟɪɜɿɫɭ 
GШШРХО Ʉɧɢɝɢ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 40 – Ɉɩɢɫ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ ɫɟɪɜɿɫɭ GШШРХО Ʉɧɢɝɢ: 
1 – ɪɹɞɨɤ ɩɨɲɭɤɭ; 
2 – ɤɧɨɩɤɚ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ (ɫɩɢɫɨɤ ɜɫɿɯ 
ɤɧɢɝ, ɡɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ, ɳɨ ɩɪɢɞɛɚɧɿ ɚɛɨ ɹɤɢɦɨɫɶ ɱɢɧɨɦ ɨɛɪɚɧɿ, 
ɩɨɡɧɚɱɟɧɿ ɧɢɦ); 
3 – ɫɩɢɫɨɤ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ («ɩɨɥɢɰɶ»), ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ 
ɤɧɢɠɤɢ ɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ; 
4 – ɤɧɨɩɤɚ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ («ɩɨɥɢɰɿ»); 
5 – ɩɨɲɭɤ ɤɧɢɝ ɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ; 
6 – ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɢɣ ɡɦɿɫɬ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ 
ɤɧɢɠɤɢ ɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ 
Ɉɩɰɿɹ «Ɇɨɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ» ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɡɧɚɣɞɟɧɿ ɤɧɢɝɢ. 
ɋɬɜɨɪɸɸɱɢ «ɩɨɥɢɰɿ» ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɦɨɠɟ ɤɚɬɚɥɨɝɿɡɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ 
ɤɧɢɝɢ ɜ ɡɪɭɱɧɢɣ ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ ɫɩɨɫɿɛ. Ɏɭɧɤɰɿʀ ɡɚɤɥɚɞɨɤ, ɩɨɦɿɬɨɤ, 
ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ ɤɨɥɶɨɪɨɦ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɫɩɪɨɳɟɧɧɸ ɧɚɜɿɝɚɰɿʀ, 
ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ ɤɨɠɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ.  
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ǸȖȉȖȚȈ ȏ Google ǲȕȐȋȈȔȐ 
Ɉɬɪɢɦɚɬɢ ɞɨɫɬɭɩ GШШРХО BШШФs ɦɨɠɧɚ ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ: 
1. ȼɿɞɤɪɢɬɢ ɩɨɲɭɤ GШШРХО ɿ ɜɜɟɫɬɢ ɫɥɨɜɨ(-ɚ) ɞɥɹ ɩɨɲɭɤɭ. Ⱦɚɥɿ 
ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɜɤɥɚɞɤɭ «Ȼɿɥɶɲɟ», ɿ ɩɨɬɿɦ – «Ʉɧɢɝɢ» (ɪɢɫ. 41). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 41 – Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ  
ɩɨɲɭɤɭ ɤɧɢɝ ɡɚɫɨɛɚɦɢ GШШРХО 
2. ɍ ɦɟɧɸ ɫɟɪɜɿɫɿɜ Google (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 4) ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɧɚ ɩɿɤɬɨ-
ɝɪɚɦɭ GШШРХО BШШФs .  
3. ɉɟɪɟɣɬɢ ɡɚ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦ: https://books.google.com.ua/ 
ɉɿɫɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɰɢɯ ɤɪɨɤɿɜ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɶɫɹ ɝɨɥɨɜɧɟ 
ɜɿɤɧɨ Google Books ɡ ɩɨɲɭɤɨɜɢɦ ɪɹɞɤɨɦ (ɪɢɫ. 42). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 42 – Ƚɨɥɨɜɧɟ ɜɿɤɧɨ GШШРХО BШШФs 
Ⱦɥɹ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɟɪɜɿɫɨɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ 
ɚɜɬɨɪɢɡɭɜɚɬɢɫɹ («ɡɚɣɬɢ» ɜ ɫɜɿɣ GШШРХО-ɚɤɚɭɧɬ). 
ɉɿɫɥɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨɝɨ(-ɧɢɯ) ɫɥɨɜɚ(-ɿɜ) ɭ ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ 
ɪɹɞɨɤ, ɫɟɪɜɿɫ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɶ ɜɫɿ ɤɧɢɠɤɢ, ɳɨ ɿɫɧɭɸɬɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɬɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɩɨɲɭɤɨɜɨɦɭ ɡɚɩɢɬɭ. ɇɚɬɢɫɧɭɜɲɢ ɧɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɭ ɿɡ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɤɧɢɠɨɤ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɩɨɬɪɚɩɥɹє ɜ «ɩɪɨɮɿɥɶ» ɰɿєʀ 
ɤɧɢɝɢ, ɞɟ ɜɿɧ ɦɨɠɟ: 
 ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ (ɩɨɫɬɨɪɿɧɤɨɜɨ ɚɛɨ ɩɨ ɪɨɡɞɿɥɚɦ) ɡɦɿɫɬ ɤɧɢɝɢ 
(ɤɧɨɩɤɢ ɦɟɧɸ: , ); 
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 ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɚɛɨ ɞɨɞɚɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɪɟɰɟɧɡɿɸ ɧɚ ɤɧɢɝɭ (ɤɧɨɩ-
ɤɚ ɭ ɥɿɜɨɦɭ ɩɨɥɿ:  ɚɛɨ ɤɧɨɩɤɚ ɜ ɦɟɧɸ: ); 
 ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɨɲɭɤ ɜ ɤɧɢɡɿ ɡɚ ɫɥɨɜɨɦ(-ɚɦɢ) (ɤɧɨɩɤɚ ɭ 
ɥɿɜɨɦɭ ɩɨɥɿ: ); 
 ɞɿɥɢɬɢɫɹ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦ ɧɚ ɤɧɢɝɭ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ 
(ɤɧɨɩɤɚ ɜ ɦɟɧɸ: ); 
 ɞɨɞɚɜɚɬɢ ɤɧɢɝɭ ɞɨ ɫɜɨєʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ (ɤɧɨɩɤɚ ɜ ɦɟɧɸ: 
) ɬɚ ɿɧ. 
ɍ ɫɟɪɜɿɫɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɤɧɢɝ. 
Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɜ ɦɟɧɸ ɤɧɨɩɤɭ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɶ  
ɬɚ ɨɛɪɚɬɢ ɨɩɰɿɸ «Ɋɨɡɲɢɪɟɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɤɧɢɝ». ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɦɨɠɧɚ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɟɬɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɭɦɨɜɢ ɩɨɲɭɤɭ: 
 ɡɧɚɣɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ: ɡ ɭɫɿɦɚ ɫɥɨɜɚɦɢ; ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɬɨɱɧɭ 
ɮɪɚɡɭ; ɯɨɱɚ ɛ ɡ ɨɞɧɢɦ ɡɿ ɫɥɿɜ; ɳɨ ɧɟ ɦɿɫɬɹɬɶ ɫɥɿɜ; 
 ɩɨɲɭɤ: ɭɫɿ ɤɧɢɝɢ; ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɿ 
ɩɨɜɧɢɣ ɩɟɪɟɝɥɹɞ; ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɜɧɢɣ ɩɟɪɟɝɥɹɞ; ɥɢɲɟ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ 
ɤɧɢɝɢ GШШРХО; 
 ɜɦɿɫɬ: ɭɜɟɫɶ ɜɦɿɫɬ; ɤɧɢɝɢ; ɠɭɪɧɚɥɢ; ɝɚɡɟɬɢ; 
 ɦɨɜɚ: ɭɫɿ ɦɨɜɢ, ɚɛɨ ɨɛɪɚɧɚ; 
 ɧɚɡɜɚ: ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɤɧɢɝɢ ɡ ɧɚɡɜɨɸ; 
 ɚɜɬɨɪ: ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɤɧɢɝɢ, ɧɚɩɢɫɚɧɿ ɩɟɜɧɢɦ ɚɜɬɨɪɨɦ(-ɚɦɢ); 
 ɜɢɞɚɜɟɰɶ: ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɤɧɢɝɢ, ɜɢɞɚɧɿ ɩɟɜɧɢɦ ɜɢɞɚɜ-
ɧɢɰɬɜɨɦ; 
 ɞɚɬɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ: ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɜɦɿɫɬ, ɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɢɣ ɛɭɞɶ-ɤɨɥɢ 
ɚɛɨ ɜ ɡɚɞɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ; 
 ISBІ: ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɤɧɢɝɢ ɡ ɧɨɦɟɪɚɦɢ ISBІ; 
 ISBN: ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɠɭɪɧɚɥɢ ɡ ISBІ. 
Ȼɭɞɶ-ɹɤɭ ɤɧɢɝɭ, ɳɨ ɿɫɧɭє ɜ ɫɯɨɜɢɳɚɯ GШШРХО Ʉɧɢɝɢ, ɦɨɠɧɚ 
ɞɨɞɚɬɢ ɜ ɫɜɨɸ «Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɭ». Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɨɛɪɚɬɢ ɩɨɬɪɿɛ-
ɧɭ ɤɧɢɝɭ ɬɚ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɧɚ ɤɧɨɩɤɭ ɜ ɦɟɧɸ . 
ɋɟɪɜɿɫ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭє ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ ɨɛɪɚɬɢ «ɩɨɥɢɰɸ», ɧɚ ɹɤɿɣ ɜɿɧ 
ɛɚɠɚє ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɨɛɪɚɧɭ ɤɧɢɝɭ. ɉɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɿɫɧɭɸɬɶ ɩɨɥɢɰɿ ɡɚ 
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ɡɚɦɨɜɱɟɧɧɹɦ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, «ȼɢɛɪɚɧɟ», «ɑɢɬɚɸ ɡɚɪɚɡ», «Ɂɛɢɪɚɸɫɹ 
ɱɢɬɚɬɢ», «ɉɪɨɱɢɬɚɧɿ» ɬɚ ɿɧ.). Ɉɞɧɚɤ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɦɨɠɟ ɫɬɜɨɪɸ-
ɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɩɨɥɢɰɿ ɬɚ ɩɪɢɫɜɨɸɜɚɬɢ ʀɦ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɧɚɡɜɢ.  
Ⱦɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɨɥɢɰɹɦɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɫɩɟɪɲɭ ɩɟɪɟɣɬɢ ɭ ɫɜɨɸ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɭ – ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ  ɜ ɥɿɜɨɦɭ ɩɨɥɿ, ɚɛɨ ɠ ɫɤɨ-
ɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɤɧɨɩɤɨɸ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɶ . ɍ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨɦɭ ɩɨɥɿ 
ɡɥɿɜɚ ɦɨɠɟɦɨ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɧɚɲɿ ɧɚɹɜɧɿ ɩɨɥɢɰɿ (ɪɢɫ. 43), ɫɬɜɨɪɢɬɢ 
ɧɨɜɭ ɩɨɥɢɰɸ (ɤɧɨɩɤɚ ). ɇɚɬɢɫɤɚɸɱɢ ɧɚ ɤɨɠɧɭ ɡ ɩɨ-
ɥɢɰɶ, ɫɩɪɚɜɚ ɛɭɞɟɦɨ ɛɚɱɢɬɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ʀʀ ɜɦɿɫɬɭ (ɨɛɤɥɚɞɢɧɤɢ 
ɿ ɤɨɪɨɬɤɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɬɢɯ ɤɧɢɠɨɤ, ɹɤɿ ɬɚɦ «ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ»). 
Ɉɞɧɭ ɣ ɬɭ ɫɚɦɭ ɤɧɢɝɭ ɦɨɠɧɚ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɧɚ ɤɿɥɶɤɨɯ ɩɨɥɢɰɹɯ 
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 43 – Ɇɟɧɸ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɨɥɢɰɹɦɢ  
ɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɫɟɪɜɿɫɭ GШШРХО Ʉɧɢɝɢ 
ɋɬɜɨɪɢɜɲɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɣ ɚɤɚɭɧɬ (ɬɨɛɬɨ, ɧɚɞɚɜɲɢ ɞɚɧɿ ɞɥɹ 
ɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿʀ – ɥɨɝɿɧ ɬɚ ɩɚɪɨɥɶ, ɞɟɤɿɥɶɤɨɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ), ɦɨɠɧɚ 
ɫɩɿɥɶɧɨ ɲɭɤɚɬɢ ɤɨɪɢɫɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ, 
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚɞ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɩɨɥɢɰɶ ɬɨɳɨ.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɫɟɪɜɿɫ Google Ʉɧɢɝɢ – ɰɟ ɤɨɪɢɫɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ 
ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɁȾɈ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɛɚɝɚɬɢɬɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɭ ɞɠɟɪɟɥɶ-
ɧɭ ɛɚɡɭ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɥɶɧɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɮɚɯɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
Зɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ 
1. ɍ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɫɟɪɜɿɫɭ GШШРХО BШШФs? 
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2. əɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɦɨɠɧɚ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɨɲɭɤ ɤɧɢɝɢ ɜ GШШРХО 
Books? 
3. əɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɦɨɠɧɚ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɨɲɭɤ ɜ ɦɟɠɚɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ 
ɤɧɢɝɢ? 
4. ɑɢɦ ɤɨɪɢɫɧɢɣ ɫɟɪɜɿɫ ɜ ɚɫɩɟɤɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɁȾɈ? 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
1. Ɂɞɿɣɫɧɿɬɶ ɩɨɲɭɤ ɤɧɢɝɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɟɪɜɿɫɭ GШШРХО BШШФs. 
2. Ⱦɨɞɚɣɬɟ ɡɧɚɣɞɟɧɭ ɤɧɢɝɭ ɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɭ. 
3. ɉɨɞɿɥɿɬɶɫɹ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦ ɧɚ ɤɧɢɝɭ ɡ ɿɧɲɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ. 
4. ɋɬɜɨɪɿɬɶ ɤɧɢɠɤɨɜɭ ɩɨɥɢɰɸ. ɉɪɢɫɜɨɣɬɟ ʀɣ ɿɦ’ɹ (ɬɟɦɚɬɢɤɚ – 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ). 
5. Ɂɧɚɣɞɿɬɶ ɬɚ ɞɨɞɚɣɬɟ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨʀ ɩɨɥɢɰɿ ɬɪɢ ɤɧɢɝɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ.   
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ǹǭǸǪǟǹ Ǭǳȇ ǷǟǬǺǸǰǴǲǰ ǴǭǺǶǬǰǿǵǶǠ ǸǶǩǶǺǰ ǟ 
ǷǸǶǼǭǹǟǱǵǶǫǶ ǹǨǴǶǸǶǯǪǰǺǲǻ GOOGLE ǨǲǨǬǭǴǟȇ 
ǹțȚȕіșȚь ȚȈ ȔȖȎȓȐȊȖșȚі ȊȐȒȖȘȐșȚȈȕȕȧ 
Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɞɨ ɫɟɪɜɿɫɭ GШШРХО Ʉɧɢɝɢ, GШШРХО Ⱥɤɚɞɟɦɿɹ – ɰɟ 
ɫɟɪɜɿɫ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɿɞɧɚɯɨɞɢɬɢ ɮɚɯɨ-
ɜɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɫɬɚɬɬɿ, ɡɚ ɚɜɬɨɪɫɬɜɨɦ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɟɤɫ-
ɩɟɪɬɿɜ ɡ ɭɫɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ. ɐɿɤɚɜɨ, ɳɨ ɬɿ ɞɠɟɪɟɥɚ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɛɿɥɶɲɭ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɰɢɬɭɜɚɧɶ, ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɟɣɬɢɧɝ ɚɜɬɨɪɚ ɿ ɬ. ɿɧ., ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ-
ɦɭɬɶɫɹ ɧɚ ɜɟɪɯɧɿɯ ɳɚɛɥɹɯ ɩɨɲɭɤɭ. Ⱦɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɜɢɫɨɤɨ-ɪɟɣɬɢɧ-
ɝɨɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɨɤɪɚɳɢɬɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɁȾɈ. 
Ⱦɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ GШШРХО Ⱥɤɚɞɟɦɿєɸ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɨɛɥɿɤɨ-
ɜɨɝɨ ɡɚɩɢɫɭ ɜ GШШРХО. Ɉɞɧɚɤ, ɹɤɳɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɦɚє ɩɟɜɧɿ ɧɚɩɪɚ-
ɰɸɜɚɧɧɹ ɿ ɛɚɠɚє ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ʀɯ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɡɚɝɚɥɭ, ɣɨɦɭ ɩɨɬɪɿɛ-
ɧɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɨɛɥɿɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɫ ɭ GШШРХО Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ. ɐɟɣ 
ɨɛɥɿɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɫ (ɩɪɨɮɿɥɶ) ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɹɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɣ, ɬɚɤ ɿ 
ɝɪɭɩɨɜɢɣ (ɡɚɤɥɚɞɭ, ɩɟɜɧɨɝɨ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɿ ɬ. ɞ.). ɉɨɩɟ-
ɪɟɞɧɶɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ, ɳɨɛɢ ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɜɠɟ ɛɭɥɢ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɿ ɜ ɨɧɥɚɣɧ-ɩɪɨɫɬɨɪɿ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣ ɛɿɛɥɿɨ-
ɬɟɰɿ, ɧɚ ɫɚɣɬɿ, ɜ ɛɥɨɡɿ ɿ ɬ. ɞ.). Ɍɨɞɿ ɜɨɧɢ ɩɨɬɪɚɩɥɹɬɶ ɭ ɩɨɥɟ 
ɩɨɲɭɤɭ GШШРХО Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ, ɿ ʀɯɧɿɣ ɚɜɬɨɪ(-ɢ) ɡɦɨɠɭɬɶ ɞɨɞɚɬɢ ʀɯ ɞɨ 
ɫɜɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɹ.  
Ɂɚɝɚɥɨɦ ɤɚɠɭɱɢ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɮɿɥɹ ɧɟ є ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɜɚɠɥɢ-
ɜɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɁȾɈ. Ɉɞɧɚɤ, ɹɤɳɨ 
ɜɨɧɢ ɛɚɠɚɸɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɜɨʀɯ 
ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɶ ɿɧɲɢɦɢ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ (ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ 
ɳɨɞɨ ɰɢɬɭɜɚɧɶ), ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɥɹ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ʀʀ ɜ ɚɬɟɫɬɚɰɿɣɧɭ 
ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ, ɤɨɧɤɭɪɫɢ ɱɢ ɿɧ., GШШРХО Ⱥɤɚɞɟɦɿɹ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ʀɦ ɰɟ 
ɡɪɨɛɢɬɢ. 
ȼɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɦɟɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɟɪɜɿɫɭ GШШРХО Ⱥɤɚɞɟɦɿɹ ɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɁȾɈ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɿ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɲɥɹɯɨɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ 




ɇɚ ɪɢɫ. 44 ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɨɩɢɫ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɫɟɪɜɿɫɭ 
GШШРХО Ⱥɤɚɞɟɦɿɹ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 44 – Ƚɨɥɨɜɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚ ɫɟɪɜɿɫɭ GШШРХО Ⱥɤɚɞɟɦɿɹ: 
1 – ɩɨɲɭɤɨɜɟ ɩɨɥɟ; 
2 – ɫɩɢɫɨɤ ɨɩɰɿɣ ɞɥɹ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɩɨɲɭɤɨɜɨɝɨ ɡɚɩɢɬɭ; 
3 – ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ (ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɫɚɦɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɬɚ/ɚɛɨ ɬɿ 
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ, ɳɨ ɛɭɥɢ ɧɢɦ ɨɛɪɚɧɿ ɬɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɿ «ɦɿɬɤɚɦɢ»); 
4 – ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ; 
5 – ɫɩɨɜɿɳɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɦɿɧɢ, ɹɤɿ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭє ɜɧɟɫɬɢ ɜ ɩɪɨɮɿɥɶ; 
6 – ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɰɢɬɨɜɚɧɿ, ɜɢɫɨɤɨ-ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ 
ɡɧɚɧɶ; 
7 – ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ ɤɨɪɢɫ-
ɬɭɜɚɱɚ 
ǸȖȉȖȚȈ ȏ Google ǨȒȈȌȍȔієȦ 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɫɟɪɜɿɫɨɦ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɨɞɢɧ ɿɡ ɬɚɤɢɯ ɤɪɨɤɿɜ: 
1. ɍ ɦɟɧɸ ɫɟɪɜɿɫɿɜ GШШРХО ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɩɿɤɬɨɝɪɚɦɭ ɫɟɪɜɿɫɭ . 
2. ɍ ɩɨɲɭɤɨɜɨɦɭ ɪɹɞɤɭ GШШРХО ɜɜɟɫɬɢ ɡɚɩɢɬ «GШШРХО ɚɤɚɞɟ-
ɦɿɹ». ɇɚɣɩɟɪɲɟ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ, ɳɨ ɡ’ɹɜɢɬɶɫɹ – ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɫɟɪɜɿɫ.  
3. ȼ ɚɞɪɟɫɧɢɣ ɪɹɞɨɤ ɜɜɟɫɬɢ: https://scholar.google.com.ua 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɦɚɬɢ ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ 
GШШРХО ɚɤɚɭɧɬ. əɤɳɨ ɠ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɩɥɚɧɭє ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɥɚɫɧɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ, ɬɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ 
ɚɤɚɭɧɬ ɜ GШШРХО Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ.  
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ɓɨɛɢ ɡɧɚɣɬɢ ɫɬɚɬɬɿ ɡɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɸ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɜɜɟɫɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɫɥɨɜɚ ɜ ɩɨɲɭɤɨɜɟ ɩɨɥɟ (ɨɩɰɿɹ 1, ɪɢɫ. 44). 
ȼɿɞɧɚɣɞɟɧɿ ɫɬɚɬɬɿ ɦɨɠɧɚ: 
 ɞɨɞɚɜɚɬɢ ɞɨ ɫɜɨєʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ; 
 ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɨɧɥɚɣɧ, ɚɛɨ ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢ ɫɨɛɿ ɧɚ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪ; 
ɇɚɬɢɫɧɭɜɲɢ ɧɚ ɤɧɨɩɤɭ , ɦɨɠɟɦɨ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ 
ɜɫɿ ɧɚɹɜɧɿ ɫɬɚɬɬɿ, ɳɨ ɬɚɦ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ. ɉɨɡɧɚɱɢɜɲɢ «ɝɚɥɨɱɤɨɸ» 
ɨɞɧɭ ɚɛɨ ɤɿɥɶɤɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɦɨɠɧɚ ɭ ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ ɦɟɧɸ ɨɛɪɚɬɢ 
ɩɨɬɪɿɛɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ: ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ, ɜɢɞɚɥɢɬɢ, ɟɤɫɩɨɪɬɭɜɚɬɢ ɚɛɨ 
«ɦɿɬɤɢ».  
Ⱦɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɫɬɚɬɬɿ ɦɨɠɧɚ ɞɨɞɚɬɢ ɦɿɬɤɭ, ɿ ɜɨɧɚ ɛɭɞɟ ɜɿɞɨɛɪɚ-
ɠɚɬɢɫɹ ɡɥɿɜɚ ɜ ɩɟɪɟɥɿɤɭ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɫɬɚ-
ɜɢɬɢ «ɝɚɥɨɱɤɭ» ɧɚɩɪɨɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨʀ ɫɬɚɬɬɿ, ɩɨɬɿɦ ɨɛɪɚɬɢ ɦɿɬɤɢ ɜ 
ɜɟɪɯɧɿɣ ɩɚɧɟɥɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ (ɨɛɪɚɬɢ ɦɿɬɤɭ ɫɟɪɟɞ ɧɚɹɜɧɢɯ, ɚɛɨ 
ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɧɨɜɭ). Ⱦɥɹ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɦɿɬɤɚɦɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɤɧɨɩɤɭ («Ʉɟɪɭɜɚɬɢ ɦɿɬɤɚɦɢ») ɜ ɥɿɜɨɦɭ ɦɟɧɸ. 
əɤɳɨ ɫɬɚɬɬɹ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜ ɮɨɪɦɚɬɿ ЩНП (ɬɨɛɬɨ, 
ɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ), ɬɨ ɫɩɪɚɜɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɤɚ ɩɪɨ ɰɟ: . ȼ ɿɧɲɨɦɭ ɠ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɫɬɚɬɬɹ ɦɨɠɟ 
ɜɢɹɜɢɬɢɫɹ ɧɟɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɨɸ (ɥɢɲɟ ɧɚɡɜɚ ɿ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɨɩɢɫ).  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɟɪɜɿɫɭ GШШРХО Ⱥɤɚɞɟɦɿɹ ɞɨɡɜɨ-
ɥɢɬɶ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ: 
 ɩɨɲɭɤ ɮɚɯɨɜɨʀ (ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚɭɤɨɜɨʀ) ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɡɚ 
ɡɚɞɚɧɨɸ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ ɪɿɡɧɢɦɢ ɦɨɜɚɦɢ; 
 ɩɨɲɭɤ ɧɚɣɚɤɬɭɚɥɶɧɿɲɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɩɪɚɰɸ-
ɜɚɧɶ, ɜɢɡɧɚɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɫɜɿɬɭ; 
 ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɛɚɧɤɭ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡɚɤɥɚɞɭ; 
 ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ. 
Зɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ 
1. Ⱦɥɹ ɱɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɟɪɜɿɫ GШШРХО Ⱥɤɚɞɟɦɿɹ? əɤɿ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɿɧ ɩɪɨɩɨɧɭє? 
2. əɤ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɨɲɭɤ ɪɟɫɭɪɫɭ ɜ GШШРХО Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ? 
3. əɤ ɜ ɫɟɪɜɿɫɿ GШШРХО Ⱥɤɚɞɟɦɿɹ ɦɨɠɧɚ ɞɨɞɚɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɜ 
Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɭ? 
4. əɤɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɟɪɜɿɫɭ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɁȾɈ? 
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ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
1. Ɂɧɚɣɞɿɬɶ ɫɬɚɬɬɸ ɜ GШШРХО Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɡɚ ɨɛɪɚɧɨɸ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ. 
ɉɟɪɟɤɨɧɚɣɬɟɫɹ, ɳɨ ɜɨɧɚ – ɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɚ. 
2. Ⱦɨɞɚɣɬɟ ɡɧɚɣɞɟɧɭ ɫɬɚɬɬɸ ɞɨ ɫɜɨєʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ.  
3. ɋɬɜɨɪɿɬɶ ɬɟɦɚɬɢɱɧɭ ɦɿɬɤɭ ɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɬɚ ɩɪɢɜ’ɹɠɿɬɶ ɞɨ ɧɟʀ 
ɡɧɚɣɞɟɧɭ ɫɬɚɬɬɸ.  
4. ȼɿɞɲɭɤɚɣɬɟ ɳɟ 2 ɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɿ ɫɬɚɬɬɿ ɡɚ ɡɚɞɚɧɨɸ 
ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ ɬɚ ɩɪɢɜ’ɹɠɭɬɶ ʀɯ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨʀ ɦɿɬɤɢ. 
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ǹǭǸǪǟǹ Ǭǳȇ ǹǺǪǶǸǭǵǵȇ  
ǶǵǳǨǱǵ-ǶǷǰǺǻǪǨǵЬ GOOGLE FORMS 
ǹțȚȕіșȚь ȚȈ ȔȖȎȓȐȊȖșȚі ȊȐȒȖȘȐșȚȈȕȕȧ 
ɋɟɪɜɿɫ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɧɥɚɣɧ-ɨɩɢɬɭɜɚɧɶ – ɰɟ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɡɚɫɿɛ 
ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɁȾɈ ɡ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟ-
ɧɢɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡ ɛɚɬɶɤɚɦɢ. ȱɧɿɰɿɸɜɚɧɧɹ ɟ-ɨɩɢɬɭɜɚɧɶ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɁȾɈ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɭ ɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ ɜɿɞ ɛɚɬɶɤɿɜ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɳɨɞɨ: 
 ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɪɬɪɟɬɭ ɫɿɦɟɣ ɜɢɯɨɜɚɧɰɿɜ (ɫɤɥɚɞɭ ɫɿɦɟɣ, 
ɫɬɚɬɭɫɭ, ɨɫɜɿɬɢ ɣ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɛɚɬɶɤɿɜ ɿ ɬ. ɞ.); 
 ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ (ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɛɚɬɶɤɿɜ ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɨɫɜɿɬɢ, ʀɯ ɛɚɱɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ ɞɥɹ ɫɜɨєʀ ɞɢɬɢɧɢ ɿ ɬ. ɞ.); 
 ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɁȾɈ (ɫɬɭɩɿɧɶ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɱɢ ɧɟɡɚɞɨ-
ɜɨɥɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɱɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɨɛɪɚɡ 
ɁȾɈ ɬɚ ɿɧ.); 
 ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɶ, ɳɨ ɩɥɚɧɭɸɬɶɫɹ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɞɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɦɟɬɨɞɢɤ, ɝɭɪɬɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚ 
ɪɿɡɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ, ɨɡɞɨɪɨɜɱɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɬɨɳɨ). 
Ɉɛ’єɤɬɚɦɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɫɬɚɬɢ ɬɚɤɨɠ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ 
ɡɚɤɥɚɞɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ʀɯ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ 
ɪɨɛɨɬɨɸ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ, ɧɚɹɜɧɢɯ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ, ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɳɨɞɨ 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ, ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨ-
ɞɿɜ ɬɨɳɨ. 
ɋɟɪɟɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɩɟɪɟɜɚɝ ɫɟɪɜɿɫɭ GШШРХО FШrЦs ɜɚɪɬɨ 
ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ: 
 ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɿɥɶɨɜɨɸ ɚɭɞɢɬɨɪɿєɸ; 
 ɥɟɝɤɿɫɬɶ ɮɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɢɡɚɣɧɭ; 
 ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɚɧɤɟɬ ɡ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹɦ 
ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɿ ɜɿɞɟɨ-ɮɚɣɥɿɜ; 
 ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɡɚɩɢɬɚɧɶ (ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ 
ɿ ɡɚɤɪɢɬɢɯ);  
 ɦɢɬɬєɜɟ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ʀɯɧɹ ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɞɿɚɝɪɚɦ; 
 ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ;  
 ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɟ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ. 
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Ɇɟɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɟɪɜɿɫɭ GШШРХО FШrЦs ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɁȾɈ – ɡɛɿɪ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɩɢɬɭ-
ɜɚɧɶ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ (ɛɚɬɶɤɿɜ ɱɢ ɿɧ. ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɨɫɿɛ) ɳɨɞɨ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɨɱɿɤɭɜɚɧɶ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɜ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɰɢɯ ɨɱɿɤɭɜɚɧɶ, ɡɚɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ɜ 
ɡɚɤɥɚɞɿ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɿɦɿɞɠɭ ɫɟɪɟɞ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ. 
ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɚɧɤɟɬɢ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ 
ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ: 
1. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɚɧɤɟɬɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɿɫɬɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ: 
ɚ) ɜɫɬɭɩɧɢɣ ɛɥɨɤ (ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɰɿɥɟɣ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɡ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɿ ɬ. ɿɧ.); 
ɛ) ɛɥɨɤ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɩɨɪɬɪɟɬɭ 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ (ɜɿɤ, ɫɬɚɬɶ, ɨɫɜɿɬɚ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɬɨɳɨ). ɍ 
ɰɶɨɦɭ ɠ ɛɥɨɰɿ ɦɨɠɧɚ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɣ ɿɧɲɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɳɨɞɨ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ɞɨ ɩɟɜɧɨʀ ɜɿɤɨɜɨʀ ɝɪɭɩɢ ɁȾɈ 
(ɹɫɟɥɶɧɨʀ, ɦɨɥɨɞɲɨʀ, ɫɬɚɪɲɨʀ, ɚɛɨ ɹɤɨʀɫɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɝɪɭɩɢ – ʀʀ 
ɧɚɡɜɚ), ɿɦ’ɹ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ (ɹɤɳɨ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɚɧɨɧɿɦɧɟ) ɿ ɬ.ɞ.; 
ɜ) ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɛɥɨɤ – ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɰɿɥɹɦɢ 
ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ; 
ɝ) ɡɚɜɟɪɲɚɥɶɧɢɣ ɛɥɨɤ – ɡɚɤɥɸɱɧɟ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ, 
ɫɥɨɜɚ ɩɨɞɹɤɢ. 
2. ɉɢɬɚɧɧɹ ɚɧɤɟɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɿ ɱɿɬɤɨ ɿ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ, ɭɧɢɤɚɬɢ ɞɜɨɡɧɚɱɧɨɫɬɿ ɬɥɭɦɚɱɟɧɶ. 
3. ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɭɧɢɤɚɬɢ ɮɚɯɨɜɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ, ɚɛɨ ɠ ɞɨɞɚɜɚɬɢ 
ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɞɨ ɧɟʀ, ɳɨɛɢ ɜɫɿ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ ɪɨɡɭɦɿɥɢ ɡɦɿɫɬ ɩɪɨ-
ɱɢɬɚɧɨɝɨ. 
4. Ⱦɨɰɿɥɶɧɨ ɭɧɢɤɚɬɢ ɫɥɿɜ, ɡɦɿɫɬ ɹɤɢɯ ɦɨɠɟ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢɫɹ ɿ 
ɬɪɚɤɬɭɜɚɬɢɫɹ ɪɿɡɧɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɩɨ-ɪɿɡɧɨɦɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɚɥɨ/ɛɚ-
ɝɚɬɨ, ɱɚɫɬɨ/ɪɿɞɤɨ ɿ ɬ. ɿɧ.). 
5. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɢɬɚɧɶ ɨɞɧɿєʀ ɚɧɤɟ-
ɬɢ – ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 15. 
6. Ⱦɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ. Ɍɨɛɬɨ, ɜɫɿ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɪɿɜɧɨɰɿɧɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɚɧɤɟɬɢ. Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦ 
ɜɜɚɠɚєɦɨ ɝɪɭɩɨɜɭ ɪɨɡɫɢɥɤɭ ɩɨɫɢɥɚɧɶ ɧɚ ɚɧɤɟɬɭ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦ 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦ (ɟ-ɩɨɲɬɨɸ, ɦɟɫɟɧɞɠɟɪɚɦɢ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ ɱɚɬɚɦɢ 
ɬɢɩɭ HКЧРШЮЭs ɚɛɨ ɿɧ.). ɉɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ, ɱɢ ɜɫɿ 
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ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ ɦɚɸɬɶ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɝɚɞɠɟɬɿɜ, ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɢɯ 
ɞɨ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. əɤ ɩɨɤɚɡɭє ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɚɜɬɨɪɚ, ɧɚɪɚɡɿ ɦɚɣɠɟ 
ɜɫɿ ɛɚɬɶɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɫɦɚɪɬɮɨɧɢ, ɹɤɿ ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɿ ɞɥɹ ɜɟɛ-
ɡɜ’ɹɡɤɭ. Ɍɨɦɭ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡ ɩɨɞɿɛɧɢɦɢ ɪɨɡɫɢɥɤɚɦɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ 
ɜɢɧɢɤɚє. Єɞɢɧɟ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɜɢɧɢɤɧɭɬɢ – ɰɟ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɹɤɨɝɨ ɫɚɦɟ ɫɟɪɜɿɫɭ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɪɨɡɫɢɥɤɭ, ɳɨɛɢ ɜɿɧ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɜ 
ɭɫɿɯ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ. Ⱦɨɫɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɸ ɿ ɦɚɫɨɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɨɜɭɜɚɧɨɸ ɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɟ-ɩɨɲɬɚ.  
ǶȗȐș іȕȚȍȘȜȍȑșț 
ɇɚ ɪɢɫ. 45. ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɨɩɢɫ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ ɫɟɪɜɿɫɭ GШШРХО 
Forms. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 45 – Ɉɩɢɫ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ ɫɟɪɜɿɫɭ GШШРХО FШrЦs 
(ɜɿɞɨɛɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɡ ɩɪɚɜɨɦ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɚɧɤɟɬɢ): 
1 – ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ ɚɧɤɟɬɢ; 
2 – ɩɨɥɟ ɞɥɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɨɩɢɫɭ ɚɧɤɟɬɢ. Ɇɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɟ ɞɥɹ 
ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɩɪɢɜɿɬɚɧɧɹ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɱɢ ɿɧ.; 
3 – ɩɨɥɟ ɞɥɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ ɡɚɩɢɬɚɧɶ ɬɚ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ; 
4 – ɤɧɨɩɤɚ ɞɥɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɚɩɢɬɚɧɶ ɚɧɤɟɬɢ (ɜɢɞɢɦɚ ɥɢɲɟ ɤɨɪɢɫ-
ɬɭɜɚɱɚɦ, ɹɤɢɦ ɧɚɞɚɧɨ ɩɪɚɜɨ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ); 
5 – ɤɧɨɩɤɚ ɞɥɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ (ɜɢɞɢɦɚ ɥɢɲɟ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ, ɹɤɢɦ ɧɚɞɚɧɨ ɩɪɚɜɨ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ); 
6 – ɤɧɨɩɤɚ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɢɡɚɣɧɭ ɚɧɤɟɬɢ (ɜɢɛɿɪ ɤɨɥɶɨɪɨɜɨʀ ɝɚɦɢ, ɬɟɦɢ 
ɿ ɬ. ɞ.);  
7 – ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɚɧɤɟɬɢ (ɜ ɬɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɨɧɚ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɞɥɹ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ); 
8 – ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɚɧɤɟɬɢ; 
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9 – ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɚɧɤɟɬɢ ɫɟɪɟɞ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ (ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ ɩɨɲɬɨɸ, 
ɱɟɪɟɡ ɪɿɡɧɿ ɫɨɰɦɟɪɟɠɿ, ɚɛɨ ɠ ɤɨɩɿɸɜɚɧɧɹɦ ɩɪɹɦɨɝɨ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ 
ɚɧɤɟɬɭ); 
10 – ɦɟɧɸ ɚɧɤɟɬɢ. Ⱦɨɡɜɨɥɹє: ɜɿɞɦɿɧɢɬɢ (ɫɤɚɫɭɜɚɬɢ) ɞɿɸ, ɡɪɨɛɢɬɢ ɤɨɩɿɸ 
(ɚɧɤɟɬɢ), ɩɟɪɟɦɿɫɬɢɬɢ ɚɧɤɟɬɭ ɞɨ ɤɨɲɢɤɚ, ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɩɪɹɦɟ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ 
ɚɧɤɟɬɭ, ɪɨɡɞɪɭɤɭɜɚɬɢ ɚɧɤɟɬɭ, ɞɨɞɚɬɢ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɿɜ (ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɪɢ-
ɫɜɨєɧɧɹ ɩɪɚɜ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɬɚ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ), ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ (ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɩɿɞɤɥɸɱɚɬɢ ɿɧɲɿ ɞɨɞɚɬɤɢ ɞɥɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɭ); 
11 – ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚɩɢɬɚɧɶ. ɉɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɦɨɠɧɚ ɨɛɪɚɬɢ ɬɢɩ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ: ɡ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɨɛɢɪɚɬɢ ɨɞɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ, ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɨɛɢɪɚɬɢ ɤɿɥɶɤɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ, ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɪɨɩɢɫɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɟ ɩɨɥɟ, ɡ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɨɛɢɪɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɡɿ ɫɩɚɞɧɨɝɨ ɫɩɢɫɤɭ ɿ ɬ.ɞ.); 
12 – ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɧɚɡɜɢ ɣ ɨɩɢɫɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɞɨ ɨɤɪɟɦɨɝɨ 
ɪɨɡɞɿɥɭ, ɛɥɨɤɭ ɚɧɤɟɬɢ); 
13 – ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ ɜ ɚɧɤɟɬɭ; 
14 – ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɜɿɞɟɨ ɜ ɚɧɤɟɬɭ; 
15 – ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ ɜ ɚɧɤɟɬɭ 
ǸȖȉȖȚȈ ȏ Google Forms 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ Ɏɨɪɦɢ. Ⱦɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɧɤɟɬ ɜ Google 
Forms ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚɬɢ ɚɤɚɭɧɬ Google.  
ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɚɧɤɟɬɭ ɦɨɠɧɚ ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ: 
1. Ɂɚɩɭɫɬɢɬɢ ɫɟɪɜɿɫ ɱɟɪɟɡ ɦɟɧɸ ɫɟɪɜɿɫɿɜ GШШРХО (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 4). 
Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɧɚɣɬɢ ɩɿɤɬɨɝɪɚɦɭ ɫɟɪɜɿɫɭ  ɿ ɤɥɚɰɧɭɬɢ ɩɨ 
ɧɿɣ. 
2. Ɂɚɣɬɢ ɧɚ ɫɜɿɣ GШШРХО Ⱦɢɫɤ. ɇɚ ɥɿɜɨɦɭ ɩɨɥɿ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ 
ɤɧɨɩɤɭ  ɬɚ ɨɛɪɚɬɢ ɩɿɤɬɨɝɪɚɦɭ . 
3. Ɂɚɣɬɢ ɧɚ ɫɜɿɣ GШШРХО Ⱦɢɫɤ. Ʉɥɚɰɧɭɬɢ ɩɪɚɜɨɸ ɦɢɲɤɨɸ ɩɨ 
ɩɨɥɸ. ɍ ɦɟɧɸ, ɳɨ ɡ’ɹɜɢɬɶɫɹ ɨɛɪɚɬɢ . 
ɍɫɿ ɫɬɜɨɪɟɧɿ Ɏɨɪɦɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɭ-
ɜɚɰɶɤɨɦɭ GШШРХО Ⱦɢɫɤɭ. 
Ɋɨɛɨɬɚ ɡ ɮɨɪɦɚɦɢ. ȼɿɞɤɪɢɜɲɢ ɫɬɜɨɪɟɧɭ Ɏɨɪɦɭ, ɦɨɠɧɚ ɪɨɡ-
ɩɨɱɢɧɚɬɢ ʀʀ ɮɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ. 
ɓɨɛ ɧɚɞɚɬɢ ɫɜɨʀɣ ɚɧɤɟɬɿ ɭɧɿɤɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɦɨɠɧɚ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ 
ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɮɨɧɭ – ɡɦɿɧɢɬɢ ɤɨɥɿɪ ɚɛɨ ɞɨɞɚɬɢ ɪɢɫɭɧɨɤ (ɤɧɨɩɤɚ 
). 
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Ʉɧɨɩɤɚ ɞɨɡɜɨɥɹє ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɭ ɚɧɤɟɬ (Ɏɨɪɦ)  ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ 
ʀɯ ɜ ɬɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɨɧɢ ɡ’ɹɜɥɹɬɢɦɭɬɶɫɹ ɞɥɹ ɪɟɫɩɨɧ-
ɞɟɧɬɿɜ. 
Ⱦɥɹ ɮɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹ ɚɧɤɟɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ  («ɇɚɥɚɲ-
ɬɭɜɚɧɧɹ»), ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɨɬɪɢɦɚєɦɨ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɨɩɰɿɣ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ: 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ: 
 Ɂɛɢɪɚɬɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɚɞɪɟɫɢ; 
 ɋɩɨɜɿɳɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɚɩɨɜɧɟɧɿ ɮɨɪɦɢ; 
 Ɉɛɦɟɠɢɬɢ ɞɨ ɨɞɧɿєʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ; 
 ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɩɿɫɥɹ ɧɚɞɫɢɥɚɧɧɹ; 
 ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɿ ɞɿɚɝɪɚɦɢ ɣ 
ɬɟɤɫɬɨɜɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ. 
ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ: 
 ɉɨɤɚɡɚɬɢ ɩɚɧɟɥɶ ɩɟɪɟɛɿɝɭ; 
 ɉɟɪɟɦɿɲɚɬɢ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ; 
 ɉɨɤɚɡɭɜɚɬɢ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ; 
 ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ, ɳɨ ɜɚɲɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɛɭɥɨ 
ɡɚɩɢɫɚɧɨ. 
Ɍɟɫɬɢ (ɹɤɳɨ ɭɜɿɦɤɧɭɬɢ ɨɰɿɧɤɢ): 
 ɉɨɤɚɡɭɜɚɬɢ ɨɰɿɧɤɭ ɜɿɞɪɚɡɭ ɩɿɫɥɹ ɧɚɞɫɢɥɚɧɧɹ ɮɨɪɦɢ; 
 ɉɿɡɧɿɲɟ, ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɪɭɱɧɭ; 
 Ɋɟɫɩɨɧɞɟɧɬ ɦɨɠɟ ɛɚɱɢɬɢ (ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ, ɩɪɚ-
ɜɢɥɶɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɚɥɿɜ). 
ɇɚɬɢɫɧɭɜɲɢ ɧɚ ɤɧɨɩɤɭ , ɡɿ ɫɬɜɨɪɟɧɨɸ Ɏɨɪɦɨɸ ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɧɢɡɤɭ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɹɤ ɨɬ: ɫɤɚɫɭɜɚɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɸ ɞɿɸ, 
ɡɪɨɛɢɬɢ ɤɨɩɿɸ, ɩɟɪɟɦɿɫɬɢɬɢ ɞɨ ɤɨɲɢɤɚ, ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ 
ɡɚɩɨɜɧɟɧɟ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ, ɞɪɭɤɭɜɚɬɢ, ɞɨɞɚɬɢ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɿɜ, ɪɟɞɚɤɬɨɪ 
ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ, ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ. 
ɉɿɫɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɶ, ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɯɨ-
ɞɢɬɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɞɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɚɧɤɟɬɢ. 
ɍ ɪɹɞɤɭ «Ɏɨɪɦɚ ɛɟɡ ɧɚɡɜɢ» ɜɜɨɞɢɦɨ ɧɚɡɜɭ ɚɧɤɟɬɢ (ɦɨɠɧɚ ɰɟ 
ɡɪɨɛɢɬɢ ɹɤ ɨɞɪɚɡɭ, ɬɚɤ ɿ ɡɝɨɞɨɦ). ɍ ɧɚɲɨɦɭ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɜɜɟɥɢ ɧɚɡɜɭ 
«ɓɨɞɨ ɧɚɪɚɞɢ». Ɂɚɡɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɧɚɡɜɚ ɚɧɤɟɬɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɭ 
ɧɟʀ ɜɝɨɪɿ (ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɚɧɤɟɬɚ ɜɿɞɤɪɢɬɚ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ GШШХРО Ⱦɢɫɤɭ, ɿ 
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ɬɨɦɭ ʀʀ ɜɚɠɥɢɜɨ ɩɪɨɩɢɫɚɬɢ, ɳɨɛɢ ɩɨɥɟɝɲɢɬɢ ɩɨɲɭɤ ɿ ɿɞɟɧɬɢɮɿ-
ɤɚɰɿɸ ɩɨɬɪɿɛɧɨʀ ɚɧɤɟɬɢ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 46 – ɉɨɥɹ ɞɥɹ ɞɨɞɚɧɧɹ ɧɚɡɜɢ  
Ɏɨɪɦɢ ɬɚ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ 
Ⱦɚɥɿ ɞɪɭɤɭєɦɨ ɬɟɤɫɬ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ. ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɨɛɪɚɬɢ 
ɬɢɩ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ: ɡɚɞɚɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ, ɚɛɨ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ. Ⱦɨ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɡɚɞɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɦɨɠɥɢɜɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɧɿ ɞɚɧɿ, 
ɡɪɨɛɢɬɢ ʀɯ ɛɿɥɶɲ ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɢɦɢ ɿ ɜɢɱɟɪɩɧɢɦɢ. Ɍɢɩɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ, 
ɦɨɠɥɢɜɿ ɜ GШШРХО Ɏɨɪɦɢ: 
 Ʉɨɪɨɬɤɿ (ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ ɫɚɦ ɜɜɨɞɢɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ, ɡ ɤɥɚɜɿɚɬɭɪɢ); 
 Ⱥɛɡɚɰ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɱ ɜɞɪɭɤɭє ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ); 
 Ɂ ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ (ɩɪɚɩɨɪɰɿ); 
 Ɂ ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ (ɫɩɚɞɧɢɣ ɫɩɢɫɨɤ); 
 Ɂɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɮɚɣɥɭ; 
 Ʌɿɧɿɣɧɚ ɲɤɚɥɚ; 
 Ɍɚɛɥɢɰɹ ɡ ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ; 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 47 – ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɜ ɚɧɤɟɬɿ  
ɬɚ ɡɚɞɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ 
Ⱦɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹɦɢ (ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ) ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɩɚɧɟɥɥɸ ɫɩɪɚɜɚ (ɪɢɫ. 48).  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 48 – ɉɚɧɟɥɶ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹɦɢ  
ɓɨɛ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɧɨɜɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɤɧɨɩɤɭ  
ɧɚ ɩɚɧɟɥɿ (ɪɢɫ. 48). Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɧɨɩɤɢ  ɦɨɠɧɚ ɞɨɞɚɬɢ ɨɩɢɫ 
ɞɨ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ, ɪɟɤɨɦɟɧ-
ɞɚɰɿʀ ɿ ɬ. ɿɧ.). Ʉɧɨɩɤɚ  ɞɨɡɜɨɥɹє ɞɨɞɚɜɚɬɢ ɦɚɥɸɧɤɢ, ɚ ɤɧɨɩɤɚ 
 – ɜɿɞɟɨ ɞɨ ɡɚɩɢɬɚɧɶ. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɧɨɩɤɢ  («Ⱦɨɞɚɬɢ 
ɪɨɡɞɿɥ») ɦɨɠɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɪɨɡɞɿɥɚɦɢ.  
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Ʉɨɠɧɟ ɫɬɜɨɪɟɧɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɤɨɩɿɸɜɚɬɢ ( ), ɜɢɞɚɥɹɬɢ  
( ), ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɫɬɚɬɭɫ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ ( ) – ɛɿɥɹ 
ɬɚɤɨɝɨ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɡ’ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɡɿɪɨɱɤɚ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɧɚ 
ɧɶɨɝɨ є ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɸ (ɬɨɛɬɨ, ɣɨɝɨ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɩɭɫɬɢɬɢ). 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ ɬɢɩɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ, ɳɨ ɦɨɠɧɚ ɨɛɢɪɚɬɢ 
ɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ: 
«Ʉɨɪɨɬɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ» – ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɭ ɜɜɨɞɢɬɢ ɡ 
ɤɥɚɜɿɚɬɭɪɢ ɤɨɪɨɬɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɚɧɤɟɬɢ.  
«Ⱥɛɡɚɰ» – ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɬɢɩ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ, ɡɚ 
ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜ «ɚɛɡɚɰɿ» ɦɨɠɧɚ ɜɧɨɫɢɬɢ ɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɿ 
ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ.  
«Ɂ ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ» – ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ ɦɨɠɟ ɨɛɢɪɚɬɢ ɨɞɢɧ 
ɜɚɪɿɚɧɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɿɡ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ.  
«ɉɪɚɩɨɪɰɿ» – ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ ɦɨɠɟ ɨɛɢɪɚɬɢ ɤɿɥɶɤɚ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɿ ɿɡ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ. 
ȱ ɞɨ ɩɢɬɚɧɶ ɬɢɩɭ «Ɂ ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ», ɿ ɞɨ ɩɢɬɚɧɶ ɬɢɩɭ 
«ɉɪɚɩɨɪɰɿ» ɦɨɠɧɚ ɞɨɞɚɜɚɬɢ ɜɚɪɿɚɧɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ «ȱɧɲɟ», ɳɨ ɞɨɡɜɨ-
ɥɢɬɶ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɭ, ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɜɢɫɥɨɜɢɬɢ ɫɜɨɸ ɞɭɦɤɭ. 
«ɋɩɚɞɧɢɣ ɫɩɢɫɨɤ» – ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ ɦɨɠɟ ɨɛɢɪɚɬɢ ɜɚɪɿɚɧɬ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɡɿ ɫɩɚɞɧɨɝɨ ɫɩɢɫɤɭ. 
«Ɂɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɮɚɣɥɭ» – ɞɨɡɜɨɥɹє ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦ ɡɚɜɚɧɬɚɠɭ-
ɜɚɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɮɚɣɥɢ ɧɚ GШШРХО Ⱦɢɫɤ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ ɚɧɤɟɬɢ.  
«Ʌɿɧɿɣɧɚ ɲɤɚɥɚ» – ɞɨɡɜɨɥɹє ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢɫɹ 
ɲɥɹɯɨɦ ɨɛɪɚɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨʀ ɰɢɮɪɢ (ɪɚɧɝɭ) ɜɿɞ 0 ɞɨ 10. 
«Ɍɚɛɥɢɰɹ ɡ ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ» ɿ «ɋɿɬɤɚ ɩɪɚɩɨɪɰɿɜ» – ɞɨɡ-
ɜɨɥɹɸɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɩɨ ɞɟɤɿɥɶɤɨɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦ ɜɿɞɪɚɡɭ. 
«Ⱦɚɬɚ» ɿ «ɑɚɫ» ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦ ɨɛɪɚɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɿ 
ɞɚɬɭ ɿ ɱɚɫ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɱɚɫɭ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ ɩɥɚɧɭɸɬɶ 
ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɩɥɚɧɢ, ɤɨɧɫɩɟɤɬɢ ɡɚɧɹɬɶ ɱɢ ɿɧ.). 
ɋɚɦɭ ɮɨɪɦɭ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɦɿɳɚɬɢ ɜ ɿɧɲɭ ɩɚɩɤɭ ( ) ɚɛɨ 
ɩɨɡɧɚɱɚɬɢ ʀʀ ɡɿɪɨɱɤɨɸ . 
Ʉɨɥɢ Ɏɨɪɦɚ (ɚɧɤɟɬɚ) ɫɬɜɨɪɟɧɚ, ʀʀ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɿɫɥɚɬɢ ɰɿɥɶɨɜɿɣ 
ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ (ɩɿɞɝɥɟɞɢɦ, ɛɚɬɶɤɚɦ, ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ-ɩɪɚɤɬɢɤɚɧɬɚɦ ɱɢ ɿɧ.). 
Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɤɧɨɩɤɭ . ɍ ɞɿɚɥɨɝɨɜɨɦɭ 
ɜɿɤɧɿ, ɳɨ ɡ’ɹɜɢɬɶɫɹ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɨɛɪɚɬɢ ɜɚɪɿɚɧɬ ɧɚɞɫɢɥɚɧɧɹ ɜɚɲɨʀ 
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ɚɧɤɟɬɢ: ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ ɩɨɲɬɨɸ, ɲɥɹɯɨɦ ɨɩɰɿʀ «ɩɨɞɿɥɢɬɢɫɹ» ɞɥɹ 
GШШРХО +, FКМОЛШШФ, TаТЭЭОr. Ɍɚɤɨɠ ɬɚɬ ɜɚɠɥɢɜɨ ɩɪɨɩɢɫɚɬɢ 
ɨɛɦɿɪɤɨɜɚɧɟ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ, ɳɨɛɢ ɜɨɧɢ ɦɨɝɥɢ ɩɨɛɚ-
ɱɢɬɢ ɦɟɬɭ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ, ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ (ɧɚɩɪɢɤ-
ɥɚɞ, ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɜɢɹɜɢɬɢ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɩɟɜɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ, ɬɚ 
ɜɢɩɪɚɜɢɬɢ ʀɯ) ɬɚ ɜɿɞɱɭɥɢ ɛɚɠɚɧɧɹ ɞɨɥɭɱɢɬɢɫɹ ɞɨ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ. 
ɍ ɫɟɪɜɿɫɿ GШШРХО Ɏɨɪɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɩɿɥɶɧɨʀ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɚɧɤɟɬɚɦɢ: ɦɨɠɧɚ ɞɨɞɚɬɢ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɿɜ, ɡ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹ ɩɪɚɜ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɬɚ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ) (ɩɭɧɤɬ 
10, ɪɢɫ. 45). ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɚ ɞɨ ɬɢɯ, ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹ ɜ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɪɨɡɞɿɥɚɯ: 
1. ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɚɧɤɟɬɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ «ɨɛɪɚɬɢ» (ɤɥɚɰɧɭɜɲɢ ɩɨ ɧɿɣ 
ɥɿɜɨɸ ɤɧɨɩɤɨɸ ɦɢɲɿ) ɧɚ GШШРХО Ⱦɢɫɤɭ. ɇɚɬɢɫɧɭɬɢ ɿɤɨɧɤɭ  
ɜɝɨɪɿ ɫɩɪɚɜɚ. 
2. ȼɢɤɥɢɤɚɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɟ ɦɟɧɸ, ɤɥɚɰɧɭɜɲɢ ɩɪɚɜɨɸ ɤɧɨɩɤɨɸ 
ɦɢɲɿ ɩɨ ɚɧɤɟɬɿ ɧɚ GШШРХО Ⱦɢɫɤɭ. Ʉɨɥɢ ɦɟɧɸ ɡ’ɹɜɢɬɶɫɹ, 
ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɿɤɨɧɤɭ .  
3. ȼɿɞɤɪɢɬɢ ɚɧɤɟɬɭ. ɍ ɩɪɚɜɨɦɭ ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ ɤɭɬɤɭ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ 
ɤɧɨɩɤɭ  ɿ ɩɨɬɿɦ – ɤɧɨɩɤɭ  
ɇɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɨɛɪɚɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ, ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɧɢɤɧɟ 
ɜɿɤɨɧɰɟ (ɪɢɫ. 49). ɍ ɪɹɞɨɤ  
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɜɟɫɬɢ ɚɞɪɟɫɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɫɤɪɢɧɶɤɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫ-
ɬɭɜɚɱɚ, ɚɛɨ ɝɪɭɩɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. Ⱦɚɥɿ – ɨɛɪɚɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ (ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɱɢ 
ɩɟɪɟɝɥɹɞ) ɿ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ «Ƚɨɬɨɜɨ». Ʉɨɠɧɢɣ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ, ɱɢɹ ɩɨɲ-
ɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ ɛɭɥɚ ɜɜɟɞɟɧɚ, ɨɬɪɢɦɚє ɧɚ ɰɸ ɚɞɪɟɫɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹ ɣɨɦɭ ɩɪɚɜ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɚɧɤɟɬɢ, ɿ ɡɦɨɠɟ ɩɪɢɫɬɭ-
ɩɢɬɢ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ.  
 – ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɰɿєʀ 
ɤɧɨɩɤɢ ɦɨɠɧɚ ɫɤɨɩɿɸɜɚɬɢ ɜ ɛɭɮɟɪ ɨɛɦɿɧɭ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɚɧɤɟɬɭ. 
Ⱦɚɥɿ ɰɟ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɛɭɞɟ «ɜɫɬɚɜɢɬɢ» ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬ, ɥɢɫɬ ɱɢ ɿɧ. ɬɚ ɜɿɞɩɪɚɜɢɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ. Ɍɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ ɜɨɧɢ ɨɬɪɢɦɚɸɬɶ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɰɿєʀ ɚɧɤɟɬɢ ɿ ɡɦɨɠɭɬɶ ɣɨɝɨ 
ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɿ ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢ ɧɚ ɫɜɨєɦɭ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɿ.  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 49 – ɉɨɥɟ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ  
ɞɨ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɿɧɲɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ 
ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ (ɬɿ, ɯɬɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɦɭɬɶ ɧɚ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɚɞɿɫɥɚɧɨʀ ɚɧɤɟɬɢ) ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤ(-ɢ) ɚɧɤɟɬɢ ɛɚɱɢɬɢɦɭɬɶ 
ʀʀ ɜɦɿɫɬ ɞɟɳɨ ɩɨ-ɪɿɡɧɨɦɭ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɞɥɹ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚ-
ɠɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɩɨɥɹ ɞɥɹ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ, ɚ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ – 
ɧɚɜɩɚɤɢ. əɤɳɨ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤ ɯɨɱɟ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɚɧɤɟɬɭ ɜ ɪɟɠɢɦɿ 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɤɧɨɩɤɭ «ɉɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ»: . 
ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ, ɪɨɡɪɨɛɧɢɤ ɡɦɨɠɟ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨ ɤɨɠɧɿɣ ɚɧɤɟɬɿ (ɪɢɫ. 50).  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 50 – Ɉɩɰɿʀ ɞɥɹ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɩɨ ɚɧɤɟɬɿ 
(ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ʀʀ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ) 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ ɨɩɰɿʀ ɞɥɹ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɩɨ 
ɚɧɤɟɬɚɦ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɧɚ ɪɢɫ. 50: 
1 – ɜɤɥɚɞɤɚ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɫɩɢɫɨɤ ɡɚɩɢɬɚɧɶ ɞɚɧɨʀ ɚɧɤɟɬɢ 
(ɮɚɤɬɢɱɧɨ, ɬɟ, ɳɨ ɛɚɱɢɬɢɦɭɬɶ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ); 
2 – ɜɤɥɚɞɤɚ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɧɚ ɡɚɩɢ-
ɬɚɧɧɹ ɚɧɤɟɬɢ (ɜɢɞɢɦɿ ɥɢɲɟ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɭ); 
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3 – ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɧɚ ɞɚɧɭ ɚɧɤɟɬɭ; 
4 ɿ 5 – ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɛɪɚɬɢ ɫɩɨɫɿɛ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ: ɭɫɿɯ ɡɚɝɚɥɨɦ, ɱɢ ɡɚ ɤɨɠɧɢɦ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɦ ɨɤɪɟɦɨ; 
6 – ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɞɚɧɢɯ ɜ ɮɨɪɦɚɬɿ ɬɚɛɥɢɰɿ EбМОХ; 
7 – ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɨɩɰɿʀ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ (ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɬɢ 
ɫɩɨɜɿɳɟɧɧɹ ɟ-ɩɨɲɬɨɸ ɩɪɨ ɧɨɜɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ, ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ 
ɜ ɮɨɪɦɚɬɿ *.МsЯ, ɪɨɡɞɪɭɤɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ, ɜɢɞɚɥɢɬɢ ɜɫɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɿ ɬ. ɿɧ.); 
8 – ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɦɢɤɚɱɭ ɞɥɹ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɚɛɨ ɠ ɧɟɩɪɢɣɦɚɧɧɹ 
ɧɨɜɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ. 
Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɞɚɧɿ ɦɨɠɧɚ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɭ ɮɨɪɦɚɬɿ ɬɚɛɥɢɰɿ EбМОХ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɞɿɚɝɪɚɦɢ ɩɪɹɦɨ ɜ ɫɟɪɜɿɫɿɜ GШШРХО Ɏɨɪɦɢ. ɐɿ 
ɞɿɚɝɪɚɦɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɣ ɨɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɤɨɠ-
ɧɨʀ ɧɨɜɨʀ ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɿ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɫɟɪɜɿɫɨɦ 
ɞɨ ɬɢɯ ɩɿɪ, ɩɨɤɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤ ɚɧɤɟɬɢ ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɢɦɢɤɚɱ ɧɚ 
ɩɨɡɧɚɱɤɭ «ȼɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɟ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ» (ɩɭɧɤɬ 8, ɪɢɫ. 50). 
Ɉɬɠɟ, ɲɢɪɨɤɢɣ ɿ ɞɨɫɢɬɶ ɩɪɨɫɬɢɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥ Google Forms 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦ ɁȾɈ ɡ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦɢ ɡɭɫɢɥɥɹɦɢ ɫɬɜɨɪɸ-
ɜɚɬɢ ɣ ɩɨɲɢɪɸɜɚɬɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɚɧɤɟɬɢ, ɨɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɬɢ ɣ ɜɿɡɭɚɥɿ-
ɡɨɜɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ. Ɍɚɤɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ 
ɩɿɞɬɪɢɦɰɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦɢ ɨɫɨ-
ɛɚɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɢɜɱɟɧɧɸ ɞɭɦɨɤ, ɫɩɨɞɿɜɚɧɶ, ɜɢɦɨɝ ɬɚ ɫɬɚɜɥɟɧɶ 
ɛɚɬɶɤɿɜ, ɫɬɭɩɟɧɹ ʀɯɧɶɨʀ ɜɞɨɜɨɥɟɧɨɫɬɿ, ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɱɢɧɨɦ 
ɜɧɨɫɢɬɢ ɤɨɪɟɤɬɢɜɢ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɭ ɪɨɛɨɬɭ, ɩɨɤɪɚɳɭɸɱɢ ʀʀ.  
Зɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ 
1. ɍ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚє ɦɟɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɟɪɜɿɫɭ GШШРХО FШrЦs ɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɁȾɈ? 
2. ȼɿɞɡɧɚɱɬɟ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɫɟɪɜɿɫɭ GШШРХО FШrЦs. 
3. ɍ ɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɨɩɢɬɭ-
ɜɚɧɧɹ ɜ ɁȾɈ? 
4. ɏɬɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɛ’єɤɬɨɦ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɁȾɈ? 
5. Ɉɤɪɟɫɥɿɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ, ɹɤɢɦɢ ɜɚɪɬɨ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹ 
ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɚɧɤɟɬɢ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
1. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɫɟɪɜɿɫ GШШРХО FШrЦs, ɫɬɜɨɪɿɬɶ ɟɥɟɤɬ-
ɪɨɧɧɭ ɚɧɤɟɬɭ. ɉɪɢɫɜɨɣɬɟ ʀɣ ɧɚɡɜɭ.  
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2. Ɂɪɨɛɿɬɶ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ȼɚɲɨʀ ɚɧɤɟɬɢ: ɨɛɟɪɿɬɶ ɮɨɧ, ɩɪɨɞɭ-
ɦɚɣɬɟ ɿ ɩɪɨɩɢɲɿɬɶ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ.  
3. ɋɬɜɨɪɿɬɶ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɨ ȼɚɲɨʀ ɚɧɤɟɬɢ – ɩɨ 1-ɦɭ ɞɥɹ ɤɨɠ-
ɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ.  
4. ɋɬɜɨɪɿɬɶ ɤɨɩɿɸ ȼɚɲɨʀ ɚɧɤɟɬɢ, ɩɪɢɫɜɨɣɬɟ ʀɣ ɿɧɲɭ ɧɚɡɜɭ. 
5. Ⱦɨɞɚɣɬɟ 3-ɯ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɿɜ. ɇɚɞɚɣɬɟ ʀɦ ɪɿɡɧɿ ɩɪɚɜɚ. 
6. ɉɪɨɣɞɿɬɶ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ȼɚɲɨɸ ɚɧɤɟɬɨɸ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɬɪɢ-
ɱɿ. ɉɟɪɟɝɥɹɧɶɬɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ – ɞɚɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ EбМОХ ɬɚ ɞɿɚɝɪɚɦɢ. 
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ǹǭǸǪǟǹ Ǭǳȇ ǶǩǴǟǵǻ ǷǶǪǟǬǶǴǳǭǵǵȇǴǰ ǺǨ  
ǪǟǬǭǶ-ǲǶǵǼǭǸǭǵǾǟǱ HANGOUTS 
ǹțȚȕіșȚь ȚȈ ȔȖȎȓȐȊȖșȚі ȊȐȒȖȘȐșȚȈȕȕȧ 
Ɂɚɫɨɛɢ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɜɠɟ ɧɚɛɭɥɢ ɡɧɚɱɧɨʀ ɩɪɢɯɢɥɶ-
ɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞ ɪɿɡɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. ɍ ɝɚɥɭɡɿ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ ɁȾɈ ɬɚɤɿ ɫɟɪɜɿɫɢ ɛɭɞɭɬɶ ɤɨɪɢɫɧɿ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ: 
 ɜɢɦɭɲɟɧɨʀ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ – ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɩɪɨɯɨ-
ɞɠɟɧɧɹɦ ɤɭɪɫɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɯɜɨɪɨɛɨɸ, ɫɿɦɟɣɧɢɦɢ 
ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ ɿ ɬ. ɞ.; 
 ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɳɨ ɭɫɤɥɚɞɧɸɸɬɶ ɱɢ ɪɨɛɥɹɬɶ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦ ɩɪɢ-
ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɚ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɦɿɫɰɿ (ɤɚɪɚɧɬɢɧɢ, ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɩɨɝɨɞɧɿ 
ɭɦɨɜɢ ɬɨɳɨ); 
 ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɡɚɜ’ɹɡɤɿɜ ɡ ɤɨɥɟɝɚɦɢ ɡ ɿɧɲɢɯ 
ɪɟɝɿɨɧɿɜ.  
ɋɟɪɟɞ ɩɟɪɟɜɚɝ ɫɟɪɜɿɫɭ HКЧРШЮЭs ɤɨɦɩɚɧɿʀ GШШРХО ɜɚɪɬɨ 
ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɬɚɤɿ: 
 ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ (ɜ ɪɟɠɢɦɿ 
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɱɚɫɭ); 
 ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɟɞɟɧɧɹ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɜɿɞɟɨ-ɱɚɬɿɜ (ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ – 
ɞɨ 10 ɱɨɥ.); 
 ɜɢɫɨɤɚ ɹɤɿɫɬɶ ɜɿɞɟɨ-ɡɜ’ɹɡɤɭ; 
 ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɛɦɿɧɭ ɮɚɣɥɚɦɢ ɪɿɡɧɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɭ ɬɚ ɫɩɿɥɶɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɢɦɢ; 
 ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɞɨɲɤɢ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɫɬɨɥɭ;  
 ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ ɭ ɱɚɬɿ ɧɚ ɜɫɿɯ ɩɪɢɫɬɪɨɹɯ 
(ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɿ, ɩɥɚɧɲɟɬɿ, ɫɦɚɪɬɮɨɧɿ); 
 ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɬɪɚɧɫɥɹɰɿʀ; 
 ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɩɢɫɭ ɜɿɞɟɨ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ. 
Ɇɟɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɞɟɨ- ɬɚ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɱɚɬɭ HКЧРШЮЭs ɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɁȾɈ – ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɫɢɧɯ-
ɪɨɧɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɦɿɠ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨ-
ɜɟɞɟɧɧɹ ɜɿɞɟɨ- ɬɚ ɱɚɬ-ɡɭɫɬɪɿɱɟɣ ɭ ɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɚ ɚɛɨ 
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɚ ɮɚɤɬɢɱɧɚ ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɤɨɝɨɫɶ ɿɡ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ.  
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ǶȗȐș іȕȚȍȘȜȍȑșț 
ɇɚ ɪɢɫ. 51 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɨɩɢɫ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ ɫɟɪɜɿɫɭ HКЧРШЮЭs. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 51 – Ɉɩɢɫ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ ɫɟɪɜɿɫɭ HКЧРШЮЭs: 
1 – ɦɟɧɸ ɫɟɪɜɿɫɭ HКЧРШЮЭs. Ɇɿɫɬɢɬɶ ɜɤɥɚɞɤɢ: Ʉɨɧɬɚɤɬɢ, ɑɚɬɢ, Ɍɟɥɟ-
ɮɨɧɧɿ ɞɡɜɿɧɤɢ, Ɂɚɩɪɨɲɟɧɧɹ, Ɂɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɭ (ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɩɥɚɬ-
ɮɨɪɦ), ɇɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ, Ⱦɨɜɿɞɤɚ; 
2 – ɤɨɧɬɚɤɬɢ. ɑɟɪɟɡ ɰɸ ɨɩɰɿɸ ɦɨɠɧɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɣ ɞɨɞɚɜɚɬɢ ɨɫɿɛ (ɡɚ 
ɿɦ’ɹɦ, ɚɞɪɟɫɨɸ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɩɨɲɬɢ ɱɢ ɧɨɦɟɪɨɦ ɬɟɥɟɮɨɧɭ), ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ 
ɝɪɭɩɨɜɿ ɱɚɬɢ; 
3 – ɱɚɬɢ. Ɉɩɰɿɹ ɞɨɡɜɨɥɹє ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɝɪɭɩɨɜɿ ɱɚɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟ-
ɝɥɹɞɚɬɢ ɬɿ, ɳɨ ɜɠɟ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ; 
4 – ɬɟɥɟɮɨɧɧɿ ɞɡɜɿɧɤɢ. Ɉɩɰɿɹ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɞɡɜɿɧɤɢ ɧɚ ɬɟɥɟ-
ɮɨɧɧɿ ɧɨɦɟɪɢ (ɩɨɫɥɭɝɚ ɩɥɚɬɧɚ); 
5 – ɨɩɰɿɹ «ɓɟ» (ɞɭɛɥɸє ɦɟɧɸ ɫɟɪɜɿɫɭ HКЧРШЮЭs); 
6 – ɩɨɥɟ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɿ ɞɚɧɿ ɩɨ ɤɨɠɧɿɣ ɨɩɰɿʀ;  
7 – ɤɧɨɩɤɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɜɿɞɟɨ-ɞɡɜɿɧɨɤ (ɜɿɞɟɨ-ɱɚɬ), ɞɡɜɿ-
ɧɨɤ ɧɚ ɬɟɥɟɮɨɧɧɢɣ ɧɨɦɟɪ ɬɚ ɱɚɬ (ɨɛɦɿɧ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɢ); 
8 – ɩɨɥɟ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɱɚɬ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ (ɡ’ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ 
ɧɚɬɢɫɤɚɧɧɹ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɱɚɬɿɜ ɜ ɨɩɰɿʀ «4»); 
9 – ɡɚɩɭɫɤ ɜɿɞɟɨ-ɱɚɬɭ ɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ; 
10 – ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɞɨ ɝɪɭɩɨɜɨɝɨ ɱɚɬɭ; 
11 – ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɱɚɬɭ; 
12 – ɩɨɥɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɱɚɬɭ (ɦɨɠɧɚ ɞɨɞɚɜɚɬɢ ɬɟɤɫɬ, ɫɦɚɣɥɢɤɢ, 
ɧɚɤɥɟɣɤɢ, ɪɢɫɭɧɤɢ) 
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ǸȖȉȖȚȈ ȏ ȚȍȒșȚȖȊȐȔȐ і ȊіȌȍȖ-ȟȈȚȈȔȐ 
Ⱦɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɫ ɡ ɫɟɪɜɿɫɨɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɛɥɿɤɨɜɨɝɨ 
ɡɚɩɢɫɭ (ɚɤɚɭɧɬɭ) GШШРХО.  
Ɋɨɡɩɨɱɚɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɫɟɪɜɿɫɨɦ ɦɨɠɧɚ ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ: 
1. Ɂɚɩɭɫɬɢɬɢ ɫɟɪɜɿɫ ɱɟɪɟɡ ɦɟɧɸ ɫɟɪɜɿɫɿɜ GШШРХО (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 4). 
Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɧɚɣɬɢ ɩɿɤɬɨɝɪɚɦɭ ɫɟɪɜɿɫɭ  ɿ ɤɥɚɰɧɭɬɢ ɩɨ 
ɧɿɣ. 
2. ɉɟɪɟɣɬɢ ɡɚ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦ: hangouts.google.com 
3. ɋɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɩɚɧɟɥɥɸ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ HКЧРШЮЭs, ɜɛɭɞɨɜɚɧɨɸ 
ɜ ɩɨɲɬɨɜɢɣ ɫɟɪɜɿɫ GЦКТХ (ɩɭɧɤɬ 12, ɪɢɫ. 10). 
ɋɩɢɫɨɤ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɦɨɠɧɚ ɹɤ ɜɧɨɫɢɬɢ ɜɪɭɱɧɭ, ɬɚɤ ɿ ɨɧɨɜɢɬɢ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɟɪɜɿɫɿɜ GЦКТХ ɬɚ GШШРХО+. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛɢ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ: 
1. ɇɚɬɢɫɧɭɬɢ ɩɿɤɬɨɝɪɚɦɭ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ . 
2. Ɉɛɪɚɬɢ ɤɨɧɬɚɤɬ ɡɿ ɫɩɢɫɤɭ, ɳɨ ɡ’ɹɜɢɬɶɫɹ, ɚɛɨ ɜɜɟɫɬɢ ɤɨɧɬɚɤɬ 
ɜɪɭɱɧɭ (ɿɦ’ɹ, ɧɨɦɟɪ ɬɟɥɟɮɨɧɭ ɱɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭ ɚɞɪɟɫɭ). ȼɚɠɥɢɜɨ 
ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɭ ɞɚɧɨɝɨ «ɤɨɧɬɚɤɬɭ», ɬɨɛɬɨ ɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫ-
ɬɭɜɚɱɚ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɧɚɹɜɧɢɣ ɨɛɥɿɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɫ ɭ Google. 
3. ɇɚɩɢɫɚɬɢ ɬɟɤɫɬ-ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹ ɭ ɩɨɥɿ, ɳɨ ɡ’ɹɜɢɬɶɫɹ.  
4. ɇɚɞɿɫɥɚɬɢ ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹ ɬɚ ɞɨɱɟɤɚɬɢɫɹ ɡɝɨɞɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. 
ɋɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɱɚɬɭ (ɩɟɪɟɩɢɫɤɚ) 
ɬɚ ɜɿɞɟɨ-ɱɚɬɭ (ɜɿɞɟɨ-ɡɜ’ɹɡɨɤ, ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɧɚ ɩɪɢɫɬɪɨʀ 
ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɤɚɦɟɪɚ). ȼ ɩɟɪɟɩɢɫɤɭ ɦɨɠɧɚ ɞɨɞɚɜɚɬɢ ɬɟɤɫɬ, ɤɚɪɬɢ, 
ɦɚɥɸɧɤɢ, ɫɦɚɣɥɢɤɢ. 
ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹ ɧɚɞɫɢɥɚɸɬɶɫɹ ɬɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭ-
ɜɚɱɚɦ, ɡ ɹɤɢɦɢ ɜɩɟɪɲɟ ɩɥɚɧɭєɬɶɫɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɜ 
HКЧРШЮЭs. əɤɳɨ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɜɠɟ ɜɿɞɛɭɜɫɹ, ɩɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɧɚɞ-
ɫɢɥɚɬɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧɭɜɚɬɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ ɜ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟ-
ɛɢ, ɛɟɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɡɚɩɪɨɲɟɧɶ. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɧɢɣ 
ɭ ɜɿɤɧɿ ɤɨɧɬɚɤɬɭ, ɳɨ ɡ’ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɫɩɪɚɜɚ, ɹɤɳɨ ɨɛɪɚɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ 
ɤɨɧɬɚɤɬ ɡɿ ɫɩɢɫɤɭ (ɤɥɚɰɧɭɬɢ ɩɨ ɧɶɨɦɭ «ɦɢɲɤɨɸ»). Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɞɥɹ 
ɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɱɚɬɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɞɪɭɤɭɜɚɬɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɜ 
ɩɨɥɿ . ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɤɧɨɩ-
ɤɚ  ɞɨɡɜɨɥɹє ɞɨɞɚɜɚɬɢ «ɫɦɚɣɥɢɤɢ», ɚ  – ɮɨɬɨ ɿ ɜɿɞɟɨ. ɓɨɛɢ 
ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɜɿɞɟɨ-ɱɚɬ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɤɧɨɩɤɭ . ɓɨɛ 
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ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɝɪɭɩɨɜɢɣ ɱɚɬ ɡ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ (ɞɨɞɚɬɢ ɣɨɝɨ ɞɨ ɝɪɭɩɨɜɨ-
ɝɨ ɱɚɫɭ), ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ . 
Ɉɤɪɿɦ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɩɨ ɬɢɩɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ-ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ, ɭ 
HКЧРШЮЭs ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɝɪɭɩɢ ɞɥɹ ɝɪɭɩɨɜɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, 
ɫɤɥɚɞɨɦ ɞɨ 10 ɱɨɥɨɜɿɤ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ – ɩɨɞɿɛɧɢɣ ɞɨ 
ɬɨɝɨ, ɳɨ ɨɩɢɫɚɧɢɣ ɜɢɳɟ ɞɥɹ ɩɚɪɧɨɝɨ ɫɩɿɤɭɜɚɧɧɹ. ȼɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ 
ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɡɚɦɿɫɬɶ ɨɛɪɚɧɧɹ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɬɢɫ-
ɧɭɬɢ ɤɧɨɩɤɭ , ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɞɨɞɚɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɡɿ 
ɫɩɢɫɤɭ (ɩɨɡɧɚɱɢɬɢ ʀɯ «ɝɚɥɨɱɤɨɸ»), ɚɛɨ ɜɧɟɫɬɢ ʀɯ ɜɪɭɱɧɭ (ɿɦ’ɹ, 
ɧɨɦɟɪ ɬɟɥɟɮɨɧɭ ɱɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭ ɚɞɪɟɫɭ). Ƚɪɭɩɨɜɢɯ ɱɚɬɿɜ ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ ɞɟɤɿɥɶɤɚ. Ⱦɥɹ ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɦɭ ɝɪɭɩɨɜɨɦɭ 
ɱɚɬɭ ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɫɜɨʀɬɢ ɩɟɜɧɭ ɧɚɡɜɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, «Ȼɚɬɶɤɿɜɫɶɤɢɣ 
ɤɨɦɿɬɟɬ ɝɪɭɩɢ ɋɨɧɟɱɤɨ», ɚɛɨ «ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɪɚɞɚ» ɿ ɬ. ɿɧ.). ȱ ɬɨɞɿ, ɭ 
ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɩɪɨɰɟɫ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɿɥɨɸ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɸ 
ɝɪɭɩɨɸ ɛɭɞɟ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɦɚɣɠɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ.  
Ⱦɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɪɭɩɢ ɬɚ ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹ ʀɣ ɧɚɡɜɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ: 
1. ɇɚɬɢɫɧɭɬɢ ɩɿɤɬɨɝɪɚɦɭ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ . 
2. ɇɚɬɢɫɧɭɬɢ ɤɧɨɩɤɭ . 
3. ɍ ɩɨɥɿ, ɳɨ ɡ’ɹɜɢɬɶɫɹ, ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ . 
4. ɇɚɬɢɫɧɭɬɢ ɧɚ ɩɿɤɬɨɝɪɚɦɭ ɝɪɭɩɨɜɨɝɨ ɱɚɬɭ, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɫɩɪɚɜɚ 
ɡ’ɹɜɢɬɶɫɹ ɣɨɝɨ ɜɿɤɧɨ. 
5. ɍ ɜɿɤɧɿ ɱɚɬɭ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɩɿɤɬɨɝɪɚɦɭ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɶ  
6. ȼɜɟɫɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɭ ɧɚɡɜɭ ɝɪɭɩɨɜɨɝɨ ɱɚɬɭ. 
ɍ ɝɪɭɩɨɜɨɦɭ ɱɚɬɿ ɦɨɠɧɚ ɹɤ ɜɟɫɬɢ ɩɟɪɟɩɢɫɤɭ (ɱɚɬ), ɬɚɤ ɿ ɩɪɨ-
ɜɨɞɢɬɢ ɜɿɞɟɨ-ɡɭɫɬɪɿɱɿ (ɜɿɞɟɨ-ɱɚɬ): ɞɿɥɨɜɿ ɧɚɪɚɞɢ, ɜɟɛɿɧɚɪɢ, 
ɨɧɥɚɣɧ-ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɬ.ɿɧ.  
ȼ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɞɨɞɚɜɚɬɢ ɬɟɤɫɬ, ɤɚɪɬɢ, ɦɚɥɸɧɤɢ, 
ɫɦɚɣɥɢɤɢ. 
əɤɳɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟɫɢɥɤɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ-ɚɞɪɟɫɚɬ 
ɛɭɜ ɨɮ-ɥɚɣɧ (ɧɟ ɛɭɜ ɧɚ ɡɜ’ɹɡɤɭ), ɰɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɧɿɤɭɞɢ ɧɟ 
ɡɧɢɤɚє. ȼɨɧɨ ɧɚɞɿɣɞɟ ɞɨ ɚɞɪɟɫɚɬɚ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɜɿɧ ɩɿɞɤɥɸɱɢɬɶɫɹ ɞɨ 
ɫɟɪɜɿɫɭ HКЧРШЮЭs.  
ɍ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɢ ɡ ɪɟɠɢɦɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ 
(ɱɚɬɭ) ɜ ɪɟɠɢɦ ɜɿɞɟɨ-ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ (ɜɿɞɟɨ-ɱɚɬɭ) ɿ ɧɚɜɩɚɤɢ.  
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əɤɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɤɨɪɟɝɭɜɚɬɢ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɨɛɪɚɬɢ 
ɦɟɧɸ ɫɟɪɜɿɫɭ (ɩɿɤɬɨɝɪɚɦɚ  ɡɥɿɜɚ ɜɝɨɪɿ) ɬɚ ɨɛɪɚɬɢ ɨɩɰɿɸ «ɇɚ-
ɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ». ɇɚɥɚɲɬɭɜɚɬɢ ɦɨɠɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ: 
 ɩɨɤɚɡɭɜɚɬɢ (ɿɧɲɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ), ɤɨɥɢ ɜɨɫɬɚɧɧє ɛɭɥɢ ɜ 
ɦɟɪɟɠɿ; 
 ɩɨɤɚɡɭɜɚɬɢ (ɿɧɲɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ), ɹɤɢɦ ɩɪɢɫɬɪɨєɦ ɤɨɪɢɫ-
ɬɭєɬɟɫɹ ɡɚɪɚɡ (ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ, ɩɥɚɧɲɟɬɨɦ ɱɢ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɨɦ);  
 ɡɜɭɤɨɜɟ ɫɩɨɜɿɳɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɯɿɞɧɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ; 
 ɞɡɜɿɧɨɤ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɯɿɞɧɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ; 
 ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɬɟɤɫɬ ɧɚ ɫɦɚɣɥɢɤɢ; 
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɳɿɥɶɧɢɣ ɫɩɢɫɨɤ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ; 
 ɡɚɚɪɯɿɜɨɜɚɧɿ ɱɚɬɢ СКЧРШЮЭs (ɡɛɟɪɟɠɟɧɿ ɞɚɜɧɿ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ); 
 ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹ (ɞɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜ HКЧРШЮЭs); 
 ɫɯɨɜɚɧɿ ɤɨɧɬɚɤɬɢ; 
 ɡɚɛɥɨɤɨɜɚɧɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ; 
 ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɪɨɲɟɧɶ (əɤɿ ȼɢ ɡɦɨɠɟɬɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ 
ɧɚɞɫɢɥɚɬɢ ɿɧɲɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ). 
Ʉɨɠɧɢɣ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɦɨɠɟ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɬɢ ɫɟɪɜɿɫ ɞɥɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶ-
ɧɨʀ ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɿ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɫɟɪɜɿɫ HКЧРШЮЭs ɩɪɨɩɨɧɭє ɲɢɪɨɤɢɣ ɿ ɧɚɞɿɣɧɢɣ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɬɢ ɣ 
ɩɨɤɪɚɳɢɬɢ ɫɢɧɯɪɨɧɧɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ ɁȾɈ. 
Зɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ 
1. ɇɚɞɚɣɬɟ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɫɟɪɜɿɫɭ HКЧРШЮЭs. 
2. ɍ ɹɤɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɟɪɜɿɫɭ 
HКЧРШЮЭs ɛɭɞɟ ɤɨɪɢɫɧɢɦ ɿ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ?  
3. Ɉɤɪɟɫɥɿɬɶ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɫɟɪɜɿɫɭ HКЧРШЮЭs. 
4. ɍ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚє ɦɟɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɞɟɨ- ɬɚ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ 
ɱɚɬɭ HКЧРШЮЭs ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɁȾɈ? 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
1. ɋɬɜɨɪɿɬɶ ɱɚɬ ɡ ɤɨɥɟɝɨɸ. ɇɚɞɿɲɥɿɬɶ ɬɟɤɫɬɨɜɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, 
ɞɨɞɚɜɲɢ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ. 
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2. ɋɬɜɨɪɿɬɶ ɜɿɞɟɨ-ɱɚɬ ɡ ɤɨɥɟɝɨɸ. 
3. ɋɬɜɨɪɿɬɶ ɝɪɭɩɨɜɢɣ ɱɚɬ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɡ ɞɜɨɦɚ ɿɧɲɢɦɢ ɤɨɪɢɫ-
ɬɭɜɚɱɚɦɢ. ɉɪɢɫɜɨɣɬɟ ɣɨɦɭ ɧɚɡɜɭ. Ɂɞɿɣɫɧɿɬɶ ɨɛɦɿɧ ɞɚɧɢɦɢ ɜ 
ɝɪɭɩɨɜɨɦɭ ɱɚɬɿ: ɧɚɞɿɲɥɿɬɶ ɬɟɤɫɬ, ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ. 
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ǹțȚȕіșȚь ȚȈ ȔȖȎȓȐȊȖșȚі ȊȐȒȖȘȐșȚȈȕȕȧ 
ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ ɫɟɪɜɿɫɭ GШШРХО SТЭОs ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɚɤɥɚɞɭ ɡɚɹɜɢɬɢ 
ɩɪɨ ɫɟɛɟ, ɩɨɲɢɪɢɬɢ ɭ ɦɟɪɟɠɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɞɟ-
ɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ, ɞɨɫɜɿɞ, ɳɨ ɜɿɞɿɝɪɚє 
ɡɧɚɱɧɭ ɪɨɥɶ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɿɦɿɞɠɭ. Ɉɤɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, 
ɡ’ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɡ 
ɦɿɫɰɟɜɢɦ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹɦ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦɢ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹɦɢ, ɡɚɫɨ-
ɛɚɦɢ ɦɚɫ-ɦɟɞɿɚ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ. Ƚɨɥɨɜɧɨɸ 
ɭɦɨɜɨɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɭ, ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɨɡɢ-
ɬɢɜɧɨɝɨ ɿɦɿɞɠɭ ɁȾɈ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɸ (ɛɚɬɶɤɚ-
ɦɢ), є ɣɨɝɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɟ ɣ ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ.  
ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɛɥɨɝɿɜ, ɜɟɛ-ɫɚɣɬ ɡɚɤɥɚɞɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɛɿɥɶɲ 
ɭɧɨɪɦɨɜɚɧɢɣ, ɮɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɜɢɤɥɚɞ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. ɉɨɲɢɪɟɧɨɸ 
ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ є ɜɢɦɨɝɚ ɞɨ ɁȾɈ ɳɨɞɨ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ 
ɜɢɦɨɝ ɩɪɢ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɿ ɫɚɣɬɿɜ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɛɥɨɤɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ 
ɩɪɨ ɡɚɤɥɚɞ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɪɿɱɧɢɯ ɡɜɿɬɿɜ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɬɨɳɨ.  
ȼɜɚɠɚєɦɨ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɳɨ 
ɦɚє ɦɿɫɬɢɬɢ ɜɟɛ-ɫɚɣɬ ɁȾɈ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛɢ ɩɨɤɪɚɳɢɬɢ ɫɚɦɨ-
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ, ɫɩɪɢɹɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦɭ ɿɦɿɞɠɭ ɡɚɤɥɚɞɭ, 
ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸ ɬɚ ɡɜɨɪɨɬɧɿɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɡ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɸ: 
 ɭɫɬɚɧɨɜɱɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɭ ɬ. ɱ. ɬɿ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ 
ɧɚɩɪɹɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɤɥɚɞɭ (ɫɬɚɬɭɬ, ɦɿɫɿɹ, ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɬɨɳɨ);  
 ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɤɚɞɪɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣ ɬɚ ɹɤɿɫɧɢɣ 
ɫɤɥɚɞ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ;  
 ɚɧɨɧɫɢ, ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɣ ɧɨɜɢɧɢ;  
 ɤɨɪɢɫɧɿ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ (ɜɟɛ-ɪɟɫɭɪɫɢ ɤɟɪɿɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɪɿɡɧɢɯ 
ɪɿɜɧɿɜ, ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɿ ɫɚɣɬɢ ɬɨɳɨ);  
 ɡɜɿɬɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ (ɳɨɪɿɱɧɿ ɡɜɿɬɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɁȾɈ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɿɧ.);  
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 ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɤɥɚɞɭ (ɦɟɬɨ-
ɞɢɱɧɚ ɣ ɜɢɯɨɜɧɚ ɪɨɛɨɬɚ, ɪɨɛɨɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ, ɥɨɝɨɩɟɞɚ, ɤɨɪɟɤ-
ɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɬɚ/ɱɢ ɿɧ. ɮɚɯɿɜɰɿɜ);  
 ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ;  
 ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɣ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤ (ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɣ ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɥɹ ɛɚɬɶɤɿɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɝɨ 
ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ; ɨɧɥɚɣɧ ɮɨɪɦɚ «ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ/ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ»);  
 ɮɨɬɨ- ɬɚ ɜɿɞɟɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɩɨɞɿʀ ɡɚɤɥɚɞɭ; 
 ɤɨɧɬɚɤɬɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɬɚ ɡɜɨɪɨɬɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ (ɨɧ-ɥɚɣɧ 
ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɥɟ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ, ɩɨɥɟ ɞɥɹ ɜɿɞɝɭɤɿɜ ɿ ɬ. ɿɧ.). 
Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɩɟɪɟɜɚɝ ɫɟɪɜɿɫɭ GШШРХО SТЭОs 
ɜɿɞɧɨɫɢɦɨ: 
 ɥɟɝɤɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɳɨ ɧɟ ɜɢɦɚɝɚє ɝɥɢɛɨɤɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶ-
ɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɣ ɜɦɿɧɶ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɜɟɛ-ɪɨɡɪɨɛɤɢ; 
 ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɯɨɫɬɢɧɝɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɧ 
ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɤɨɦɩɚɧɿєɸ GШШРХО; 
 ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ GШШРХО, ɜɛɭɞɨɜɭ-
ɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɚɣɬɿ Ʉɚɥɟɧɞɚɪɹ, ɞɿɚɝɪɚɦ ɡ GШШРХО DШМs, ɤɚɪɬɢɧɨɤ, ɤɚɪɬ 
ɡ GШШРХО MКЩs, ɪɨɥɢɤɿɜ ɡ ВШЮTЮЛО ɬɚ ɿɧ.  
Ɇɟɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɟɪɜɿɫɭ GШШРХО SТЭОs ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɨɫɜɿɬ-
ɧɶɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɁȾɈ – ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɫɚɦɨɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɿɦɿɞɠɭ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɡɜɨɪɨɬ-
ɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɸ ɲɥɹɯɨɦ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɭ 
ɡɚɤɥɚɞɭ. 
ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɭ ɜɚɠɥɢɜɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɨɛɦɿɪɤɭɜɚɬɢ 
ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɣ ɤɨɧɬɟɧɬ (ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ), ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶ-
ɧɢɯ ɡɚ ɣɨɝɨ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɣ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ, ɫɜɨєɱɚɫɧɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɬɚ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ ɬɨɳɨ. Ɉɪɿєɧɬɨɜ-
ɧɢɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ GШШРХО 
Sites: 
1. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ – ɨɛɞɭɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿ ɡɦɿɫɬɭ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ (ɜɥɚɫɧɟ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɚɣɬɭ). 
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2. Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜ ɦɟɪɟɠɿ – ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɚɣɬɭ ɫɬɚɬɭɫɭ ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ. 
3. Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ – ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɣ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ 
ɫɚɣɬɭ ɧɨɜɢɦɢ ɜɿɞɨɦɨɫɬɹɦɢ, ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɠɟ ɜɧɟɫɟɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ.  
ɇɚ ɪɢɫ. 52 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɪɢɤɥɚɞ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɭ ɁȾɈ, ɪɨɡɪɨɛɥɟ-
ɧɨɝɨ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɟɪɜɿɫɭ GШШРХО SТЭОs. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 52 – ɉɪɢɤɥɚɞ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɭ ɁȾɈ,  
ɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɚɦɢ GШШРХО SТЭОs 
ǸȖȉȖȚȈ ȏ Google Sites 
Ⱦɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ GШШРХО SТЭОs ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚɬɢ ɚɤɚɭɧɬ Google.  
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛɢ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɫɟɪɜɿɫɨɦ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɨɞɢɧ ɡ ɬɚɤɢɯ ɤɪɨɤɿɜ: 
1. Ɂɚɩɭɫɬɢɬɢ ɫɟɪɜɿɫ ɱɟɪɟɡ ɦɟɧɸ ɫɟɪɜɿɫɿɜ GШШРХО (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 4). 
Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɧɚɣɬɢ ɩɿɤɬɨɝɪɚɦɭ ɫɟɪɜɿɫɭ ɿ ɤɥɚɰɧɭɬɢ ɩɨ ɧɿɣ . 
2. Ɂɚɣɬɢ ɧɚ ɫɜɿɣ GШШРХО Ⱦɢɫɤ. ɇɚ ɥɿɜɨɦɭ ɩɨɥɿ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ 
ɤɧɨɩɤɭ  ɬɚ ɨɛɪɚɬɢ ɩɿɤɬɨɝɪɚɦɭ . 
3. Ɂɚɣɬɢ ɧɚ ɫɜɿɣ GШШРХО Ⱦɢɫɤ. Ʉɥɚɰɧɭɬɢ ɩɪɚɜɨɸ ɦɢɲɤɨɸ ɩɨ 
ɩɨɥɸ. ɍ ɦɟɧɸ, ɳɨ ɡ’ɹɜɢɬɶɫɹ ɨɛɪɚɬɢ . 
ɍɫɿ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɫɚɣɬɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɭ-
ɜɚɰɶɤɨɦɭ GШШРХО Ⱦɢɫɤɭ. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 53 – Ɂɚɩɭɫɤ ɫɟɪɜɿɫɭ GШШРХО SТЭОs ɡ GШШРХО Ⱦɢɫɤɭ 
ɉɿɫɥɹ ɡɚɩɭɫɤɭ ɜɿɞɤɪɢɜɚєɬɶɫɹ ɪɨɛɨɱɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ Google Sites. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛɢ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɧɨɜɢɣ ɫɚɣɬ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ 
ɤɧɨɩɤɭ  ɜ ɩɪɚɜɨɦɭ ɧɢɠɧɶɨɦɭ ɤɭɬɨɱɤɭ. ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ – ɜɜɟɫɬɢ 
ɧɚɡɜɭ ɫɚɣɬɭ (ɭ ɩɨɥɿ ɜɝɨɪɿ ɡɥɿɜɚ): . 
Ⱦɨ ɧɚɡɜɢ ɫɚɣɬɭ ɦɨɠɧɚ ɞɨɞɚɬɢ ɥɨɝɨɬɢɩ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ-
ɦɟɬɶɫɹ ɧɚ ɜɤɥɚɞɰɿ, ɤɨɥɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ «ɡɚɩɭɫɤɚɬɢɦɭɬɶ» ɰɟɣ ɫɚɣɬ. 
Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɜ ɩɪɚɜɨɦɭ ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ ɤɭɬɨɱɤɭ 
«Ⱦɨɞɚɬɢ Ʌɨɝɨɬɢɩ», ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɦɿɫɰɟ ɩɨɲɭɤɭ ɥɨɝɨɬɢɩɚ (ɡɚ URL-
ɚɞɪɟɫɨɸ, ɩɨɲɭɤ ɜ GШШРХО, ȼɚɲɿ ɚɥɶɛɨɦɢ, GШШРХО Ⱦɢɫɤ) ɬɚ ɨɛɪɚɬɢ 
ɣɨɝɨ. 
Ⱦɚɥɿ ɜɚɠɥɢɜɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɹ ɡɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɫɚɣɬɭ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɨɛɪɚɬɢ ɦɚɤɟɬ (ɜɤɥɚɞɤɚ «Ɇɚɤɟɬɢ» ɭ ɩɪɚɜɨɦɭ ɩɨɥɿ, ɪɢɫ. 54). ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɩɪɨɞɭɦɚɬɢ, ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɛɭɞɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɫɜɿɣ ɤɨɧɬɟɧɬ. 
Ɏɚɤɬɢɱɧɨ, ɨɛɪɚɧɢɣ ɦɚɤɟɬ ɞɨɡɜɨɥɹє ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɬɢ ɫɬɨɪɿɧɤɭ 
ɫɚɣɬɭ, ɪɨɡɛɢɬɢ ʀʀ ɧɚ ɪɨɡɞɿɥɢ, ɡɦɿɫɬɨɜɿ ɛɥɨɤɢ (ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɞɨ 
ɱɨɬɢɪɶɨɯ). 
Ɂ ɩɪɚɜɨɝɨ ɛɨɤɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɚ ɩɚɧɟɥɶ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɧɚɩɨɜ-
ɧɟɧɧɹ ɫɚɣɬɭ (ɪɢɫ. 54). ȼɨɧɚ – ɞɨɫɢɬɶ ɿɧɬɭʀɬɢɜɧɨ ɡɪɨɡɭɦɿɥɚ. 
Ɉɞɧɚɤ, ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ.  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 54 – ɉɚɧɟɥɶ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ  
ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɚɣɬɭ ɜ GШШРХО SТЭОs 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɞɨɞɚɬɢ ɬɟɤɫɬ ɧɚ ɫɜɿɣ ɫɚɣɬ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɨɛɪɚɬɢ 
ɜɤɥɚɞɤɭ «ȼɫɬɚɜɢɬɢ» (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 54) ɬɚ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ «Ɍɟɤɫɬɨɜɟ 
ɩɨɥɟ». ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɡ’ɹɜɢɬɶɫɹ ɩɚɧɟɥɶ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɬɟɤɫɬɨɦ (ɪɢɫ. 55). Ʉɨɪɢɫɬɭɸɱɢɫɶ ɰɿєɸ ɩɚɧɟɥɥɸ, ɦɨɠɧɚ ɜɜɨɞɢɬɢ 
ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɬɟɤɫɬ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɨɦɭ ɫɚɣɬɿ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɮɨɪɦɚɬɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ, ɞɨɞɚɜɚɬɢ ɝɿɩɟɪɩɨɫɢɥɚɧɧɹ: 
 – ɨɛɪɚɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɲɪɢɮɬɭ (ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ, ɡɚɝɨ-
ɥɨɜɨɤ, ɩɿɞɡɚɝɨɥɨɜɨɤ). 
 – ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ («ɠɢɪɧɢɦ») ɚɛɨ ɤɭɪɫɢɜ. 
 – ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɬɟɫɬɭ (ɩɨ ɥɿɜɨɦɭ ɤɪɚɸ, ɩɨ ɰɟɧɬɪɭ, ɩɨ ɩɪɚ-
ɜɨɦɭ ɤɪɚɸ, ɩɨ ɲɢɪɢɧɿ ɫɬɨɪɿɧɤɢ). 
 – ɩɨɞɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ ɭ ɮɨɪɦɿ ɧɭɦɟɪɨɜɚɧɨɝɨ ɚɛɨ ɦɚɪɤɿ-
ɪɨɜɚɧɨɝɨ ɫɩɢɫɤɭ. 
 – ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɝɿɩɟɪɩɨɫɢɥɚɧɧɹ. 
 – ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ. 
Ɍɚɤɨɠ є ɤɧɨɩɤɢ ɞɥɹ ɮɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹ ɰɿɥɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ:  




Ɋɢɫɭɧɨɤ 55 – ɉɚɧɟɥɶ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɬɟɤɫɬɨɦ 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛɢ ɞɨɞɚɬɢ ɧɚ ɫɚɣɬ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ (ɤɚɪɬɢɧɤɭ, ɮɨɬɨ), 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɨɛɪɚɬɢ ɜɤɥɚɞɤɭ «ȼɫɬɚɜɢɬɢ» (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 54) ɬɚ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ 
«Ɂɨɛɪɚɠɟɧɧɹ». ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɨɛɪɚɬɢ ɨɩɰɿɸ «Ⱦɨɞɚɬɢ» 
(ɹɤɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɞɨɞɚɬɢ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɿ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ) ɚɛɨ ɨɩɰɿɸ «ȼɢɛɟɪɿɬɶ» (ɹɤɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɚ URL-ɚɞɪɟɫɨɸ, ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɨɲɭɤ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ 
Google, ɭ ɚɥɶɛɨɦɚɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɱɢ ɧɚ GШШРХО Ⱦɢɫɤɭ). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 56 – Ʉɧɨɩɤɚ ɞɥɹ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ ɧɚ ɫɚɣɬ 
əɤɳɨ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɨɦɭ ɫɚɣɬɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɞɨɞɚɬɢ ɝɿɩɟɪɩɨɫɢɥɚɧɧɹ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɛɪɚɬɢ ɜɤɥɚɞɤɭ «ȼɫɬɚɜɢɬɢ» (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 54) ɬɚ ɧɚɬɢɫ-
ɧɭɬɢ . ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ – ɨɛɪɚɬɢ ɫɩɨɫɿɛ ɜɫɬɚɜɤɢ ɡ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɪɨɩɢɫɚɬɢ ɚɞɪɟɫɭ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɩɥɚɧɭєɬɶɫɹ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ. 
əɤɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɞɨɞɚɬɢ ɧɚ ɫɚɣɬ ɨɛ’єɤɬ ɡ GШШРХО Ⱦɢɫɤɚ, ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨ ɨɛɪɚɬɢ ɜɤɥɚɞɤɭ «ȼɫɬɚɜɢɬɢ» (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 54) ɬɚ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ «Ɂ 
Ⱦɢɫɤɚ», ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɨɛɪɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɨɛ’єɤɬ.  
Ɉɤɪɿɦ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɤɥɚɞɤɢ «ȼɫɬɚɜɢɬɢ» 
(ɪɢɫ. 54) ɦɨɠɧɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɞɚɜɚɬɢ ɰɿɥɭ ɧɢɡɤɭ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ: 
 Ʉɧɨɩɤɢ (ɡ ɧɚɡɜɨɸ ɿ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦ ɧɚ ɹɤɟɫɶ ɞɠɟɪɟɥɨ); 
 Ɋɨɡɞɿɥɶɧɢɤɢ (ɞɥɹ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɪɨɡɞɿɥɿɜ); 
 ȼɿɞɟɨ ɡ YouTube; 
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 Ɏɨɪɦɢ (ɨɩɢɬɭɜɚɥɶɧɢɤɢ); 
 Ⱦɿɚɝɪɚɦɢ. 
ɉɨɪɹɞ ɿɡ ɜɤɥɚɞɤɨɸ «ȼɫɬɚɜɢɬɢ» ɦɨɠɧɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɜɤɥɚɞɤɭ 
«ɋɬɨɪɿɧɤɢ» (ɪɢɫ. 54). ɉɿɫɥɹ ɨɛɪɚɧɧɹ ɰɿєʀ ɜɤɥɚɞɤɢ, ɜ ɩɪɚɜɨɦɭ 
ɧɢɠɧɶɨɦɭ ɤɭɬɨɱɤɭ ɡ’ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɨɩɰɿʀ «ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ» ɬɚ 
«ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɫɬɨɪɿɧɤɭ». ɋɬɜɨɪɟɧɢɦ ɫɬɨɪɿɧɤɚɦ ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɫɜɨɸɜɚɬɢ 
ɿɦ’ɹ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɞɨɱɿɪɧɿ ɫɬɨɪɿɧɤɢ, ɧɚɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɲɿ ɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɢɫɬɢɤɢ. ȼɚɠɥɢɜɨ ɩɪɨɞɭɦɚɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɚ ɡɦɿɫɬɨɜɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ, 
ɧɚɡɜɢ ɫɬɨɪɿɧɨɤ, ɳɨɛɢ ɜɨɧɢ ɞɨɡɜɨɥɹɥɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɨɜɧɨ (ɩɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɧɟɩɟɪɟɨɛɬɹɠɟɧɨ) ɬɚ ɞɨɫɬɭɩɧɨ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɜɢɤɥɚɫɬɢ 
ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ.  
Ɉɫɬɚɧɧɶɨɸ ɜɤɥɚɞɤɨɸ (ɪɢɫ. 54) є ɜɤɥɚɞɤɚ «Ɍɟɦɢ», ɡɚ ɞɨɩɨɦɨ-
ɝɨɸ ɹɤɨʀ ɦɨɠɧɚ ɧɚɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɢɡɚɣɧ ɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨ ɫɚɣɬɭ ɿ ɫɬɨ-
ɪɿɧɨɤ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɨɛɪɚɬɢ ɬɟɦɭ, ɤɨɥɶɨɪɨɜɭ ɝɚɦɦɭ ɮɨɧɭ, 
ɫɬɢɥɶ ɲɪɢɮɬɭ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɪɨɹɜɢɬɢ ɫɜɿɣ ɞɢɡɚɣɧɟɪɫɶɤɢɣ ɯɢɫɬ, 
ɡɪɨɛɢɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɫɚɣɬ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɦ, ɧɟɫɯɨɠɢɦ ɧɚ ɿɧɲɿ, ɩɪɢɜɚɛ-
ɥɢɜɢɦ ɿ ɡɪɭɱɧɢɦ ɞɥɹ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. 
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɜɫɿ ɡɦɿɧɢ, ɹɤɿ ɜɧɨɫɹɬɶɫɹ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɧɚɞ ɫɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹɦ ɫɚɣɬɭ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɧɚ GШШРХО Ⱦɢɫɤɭ, ɳɨ 
ɦɿɧɿɦɿɡɭє ɪɢɡɢɤɢ ʀɯɧɶɨʀ ɜɬɪɚɬɢ.  
ɋɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ɞɿɣ, ɳɨ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡ ɫɚɣɬɨɦ, ɜɚɪɬɨ 
ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɬɚɤɿ: 
 – ɜɿɞɦɿɧɢɬɢ ɚɛɨ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɭ ɞɿɸ; 
 – ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɫɚɣɬ (ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɣɨɝɨ ɬɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ, ɹɤ ɣɨɝɨ ɛɚɱɢɬɢɦɭɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ – ɧɚ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɿ, 
ɩɥɚɧɲɟɬɿ ɚɛɨ ɬɟɥɟɮɨɧɿ); 
 – ɫɤɨɩɿɸɜɚɬɢ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ (ɨɩɰɿɹ ɦɨɠɥɢɜɚ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚ ɭɦɨɜɢ 
ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɫɚɣɬɭ); 
 – ɧɚɞɚɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɿɧɲɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ (ɞɥɹ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ 
ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ). 
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ɇɚ ɦɨɦɟɧɬ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɚɣɬ ɞɨɫɬɭɩɧɢɣ ɞɥɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɥɢɲɟ 
ɫɜɨєɦɭ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ, ɹɤɢɦ ɧɚɞɚɧɨ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɡɪɨɛɢɬɢ ɫɚɣɬ ɩɭɛɥɿɱɧɢɦ (ɜɢɞɢ-
ɦɢɦ ɭɫɿɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ), ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɧɚ 
ɤɧɨɩɤɭ: . ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɫɚɣɬ ɦɨɠɧɚ ɛɭɞɟ ɛɭɞɶ-ɤɨɦɭ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ ɱɟɪɟɡ ɩɨɲɭɤɨɜɿ ɫɟɪɜɿɫɢ ɬɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ 
ɣɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬ. 
Ɉɬɠɟ, ɩɪɨɰɟɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɚɣɬɭ є ɞɨɫɢɬɶ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦ ɿ ɩɪɨɫɬɢɦ. 
ȼɜɚɠɚєɦɨ ɜɟɛ-ɫɚɣɬ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɿ ɩɨɬɭɠɧɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɩɨɩɭɥɹ-
ɪɢɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɁȾɈ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɿɦɿɞɠɭ 
ɫɟɪɟɞ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ, ɛɚɬɶɤɿɜ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɜɨɪɨɬɧɨ-
ɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ 
ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɭ ɤɪɢɬɢɤɭ ɬɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɨɤɪɚɳɭɜɚɬɢ 
ɨɫɜɿɬɧɸ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь. 
Зɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ 
1. ɇɚɞɚɣɬɟ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɫɟɪɜɿɫɭ GШШРХО SТЭОs. 
2. ɍ ɹɤɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɟɪɜɿɫɭ 
GШШРХО SТЭОs ɛɭɞɟ ɤɨɪɢɫɧɢɦ ɿ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ?  
3. ɍ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚє ɦɟɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ GШШРХО SТЭОs ɜ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɁȾɈ? 
4. Ɉɤɪɟɫɥɿɬɶ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɭ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ GШШРХО SТЭОs. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
1. ɋɬɜɨɪɿɬɶ ɋɚɣɬ. ȼɜɟɞɿɬɶ ɣɨɝɨ ɧɚɡɜɭ. Ɉɛɟɪɿɬɶ ɥɨɝɨɬɢɩ ɿ ɮɨɧ. 
2. Ⱦɨɞɚɣɬɟ ɧɚ ɫɚɣɬ: ȼɿɞɟɨ, Ɂɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, Ɍɟɫɬɨɜɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, 
Ʉɚɥɟɧɞɚɪ.  
3. ɍ «ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ» ɬɚ «ɬɟɤɫɬɨɜɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ» ɞɨɞɚɣɬɟ ɩɨɫɢ-
ɥɚɧɧɹ ɧɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ.  
4. Ɂɪɨɛɿɬɶ ɿɳɟ ɨɞɧɭ ɫɬɨɪɿɧɤɭ. 
5. ɇɚɞɚɣɬɟ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɭ ɿɧɲɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ. 
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ǹǭǸǪǟǹ Ǭǳȇ ǹǺǪǶǸǭǵǵȇ ǩǳǶǫǟǪ BLOGGER 
ǹțȚȕіșȚь ȚȈ ȔȖȎȓȐȊȖșȚі ȊȐȒȖȘȐșȚȈȕȕȧ 
Ȼɥɨɝɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɨɧɥɚɣɧ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸ, ɩɪɟɡɟɧ-
ɬɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɧɚɛɭɬɤɢ ɣ ɞɨɫɜɿɞ, ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ, ɩɪɨɮɟɫɿɣ-
ɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ. ȼ ɚɫɩɟɤɬɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɞɿɹɥɶ-
ɧɿɫɬɸ ɁȾɈ ɜɜɚɠɚєɦɨ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɥɨɝɿɜ ɭ ɬɚɤɢɯ 
ɫɮɟɪɚɯ: 
 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢ-
ɤɿɜ. Ȼɭɞɭɱɢ, ɮɚɤɬɢɱɧɨ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦ ɳɨɞɟɧɧɢɤɨɦ, ɛɥɨɝ ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɡɛɢɪɚɬɢ ɣ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɭɜɚɬɢ ɞɚɧɿ ɪɿɡɧɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɭ (ɬɟɤɫɬ, ɜɿɞɟɨ, 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɬɨɳɨ). əɤɳɨ ɩɟɞɚɝɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸє ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɜɨɝɨ ɛɥɨɝɭ, ɬɨ ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ (ɩɪɢ ɚɬɟɫ-
ɬɚɰɿʀ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɡɜɿɬɿɜ, ɜɢɫɬɭɩɿɜ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɚɯ, ɜɢɫɬɚɜ-
ɤɚɯ ɿ ɬ. ɞ.), ɜɿɧ ɡɚɜɠɞɢ ɦɚє ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɩɚɤɟɬɭ ɫɜɨʀɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɶ; 
 ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿɹ ɡɞɨɛɭɬɤɿɜ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɬ. ɿɧ. – ɩɨɞɿɛɧɨ ɞɨ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɛɥɨɝ 
ɞɨɡɜɨɥɹє ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɶ ɡ ʀʀ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɢ. Ɉɞɧɚɤ, ɧɚ 
ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɫɚɣɬɭ, ɹɤɢɣ є ɨɮɿɰɿɣɧɨɸ «ɜɿɡɢɬɿɜɤɨɸ», «ɨɛɥɢɱɱɹɦ» 
ɡɚɤɥɚɞɭ, ɳɨ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɧɢɡɰɿ ɜɢɦɨɝ, ɮɨɪɦɚɬ ɛɥɨɝɭ 
ɞɨɡɜɨɥɹє ɰɟ ɡɪɨɛɢɬɢ ɭ ɛɿɥɶɲ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɢɣ, ɧɟɲɚɛɥɨɧɧɢɣ 
ɫɩɨɫɿɛ; 
 ɡɜɨɪɨɬɧɿɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɡ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɸ (ɱɟɪɟɡ ɨɩɰɿɸ ɤɨɦɟɧɬɚ-
ɪɿɜ) – ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɛɥɨɝɭ ɦɨɠɧɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɜɿɞɝɭɤɢ, «ɮɿɞɛɟɤ» ɩɪɨ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɨ ɡɚɤɥɚɞ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. Ⱦɥɹ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɁȾɈ ɰɟ – ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɤɪɢɬɢɱɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɜɨʀɯ ɩɿɞɥɟɝɥɢɯ ɚɛɨ ɫɚɞɨɱɤɚ. 
Ⱦɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɩɟɪɟɜɚɝ ɫɟɪɜɿɫɭ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɥɨɝɿɜ 
BХШРРОr ɜɿɞ ɤɨɦɩɚɧɿʀ GШШРХО ɜɿɞɧɨɫɢɦɨ ɧɚɫɬɭɩɧɿ: 
 ɩɪɨɫɬɨɬɚ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ; 
 ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɩɥɚɬɢ ɡɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɨɫɥɭɝɢ; 
 ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɟɪɜɿɫɚɦɢ GШШРХО;  
 ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɪɟɤɥɚɦɢ; 
 ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɤɥɚɞɭ; 
 ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɣ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɡ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɦɢ ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɦɢ, ɩɨɲɢ-
ɪɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ. 
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Ɇɟɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɟɪɜɿɫɭ BХШРРОr ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɁȾɈ – ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣ-
ɧɨɝɨ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɲɥɹɯɨɦ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɡɚɤɥɚɞɭ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɟ-ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɿɦɿɞɠɭ 
ɁȾɈ; ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɚɞɪɿɜ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨ-
ɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɿɧɲɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ; ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ 
ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɸ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɭ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ. 
Ȼɥɨɝ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɹɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɣ (ɪɢɫ. 57), ɬɚɤ ɿ ɝɪɭɩɨɜɢɣ 
(ɪɢɫ. 58). ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɿɧ, ɜɥɚɫɧɟ, ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ 
ɮɭɧɤɰɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ, ɫɚɦɨɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɬɚ ɜɩɨɪɹɞɤɭ-
ɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɧɚɞɛɚɧɶ. ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ – ɛɭɬɢ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɦ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɤɨɥɟɝ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɪɚɣɨɧɭ, 
ɦɿɫɬɚ, ɪɟɝɿɨɧɭ ɱɢ ɿɧ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 57 – ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɥɨɝɭ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ɁȾɈ 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 58 – ɉɪɢɤɥɚɞ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɨɝɭ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ  
ɁȾɈ Ʉɨɦɭɧɚɪɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ ɦ. Ɂɚɩɨɪɿɠɠɹ 
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ǸȖȉȖȚȈ ȏ ȉȓȖȋȈȔȐ Ȋ Blogger 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɛɥɨɝ ɜ Blogger, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚɬɢ 
ɚɤɚɭɧɬ (ɨɛɥɿɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɫ) Google.  
Ɂɚɩɭɫɬɢɬɢ ɫɟɪɜɿɫ BХШРРОr ɦɨɠɧɚ, ɧɚɬɢɫɧɭɜɲɢ ɩɿɤɬɨɝɪɚɦɭ  
ɧɚ ɩɚɧɟɥɿ ɞɨɞɚɬɤɿɜ GШШРХО (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 4). 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɛɥɨɝɭ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɡ ɧɚɬɢɫɤɚɧɧɹ ɧɚ 
ɤɧɨɩɤɭ . Ⱦɚɥɿ ɜɜɨɞɢɬɶɫɹ ɿɦ’ɹ (ɫɩɪɚɜɠɧє, 
ɩɫɟɜɞɨɧɿɦ (ɧɿɤ), ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɱɢ ɿɧ.) ɬɚ ɩɚɪɨɥɶ. 
ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɿɞɤɪɢɜɚєɬɶɫɹ ɪɨɛɨɱɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ BХШРРОr. 
ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɜɜɟɫɬɢ ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ, ɚɞɪɟɫɭ ɿ ɨɛɪɚɬɢ ɬɟɦɭ ɿɡ ɡɚɩɪɨɩɨ-
ɧɨɜɚɧɢɯ.  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 59 – ɋɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɥɨɝɿɜ Blogger 
Ⱦɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɤɧɨɩɤɭ 
. ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɿɞɤɪɢєɬɶɫɹ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿєɸ, ɹɤɟ ɫɯɨɠɟ ɧɚ ɡɜɢɱɧɿ ɞɥɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 
ɬɟɤɫɬɨɜɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, АШrН, GШШРХО DШМs). Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ 
ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɚɧɟɥɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɭɛɥɿɤɚ-
ɰɿєɸ ɜ Blogger: 
 – ɩɨɥɟ ɞɥɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ 
ɧɚɡɜɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ; 
 – ɪɟɠɢɦɢ ɞɥɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɜ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ 
(«ɇɚɩɢɫɚɬɢ» – ɩɪɨɫɬɟ ɜɜɟɞɟɧɧɹ; «HTML» ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨ-
ɝɨɸ СЭЦХ-ɤɨɞɭ); 
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 – ɜɿɞɦɿɧɧɚ ɚɛɨ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ɞɿʀ; 
 – ɩɚɧɟɥɶ ɞɥɹ ɮɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹ 
ɬɟɤɫɬɭ (ɨɛɪɚɧɧɹ ɫɬɢɥɸ ɲɪɢɮɬɭ ɿ ɪɨɡɦɿɪɭ ɥɿɬɟɪ, ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ 
«ɠɢɪɧɢɦ», ɤɭɪɫɢɜɨɦ, ɩɿɞɤɪɟɫɥɟɧɧɹɦ, ɡɚɤɪɟɫɥɟɧɧɹɦ); 
 – ɤɨɥɿɪ ɬɟɤɫɬɭ;  – ɤɨɥɿɪ ɮɨɧɭ ɬɟɤɫɬɭ; 
 – ɞɨɞɚɬɢ ɚɛɨ ɜɢɞɚɥɢɬɢ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ; 
ɞɨɞɚɬɢ ɪɢɫɭɧɨɤ (ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢ ɡ ɰɶɨɝɨ ɛɥɨɝɭ, ɡ ɚɪɯɿɜɭ ɚɥɶɛɨɦɿɜ 
GШШРХО, ɡ ɬɟɥɟɮɨɧɭ, ɡ ɜɟɛ-ɤɚɦɟɪɢ, ɡɚ URL-ɚɞɪɟɫɨɸ), ɜɿɞɟɨ (ɡɚɜɚɧ-
ɬɚɠɢɬɢ, ɞɨɞɚɬɢ ɡ ВШЮTЮЛО), ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɫɢɦɜɨɥɢ (ɫɦɚɣɥɢɤɢ, 
ɰɢɮɪɢ, ɫɬɪɿɥɨɱɤɢ ɬɨɳɨ); ɞɨɞɚɬɢ ɪɨɡɪɢɜ ɩɟɪɟɯɨɞɭ; 
 – ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ (ɡɥɿɜɚ, ɩɨ ɰɟɧɬɪɭ, ɫɩɪɚɜɚ, ɩɨ 
ɲɢɪɢɧɿ); 
 – ɧɭɦɟɪɨɜɚɧɢɣ ɿ ɦɚɪɤɿɪɨɜɚɧɢɣ ɫɩɢɫɤɢ; 
 – ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɰɢɬɚɬ;  – ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɮɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹ; 
 – ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɨɪɮɨɝɪɚɮɿʀ; 
 – ɜɿɞɫɬɭɩɢ ɡɥɿɜɚ ɿ ɫɩɪɚɜɚ. 
ɍ ɩɪɚɜɨɦɭ ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ ɤɭɬɨɱɤɭ ɦɨɠɧɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ, ɡ ɹɤɨɝɨ ɫɚɦɟ 
ɚɤɚɧɬɭ ɩɭɛɥɿɤɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɛɥɨɝ. Ⱥ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɧɚ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɣɨɝɨ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɩɟɪɟɝɥɹɞ, ɿ ɹɤɳɨ ɜɫɟ ɝɚɪɚɡɞ – ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɬɢ:  
 
ɋɩɪɚɜɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɟ ɦɟɧɸ ɞɥɹ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ 
(ɪɢɫ. 60), ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɚɤɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ: 
 Ɇɿɬɤɢ – ɞɥɹ ɪɭɛɪɢɤɚɰɿʀ, ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɧɚɜɿɝɚɰɿʀ ɜ ɛɥɨɡɿ ɞɥɹ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ; 
 Ɋɨɡɤɥɚɞ – ɦɨɠɧɚ ɧɚɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ, ɚɛɨ 
ɨɛɢɪɚɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɭ ɞɚɬɭ ɜɪɭɱɧɭ; 
 ɉɨɫɬɿɣɧɟ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ – ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɛɥɨɝ, ɹɤɟ 
ɦɨɠɧɚ ɫɤɨɩɿɸɜɚɬɢ; 
 Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ – ɨɛɪɚɬɢ ɫɜɨɸ ɥɨɤɚɰɿɸ; 
 ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ – ɜɜɟɫɬɢ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 60 – Ɇɟɧɸ ɞɥɹ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɜ BХШРРОr 
Ɂɚɜɟɪɲɢɜɲɢ ɧɨɜɢɣ ɛɥɨɝ ɦɨɠɧɚ ɜɢɣɬɢ ɡ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɫɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ ɛɥɨɝɭ ɿ ɩɟɪɟɣɬɢ ɧɚ ɫɜɨɸ ɝɨɥɨɜɧɭ ɫɬɨɪɿɧɤɭ, ɧɚɬɢɫɧɭɜɲɢ 
. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɦɨɠɧɚ ɛɭɞɟ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɫɜɨʀ ɛɥɨɝɢ, 
ɚɛɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɧɨɜɢɣ ɛɥɨɝ.  
Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɫɜɨʀɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɤɧɨɩɤɭ 
, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɜɫɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ – ɹɤ 
ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɱɟɪɧɟɬɤɢ. Ɉɛɪɚɜɲɢ ɩɨɬɪɿɛɧɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ 
(ɩɪɨɫɬɚɜɢɜɲɢ ɧɚɩɪɨɬɢ ɧɟʀ «ɝɚɥɨɱɤɭ»), ʀʀ ɦɨɠɧɚ ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ, 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ, ɜɢɞɚɥɢɬɢ ɚɛɨ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɬɢ. 
Ⱦɥɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɫɜɨɝɨ ɛɥɨɝɭ ɦɨɠɧɚ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɨɩɰɿєɸ 
 ɧɚ ɥɿɜɿɣ ɛɨɤɨɜɿɣ ɩɚɧɟɥɿ. ȼɨɧɚ ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɨɪɿɜɧɸ-
ɜɚɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɟɪɟɝɥɹɞɿɜ «ɡɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ», «ɡɚ ɜɱɨɪɚ», «ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿɣ 
ɦɿɫɹɰɶ», ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɟɪɟɝɥɹɞɿɜ, ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɿɜ (ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɜɿɡɢɬɟɪɿɜ), ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ (ɤɪɚʀɧɭ, ɜ ɹɤɿɣ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ 
ɜɿɡɢɬɟɪɢ ɛɥɨɝɭ; ɡ ɹɤɨɝɨ ɛɪɚɭɡɟɪɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜɫɹ ɩɟɪɟɯɿɞ ɡɞɿɣɫ-
ɧɸɜɚɜɫɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɛɥɨɤɭ ɬɚ ɿɧ.) (ɪɢɫ. 61).  
Ɉɤɪɿɦ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ, ɧɚ ɥɿɜɿɣ ɛɨɤɨɜɿɣ ɩɚɧɟɥɿ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɬɚɤɨɠ 
ɬɚɤɿ ɨɩɰɿʀ: 
 – ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ (ɹɤ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ, ɬɚɤ 
ɿ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɿ ɜ «ɫɩɚɦ»), ɡɚɥɢɲɟɧɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɞɨ ɛɥɨɝɿɜ. 
 – ɞɨɡɜɨɥɹє ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɞ ɛɥɨɝɭ, 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 61 – Ɏɭɧɤɰɿɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɛɥɨɝɭ ɜ BХШРРОr 
 – ɞɨɡɜɨɥɹє ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɬɢ ɬɟɦɭ ɛɥɨɝɭ ɡɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨ-
ɜɚɧɢɦɢ ɲɚɛɥɨɧɚɦɢ. 
 – ɞɨɡɜɨɥɹє ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɬɢ ɛɥɨɝɢ ɡɚ ɪɿɡɧɢ-
ɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ. 
 – ɞɨɡɜɨɥɹє ɞɨɞɚɜɚɬɢ ɛɥɨɝɢ ɿɧɲɢɯ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɰɿɤɚɜɢɥɢ, ɞɨ ɫɜɨɝɨ «ɫɩɢɫɤɭ ɱɢɬɚɧɧɹ». 
 – ɜɢɤɥɢɤɚє ɞɨɜɿɞɤɭ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɧɚɣɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ BХШРРОr. 
əɤ ɛɚɱɢɦɨ, BХШРРОr є ɞɨɫɢɬɶ ɩɪɨɫɬɢɦ ɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɿ ɫɟɪɜɿ-
ɫɨɦ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɛɥɨɝɢ ɧɚ ɪɿɡɧɭ ɬɟɦɚɬɢɤɭ. 
Ȼɥɨɝɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɹɤ ɩɭɛɥɿɱɧɢɦɢ (ɹɤɳɨ ʀɯ «ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɬɢ»), ɬɚɤ 
ɿ ɡɚɤɪɢɬɢɦɢ, ɞɥɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ («ɱɟɪɧɟɬɤɢ»). ɍ 
ɞɪɭɝɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɛɥɨɝɢ ɦɨɠɭɬɶ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɡɞɨɛɭɬɤɢ, ɞɨɫɜɿɞ, ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ. Ɍɚɤɿ ɟ-
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ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ, ɳɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɧɚɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ, ɧɚɞɿɣɧɨ ɡɛɟɪɿɝɚ-
ɸɬɶɫɹ ɜ ɯɦɚɪɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɡɚɜɠɞɢ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ «ɩɿɞ ɪɭɤɨɸ», 
ɦɨɠɭɬɶ ɡɧɚɱɧɨ ɩɨɥɟɝɲɢɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɚɬɟɫɬɚ-
ɰɿɣɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɢ ɬɨɳɨ. ȼɿɞɤɪɢɬɿ (ɨɩɭɛɥɿ-
ɤɨɜɚɧɿ) ɛɥɨɝɢ ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɭɜɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɤɥɚɞɭ, 
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɡɞɨɛɭɬɤɢ ɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ, 
ɩɟɪɟɞɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɨɩɰɿʀ 
ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ ɦɨɠɧɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɮɿɞɛɟɤ, ɜɿɞɝɭɤɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ 
ɡɜɨɪɨɬɧɿɣ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɿɡ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɬɚ, ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ, 
ɜɧɨɫɢɬɢ ɤɨɪɟɤɬɢɜɢ ɜ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɤɥɚɞɭ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, BХШРРОr ɜɿɞ GШШРХО ɜɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɧɚɞɿɣɧɢɦ, 
ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɦ, ɹɤɿɫɧɢɦ ɿ ɩɪɨɫɬɢɦ ɫɟɪɜɿɫɨɦ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɥɨ-
ɝɿɜ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɧɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɩɿɞɬɪɢɦɰɿ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɿɦɿɞɠɭ ɁȾɈ. 
Зɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ 
1. ɉɨɹɫɧɿɬɶ, ɳɨ ɬɚɤɟ «ɛɥɨɝ». 
2. ɍ ɹɤɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɁȾɈ ɞɨɰɿɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɛɥɨɝɿɜ? 
3. Ɉɤɪɟɫɥɿɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɫɟɪɜɿɫɭ BХШРРОr. 
4. ɍ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚє ɦɟɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɟɪɜɿɫɭ BХШРРОr ɜ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɁȾɈ? 
5. əɤɿ ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ ɛɥɨɝɿɜ ȼɚɦ ɜɿɞɨɦɿ? 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
1. ɋɬɜɨɪɿɬɶ ɜɥɚɫɧɢɣ Ȼɥɨɝ. ɉɪɢɫɜɨɣɬɟ ɣɨɦɭ ɿɦ’ɹ.  
2. ɋɬɜɨɪɿɬɶ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ. ȼɿɞɮɨɪɦɚɬɭɣɬɟ ʀʀ.  
3. Ⱦɨɞɚɣɬɟ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɭ ɛɥɨɝɭ ɜɿɞɟɨ, ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɝɚɞɠɟɬ. 
4. ɉɟɪɟɝɥɹɧɶɬɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ ɛɥɨɝɭ. 
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ǭǳǭǲǺǸǶǵǵǨ ǹǶǾǟǨǳЬǵǨ ǴǭǸǭǮǨ GOOGLEж 
ǹțȚȕіșȚь ȚȈ ȔȖȎȓȐȊȖșȚі ȊȐȒȖȘȐșȚȈȕȕȧ 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɦɟɪɟɠɚ (ȿɋɆ) Google+ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ 10 
ɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɢɯ ȿɋɆ ɭ ɫɜɿɬɿ. Ɇɨɠɧɚ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɹɤ ɩɟɪɫɨ-
ɧɚɥɶɧɿ ɩɪɨɮɿɥɿ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɨɮɿɥɶ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ, ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ɁȾɈ), 
ɬɚɤ ɿ ɩɪɨɮɿɥɿ ɡɚɤɥɚɞɭ. ȼ ɞɪɭɝɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ȿɋɆ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɦɟ 
ɪɨɥɶ «ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨ» ɜɟɛ-ɫɚɣɬɭ, ɳɨ, ɨɞɧɚɤ, ɦɚɬɢɦɟ ɛɿɥɶɲ 
ɧɟɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɢɣ (ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɢɣ) ɮɨɪɦɚɬ. 
ȿɋɆ GШШРХО+ ɞɨɡɜɨɥɹє: 
 ɡ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦɢ ɡɭɫɢɥɥɹɦɢ ɨɩɪɢɥɸɞ-
ɧɸɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɞɿɹɥɶ-
ɧɿɫɬɶ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɨɜɢɧɢ ɣ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɿ ɬ. ɞ.); 
 ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɢɣ ɤɨɧɬɟɧɬ, ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɨɛɦɿɧ ɦɚɬɟɪɿɚ-
ɥɚɦɢ (ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɮɨɬɨ ɣ ɜɿɞɟɨ-ɮɚɣɥɚɦɢ ɬɨɳɨ), ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ 
ɪɿɜɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɫɿɦ ɫɭɛ’єɤɬɚɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɤɥɚɞɭ 
ɬɚ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ; 
 ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɫɢɧɯɪɨɧɧɭ (ɪɟɠɢɦ ɱɚɬɭ) ɬɚ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɭ 
(ɥɢɫɬɢ, ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɜ ɝɪɭɩɿ, ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɿ ɬ. ɞ.) ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸ. 
Ɇɨɠɥɢɜɚ ɹɤ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ, ɬɚɤ ɿ ɝɪɭɩɨɜɚ;  
 ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɝɪɭɩɢ – ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɝɪɭɩɢ, ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɡɚ ɿɧɬɟ-
ɪɟɫɚɦɢ, ɹɤ ɡɚɤɪɢɬɿ (ɜɫɬɭɩ ɞɨ ɝɪɭɩɢ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɥɢɲɟ ɡ ɞɨɡɜɨɥɭ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚ ɝɪɭɩɢ), ɬɚɤ ɿ ɜɿɞɤɪɢɬɿ (ɜɫɬɭɩ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɞɥɹ ɜɫɿɯ 
ɛɚɠɚɸɱɢɯ) Д79].  
Ɇɟɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ GШШРХО+ ɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɁȾɈ – ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɫɚɦɨɩɪɟ-
ɡɟɧɬɚɰɿʀ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɿɦɿɞɠɭ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɨʀ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɸ (ɛɚɬɶɤɚɦɢ) 
ɲɥɹɯɨɦ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɡɚɤɥɚɞɭ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ 
ɦɟɪɟɠɿ. 
ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɭ ɡɚɤɥɚɞɭ, GШШРХО+ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɛɿɥɶɲ 
ɜɿɥɶɧɢɣ, ɧɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɣ ɮɨɪɦɚɬ ɜɢɤɥɚɞɭ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ. ɍ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɛɥɨɝɨɦ, ȿɋɆ – ɛɿɥɶɲ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɡɚɫɿɛ, ɳɨ ɩɪɨ-
ɩɨɧɭє ɲɢɪɲɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɭ. ȼɪɚɯɨ-
ɜɭɸɱɢ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɣ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɰɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ (ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɫɨ-
ɰɿɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɜɟɛ-ɫɚɣɬɭ ɬɚ ɛɥɨɝɭ) ɜɜɚɠɚєɦɨ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɜɢɤɨ-
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ɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯ ɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɸ ɿɦɿɞɠɭ 
ɁȾɈ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɸ ɲɢɪɲɢɯ ɜɟɪɫɬɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɿ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ 
ɫɬɨɪɿɧ ɞɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɣ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ, ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɧɸ ɣ ɨɛɦɿɧɭ ɞɨɫɜɿɞɨɦ. 
ɇɚ ɪɢɫ. 62 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɪɢɤɥɚɞ ɫɬɨɪɿɧɤɢ «ɋɩɿɥɶɧɨɬɚ 
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ ȾɇɁ ȼɿɧɧɢɱɱɢɧɢ». 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 62 – ɉɪɢɤɥɚɞ ɫɬɨɪɿɧɤɢ «ɋɩɿɥɶɧɨɬɚ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ  
ȾɇɁ ȼɿɧɧɢɱɱɢɧɢ», ɫɬɜɨɪɟɧɨʀ ɡɚɫɨɛɚɦɢ GШШРХО+ 
ǸȖȉȖȚȈ ȏ Google+ 
ɓɨɛ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɦɟɪɟɠɭ GШШРХО+ ɬɪɟɛɚ ɦɚɬɢ ɚɤɚɭɧɬ 
Google. 
Ⱦɥɹ ɡɚɩɭɫɤɭ ɫɟɪɜɿɫɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɩɿɤɬɨɝɪɚɦɭ  ɧɚ 
ɩɚɧɟɥɿ ɫɟɪɜɿɫɿɜ GШШРХО (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 4).  
ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɜɜɟɫɬɢ ɞɚɧɿ ɞɥɹ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɫɜɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ 
(ɜɜɟɫɬɢ ɿɦ’ɹ, ɞɚɬɭ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ, ɞɨɞɚɬɢ ɮɨɬɨ ɱɢ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, 
ɨɛɪɚɬɢ ɫɬɚɬɶ – ɞɥɹ ɤɪɚɳɨʀ ɩɟɪɫɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɬɚ ɿɧ.) ɿ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ 
«ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨɮɿɥɶ». 
ɋɬɜɨɪɢɜɲɢ ɩɪɨɮɿɥɶ, ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɭɛɥɿɤɚ-
ɰɿɣ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɧɚ ɩɨɥɟ . 
Ʉɨɪɢɫɬɭɸɱɢɫɶ ɩɚɧɟɥɥɸ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɡ’ɹɜɢɬɶɫɹ  
( ), ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ.  
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Ʉɨɠɧɿɣ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɫɜɨʀɬɢ ɫɬɚɬɭɫ «Ⱦɥɹ ɜɫɿɯ» ɚɛɨ 
«ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɤɨɥɟɤɰɿɸ» (ɿ ɬɚɦ ɭɠɟ ɜɢɛɪɚɬɢ, ɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ: «Ⱦɥɹ 
ɜɫɿɯ», «ȼɚɲɿ ɤɨɥɚ», «Ʌɢɲɟ ɜɢ»). Ɍɨɛɬɨ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɢɛɨɪɭ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɣɨɝɨ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ɛɭɞɟ ɚɛɨ ɜɢɞɢɦɨɸ ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ, ɚɛɨ 
ɥɢɲɟ ɞɥɹ ɡɚɤɪɢɬɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
Ɂɚ ɡɚɦɨɜɱɟɧɧɹɦ, ɞɨ ɤɨɠɧɨʀ ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɿɧɲɿ ɤɨɪɢɫ-
ɬɭɜɚɱɿ ɦɨɠɭɬɶ ɞɨɞɚɜɚɬɢ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ. əɤɳɨ ɰɟ ɧɟɩɨɬɪɿɛɧɨ, ɬɨ ɜɚɪ-
ɬɨ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɧɚ ɩɿɤɬɨɝɪɚɦɭ  ɫɩɪɚɜɚ ɜɝɨɪɿ ɬɚ ɨɛɪɚɬɢ «ȼɢɦɤ-
ɧɭɬɢ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ». 
Ⱦɿʀ, ɳɨ ɦɨɠɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿєɸ: ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ, ɜɢɞɚ-
ɥɹɬɢ, ɜɢɦɤɧɭɬɢ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ, ɡɚɛɨɪɨɧɢɬɢ ɩɨɜɬɨɪɧɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ, 
ɩɟɪɟɦɿɫɬɢɬɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ ɜ ɤɨɥɟɤɰɿɸ, ɿɝɧɨɪɭɜɚɬɢ.  
ɉɿɫɥɹ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɫɥɿɞɤɨɜɭɜɚɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɜɩɨɞɨɛɚɧɶ, ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ, ʀɯɧɿɣ ɡɦɿɫɬ, ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɧɢɯ 
ɬɨɳɨ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɩɨɬɪɿɛɧɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɦɨɠɧɚ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɩɨɲɭ-
ɤɨɜɢɦ ɪɹɞɤɨɦ ɜɝɨɪɿ: . 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɪɨɡɞɿɥɢ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɦɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ 
ɧɚ ɥɿɜɿɣ ɛɿɱɧɿɣ ɩɚɧɟɥɿ: 
 – ɩɨɜɟɪɬɚє ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɧɚ ɫɬɚɪɬɨɜɭ ɫɬɨɪɿɧɤɭ. 
 – ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɿɧɲɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. 
 – ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɧɚɹɜɧɿ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ, ɡɞɿɣɫɧɸ-
ɜɚɬɢ ɜ ɧɢɯ ɩɨɲɭɤ, ɧɚɞɫɢɥɚɬɢ ʀɦ ɡɚɩɢɬɢ ɧɚ ɩɪɢєɞɧɚɧɧɹ ɞɨ ɧɢɯ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ. ɉɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ 
ɦɨɠɧɚ ɨɛɢɪɚɬɢ, ɯɬɨ ɦɚɬɢɦɟ ɞɨ ɧɟʀ ɞɨɫɬɭɩ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɢєɞ-
ɧɭɜɚɬɢɫɹ ɿ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ʀʀ ɜɦɿɫɬ: ɛɭɞɶ-ɯɬɨ (ɩɭɛɥɿɱɧɚ ɫɩɿɥɶɧɨɬɚ) ɱɢ 
ɡɚɩɪɨɲɟɧɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ (ɩɪɢɜɚɬɧɚ ɫɩɿɥɶɧɨɬɚ). ɍ ɫɬɜɨɪɟɧɿɣ ɫɩɿɥɶ-
ɧɨɬɿ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɬɚɤɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ: ɧɚɞɿɫɥɚɬɢ ɡɚɩɢɬ ɧɚ ɩɪɢєɞ-
ɧɚɧɧɹ (ɩɪɢєɞɧɚɬɢɫɹ ɞɨ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɦɨɠɧɚ ɛɭɞɟ ɥɢɲɟ ɡɚ ɡɚɩɢɬɨɦ); 
ɭɬɪɢɦɚɬɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ (ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ, 
ɧɚɞɿɫɥɚɧɿ ɜ ɫɩɿɥɶɧɨɬɭ, ɩɟɪɲ ɧɿɠ ʀɯ ɛɭɞɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɜ ɩɨɬɨɰɿ); 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɫɬɨɦ (ɩɨɬɭɠɧɿ ɮɿɥɶɬɪɢ ɣ ɟɥɟɦɟɧɬɢ 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɧɢɦɢ). 
 – ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɩɪɨɮɿɥɶ ɬɚ ɜɧɨɫɢɬɢ ɡɦɿɧɢ 
ɞɨ ɧɶɨɝɨ. əɤɳɨ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ «ɉɪɨ ɦɟɧɟ», ɬɨ ɜɿɞɤɪɢєɬɶɫɹ ɧɨɜɚ ɫɬɨ-
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ɪɿɧɤɚ ɿ ɩɨɥɹ ɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɜɫɿɯ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɜɧɟɫɟɧɢɯ 
ɧɢɦ. Ɂɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ʀɯ ɦɨɠɧɚ ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ, ɧɚɬɢɫɧɭɜɲɢ ɩɿɤ-
ɬɨɝɪɚɦɭ . əɤɳɨ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ «Ɋɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɩɪɨɮɿɥɶ», ɬɨ ɜɿɞɤɪɢ-
єɬɶɫɹ ɜɿɤɧɨ ɡ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɦɢ. Ɍɚɦ ɦɨɠɧɚ ɡɦɿɧɢɬɢ ɧɚɡɜɭ ɩɪɨ-
ɮɿɥɸ, ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ (ɚɜɚɬɚɪ), ɞɚɬɭ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧ. 
 – ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɨɲɭɤ ɥɸɞɟɣ, ɹɤ ɭ ɜɫɶɨɦɭ 
GШШРХО+, ɬɚɤ ɿ ɨɤɪɟɦɨ ɜ ɩɿɞɩɢɫɤɚɯ, ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ, ɯɬɨ ɧɚɞɿɫɥɚɜ 
ɡɚɩɢɬ ɧɚ ɩɿɞɩɢɫɤɢ. 
 – ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɧɚɹɜɧɿ ɫɩɨɜɿɳɟɧɧɹ. Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɢ 
ʀɯ ɦɨɠɧɚ ɫɨɪɬɭɜɚɬɢ (ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɧɟɩɪɨɱɢɬɚɧɿ, ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɜɫɿ ɬɚ ɿɧ.) 
ɍɫɿ ɡɦɿɧɢ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ Google+, ɛɭɞɭɬɶ ɧɚɞɯɨɞɢɬɢ ɧɚ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭ ɩɨɲɬɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɫɟɪɜɿɫ GШШРХО+ є ɞɨɫɢɬɶ ɩɪɨɫɬɢɦ, ɨɞɧɚɤ ɞɿєɜɢɦ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɣ ɨɛɦɿɧɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧ-
ɫɶɤɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɲɢɪɲɢɯ ɜɟɪɫɬɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɿ ɡɚɰɿ-
ɤɚɜɥɟɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧ ɞɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɣ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡ-
ɤɭ, ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɸ ɿɦɿɞɠɭ ɁȾɈ ɡɚɝɚɥɨɦ. 
Зɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ 
1. ɓɨ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ Google+? 
2. ɓɨ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ GШШРХО+? 
3. ɍ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚє ɦɟɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɦɟɪɟɠɿ GШШРХО+ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɁȾɈ? 
4. Ɉɤɪɟɫɥɿɬɶ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɨɦ ɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɦɟɪɟɠɟɸ.  
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
1. ɋɬɜɨɪɿɬɶ ɩɪɨɮɿɥɶ GШШРХО+. 
2. ɋɬɜɨɪɿɬɶ ɉɭɛɥɿɤɚɰɿɸ. ɉɪɢɤɪɿɩɿɬɶ ɞɨ ɧɟʀ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɜɿɞɟɨ. 
3. ɇɚɞɚɣɬɟ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɿɧɲɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ. 
4. ɉɟɪɟɝɥɹɧɶɬɟ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɞɨ ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ. 
5. Ɂɧɚɣɞɭɬɶ ɫɩɿɥɶɧɨɬɭ ɿ ɩɪɢєɞɧɚɣɬɟɫɹ ɞɨ ɧɟʀ. 




ǹțȚȕіșȚь ȚȈ ȔȖȎȓȐȊȖșȚі ȊȐȒȖȘȐșȚȈȕȕȧ 
YouTube – ɰɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɣ ɜɿɞɟɨɯɨɫɬɢɧɝ ɭ ɫɜɿɬɿ, ɳɨ 
ɡɞɨɛɭɜ ɩɪɢɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɿ ɹɤ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɢɣ, ɿ ɹɤ ɩɪɨ-
ɮɟɫɿɣɧɢɣ (ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɣ, ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɭɸɱɢɣ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ, ɩɪɨ-
ɫɜɿɬɧɢɶɤɢɣ ɿ ɬ. ɞ.) ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ. ɋɟɪɟɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɩɟɪɟɜɚɝ 
ɰɶɨɝɨ ɫɟɪɜɿɫɭ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸєɦɨ ɬɚɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ: 
 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɜɿɞɟɨ-ɤɚɧɚɥɿɜ; 
 ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ, ɩɨɲɭɤ, ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɬɚ ɤɨɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɟɨɡɚ-
ɩɢɫɿɜ;  
 ɨɛɦɿɧɭ ɩɟɪɟɞɨɜɢɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ; 
 ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɬɚ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ ɡɚɤɥɚɞɭ; 
 ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɸ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ВШЮTЮЛО ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɭ ɜɿɥɶɧɨɦɭ ɞɨɫ-
ɬɭɩɿ ɰɿɥɭ ɧɢɡɤɭ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɞɥɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɁȾɈ: 
ɜɿɞɟɨ-ɡɚɩɢɫɢ ɡɚɧɹɬɶ, ɜɢɫɬɭɩɢ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ, ɩɨɪɚɞɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɡɚɩɢɫɢ 
ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ, ɜɟɛɿɧɚɪɿɜ, ɿɧɲɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɬɚ ɛɚɝɚɬɨ ɿɧɲɨɝɨ. ɉɨɬɟɧɰɿɚɥ 
ɰɶɨɝɨ ɫɟɪɜɿɫɭ ɜ ɚɫɩɟɤɬɿ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɜɚɠɤɨ ɩɟɪɟɨɰɿɧɢɬɢ.  
ɍ ɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ ɡɚɤɥɚɞ ɫɬɜɨɪɸє ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɸє ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɨɧɨɜ-
ɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ ɧɚ ɛɚɡɿ ɜɿɞɟɨɯɨɫɬɢɧɝɭ ВШЮTЮЛО, ɰɟ ɫɥɭɝɭє 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿʀ ɣɨɝɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɿɦɿɞɠɭ ɫɟɪɟɞ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɚє 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸ, ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɡɜɨɪɨɬɧɿɣ 
ɡɜ’ɹɡɨɤ ɿɡ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ (ɱɟɪɟɡ ɨɩɰɿɸ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ). 
Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ВШЮTЮЛО ɦɨɠɭɬɶ (ɪɢɫ. 63): 
 ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɣ ɞɢɡɚɣɧ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɫɬɨɪɿɧɤɢ (ɨɩɰɿɹ 
«Ƚɨɥɨɜɧɚ»), ɳɨ ɜɢɤɨɧɭє ɮɭɧɤɰɿɸ «ɜɿɡɢɬɿɜɤɢ» ɤɚɧɚɥɭ; 
 ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢ ɜɿɞɟɨ ɡɚ ɜɥɚɫɧɢɦ ɛɚɠɚɧɧɹɦ (ɨɩɰɿɹ «ȼɿɞɟɨ»); 
 ɝɪɭɩɭɜɚɬɢ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɿ ɜɿɞɟɨ ɡɚ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ 
(ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ «ɋɩɢɫɤɢ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ»); 
 ɞɨɞɚɜɚɬɢ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɿɧɲɿ ɤɚɧɚɥɢ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɤɨɪɢɫɧɢɦɢ ɞɥɹ ɩɟɜɧɨʀ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ (ɨɩɰɿɹ «Ʉɚɧɚɥɢ»); 
 ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɧɚ ɧɢɯ (ɨɩɰɿɹ 
«Ɉɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ»); 
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 ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɨɩɢɫ ɫɜɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ, ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ 
ɿɧɲɿ ɫɜɨʀ ɪɟɫɭɪɫɢ – ɜɟɛ-ɫɚɣɬɢ, ɛɥɨɝɢ, ȿɋɆ ɱɢ ɿɧ. (ɨɩɰɿɹ «ɉɪɨ 
ɤɚɧɚɥ»). 
Ɇɟɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɞɟɨɯɨɫɬɢɧɝɭ ВШЮTЮЛО ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɁȾɈ – ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɭ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɿ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɤɨɥɟɝ (ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɜɿɞɟɨ-ɤɨɧɬɟɧɬɭ); ɩɿɞ-
ɬɪɢɦɤɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɿɦɿɞɠɭ ɁȾɈ ɲɥɹɯɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ 
ɜɿɞɟɨ-ɤɚɧɚɥɭ, ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ (ɜɿɞɟɨ-ɡɚɩɢɫɢ 
ɡɚɧɹɬɶ, ɡɚɯɨɞɿɜ, ɝɭɪɬɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɨɳɨ); ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ 
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɸ (ɨɩɰɿɹ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ). 
ɇɚ ɪɢɫ. 63 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɪɢɤɥɚɞ ɜɿɞɟɨ-ɤɚɧɚɥɭ ɁȾɈ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 63 – ɉɪɢɤɥɚɞ ɜɿɞɟɨ-ɤɚɧɚɥɭ ɁȾɈ 
ǸȖȉȖȚȈ ȏ YouTube 
ɓɨɛ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɫɜɿɣ ɤɚɧɚɥ ɧɚ ВШЮTЮЛО, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɦɚɬɢ ɚɤɚɭɧɬ 
(ɨɛɥɿɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɫ) Google. Ⱦɥɹ ɡɚɩɭɫɤɭ ɫɟɪɜɿɫɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɬɢɫ-
ɧɭɬɢ ɩɿɤɬɨɝɪɚɦɭ  ɜ ɦɟɧɸ ɫɟɪɜɿɫɿɜ GШШРХО (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 4). 
Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ВШЮTЮЛО ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢ, ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ, 
ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ, ɤɨɦɟɧɬɭɜɚɬɢ, ɞɨɞɚɜɚɬɢ ɜ «ɨɛɪɚɧɟ», ɞɿɥɢɬɢɫɹ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɜɿɞɟɨɡɚɩɢɫɚɦɢ (ɹɤ ɜɥɚɫɧɢɦɢ, ɬɚɤ ɿ ɿɧɲɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ). ɍ ɡɚ-
ɝɚɥɶɧɨɦɭ ɫɟɧɫɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ВШЮTЮЛО ɦɨɠɧɚ ɡɚ ɞɜɨɦɚ ɧɚ-
ɩɪɹɦɚɦɢ: 1) ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢ ɜɿɞɟɨ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɢɣ ɤɨɧɬɟɧɬ; 
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2) ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɜɿɞɟɨ ɿɧɲɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. ɋɩɟɪɲɭ ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ  
1-ɣ ɜɚɪɿɚɧɬ. 
Ⱦɥɹ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜɿɞɟɨ ɧɚ ВШЮTЮЛО ɫɩɟɪɲɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɫɬɜɨ-
ɪɢɬɢ ɜɥɚɫɧɢɣ ɤɚɧɚɥ. ȱɫɧɭє ɞɜɚ ɫɩɨɫɨɛɢ ɰɟ ɡɪɨɛɢɬɢ. 
ɉɟɪɲɢɣ ɫɩɨɫɿɛ – ɭ ɩɪɚɜɨɦɭ ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ ɤɭɬɨɱɤɭ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɧɚ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ (ɩɿɤɬɨɝɪɚɦɭ) ɫɜɨɝɨ ɚɤɚɭɧɬɭ. ȼ ɤɨɧɬɟɤɫɬɧɨɦɭ ɦɟɧɸ, 
ɳɨ ɡ’ɹɜɢɬɶɫɹ, ɨɛɪɚɬɢ ɩɭɧɤɬ «Ɇɿɣ ɤɚɧɚɥ» (ɪɢɫ. 64). ɍ ɩɨɥɟ, ɳɨ 
ɡ’ɹɜɢɬɶɫɹ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɜɟɫɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɞɚɧɿ, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ, ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ 
«ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɤɚɧɚɥ». 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 64 – Ɉɞɢɧ ɿɡ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ  
ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ ɧɚ ВШЮTЮЛО 
Ⱦɪɭɝɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɚɧɚɥɭ ɧɚ YouTube – ɡɥɿɜɚ ɜɝɨɪɿ 
ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɤɧɨɩɤɭ . ɍ ɦɟɧɸ, ɳɨ ɡ’ɹɜɢɬɶɫɹ, ɨɛɪɚɬɢ ɩɭɧɤɬ 
«ɇɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ». ɍ ɩɨɥɿ, ɳɨ ɡ’ɹɜɢɬɶɫɹ, ɨɛɪɚɬɢ ɩɭɧɤɬ «ɋɬɜɨɪɢɬɢ 
ɤɚɧɚɥ».  
ɉɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɨɛɪɚɧɨ ɩɭɧɤɬ «ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɤɚɧɚɥ» (ɡɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɦ 
ɿɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɢɯ 2-ɯ ɲɥɹɯɿɜ), ɩɟɪɟɞ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ ɜɿɞ-
ɤɪɢɜɚєɬɶɫɹ ɩɨɥɟ ɞɥɹ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɫɜɿɣ ɤɚɧɚɥ. ɉɿɫɥɹ 
ɬɨɝɨ, ɹɤ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɞɚɧɿ ɜɜɟɞɟɧɨ, ɡɧɨɜɭ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ «ɋɬɜɨɪɢɬɢ 
ɤɚɧɚɥ». 
Ʉɨɥɢ ɤɚɧɚɥ ɫɬɜɨɪɟɧɨ, ɦɨɠɧɚ ɞɨɞɚɜɚɬɢ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɜɿɞɟɨ, ɧɚɬɢɫ-
ɤɚɸɱɢ «Ɂɚɜɚɧɬɚɠɬɟ ɜɿɞɟɨ». ɉɿɫɥɹ ɧɚɬɢɫɤɚɧɧɹ ВШЮTЮЛО ɡɚɩɪɨɩɨ-
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ɧɭє ɫɩɨɫɿɛ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜɿɞɟɨ: ɡ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɚ, ɿɦɩɨɪɬɭɜɚɬɢ ɡ 
Google Ɏɨɬɨ ɚɛɨ ɩɪɹɦɢɣ ɟɮɿɪ (ɜɜɿɦɤɧɭɬɢ ɡɚɩɢɫ). 
Ɂɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢ ɜɿɞɟɨ ɦɨɠɧɚ, ɿ ɧɚɬɢɫɧɭɜɲɢ ɩɿɤɬɨɝɪɚɦɭ  
(ɜɝɨɪɿ ɫɩɪɚɜɚ). Ȼɭɞɟ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɞɜɚ ɜɚɪɿɚɧɬɢ: ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢ 
ɜɿɞɟɨ, ɚɛɨ ɩɨɱɚɬɢ ɬɪɚɧɫɥɹɰɿɸ (ɜɜɿɦɤɧɭɬɢ ɡɚɩɢɫ). 
Ʉɨɥɢ ɜɿɞɟɨ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɨ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɜɟɫɬɢ ɣɨɝɨ ɧɚɡɜɭ, ɨɩɢɫ ɿ 
ɯɟɲɬɟɝɢ (ɞɥɹ ɩɨɥɟɝɲɟɧɧɹ ɩɨɲɭɤɭ ɰɶɨɝɨ ɜɿɞɟɨ ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ). 
ȼɚɠɥɢɜɨ ɩɪɢɫɜɨʀɬɢ ɫɬɚɬɭɫ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɫɜɨɝɨ ɜɿɞɟɨ: 
ɨɛɪɚɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɞɥɹ ɜɫɿɯ (ɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɟɨ), ɧɟ ɞɥɹ ɜɫɿɯ (ɞɥɹ ɨɛɪɚ-
ɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ), ɩɪɢɜɚɬɧɟ (ɞɥɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ). ɋɬɚ-
ɬɭɫ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɰɿɥɟɣ, ɳɨ ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɸ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ, – 
ɬɢɪɚɠɭɜɚɬɢ ɜɿɞɟɨ ɧɚ ɜɟɫɶ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɩɪɨɫɬɿɪ, ɚɛɨ ɠ ɞɨɡɜɨɥɢɬɢ 
ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɥɢɲɟ ɩɟɜɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ.  
ɉɿɫɥɹ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜɿɞɟɨ, ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɧɚɡɜɢ ɿ ɨɩɢɫɭ, 
ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹ ɫɬɚɬɭɫɭ ɩɭɛɥɿɱɧɨɫɬɿ, ɦɨɠɧɚ ɣɨɝɨ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɬɢ. 
Ɂɚ ɤɨɠɧɢɦ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɦ ɜɿɞɟɨ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɪɿɡɧɿ 
ɞɚɧɿ: ɞɚɬɭ ɣɨɝɨ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ, ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɞɨ ɧɶɨɝɨ, 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɩɨɞɨɛɚɧɶ ɱɢ ɧɟɜɩɨɞɨɛɚɧɶ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɥɸɞɟɣ, ɹɤɿ ɩɨɞɿ-
ɥɢɥɢɫɹ ɰɢɦ ɜɿɞɟɨ, ɬɨɳɨ. 
Ɉɛɪɚɜɲɢ ɩɭɧɤɬ «Ⱥɧɚɥɿɬɢɤɚ» (ɭ ɦɟɧɸ ɡɥɿɜɚ), ɦɨɠɧɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ 
ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɩɨ ɞɚɧɨɦɭ ɜɿɞɟɨ: ɨɝɥɹɞɢ, ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ 
ɝɥɹɞɚɱɿɜ, ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞɿɜ ɡɚ ɪɿɡɧɿ 
ɱɚɫɨɜɿ ɿɧɬɟɪɜɚɥɢ ɬɨɳɨ. 
Ɉɤɪɿɦ ɜɟɞɟɧɧɹ ɤɚɧɚɥɭ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ, 
ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɜɿɞɟɨ ɿɧɲɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɿɞɟɨ 
ɿɧɲɢɯ ɁȾɈ ɚɛɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ-ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɜɥɚɫ-
ɧɢɣ ɤɨɧɬɟɧɬ, ɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬɶ ɫɜɿɣ ɫɚɦɨɛɭɬɧɿɣ ɞɨɫɜɿɞ ɬɨɳɨ. 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ВШЮTЮЛО ɿɫɧɭє ɛɟɡɥɿɱ ɜɿɞɟɨ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶ-
ɧɨ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɜɚɬɢ ɩɨɲɭɤ, ɡɜɭɡɢɬɢ ɣɨɝɨ ɡɚ ɩɟɜɧɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬ-
ɪɚɦɢ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɫɩɟɪɲɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɝɨɪɿ ɡɥɿɜɚ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɤɧɨɩɤɭ 
, ɜɢɤɥɢɤɚɜɲɢ ɝɨɥɨɜɧɟ ɦɟɧɸ. Ⱦɚɥɿ – ɨɛɪɚɬɢ ɩɭɧɤɬ «ɉɨɩɭ-
ɥɹɪɧɟ» ɿ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɹ ɡ ɪɨɡɞɿɥɨɦ (ɦɭɡɢɤɚ, ɿɝɪɢ, ɧɨɜɢɧɢ, ɮɿɥɶɦɢ).  
Ɇɨɠɧɚ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɨɲɭɤ, ɜɜɿɜɲɢ ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɬ ɜ ɪɹɞɨɤ: 
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ɉɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ВШЮTЮЛО ɡɚɩɪɨɩɨɧɭє ɫɩɢɫɨɤ ɜɿɞɟɨ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿ-
ɞɚɸɬɶ ɜɚɲɨɦɭ ɩɨɲɭɤɨɜɨɦɭ ɡɚɩɢɬɭ, ɦɨɠɧɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɡɜɭɡɢɬɢ 
ɰɟɣ ɫɩɢɫɨɤ, ɜɿɞɮɿɥɶɬɪɭɜɚɬɢ ɡɚ ɩɟɜɧɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ 
– ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɤɧɨɩɤɭ  ɬɚ ɨɛɪɚɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬ-
ɪɢ (ɞɚɬɚ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɬɢɩ ɜɿɞɟɨ, ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɚ ɿɧ.). 
əɤɳɨ ɜɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ, ɳɨ ɜɿɞɟɨ ɩɟɜɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɱɢ ɤɚɧɚɥɭ 
ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɞɥɹ ɜɚɫ ɿɧɬɟɪɟɫ, ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ «ɩɿɞɩɢɫɤɭ», ɳɨɛɢ 
ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɨɜɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɫɜɨɸ ɟ-
ɩɨɲɬɭ. ɐɟ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ, ɧɚɬɢɫɧɭɜɲɢ ɤɧɨɩɤɭ «ɉɿɞɩɢɫɚɬɢɫɹ», 
ɳɨ ɩɪɢɫɭɬɧɹ ɩɿɞ ɤɨɠɧɢɦ ɜɿɞɟɨ. ɋɜɨʀ ɩɿɞɩɢɫɤɢ (ɤɚɧɚɥɢ, ɧɚ ɹɤɿ 
ɩɿɞɩɢɫɚɧɿ) ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ, ɧɚɬɢɫɧɭɜɲɢ  ɡɥɿɜɚ ɜɝɨɪɿ, ɬɚ 
ɨɛɪɚɜɲɢ ɩɭɧɤɬ «ɉɿɞɩɢɫɤɢ».  
əɤɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɿɞɲɭɤɚɬɢ ɩɟɜɧɟ ɜɿɞɟɨ, ɹɤɟ ɪɚɧɿɲɟ ɩɟɪɟɝɥɹ-
ɞɚɥɨɫɹ, ɦɨɠɧɚ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɤɧɨɩɤɨɸ «ȱɫɬɨɪɿɹ», ɳɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɚ ɜ 
ɝɨɥɨɜɧɨɦɭ ɦɟɧɸ ( ). ɉɨɲɭɤ ɜ «ɿɫɬɨɪɿʀ» ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭєɬɶɫɹ, ɡɚ 
ɩɨɬɪɟɛɢ, ɲɥɹɯɨɦ ɨɛɪɚɧɧɹ ɩɭɧɤɬɿɜ: ɿɫɬɨɪɿɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɿɜ, ɿɫɬɨɪɿɹ 
ɩɨɲɭɤɿɜ, ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ, ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ, ɱɚɬ. 
ȼɿɞɟɨ ɦɨɠɧɚ «ɜɿɞɤɥɚɞɚɬɢ», ɳɨɛɢ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɩɿɡɧɿɲɟ. Ⱦɥɹ 
ɰɶɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɩɿɤɬɨɝɪɚɦɭ , ɳɨ ɡ’ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɩɿɞ 
ɤɨɠɧɢɦ ɜɿɞɟɨ. ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɿɞɟɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɞɨɞɚɫɬɶɫɹ ɜ ɫɩɢ-
ɫɨɤ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɿɞɟɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. Ɍɚɤɿ ɜɿɞɟɨ ɦɨɠɧɚ ɛɭɞɟ ɩɟɪɟ-
ɝɥɹɧɭɬɢ, ɧɚɬɢɫɧɭɜɲɢ ɤɧɨɩɤɭ «ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɩɿɡɧɿɲɟ» ɧɚ ɝɨɥɨɜ-
ɧɨɦɭ ɦɟɧɸ ( ). 
Ɉɤɪɟɦɢɦ ɫɩɢɫɤɨɦ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɜɿɞɟɨ, ɳɨ ɫɩɨɞɨɛɚɥɢɫɹ. 
ɐɟ ɬɿ ɜɿɞɟɨ, ɹɤɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɩɪɨɫɬɚɜɢɜ «ɜɩɨɞɨɛɚɣɤɭ» ( ). 
ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɜ ɝɨɥɨɜɧɨɦɭ ɦɟɧɸ ( ) ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɤɧɨɩɤɭ «ȼɿɞɟɨ, ɹɤɿ 
ɫɩɨɞɨɛɚɥɢɫɹ». 
Ʉɨɪɢɫɬɭɸɱɢɫɶ ɫɩɢɫɤɚɦɢ ɜɿɞɟɨ (ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɿ; ɬɿ, ɳɨ ɫɩɨɞɨɛɚ-
ɥɢɫɹ) ɦɨɠɧɚ ʀɯ ɩɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ʀɯ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ. 
Ɉɬɠɟ, ВШЮTЮЛО – ɰɟ ɩɪɨɫɬɢɣ ɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɿ, ɧɚɞɿɣɧɢɣ ɜɿɞɟɨ-
ɯɨɫɬɢɧɝ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɦɨɠɟ ɫɩɪɢɹɬɢ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɸ ɦɟɬɨ-
ɞɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɲɥɹɯɨɦ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɿ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɤɨɥɟɝ (ɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ɜɿɞɟɨ-ɤɨɧɬɟɧɬɭ); ɩɿɞɬɪɢɦɰɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɿɦɿɞɠɭ ɁȾɈ ɲɥɹɯɨɦ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɿɞɟɨ-ɤɚɧɚɥɭ, ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɞɨɫɹɝ-
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ɧɟɧɶ (ɜɿɞɟɨ-ɡɚɩɢɫɢ ɡɚɧɹɬɶ, ɡɚɯɨɞɿɜ, ɝɭɪɬɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɨɳɨ); ɩɿɞ-
ɬɪɢɦɰɿ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɸ (ɨɩɰɿɹ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ). 
Зɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ: 
1. ɉɪɨɞɨɜɠɿɬɶ ɮɪɚɡɭ: ВШЮTЮЛО – ɰɟ… 
2. Ɉɤɪɟɫɥɿɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ВШЮTЮЛО. 
3. Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ YouTube. 
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